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xاﻟﺤﻤﺪ ﷲ اȆي ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻤﻪ اﻛﻴﺎن، وأﺷﻬﺪ أن ﻻ ﻟﻪ إﻻ اﷲ 
وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ Ȅ اﻟﺮءوف اﻟﻤﻨﺎن، وأﺷﻬﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮȄ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﺒ آȄ 
وﺻﺤﺒﻪ واﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻤﻴﺰان.
وﺑﻌﺪ...
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ دراﺳﺎت ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ﺣﻮل ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺪاﺧﻞ ﻛﺤﻔﺴﻴﺮه، وﺑﺬﻟﺖ 
ﺟﻬﻮد ﻣﺘﻀﺎﻓﺮة ﻛﺤﺠﻠﻴﺔ أﺳﺮاره، وﻻ ﻋﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اȅراﺳﺎت ﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ 
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﻮا أﻧﻪ ﻣﺼﺪر اﻟﻬﺪى واﻟﺮﺷﺎد ﻟﻠﻨﺎس وﻣﻨﺒﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف، 
ﻛﻤﺎ  ﻗﺎل  اﷲ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻋﻨﻪ:  }َﻣﺎ  ﻓَﺮَّ ْﻃﻨَﺎ  ِﻓﻰ  اﻟِْﻜٰﺘِﺐ  ِﻣْﻦ  Žَْ ٍءج  )اﻷﻧﻌﺎم:  ٨٣({.  وﻫﻮ  ﻫﺪاﻳﺔ 
ﻟﻠﻨﺎس  ﻣﺼﺪاق  ذﻟﻚ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }َﺷْﻬُﺮ  َرَﻣَﻀﺎَن  اȆَّ ِ ْي  أُﻧِْﺰَل  ِﻓﻴِْﻪ  اﻟُْﻘﺮَْءاُن  ُﻫًﺪى  ِﻟّﻠﻨَّﺎِس 
َوَﺑِﻴّٰﻨٍﺖ ِﻣَﻦ اﻟْـُﻬَﺪٰى َواﻟُْﻔْﺮﻗَﺎَن )اﻛﻘﺮة: ٥٨١({. 
وﻫﺬه  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ  أﻗﺪﻣﻬﺎ  ﻣﻦ  ﻓﻴﺾ  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ  ﻓﻴﻬﺎ 
ﺑﺎﷲ  أوﻻ  ﺛﻢ  ﺑﺪراﺳﺎت  اﻟﻌﻠﻤﺎء  اﻷﺟﻼء،  وأﻧﺘﻘﻴﻬﺎ  ﻣﻦ  ﻛﺘﺐ  ﻋﻠﻮم  اﻟﻘﺮآن  وأﺧﺘﺼﺮﻫﺎ 
اﺧﺘﺼﺎرا  وأﺳﺘﻌﻴﻦ  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺤﺎﻻت  ﺑﺎﻟﺠﺪاول  واﻟﻠﻮﺣﺎت  ﺑﻬﺪف  ﺗﻴﺴﻴﺮ  اﻟﻘﺮاء  ﻟﻔﻬﻢ 
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اﻟﻤﻮﺿﻮﺨت  اﻟﻤﻬﻤﺔ  ﻣﻦ  ﻋﻠﻮم  اﻟﻘﺮآن.  وﻟﻌﻠﻲ  أﻛﻮن  ﻗﺪ  ﻗﺪﻣﺖ  إﻟﻰ  اﻟﻤﺘﺸﻮﻗﻴﻦ  إﻟﻰ  دراﺳﺔ 
اﻟﻘﺮآن واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻨﻪ وأن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ 
اȆي ﻗﺪ ﻳﺸﺒﻊ ﻣﻦ ﺟﻮع وﻳﺮوي ﻣﻦ ﻇﻤﺄ. وﻟﺒ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن 
واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ أن ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أﺻﻮل اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺒﺮﻫﺎن ﻟﻠﺰرﻛƁ واﻹﺗﻘﺎن 
ﻟﻠﺴﻴﻮƌ وﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻠﺰرﻗﺎŚ واﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻟﻤﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن، ﻓﺈن ﻓﻴﻬﺎ 
ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻊ وﻳﺮوي ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﺨت اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ 
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺰادة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺨﻣﺔ.
  واﷲ أﺳﺄل أن ﻳﻠﻬﻤﻨﺎ اﻟﺼﻮاب وأن ﻳﻬﺪﻳﻨﺎ إﻟﻰ ﺻﺮاﻃﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ، وأن ﻳﺘﻘﺒﻞ 
ﻣﻨﺎ  ﻫﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل  اﻟﺤﺴﻦ  وأن  ﻳﻐﻔﺮ  ﻟﻲ  وﻟﻮاȅي  وﻟﺠﻤﻴﻊ  اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ  واﻟﻤﺆﻣﻨﺎت، 
إﻧﻪ  ﺳﻤﻴﻊ  ﻗﺮﻳﺐ.
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Qإن  اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺎﻟﻘﺮآن  أﺟﻞ  ﻗﺪرا،  وأﻋﻢ  ﻧﻔﻌﺎ،  وأﻏﺰر  ﻋﻠﻤﺎ،  وأﻛﺜﺮ  ﻓﺎﺋﺪة 
وأﺟﺮا. وﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم ﻻ ﺗﺤƆ، وأﺳﺮارﻫﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻘƆ، ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻣﺎﺋﺪة اﻟﻔﻘﻴﻪ واﻟﻤﺤﺪث 
واﺠﺤﻮي واﻛﻴﺎŚ واﻟﺰاﻫﺪ، ... وﻫﻠﻢ ﺟﺮا. ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﺘﺎت ﻣﻨﻪ ﺑﻨﻬﻢ دون ﺷﺒﻊ وﻟﻦ ﺗﻨﻔﺪ 
ﻛﻠﻤﺎت رȒ و ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ اﻛﺤﺮ ﻣﺪادا. وﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮب اﻟﻌﺎﻗﻞ ذﻟﻚ؛ إذ ﻫﻮ ﻣﻌﺠﺰة اﷲ 
ﻓﻲ أرﺿﻪ وﺣﺠﺔ اﷲ ﻟﺒ ﺧﻠﻘﻪ، ودﺳﺘﻮرﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﺘﻪ، واﺠﺒﻊ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﺤﻜﻤﺎء ﻫﺬه اﻷﻣﺔ.
ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن:
اﻟﻌﻠﻮم ﺟﻤﻊ ِﻋﻠﻢ، واﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﻳﺮادف اﻟﻔﻬﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. وﻫﻮ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح 
ﻋﻠﻤﺎء اﻛﺤﺪوﻳﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺠﻬﺔ واﺣﺪة.
واﻟﻤﺮاد ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآن: ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﺰوȄ وأﺳﺒﺎﺑﻪ، 
وﺟﻤﻊ  اﻟﻘﺮآن  وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ  وﻛﺘﺎﺑﺘﻪ  وﺗﻔﺴﻴﺮه،  وﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻤﻜﻲ  واﻟﻤﺪŚ،  واﺠﺎﺳﺦ  واﻟﻤﻨﺴﻮخ، 
واﻟُﻤْﺤَﻜِﻢ واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ، وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
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ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن:
ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ُﻓَﻔﺴﺮِّ ُ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت. وﻗﺪ ﺣﺮص 
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺒ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ، وﺣﺮﺻﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ 
أﺣﻜﺎﻣﻪ. وș ﺧﻼﻓﺔ أŗ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ﻇﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ﻟﺒ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﻛﺤﻠﻘﻴﻦ، 
وș ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن - رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ -، ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺒ ﻣﺼﺤﻒ واﺣﺪ، وُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا 
ﺑﺪاﻳﺔ »ﻟﻌﻠﻢ رﺳﻢ اﻟﻘﺮآن«. وș ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻠﻲٍّ -رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ- وﺿﻊ أﺑﻮ اﻷﺳﻮد اȅؤȟ ﺑﺄﻣﺮ 
ﻣﻨﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺠﺤﻮ، وُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟـ »ﻋﻠﻢ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن«.
وﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ  ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ، وﻋﻠﻢ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، 
وﻋﻠﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول، وﻋﻠﻢ اﻟﻤﻜﻲ واﻟﻤﺪŚ، وﻋﻠﻢ اﺠﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ.
١.  اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻤﻜﺔ: وﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬه ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ، وﻣﺠﺎﻫﺪ، 
وِﻋﻜﺮﻣﺔ  ﻣﻮȞ  اﺑﻦ  ﻋﺒﺎس،  وﻃﺎوس  ﺑﻦ  ﻛﻴﺴﺎن  اǾﻤﺎŚ، 
وﻋﻄﺎء ﺑﻦ أŗ رﺑﺎح.
٢.  أŗُ  ﺑﻦ  ﻛﻌﺐ  ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ:  وﻣﻦ  ﺗﻼﻣﻴﺬه  زﻳﺪ  ﺑﻦ  أﺳﻠﻢ،  وأﺑﻮ 
اﻟﻌﺎǾﺔ، وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﻘﺮﻇﻲ.
٣.  ﻋﺒﺪ  اﷲ  ﺑﻦ  ﻣﺴﻌﻮد  ﺑﺎﻟﻌﺮاق:  وﻣﻦ  ﺗﻼﻣﻴﺬه  ﻋﻠﻘﻤﺔ  ﺑﻦ 
ﻗﻴﺲ، وﻣﺴﺮوق، واﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، وﺨﻣﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ، واﻟﺤﺴﻦ 
اﻛﺼﺮي، وﻗﺘﺎدة ﺑﻦ دﺨﻣﺔ اﻟﺴﺪوż.
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١. اﻟﻘﺮن اﻛﺨﺎŚ: 
ﺑﺪأ  ﺗﺪوﻳﻦ  اﻟﺤﺪﻳﺚ  ﺑﺄﺑﻮاﺑﻪ  اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ،  وﺟﻤﻊ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﻣﺎ  ُروَِي  ﻣﻦ  ﺗﻔﺴﻴﺮ 
ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- أو ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، أو ﻋﻦ اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ.
واﺷﺘﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ: ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎرون اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٧١١ ﻫﺠﺮﻳﺔ، وُﺷْﻌﺒَﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج 
اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٠٦١ ﻫﺠﺮﻳﺔ، ووﻛﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٧٩١ ﻫﺠﺮﻳﺔ، وﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ُﻋﻴﻴﻨﺔ 
اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٨٩١ ﻫﺠﺮﻳﺔ، وﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻫﻤﺎم اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ١١٢ ﻫﺠﺮﻳﺔ.
٢. اﻟﻘﺮن اﻛﺨﺎﻟﺚ:
ﻋﻠﻲُّ  ﺑﻦ  اﻟﻤﺪﻳﻨﻲ  ﺷﻴﺦ  اﻛﺨﺎري  اﻟﻤﺘﻮȘ  ﺳﻨﺔ  ٤٣٢ 
أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰولﻫﺠﺮﻳﺔ
أﺑﻮ  ﻋﺒﻴﺪ  اﻟﻘﺎﺳﻢ  ﺑﻦ  ﺳﻼم  اﻟﻤﺘﻮȘ  ﺳﻨﺔ  ٤٢٢ 
اﺠﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ و اﻟﻘﺮاءاتﻫﺠﺮﻳﺔ
ُﻣْﺸَﻜﻞ اﻟﻘﺮآناﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٦٧٢ ﻫﺠﺮﻳﺔ
١. اﻟﻘﺮن
 اﻛﺨﺎŚ
٢. اﻟﻘﺮن
 اﻛﺨﺎﻟﺚ
٣. اﻟﻘﺮن
 اﻟﺮاﺑﻊ
٤. اﻟﻘﺮون
 اﻛﺤﺎǾﺔ
٥. ﻋﺼﺮ اﺠﻬﻀﺔ
 اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
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٣. اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ:
اﻟﺤﺎوي ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺮزﺑﺎن اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٩٠٣ ﻫﺠﺮﻳﺔ
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻷﻧﺒﺎري اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن٨٢٣ ﻫﺠﺮﻳﺔ
ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآنأﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎŚ اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٠٣٣ ﻫﺠﺮﻳﺔ
اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲٍّ اﻷدﻓﻮي اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٨٨٣ ﻫﺠﺮﻳﺔ
٤. اﻟﻘﺮون اﻛﺤﺎǾﺔ:
إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآنأﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻛﺎﻗﻼŚ اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٣٠٤ ﻫﺠﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻲُّ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﻮș اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٠٣٤ 
إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآنﻫﺠﺮﻳﺔ
أﻣﺜﺎل اﻟﻘﺮآناﻟﻤﺎوردي اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٠٥٤ ﻫﺠﺮﻳﺔ
ﻣﺠﺎز اﻟﻘﺮآناﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٠٦٦ ﻫﺠﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءاتﻋﻠﻢ اȅﻳﻦ اﻟﺴﺨﺎوي اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٣٤٦ ﻫﺠﺮﻳﺔ
أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺮآناﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ١٥٧ ﻫﺠﺮﻳﺔ
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أﻣﺎ أول ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ وﺗﻠﻚ اﻷﻧﻮاع ﻓﻲ ﻣﺆﻟَّﻒ واﺣﺪ ﻓـَﻌِﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ 
ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﻮș، وﻛﺘﺎﺑﻪ ”اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن“ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺠًﺘا، ﻳﺠﻌﻞ 
اﻟﻌﻨﻮان  اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ  اﻵﻳﺔ:  ”اﻟﻘﻮل  ﻓﻲ  ﻗﻮȄ  ﻋﺰ  وﺟﻞ...“  وﻳﺬﻛﺮ  اﻵﻳﺔ،  ﺛﻢ  ﻳﻀﻊ  ﺗﺤﺖ  ﻫﺬا 
اﻟﻌﻨﻮان:  ”اﻟﻘﻮل  ﻓﻲ  اﻹﻋﺮاب“  ﺛﻢ  ”اﻟﻘﻮل  ﻓﻲ  اﻟﻤﻌﻨﻰ  واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ“  ﺛﻢ  ”اﻟﻘﻮل  ﻓﻲ  اﻟﻮﻗﻒ 
واﻛﺤﻤﺎم“ و ”اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة“. واﻟﺤﻮș ﺑﻬﺬا اﺠﻬﺞ ﻳﻌﺘﺒﺮ أول ﻣﻦ َدوَّن ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، وإن 
ﻛﺎن ﺗﺪوﻳﻨﻪ ﻟﺒ اﺠﻤﻂ اﻟﺨﺎص اﻵﻧﻒ اȆﻛﺮ، وﺗﻮș اﻟﺤﻮș ﺳﻨﺔ ٠٣٤ﻫ.
اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن اȆﻳﻦ ﻳﺠﻤﻌﻮن اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻓﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻛﺘﺎب واﺣﺪ:
ﻋﻠﻲ  ﺑﻦ  إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ﺑﻦ  ﺳﻌﻴﺪ  اﻟﺤﻮș  اﻟﻤﺘﻮș  ﺳﻨﺔ 
»اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن«٠٣٤ ﻫﺠﺮﻳﺔ
»ﻓﻨﻮن  اﻷﻓﻨﺎن  ﻓﻲ  ﻋﺠﺎﺋﺐ  ﻋﻠﻮم اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٧٩٥ ﻫﺠﺮﻳﺔ
اﻟﻘﺮآن«
»اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن«ﺑﺪر اȅﻳﻦ اﻟﺰرﻛƁ اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٤٩٧ ﻫﺠﺮﻳﺔ
»ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﺠﺠﻮم«ﺟﻼل اȅﻳﻦ اﻛﻠﻘﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ٤٢٨ ﻫﺠﺮﻳﺔ
»اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن«.ﺟﻼل اȅﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮƌ اﻟﻤﺘﻮȘ ﺳﻨﺔ ١١٩ ﻫﺠﺮﻳﺔ
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٥. ﻋﺼﺮ اﺠﻬﻀﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
»إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن«ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻟﺮاﻓﻌﻲ
»اﻛﺤﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن« و«ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن«
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻏﻲ، 
»ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮآن«وﺑﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺤﺐ اȅﻳﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
»ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮآن«ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺒﺮي
»اﺠﺒﺄ اﻟﻌﻈﻴﻢ«اȅﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ دراز
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ »ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻛﺤﺄوﻳﻞ«ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اȅﻳﻦ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ
»اﻛﺤﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن«اﻟﺸﻴﺦ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
»ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن«اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ
»ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن«ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺰرﻗﺎŚ
»ﻣﺬﻛﺮة ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن«اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ
»ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن«اȅﻛﺘﻮر ﺻﺒŸ اﻟﺼﺎﻟﺢ
»ﻟﺒ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮآن«اﻷﺳﺘﺎذ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل
»ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن«ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن
ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺮف ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﺣŠ ﺻﺎرت َﻋﻠًﻤﺎ ﻟﺒ اﻟﻌﻠﻢ 
اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ.
Wإن  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﻫﻮ  ﻣﻨﺒﻊ  اﻟﻌﻠﻮم  وﻣﻔﺠﺮﻫﺎ،  وأﺻﻞ  اﻷﺻﻮل  وأﺳﺴﻬﺎ،  أودﻋﻪ 
اﷲ  ﻣﻦ  ﻓﻨﻮن  اﻟﻌﻠﻢ  واﻟﺤﻜﻢ  اﻟﻌﺠﺐ  اﻟﻌﺠﺎب،  وﺑﻤﺎ  ﻓﻴﻪ  ﻣﻦ  اﻹﻋﺠﺎز  أﺑﻬﺮ  أوȟ 
اﻷﻛﺎب. وﻗﺪ أﻧﺰȄ ﻫﺪى ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ ﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﻪ وﻳﻄﺒﻘﻮه ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اǾﻮﻣﻴﺔ، 
دون اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻼوﺗﻪ أو ﺣﻔﻈﻪ ﻟﺒ ﺟﻼل ﻗﺪر اﻛﺤﻼوة واﻟﺤﻔﻆ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮآن:
”ﻗﺮأ“:  ﺗﺄŘ  ﺑﻤﻌﻨﻰ  اﻟﺠﻤﻊ  واﻟﻀﻢ،  واﻟﻘﺮاءة:  ﺿﻢ  اﻟﺤﺮوف  واﻟﻜﻠﻤﺎت  ﺑﻌﻀﻬﺎ  إﻟﻰ 
ﺑﻌﺾ  ﻓﻲ  اﻟﺘﺮﺗﻴﻞ،  واﻟﻘﺮآن  ﻓﻲ  اﻷﺻﻞ  ﻛﺎﻟﻘﺮاءة:  ﻣﺼﺪر  ﻗﺮأ  ﻗﺮاءة  وﻗﺮآﻧًﺎ.  ﻗﺎل  ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}إنَّ  َﻋﻠَﻴْﻨَﺎ  َﺟﻤَْﻌُﻪ  وﻗَُﺮآﻧَُﻪ،  ﻓَﺈَِذا  ﻗََﺮأْﻧَﺎُه  ﻓَﺎﺗَِّﺒْﻊ  ﻗُْﺮآﻧَُﻪ )اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:  ٧١-٨١({.  أي  ﻗﺮاءﺗﻪ،  ﻓﻬﻮ 
ﻣﺼﺪر ﻟﺒ وزن ”ﻓُﻌﻼن“ ﺑﺎﻟﻀﻢ.
وأﻣﺎ اﻟﻘﺮآن اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻮ: ”ﻛﻼم اﷲ، اﻟﻤﻨﺰل ﻟﺒ ﻣﺤﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- 
اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻛﺤﻮاﺗﺮ، اﻟﻤﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ“.
a€‘ãeÊ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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أﺳﻤﺎؤه وأوﺻﺎﻓﻪ:
 أﺳﻤﺎء اﻟﻘﺮآن
}إِنَّ َﻫَﺬا اﻟُْﻘْﺮآَن َﻓْﻬِﺪي ﻟِﻠَِّﺘﻲ ِﻫﻲَ أَﻗَْﻮُم )اﻹﺳﺮاء: ٩({.»اﻟﻘﺮآن«
}ﻟََﻘْﺪ أَﻧَْﺰْﺠَﺎ إǾَُِْﻜْﻢ ِﻛﺘَﺎﺑًﺎ ِﻓﻴِﻪ ِذْﻛُﺮُﻛْﻢ )اﻷﻧﺒﻴﺎء:  ١٠({.»اﻟﻜﺘﺎب«
ُﻜﻮَن ﻟِﻠَْﻌﺎﻟَِﻤَﻴﻦ »اﻟﻔﺮﻗﺎن«
}َﻳﺒَﺎرََك اȆَّ ِي ﻧَﺰَّ َل اﻟُْﻔْﺮﻗَﺎَن َﻟﺒَ َﻗﺒِْﺪه ِǾَِ
ﻧَِﺬﻳًﺮا )اﻟﻔﺮﻗﺎن: ١({.
}إِﻧَّﺎ َﻧﺤُْﻦ ﻧَﺰَّ ْﺠَﺎ اȆِّ ْﻛَﺮ َوإِﻧَّﺎ Ȅَُ َﻟﺤَﺎﻓُِﻈﻮَن )اﻟﺤﺠﺮ: ٩({.»اȆﻛﺮ«
 اﻟَْﻌﺎﻟَِﻤَﻴﻦ )اﻟﺸﻌﺮاء: ١٩٢({ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ »اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ«
}َوإِﻧَُّﻪ َﻛﺤَْﻨﺰِ ﻳُﻞ رَبِّ
ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن.
وﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻣﻦ أﺳﻤﺎﺋﻪ: ”اﻟﻘﺮآن“ و“اﻟﻜﺘﺎب“، وﻗﺎل اȅﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ دراز 
ﻓﻲ اﺠﺒﺄ اﻟﻌﻈﻴﻢ: ”ُروِﻋﻲَ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ”ﻗﺮآﻧًﺎ“ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻠﻮًّ ا ﺑﺎﻷﻟﺴﻦ، ﻛﻤﺎ ُروِﻋﻲَ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ 
”ﻛﺘﺎﺑًﺎ“ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺪوَّ ﻧًﺎ ﺑﺎﻷﻗﻼم“. 
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أوﺻﺎف اﻟﻘﺮآن
ُﻜْﻢ »ﻧﻮر«
}ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اﺠَّﺎُس ﻗَْﺪ َﺟﺎَءُﻛْﻢ ﺑُْﺮَﻫﺎٌن ِﻣْﻦ َرﺑِّ
َوأَﻧَْﺰْﺠَﺎ إِǾَُْﻜْﻢ ﻧُﻮًرا ُﻣِﺒﻴﻨًﺎ )اﻟﻨﺴﺎء: ٤٧١({.
»ﻫﺪى« 
و»ﺷﻔﺎء« 
و»رﺣﻤﺔ« 
و»ﻣﻮﻋﻈﺔ«
}ﻳَﺎ  َﻛﻓُّ َﻬﺎ  اﺠَّﺎُس  ﻗَْﺪ  َﺟﺎَءﺗُْﻜْﻢ  َﻣﻮِْﻋَﻈٌﺔ  ِﻣْﻦ 
َرﺑُِّﻜْﻢ  وَِﺷَﻔﺎٌء  ﻟَِﻤﺎ  ِﻓﻲ  اﻟﺼُّ ُﺪوِر  وَُﻫﺪًى  َورَْﺣﻤٌَﺔ 
ﻟِﻠُْﻤْﺆِﻣِﻨَﻴﻦ )ﻳﻮﻧﺲ: ٥٧({.
 »ﻣﺒﺎرك«
}وََﻫَﺬا ِﻛﺘَﺎٌب أَﻧَْﺰْﺠَﺎُه ُﻣﺒَﺎرٌَك ُﻣَﺼﺪِّ ُق اȆَّ ِي َﻧْﻴﻦَ
ﻳََﺪﻳْﻪ )اﻷﻧﻌﺎم: ٢٩({.
}ﻗَْﺪ َﺟﺎءَُﻛْﻢ ِﻣَﻦ اﷲ ِﻧُﻮر ٌَوِﻛﺘَﺎٌب ُﻣِﺒٌﻴﻦ  )اﻟﻤﺎﺋﺪة: ١٥({.»ﻣﺒﻴﻦ«
ى ﻟِﻠُْﻤْﺆِﻣِﻨَﻴﻦ »ﺑﺸﺮى«
}ُﻣَﺼﺪِّ ﻗًﺎ ﻟَِﻤﺎ َﻧْﻴﻦَ ﻳََﺪﻳِْﻪ وَُﻫﺪًى َوﺑُْﺸﺮَ
)اﻛﻘﺮة: ٥٧({.
ُﻪ »ﻋﺰﻳﺰ«
}إِنَّ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  َﻛَﻔُﺮوا  ﺑِﺎȆِّ ْﻛِﺮ  ﻟَﻤَّ ﺎ  َﺟﺎَءُﻫْﻢ  َوإِﻧَّ
ﻟَِﻜﺘَﺎٌب َﻋِﺰﻳٌﺰ )ﻓﺼﻠﺖ: ٤١({.
}ﺑَْﻞ ُﻫَﻮ ﻗُْﺮآٌن َﻣﺠِ ﻴٌﺪ )اﻟﺒﺮوج: ٢١({.»ﻣﺠﻴﺪ«
ﺎ ِﻟَﻘْﻮٍم َﻓْﻌﻠَُﻤﻮَن »ﺑﺸﻴﺮ« و»ﻧﺬﻳﺮ«
}ِﻛﺘَﺎٌب ﻓُﺼِّ ﻠَْﺖ آﻳَﺎﺗُُﻪ ﻗُْﺮآﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِﻴًّ
ﺑَِﺸًﻴﺮا َوﻧَِﺬﻳًﺮا )ﻓﺼﻠﺖ: ٣-٤({.
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اﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪż:
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪż ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻴﻔﻪ اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- إﻟﻰ 
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺎﻟﺮﺳﻮل راٍو ﻟﻜﻼم اﷲ ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه، وإذا رواه أﺣﺪ رواه ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ 
ُﻣْﺴَﻨًﺪا إﻟﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، ﻓﻴﻘﻮل: ”ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ 
رﺑﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ....“. أو ﻳﻘﻮل: ”ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ - أو 
ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ...“.
وﻣﺜﺎل  اﻷول:  ﻋﻦ  أŗ  ﻫﺮﻳﺮة -رƅ  اﷲ  ﻋﻨﻪ-  ﻋﻦ  رﺳﻮل  اﷲ -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ-  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺮوﻳﻪ  ﻋﻦ  رﺑﻪ  ﻋﺰ  وﺟﻞ:  ”ﻳﺪ  اﷲ  ﻣﻸى  ﻻ  ﻳﻐﻴﻀﻬﺎ  ﻧﻔﻘﺔ،  ﺳﺤَّ ﺎء  اﻟﻠﻴﻞ 
واﺠﻬﺎر...“.
وﻣﺜﺎل  اﻛﺨﺎŚ:  ﻋﻦ  أŗ  ﻫﺮﻳﺮة  -رƅ  اﷲ  ﻋﻨﻪ-  أن  رﺳﻮل  اﷲ  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ- ﻗﺎل: ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ”أﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪي ŗ، وأﻧﺎ ﻣﻌﻪ إذا ذﻛﺮﻳﻰ، ﻓﺈن ذﻛﺮﻳﻰ ﻓﻲ 
ﻧﻔﺴﻪ ذﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻔƀ، وإن ذﻛﺮﻳﻰ ﻓﻲ ﻣﻸ ٍذﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻸ ٍﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ...“ 
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اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪż
١- إن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﻼم اﷲ أَْوŮَ ﺑﻪ 
إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺑﻠﻔﻈﻪ، وﺗﺤﺪى ﺑﻪ اﻟﻌﺮب، 
ﻓﻌﺠﺰوا ﻋﻦ أن ﻳﺄﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﻬﻮ 
ﻣﻌﺠﺰة ﺧﺎȅة إﻟﻰ ﻳﻮم اȅﻳﻦ.
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪż ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ اﻛﺤﺤﺪي 
واﻹﻋﺠﺎز.
٢- إن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻻ ﻳُﻨَْﺴﺐ إﻻ إﻟﻰ اﷲ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻴﻘﺎل: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪż ﻗﺪ ﻳُْﺮَوى ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻰ 
اﷲ وﻗﺪ ﻳُْﺮَوى ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ 
-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-.
٣- إن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﻣﻨﻘﻮل 
ﺑﺎﻛﺤﻮاﺗﺮ، ﻓﻬﻮ ﻗﻄﻌﻲ اﻛﺨﺒﻮت.
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮﻫﺎ أﺧﺒﺎر 
آﺣﺎد، ﻓﻬﻲ ﻇﻨﻴﺔ اﻛﺨﺒﻮت. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن 
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪż ﺻﺤﻴًﺤﺎ، وﻗﺪ 
ﻳﻜﻮن ﺣﺴﻨًﺎ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺿﻌﻴًﻔﺎ.
٤- إن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻟﻔًﻈﺎ 
وﻣﻌًﻨﻰ، ﻓﻬﻮ وű ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ.
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪż ﻣﻌﻨﺎه ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ، 
وﻟﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺳﻮل -ﺻﻠﻰ اﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻟﺒ اﻟﺼﺤﻴﺢ. 
٥- إن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ُﻣﺘََﻌﺒٌَّﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ، ﻓﻬﻮ 
اȆي ﺗﺘﻌﻴﻦ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة.
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪż ﻻ ﻳﺠﺰئ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة، 
وﻳﺜﻴﺐ اﷲ ﻟﺒ ﻗﺮاءﺗﻪ ﺛﻮاﺑًﺎ ﺨﻣًّ ﺎ.
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إن  اﻟﻮű  ﻛﻨﺔ  ورﻣﺰ  ﻟﻠﺤﻀﺎرة  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  وﻫﻮ  ﺷﺮط  أﺳﺎż  ﻛﻨﺎء  اﻟﺤﻀﺎرة 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﻼق ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، واﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اȅﻳﻨﻲ واȅﻧﻴﻮي، 
واﻟﺤﺮﻳﺔ  ﺑﺎﺗﺴﺎﻋﻬﺎ  اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ.  ﻓﻬﻮ  ﻟﻢ  ﻳﻨﺰل  ﻟﺒ  ﻣﻠﻚ،  وﻟﻢ  ﻳﻨﺰل  ﻟﺒ  ﻏﻨﻲ،  أو  ﻟﺒ  أﺣﺪ 
أرﺑﺎب  اȅﻧﻴﺎ،  أو  رﺟﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮﻳﺘﻴﻦ  ﻋﻈﻴﻢ،  ﻟﻜﻨﻪ  ﻧﺰل  ﻟﺒ  اﻟﺼﺎدق  اﻷﻣﻴﻦ  اȆي  ﻟﻢ 
ﻳﻌﺮف  ﻋﻨﻪ  اﻟﻜﺬب  واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ  Ȇﻟﻚ  ُﺻّﺪق  ﻓﻴﻤﺎ  أﺑﻠﻐﻬﻢ  ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺣŠ  ﻣﻦ  ﻟﻢ  ﻳﺆﻣﻦ  ﻟﻢ 
ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺼﻒ ﻣﺤﻤﺪا ﺑﺎﻟﻜﺬب ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ : }ﻓَﺈِﻏَّ ُﻬْﻢ َﻻ ﻳَُﻜﺬِّ ﺑُﻮﻧََﻚ َوﻟَِﻜﻦَّ 
اﻟﻈَّ ﺎﻟِِﻤَﻴﻦ ﺑِﺂﻳَﺎِت اِﷲ َﻳﺠَْﺤُﺪوَن )اﻷﻧﻌﺎم:٣٣({.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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١- اﻹﻟﻬﺎم اﻟﻔﻄﺮي ﻟﻺﻧﺴﺎن، ﻛﺎﻟﻮű إﻟﻰ أُم ﻣﻮź :
 }َوأَوَْﺣﻴْﻨَﺎ إَِﻟﻰ أُمِّ ُﻣﻮźَ أَْن أَرِْﺿِﻌﻴِﻪ )اﻟﻘﺼﺺ: ٧({.
٣- اﻹﺷﺎرة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺒ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﻣﺰ واﻹﻳﺤﺎء ﻛﺈﻳﺤﺎء زﻛﺮﻳﺎ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﺎه اﻟﻘﺮآن ﻋﻨﻪ:
  }ﻓََﺨَﺮَج  َﻟﺒَ  ﻗَْﻮِﻣِﻪ  ِﻣَﻦ  اﻟِْﻤْﺤَﺮاِب  ﻓَﺄَْوŮَ  إِǾَِْﻬْﻢ  أَْن  َﺳﺒُِّﺤﻮا 
ﺑُْﻜَﺮًة وََﻋِﺸﻴًّﺎ )ﻣﺮﻳﻢ: ١١({.
٢- اﻹﻟﻬﺎم اﻟﻐﺮﻳﺰي ﻟﻠﺤﻴﻮان، ﻛﺎﻟﻮű إﻟﻰ اﺠﺤﻞ:
 }َوأَْوŮَ َرﺑَُّﻚ إَِﻟﻰ اﺠَّْﺤِﻞ ... )اﺠﺨﻞ: ٨٦({.
٤- وﺳﻮﺳﺔ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﺗﺰﻳﻴﻨﻪ اﻟﺸﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن:
 }َوإِنَّ اﻟﺸَّ ﻴَﺎِﻃَﻴﻦ Ǿَُﻮُﺣﻮَن إَِﻟﻰ أَْوǾَِﺎﺋِِﻬْﻢ... )اﻷﻧﻌﺎم: ١٢١({.
٥- ﻣﺎ ﻳُﻠﻘﻴﻪ اﷲ إﻟﻰ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻣﻦ أﻣﺮ Ǿﻔﻌﻠﻮه:
 }إِْذ ﻳُﻮűِ َرﺑَُّﻚ إَِﻟﻰ اﻟَْﻤﻼﺋَِﻜِﺔ َﻛŚِّ َﻣَﻌُﻜْﻢ ... )اﻷﻧﻔﺎل: ٢١({ .
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮű:
ﻳﻘﺎل:  وﺣﻴﺖ  إǾﻪ  وأوﺣﻴﺖ:  إذا  ﻛﻠَّﻤﺘﻪ  ﺑﻤﺎ  ﺗﺨﻔﻴﻪ  ﻋﻦ  ﻏﻴﺮه،  واﻟﻮű:  اﻹﺷﺎرة 
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ. واﻟﻮű ﻟﻐﺔ ﻳﺪل ﻟﺒ اﻟﻤﻌﺎŚ اﻛﺤﺎǾﺔ:
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ووű اﷲ إﻟﻰ أﻧﺒﻴﺎﺋﻪ ﺷﺮًﺨ ﻫﻮ: ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟُﻤَﻨﺰَّ ُل ﻟﺒ ﻧﺒﻲ ﻣﻦ أﻧﺒﻴﺎﺋﻪ. وﻫﻮ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ Ȅ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل أي اﻟﻤﻮŮ.
واﻟﻮű ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺼﺪري اﺻﻄﻼًﺣﺎ: ﻫﻮ إﻋﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ َﻣﻦ ﻳﺼﻄﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده 
ﻣﺎ أراد ﻣﻦ ﻫﺪاﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ.
٢- ﺛﺒﺖ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ُﻛِﺘَﺐ ﻓﻲ اﻟﻠَّﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻟﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﺑَْﻞ ُﻫَﻮ ﻗُْﺮآٌن َﻣﺠِ ﻴٌﺪ، 
ِﻓﻲ ﻟَْﻮٍح َﻣﺤُْﻔﻮٍظ)اﻟﺒﺮوج: ١٢-٢٢({. ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ إﻧﺰاȄ ﺟﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺰة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء 
اȅﻧﻴﺎ ﻓﻲ Ǿﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن: }إِﻧَّﺎ أَﻧَْﺰْﺠَﺎه ُِﻓﻲ Ǿَْﻠَِﺔ اﻟَْﻘْﺪِر )اﻟﻘﺪر: ١({.
ﻛﻴﻔﻴﺔ وű اﷲ إﻟﻰ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ
١-  ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻟﺒ ﻛﻼم اﷲ ﻟﻤﻼﺋﻜﺘﻪ:
 }َوإِْذ ﻗَﺎَل َرﺑَُّﻚ ﻟِﻠَْﻤﻼﺋَِﻜِﺔ إِŚِّ َﺟﺎِﻋٌﻞ ِﻓﻲ اْﻷَرِْض َﺧِﻠﻴَﻔًﺔ ﻗَﺎﻟُﻮا أََﺗﺠَْﻌُﻞ ِﻓﻴَﻬﺎ 
َﻣْﻦ ُﻓْﻔِﺴُﺪ ِﻓﻴَﻬﺎ )اﻛﻘﺮة: ٠٣({.
وﻟﺒ إﻳﺤﺎﺋﻪ إǾﻬﻢ:
 }إِْذ ﻳُﻮűِ َرﺑَُّﻚ إَِﻟﻰ اﻟَْﻤﻼﺋَِﻜِﺔ َﻛŚِّ َﻣَﻌُﻜْﻢ َﻓﺜَﺒِّﺘُﻮا اȆَّ ِ ﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا )اﻷﻧﻌﺎم: ٢١{.
وﻟﺒ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺷﺌﻮن اﻟﻜﻮن ﺣﺴﺐ أﻣﺮه: }ﻓَﺎﻟُْﻤَﻘﺴِّ َﻤﺎِت أَْﻣًﺮا )اȆارﻳﺎت: ٤({.
وﻫﺬه اﺠﺼﻮص ﻣﺘﺂزرة ﺗﺪل ﻟﺒ أن اﷲ ﻳَُﻜﻠُِّﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ دون واﺳﻄﺔ 
ﺑﻜﻼم ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻪ.
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ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ: ”أُﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء اȅﻧﻴﺎ Ǿﻠﺔ اﻟﻘﺪر، 
ﺛﻢ  أُﻧﺰل  ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ  ﺳﻨﺔ  ﺛﻢ  ﻗﺮأ  : }َوﻻ  ﻳَﺄْﺗُﻮﻧََﻚ  ﺑَِﻤﺜٍَﻞ  إِﻻَّ  ِﺟﺌْﻨَﺎَك  ﺑِﺎْﻟﺤَﻖِّ  َوأَْﺣَﺴَﻦ 
َﻳْﻔِﺴًﻴﺮا  )اﻟﻔﺮﻗﺎن:  ٣٢({  ،  }َوﻗُْﺮآﻧًﺎ  ﻓََﺮْﻗﻨَﺎُه  ِﻛﺤَْﻘَﺮأَُه  َﻟﺒَ  اﺠَّﺎِس  َﻟﺒَ  ُﻣْﻜٍﺚ  َوﻧَﺰَّ ْﺠَﺎُه  َﻳْﻨﺰِ ﻳًﻼ 
)اﻹﺳﺮاء: ٦٠١({ ، وș رواﻳﺔ: ”ﻓُِﺼَﻞ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اȆﻛﺮ ﻓﻮُِﺿَﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺰة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء 
اȅﻧﻴﺎ ﻓﺠﻌﻞ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﻨﺰل ﺑﻪ ﻟﺒ اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-“ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ.
وȆﻟﻚ ذﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ وű اﷲ إﻟﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮآن إﻟﻰ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻵﺗﻴﺔ:
واﻟﺮأي اﻷول ﻫﻮ اﻟﺼﻮاب، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺴُّ ﻨَّﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻳﺆﻳﺪه ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮآن 
إﻟﻰ اﷲ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ آﻳﺔ ﻣﺜﻞ: }َوإِﻧََّﻚ َﻛﺤُﻠَﻘﻰَّ اﻟُْﻘْﺮآَن ِﻣْﻦ ȅَُ ْن َﺣِﻜﻴٍﻢ َﻋِﻠﻴٍﻢ )اﺠﻤﻞ: ٦({.
وُﻳﺠﺎب ﻟﺒ ﻣﻦ ﻗﺎل: إﻧﻪ ﻛﻼم ﺟﺒﺮﻳﻞ، ﺑﺄن ﻫﺬا ﻗﻮل ﻓﺎﺳﺪ ﻟﻮﺟﻮه:
أﺣﺪﻫﺎ  : أن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﺟﻤﻌﻴﻦ إذا ﺗﻠﻮا آﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا: ﻗﺎل ﺟﺒﺮﻳﻞ.
اﻛﺨﺎŚ  : أن ﻫﺬا اȆي ﺑﻴﻦ دﻓﺘﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﷲ.
اﻛﺨﺎﻟﺚ  : أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل: }ﻗُْﻞ ﻧَﺰَّ Ȅَُ ُروُح اﻟُْﻘُﺪِس ِﻣْﻦ َرﺑَِّﻚ ﺑِﺎْﻟﺤَﻖِّ )اﺠﺤﻞ: ٢٠١({.
اﻟﺮاﺑﻊ  : أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل: }َوﻗَْﺪ َﻛﺎَن ﻓَِﺮﻳٌﻖ ِﻣﻨُْﻬْﻢ ﻳَْﺴَﻤُﻌﻮَن َﻛَﻼَم اِﷲ )اﻛﻘﺮة: ٥٧({.
أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء 
ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ وű اﷲ 
ﺟ- أن ﺟﺒﺮﻳﻞ أُﻟﻘﻲ إǾﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ - واﻷﻟﻔﺎظ ﻟﺠﺒﺮﻳﻞ، إﻟﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮآن
أو ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أ-  أن ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺗﻠﻘَّ ﻔﻪ ﺳﻤﺎًﺨ ﻣﻦ اﷲ ﺑﻠﻔﻈﻪ اﻟﻤﺨﺼﻮص
ب- أن ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻠَّﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ
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ﻧﻴﺔ: 
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أ
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ُﺷَﺒُﻪ اﻟﺠﺎﺣﺪﻳﻦ ﻟﺒ اﻟﻮű:
وﻗﺪ ﺣﺮص اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻮن ﻗﺪﻳًﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻟﺒ إﺛﺎرة اﻟﺸُّ ﺒَِﻪ ﻓﻲ اﻟﻮű ﻋﺘﻮًّ ا واﺳﺘﻜﺒﺎًرا، 
وﻫﻲ ُﺷﺒٌَﻪ واﻫﻴﺔ ﻣﺮدودة.
١-  زﻋﻤﻮا  أن  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﻣﻦ  ﻋﻨﺪ  ﻣﺤﻤﺪ -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  اﺑﺘﻜﺮ  ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، 
وﺻﺎغ أﺳﻠﻮﺑﻪ، وﻟﻴﺲ وﺣﻴًﺎ ﻳُﻮŮَ.
  وﻫﺬا  زﻋﻢ  ﺑﺎﻃﻞ،  ﻓﺈﻧﻪ  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﺼﻼة  واﻟﺴﻼم  إذا  ﻛﺎن  ﻳﺪَّﻋﻲ  ﺠﻔﺴﻪ  اﻟﺰﺨﻣﺔ 
وﻳﺘﺤﺪى اﺠﺎس ﺑﺎﻟﻤﻌﺠﺰات ﻛﺤﺄﻳﻴﺪ زﺨﻣﺘﻪ ﻓﻼ ﻣﺼﻠﺤﺔ Ȅ ﻓﻲ أن ﻳﻨﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪى 
ﺑﻪ  اﺠﺎس  إﻟﻰ  ﻏﻴﺮه،  وﻛﺎن  ﻓﻲ  اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ  أن  ﻳﻨﺴﺐ  اﻟﻘﺮآن  ﺠﻔﺴﻪ،  وﻳﻜﻮن  ذﻟﻚ 
ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻟﺮﻓﻌﺔ ﺷﺄﻧﻪ.
٢-  زﻋﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻮن ﻗﺪﻳًﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ أن اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺛًﺮا ﻟﻼﺳﺘﻨﺒﺎط 
اﻟﻌﻘﻠﻲ، واﻹدراك اﻟﻮﺟﺪاŚ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ.
  وﻫﺬا ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ، ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﺒ اȆﻛﺎء واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط واﻟﺸﻌﻮر. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ 
ﻟﻤﺤﻤﺪ أن ﻳﺄŘ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﺒﺎر واﻷرﻗﺎم اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اȅﻗﻴﻘﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻛﺤﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ 
ﺑﺪء اﻟﺨﻠﻖ وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻮŮ إǾﻪ وﻫﻮ اﻷﻣﻲ.
٣-  زﻋﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻮن ﻗﺪﻳًﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ أن ﻣﺤﻤًﺪا ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﺒ ﻳﺪ ﻣﻌﻠﻢ.
وﻫﺬا ﺣﻖ، إﻻ أن اﻟﻤﻌﻠﻢ اȆي ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ َﻣﻠَﻚ اﻟﻮű، أﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن Ȅ 
ﻣﻌﻠﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ، أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﻼ. ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ أﻣﻴﺎ وﺨش أﻣﻴﺎ.  
XQ
إن  ﺣﻴﺎة  رﺳﻮل  اﷲ  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  راﻓﻖ  ﻧﺰول  اﻟﻘﺮآن،  وﻧﺰﻟﺖ  آﻳﺎﺗﻪ 
وﺳﻮره  ﻛﺤﻠّﺒﻲ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻊ  اﻟﻈﺮوف 
واﻛﺤﻄﻮرات اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ اȅﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺠﺮة اﻟﺮﺳﻮل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ-  إﻟﻰ  اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  اﻟﻤﻨﻮرة  ﻧﻘﻄﺔ  ﺗﺤﻮل  رﺋﻴﺴﻴﺔ  ﻗﺴﻤﺖ  دﻋﻮة  اﻟﺮﺳﻮل  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ-  إﻟﻰ  ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ  ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺗﻴﻦ،  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻟﻤﻜﻴﺔ  واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،  ﻣﺮﺣﻠﺔ  اȅﻋﻮة  اﻟﺘﻲ 
ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻷﻓﺮاد وﻣﺮﺣﻠﺔ اȅوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ. وﻗﺪ ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﺗﻐّﻴﺮ ﻓﻲ 
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮر اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﺠﺎزﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﺮة.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
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ﻓﻬﺬه  أﻧﻮاع  أﺳﺎﺳﻴﺔ،  ﻳﺮﺗﻜﺰ  ﻣﺤﻮرﻫﺎ  ﻟﺒ  اﻟﻤﻜﻲ  واﻟﻤﺪŚ،  وȆا  ُﺳﻤﻲِّ  ﻫﺬا  ﺑـ »ﻋﻠﻢ 
اﻟﻤﻜﻲ واﻟﻤﺪŚ«. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ:
 إن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮون ﺳﻮرة: وﻫﻲ اﻛﻘﺮة، وآل ﻋﻤﺮان، واﻟﻨﺴﺎء، واﻟﻤﺎﺋﺪة، واﻷﻧﻔﺎل، . ١
واﻛﺤﻮﺑﺔ،  واﺠﻮر،  واﻷﺣﺰاب،  وﻣﺤﻤﺪ،  واﻟﻔﺘﺢ،  واﻟﺤﺠﺮات،  واﻟﺤﺪﻳﺪ،  واﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ، 
واﻟﺤﺸﺮ، واﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ، واﻟﺠﻤﻌﺔ، واﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن، واﻟﻄﻼق، واﻛﺤﺤﺮﻳﻢ، واﺠﺼﺮ.   
اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة ﺳﻮرة: وﻫﻲ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ، واﻟﺮﻋﺪ، واﻟﺮﺣﻤﻦ، واﻟﺼﻒ، واﻛﺤﻐﺎﺑﻦ، . ٢
واﻟﻤﻄﻔﻔﻴﻦ، واﻟﻘﺪر، واﻛﻴﻨﺔ، واﻟﺰﻟﺰﻟﺔ، واﻹﺧﻼص، واﻟﻔﻠﻖ، واﺠﺎس.
اﻟﻤﻜﻴﺔ اﺛﻨﺘﺎن وﺛﻤﺎﻧﻮن ﺳﻮرة: ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻧﻌﺎم، واﻷﻋﺮاف، وﻳﻮﻧﺲ، وﻫﻮد وﻏﻴﺮﻫﺎ.. ٣
اﻵﻳﺎت اﻟﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮر اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ: وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮر اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ »ﺳﻮرة . ٤
اﻷﻧﻔﺎل« ﻣﺪﻧﻴﺔ، واﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء }ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اﺠَِّﺒﻲُّ َﺣْﺴﺒَُﻚ اُﷲ َوَﻣِﻦ 
اﻳَّﺒََﻌَﻚ ِﻣَﻦ اﻟُْﻤْﺆِﻣِﻨَﻴﻦ )اﻷﻧﻔﺎل: ٤٦({.
اﻵﻳﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮر اﻟﻤﻜﻴﺔ: وﻣﻦ ذﻟﻚ »ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ« ﻣﻜﻴﺔ ﺳﻮى ﺛﻼث آﻳﺎت . ٥
ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻣﻦ أول ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َﻫَﺬاِن َﺧْﺼَﻤﺎِن اْﺧﺘََﺼُﻤﻮا ِﻓﻲ َرﺑِِّﻬْﻢ )اﻟﺤﺞ: ٩١({.
ﻣﺎ  ﻧﺰل  ﺑﻤﻜﺔ  وﺣﻜﻤﻪ  ﻣﺪŚ:  وﻳﻤﺜﻠﻮن  Ȅ  ﺑﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }ﻳَﺎ  َﻛﻓُّ َﻬﺎ  اﺠَّﺎُس  إِﻧَّﺎ . ٦
َﺧﻠَْﻘﻨَﺎُﻛْﻢ  ِﻣْﻦ  َذَﻛٍﺮ  َوأُْﻏŢَ  وََﺟَﻌﻠْﻨَﺎُﻛْﻢ  ُﺷُﻌﻮًﺑﺎ  َوَﻗﺒَﺎﺋَِﻞ  ِﻛﺤََﻌﺎَرﻓُﻮا  ...  )اﻟﺤﺠﺮات: 
٣١({. ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻤﻜﺔ ﻳﻮم اﻟﻔﺘﺢ.
ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺣﻜﻤﻪ ﻣﻜﻲ، ﻣﺜﻞ أوَّل ﺳﻮرة »ﺑﺮاءة« ﻧﺰل ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، واﻟﺨﻄﺎب ﻓﻴﻪ . ٧
ﻟﻤﺸﺮﻛﻲ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﻧﺰول اﻟﻤﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪŚ: ﻣﺜﻞ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل- وﻫﻲ ﻣﺪﻧﻴﺔ: }إِْذ . ٨
ﻗَﺎﻟُﻮا اﻟﻠَُّﻬﻢَّ إِْن َﻛﺎَن َﻫَﺬا ُﻫَﻮ اْﻟﺤَﻖَّ ِﻣْﻦ ِﻋﻨِْﺪَك ﻓَﺄَْﻣِﻄْﺮ َﻋﻠَﻴْﻨَﺎ ... )اﻷﻧﻔﺎل: ٢٣({، ﻓﺈن 
اﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻟﻠﻌﺬاب ﻛﺎن ﺑﻤﻜﺔ.
ﻣﺎ ﻳُﺸﺒﻪ ﻧﺰول اﻟﻤﺪŚ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻲ: ﻣﺜﻞ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﺠﺠﻢ: }اȆَّ ِ ﻳَﻦ َﻳﺠْﺘَﻨِﺒُﻮَن َﻛﺒَﺎﺋَِﺮ . ٩
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اْﻷِﺛِْﻢ َواﻟَْﻔَﻮاِﺣَﺶ إِﻻَّ اﻟﻠََّﻤَﻢ )اﺠﺠﻢ: ٢٣({. ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮƌ: ﻓﺈن اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻛﻞ 
ذﻧﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﺪ، واﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻛﻞ ذﻧﺐ ﺨﻗﺒﺘﻪ اﺠﺎر، واﻟﻠَّﻤﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﻦ ﻣﻦ اȆﻧﻮب، 
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﻜﺔ ﺣﺪ وﻻ ﻧﺤﻮه.
 ﻣﺎ ُﺣﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ: ﻣﺜﻞ ﺳﻮرة }َﺳﺒِِّﺢ اْﺳَﻢ َرﺑَِّﻚ اْﻷَْﻟﺒَ )اﻷﻟﺒ: ١({.. ٠١
 ﻣﺎ ُﺣﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ: وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ أول ﺳﻮرة »ﺑﺮاءة«.. ١١
 ﻣﺎ ﻧﺰل Ǿًﻼ وﻣﺎ ﻧﺰل ﻧﻬﺎًرا: أﻛﺜﺮ اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﻧﻬﺎًرا، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓـ: أواﺧﺮ آل . ٢١
ﻋﻤﺮان: وﻣﻨﻬﺎ: آﻳﺔ اﻛﺨﻼﺛﺔ اȆﻳﻦ ُﺧﻠِّﻔﻮا، وﻣﻨﻬﺎ: أول ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ.
ﻣﺎ ﻧﺰل ﺻﻴًﻔﺎ وﻣﺎ ﻧﺰل ﺷﺘﺎًء: وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻤﺎ ﻧﺰل ﺻﻴًﻔﺎ ﺑﺂﻳﺔ اﻟﻜﻼﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ . ٣١
ﺳﻮرة  اﻟﻨﺴﺎء،  وﻳﻤﺜﻠﻮن  ﻟﻠﺸﺘﺎŜ  ﺑﺂﻳﺎت  ﺣﺪﻳﺚ  اﻹﻓﻚ  ﻓﻲ  ﺳﻮرة  اﺠﻮر: }إِنَّ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ 
َﺟﺎُءوا ﺑِﺎْﻹِﻓِْﻚ ُﻋْﺼﺒٌَﺔ ِﻣﻨُْﻜْﻢ )اﺠﻮر: ١١({.
ﻣﺎ ﻧﺰل ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ وﻣﺎ ﻧﺰل ﻓﻲ اﻟﺴَّ َﻔﺮ: أﻛﺜﺮ اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ، وﻣﺎ ﻧﺰل ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ . ٤١
ﻣﺜﻞ أول ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل، ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺒﺪر ﻋﻘﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ.
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻜﻲ واﻟﻤﺪŚ:
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻜﻲ واﻟﻤﺪŚ
أ- اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ 
اﻟﻘﺮآن.
ب- ﺗﺬوق أﺳﺎǾﺐ 
اﻟﻘﺮآن واﻻﺳﺘﻔﺎدة 
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب 
اȅﻋﻮة إﻟﻰ اﷲ.
ﺟ - اﻟﻮﻗﻮف ﻟﺒ اﻟﺴﻴﺮة 
اﺠﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﻳﺎت 
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.
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ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻜﻲ واﻟﻤﺪŚ وﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ:
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻜﻲ واﻟﻤﺪŚ ﻟﺒ ﻣﻨﻬﺠﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ:
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺴﻤﺎﻋﻲ اﺠﻘﻠﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أو ﻋﻦ اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ.. ١
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻘﻴﺎż اﻻﺟﺘﻬﺎدي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻜﻲ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺪŚ.. ٢
اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﻲ واﻟﻤﺪŚ:
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ 
اﻟﻤﻜﻲ واﻟﻤﺪŚ ﺛﻼﺛﺔ آراء 
اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ، ﻛﻞ رأي ﻣﻨﻬﺎ 
ﺑُِﻨﻲَ ﻟﺒ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎص
اﻷول: اﻋﺘﺒﺎر زﻣﻦ اﻟﻨﺰول، ﻓﺎﻟﻤﻜﻲ: ﻣﺎ ﻧﺰل ﻗﺒﻞ 
اﻟﻬﺠﺮة، واﻟﻤﺪŚ: ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﺮة.
اﻛﺨﺎŚ: اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺰول، ﻓﺎﻟﻤﻜﻲ: ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﻤﻜﺔ وﻣﺎ 
ﺟﺎورﻫﺎ ﻛِﻤﻨﻰ وﻋﺮﻓﺎت واﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ. واﻟﻤﺪŚ: ﻣﺎ ﻧﺰل 
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻣﺎ ﺟﺎورﻫﺎ ﻛﺄُﺣﺪ وﻗُﺒﺎء وﺳﻠﻊ.
اﻛﺨﺎﻟﺚ: اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺨﺎَﻃﺐ، ﻓﺎﻟﻤﻜﻲ: ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻷﻫﻞ 
ﻣﻜﺔ، واﻟﻤﺪŚ: ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻷﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
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ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻜﻲ وﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
٥- ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻓﻴﻬﺎ آدم وإﺑﻠﻴﺲ ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻴﺔ ﺳﻮى اﻛﻘﺮة 
ﻛﺬﻟﻚ.
٤- ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻷﻣﻢ اﻟﻐﺎﺑﺮة ﻓﻬﻲ 
ﻣﻜﻴﺔ ﺳﻮى اﻛﻘﺮة.
٣- ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻓﻴﻬﺎ: }ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اﺠَّﺎُس{ وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ: 
}ﻳَﺎ ﻛﻓُّ َﻬﺎ اȆَّ ِ ﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا{ُ ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻴﺔ.
٢- ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻆ »ﻛﻼ« ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻴﺔ، 
وُذﻛﺮت ﺛﻼﺛًﺎ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻮرة.
١- ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺠﺪة ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻴﺔ.
١- ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ أو ﺣﺪ ﻓﻬﻲ ﻣﺪﻧﻴﺔ.
٢- ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ذﻛﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻓﻬﻲ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺳﻮى ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺪŚ
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻜﻴﺔ.
٣- ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺎدﻟﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻬﻲ ﻣﺪﻧﻴﺔ.
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أﻣﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪŚ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
١- ﺑﻴﺎن اﻟﻌﺒﺎدات، واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت، واﻟﺤﺪود، وﻧﻈﺎم 
اﻷﺳﺮة، واﻟﻤﻮارﻳﺚ، وﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺠﻬﺎد، واﻟﺼﻼت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اȅوǾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب، 
وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻜﻢ، وﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.
٢- ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اǾﻬﻮد واﺠﺼﺎرى، 
ودﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم، وﺑﻴﺎن ﺗﺤﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻜﺘﺐ اﷲ، 
وﺗﺠﻨﻴﻬﻢ ﻟﺒ اﻟﺤﻖ، واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎءﻫﻢ 
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻐﻴًﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
٤- ﻃﻮل اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ واﻵﻳﺎت ﻓﻲ أﺳﻠﻮب ﻳﻘﺮر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
وﻳﻮﺿﺢ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ.
٣- اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ، وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻴﺘﻬﻢ، 
وإزاﺣﺔ اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻦ ﺧﺒﺎﻳﺎﻫﻢ، وﺑﻴﺎن ﺧﻄﺮﻫﻢ ﻟﺒ 
اȅﻳﻦ.
اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ 
اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪŚ
UR
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ȅى اﻟﻌﻠﻤﺎء أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧﺰل ﻣﻨﺠﻤﺎ - أي ﻟﺒ دﻓﻌﺎت - وذﻟﻚ 
ﺧﻼل ﻣﺪة ﻗﻮاﻣﻬﺎ ﺛﻼث وﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ ِﻟﺤَﻜﻢ ﻋﺪﻳﺪة، وﺑﻨﺎءا ًﻟﺒ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ أن 
ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮآن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻌﻀﺎ ًﻓﻲ اﻟﻨﺰول، وȆا ﺣﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰول اﻵي واﻟﺴﻮر، ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ أول اﻟﻘﺮآن ﻧﺰوًﻻ، واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ آﺧﺮه، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ 
أواﺳﻂ اﺠﺎزل، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻃﻮل ﻓﺘﺮة اﻟﻨﺰول اﻟﻘﺮآŚ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
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أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ أول ﻣﺎ ﻧﺰل:
وﻳﺆﻳﺪ اﻟﺮأي اﻷول ﻣﺎ رواه اﻟﺸﻴﺨﺎن وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺨﺋﺸﺔ رƅ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: 
”أول ﻣﺎ ﺑُِﺪَئ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻣﻦ اﻟﻮű اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻲ اﺠﻮم, 
ﻓﻜﺎن  ﻻ  ﻳﺮى  رؤﻳﺎ  إﻻ  ﺟﺎءت  ﻣﺜﻞ  ﻓﻠﻖ  اﻟﺼﺒﺢ،  ﺛﻢ  ُﺣﺒَِّﺐ  إǾﻪ  اﻟﺨﻼء  ﻓﻜﺎن  ﻳﺄŘ  ِﺣﺮاء 
ﻓﻴﺘﺤﻨﺚ  ﻓﻴﻪ  اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ  ذوات  اﻟﻌﺪد،  وﻳﺘﺰود  Ȇﻟﻚ  ﺛﻢ  ﻳﺮﺟﻊ  إﻟﻰ  ﺧﺪﻳﺠﺔ  رƅ  اﷲ  ﻋﻨﻬﺎ 
ﻓﺘﺰوده ﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﺣŠ ﻓﺎﺟﺄه اﻟﺤﻖ وﻫﻮ ﻓﻲ ﻟﺬر ِﺣﺮاء، ﻓﺠﺎءه اﻟَﻤﻠَﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎل: اﻗﺮأ، ﻗﺎل رﺳﻮل 
اﷲ, ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻓﻘﻠﺖ: ”ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﻘﺎرئ“ ، ﻓﺄﺧﺬŚ ﻓﻐﻄَّ ﻨﻲ ﺣŠ ﺑﻠﻎ ﻣﻨﻲ اﻟﺠَْﻬﺪ، 
ﺛﻢ  أرﺳﻠﻨﻲ  ﻓﻘﺎل:  اﻗﺮأ،  ﻓﻘﻠﺖ: ”ﻣﺎ  أﻧﺎ ﺑﻘﺎرئ“  ،  ﻓﻐﻄَّ ﻨﻲ  اﻛﺨﺎﻧﻴﺔ  ﺣŠ  ﺑﻠﻎ  ﻣﻨﻲ  اﻟﺠَْﻬﺪ  ﺛﻢ 
أرﺳﻠﻨﻲ ﻓﻘﺎل: اﻗﺮأ، ﻓﻘﻠﺖ: ”ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﻘﺎرئ“ ، ﻓﻐﻄَّ ﻨﻲ اﻛﺨﺎﻛﺨﺔ ﺣŠ ﺑﻠﻎ ﻣﻨﻲ اﻟﺠَْﻬﺪ ﺛﻢ أرﺳﻠﻨﻲ 
ﻓﻘﺎل: }اﻗَْﺮأ ْﺑِﺎْﺳِﻢ َرﺑَِّﻚ اȆَّ ِي َﺧﻠََﻖ{ . ﺣŠ ﺑﻠﻎ: }َﻣﺎ ﻟَْﻢ َﻓْﻌﻠَْﻢ{ ، ﻓﺮﺟﻊ ﺑﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﺗﺮﺟﻒ ﺑﻮادره...“.
١-  أﺻﺢ  اﻷﻗﻮال  أن  أول  ﻣﺎ  ﻧﺰل  ﻫﻮ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ: }اﻗَْﺮأ ْ ﺑِﺎْﺳِﻢ 
َرﺑَِّﻚ اȆَّ ِي َﺧﻠََﻖ... )اﻟﻌﻠﻖ: ١({
٢- ﻗﻴﻞ إن أول ﻣﺎ ﻧﺰل ﻫﻮ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اﻟُﻤﺪَّ ﺛُِّﺮ )اﻟﻤﺪﺛﺮ: ١({.
٣- ﻗﻴﻞ إن أول ﻣﺎ ﻧﺰل ﻫﻮ ﺳﻮرة »اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ« وﻟﻌﻞ اﻟﻤﺮاد أول 
ﺳﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ.
٤- ﻗﻴﻞ: }ِۢ اِﷲ اﻟﺮَّْﺣﻤَِﻦ اﻟﺮَِّﺣﻴِﻢ{ واﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺗﻨﺰل ﺻﺪًرا ﻟﻜﻞ 
ﺳﻮرة.
أول ﻣﺎ ﻧﺰل
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أواﺋﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ:
وﻣﻦ أواﺋﻞ ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﺨت ﺧﺎﺻﺔ، ﻫﻲ:
أول ﻣﺎ ﻧﺰل ﻓﻲ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﺑﻤﻜﺔ آﻳﺔ اﻷﻧﻌﺎم، وﻫﻲ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻗُْﻞ ﻻ أَِﺟُﺪ ِﻓﻲ َﻣﺎ أُوűَِ . ١
إَِﻟﻲَّ ُﻣﺤَﺮَّ ًﻣﺎ... )اﻷﻧﻌﺎم: ٥٤١({.
أول آﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻳَْﺴﺄَﻟﻮﻧََﻚ َﻋِﻦ اْﻟﺨَْﻤِﺮ َواﻟَْﻤﻴِْﺴﺮِ ... )اﻛﻘﺮة: ٩١٢({.. ٢
أول ﻣﺎ ﻧﺰل ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }أُِذَن ﻟِﺜَّ ِ ﻳَﻦ ُﻓَﻘﺎﺗَﻠُﻮَن ﺑَِﻜﻏَّ ُﻬْﻢ ُﻇِﻠُﻤﻮا ... )اﻟﺤﺞ: ٩٣({.. ٣
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اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻵﻳﺎت:
١- آﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎ، ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اȆَّ ِ ﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا اﻳَُّﻘﻮا اَﷲ وََذُروا َﻣﺎ 
ﺑَِﻘﻲَ ِﻣَﻦ اﻟﺮِّ َﺑﺎ )اﻛﻘﺮة: ٨٧٢({.
٢- ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َواﻳَُّﻘﻮا ﻳَْﻮًﻣﺎ ﺗُﺮَْﺟُﻌﻮَن ِﻓﻴِﻪ إَِﻟﻰ اِﷲ )اﻛﻘﺮة: ١٨٢({.
٣-  آﻳﺔ  اȅَّ ﻳِْﻦ.: }ﻳَﺎ  َﻛﻓُّ َﻬﺎ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  آَﻣﻨُﻮا  إَِذا  ﺗََﺪاﻳَﻨْﺘُْﻢ  ﺑَِﺪﻳٍْﻦ  إَِﻟﻰ  أََﺟٍﻞ 
ُﻣَﺴّﻤﻰً ﻓَﺎْﻛﺘُﺒُﻮُه )اﻛﻘﺮة: ٢٨٢({.. اﻵﻳﺔ.
٤- آﻳﺔ اﻟﻜﻼﻟﺔ.: }ﻳَْﺴﺘَْﻔﺘُﻮﻧََﻚ ﻗُِﻞ اُﷲ ُﻓْﻔِﺘﻴُﻜْﻢ ِﻓﻲ اﻟَْﻜﻼﻟَﺔ )اﻟﻨﺴﺎء: ٦٧١({. 
٥-  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }ﻟََﻘْﺪ  َﺟﺎَءُﻛْﻢ  رَُﺳﻮٌل  ِﻣْﻦ  أَْﻏُﻔِﺴُﻜْﻢ  )اﻛﺤﻮﺑﺔ: 
٨٢١-٩٢١({... إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة.
٨- آﻳﺔ: }َوَﻣْﻦ َﻓْﻘﺘُْﻞ ُﻣْﺆِﻣﻨًﺎ ُﻣﺘََﻌﻤِّ ًﺪا ﻓََﺠَﺰاُؤُه َﺟَﻬﻨَُّﻢ َﺧﺎȅًِ ا ِﻓﻴَﻬﺎ ... 
)اﻟﻨﺴﺎء: ٣٩({. 
٦- ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.
٧-  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻓَﺎْﺳﺘََﺠﺎَب  ﻟَُﻬْﻢ  َرﺑُُّﻬْﻢ  َﻛŚِّ  ﻻ  أُِﺿﻴُﻊ  َﻗَﻤَﻞ  َﺨِﻣٍﻞ 
ِﻣﻨُْﻜْﻢ ِﻣْﻦ َذَﻛٍﺮ أَْو أُْﻏŢَ ... )آل ﻋﻤﺮان: ٥٩١({
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وأﺻﺢ اﻷﻗﻮال ﻫﻮ اﻟﺮأي اﻷول واﻛﺨﺎŚ واﻛﺨﺎﻟﺚ ﻟﻠﺮواﻳﺎت اﻛﺤﺎǾﺔ:
أﺧﺮج اﻛﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل آﺧﺮ آﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ آﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎ، واﻟﻤﺮاد ﺑﻬﺎ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻳﺎ  أﻳﻬﺎ  اȆﻳﻦ  آﻣﻨﻮا  اﺗﻘﻮا  اﷲ  وذروا  ﻣﺎ  ﺑﻘﻲ  ﻣﻦ  اﻟﺮﺑﺎ.  وروى  اﺑﻦ  ﻣﺮدوﻳﻪ  ﻋﻦ  أŗ  ﺳﻌﻴﺪ 
اﻟﺨﺪري ﻗﺎل ﺧﻄﺒﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل إن ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﻘﺮآن ﻧﺰوﻻ آﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎ. 
أﺧﺮج اﻟﻨﺴﺎŜ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل آﺧﺮ Žء ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن 
واﺗﻘﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺮﺟﻌﻮن ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ. وﻗﺎل اﻟﻔﺮﻳﺎŗ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻜﻠﺒﻲ ﻋﻦ اﺑﻦ 
ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل آﺧﺮ آﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ واﺗﻘﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺮﺟﻌﻮن ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﷲ اﻵﻳﺔ وﻛﺎن ﺑﻴﻦ 
ﻧﺰوﻟﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﻮت اﺠﺒﻲ أﺣﺪ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻳﻮﻣﺎ. وأﺧﺮج اﺑﻦ أŗ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻗﺎل 
آﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻪ واﺗﻘﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺮﺟﻌﻮن ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﷲ اﻵﻳﺔ وﺨش اﺠﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﺰول 
ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﺗﺴﻊ Ǿﺎل ﺛﻢ ﻣﺎت Ǿﻠﺔ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﻴﻠﺘﻴﻦ ﺧﻠﺘﺎ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول. 
وأﺧﺮج أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻗﺎل آﺧﺮ اﻟﻘﺮآن ﻋﻬﺪا ﺑﺎﻟﻌﺮش آﻳﺔ 
اﻟﺮﺑﺎ وآﻳﺔ اȅﻳﻦ. وأﺧﺮج اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻪ 
أن أﺣﺪث اﻟﻘﺮآن ﻋﻬﺪا ﺑﺎﻟﻌﺮش آﻳﺔ اȅﻳﻦ. 
وﻻ ﻣﻨﺎﻓﺎة ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺎت ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎ واﺗﻘﻮا ﻳﻮﻣﺎ وآﻳﺔ اȅﻳﻦ ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻬﺎ 
ﻧﺰﻟﺖ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻛﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ وﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ واﺣﺪة.
أﻫﻢ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ أول ﻣﺎ ﻧﺰل وآﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺰل
ب- إدراك أﺳﺮار 
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ 
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺪره اﻷﺻﻴﻞ.
ﺟ- ﺗﻤﻴﻴﺰ اﺠﺎﺳﺦ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻨﺴﻮخ.
أ- ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺣﻈﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ 
ﺻﻴﺎﻧﺔ Ȅ وﺿﺒًﻄﺎ ﻵﻳﺎﺗﻪ.
PS
إّن ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن واﻷﺷﺨﺎص وﺳﺎﺋﺮ ﻇﺮوف اﻵﻳﺔ أو اﻟّﺴﻮرة أﻛﺒﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﺒ 
إﻣﺎﻃﺔ  اﻟﻠﺜﺎم  ﻋﻦ  ﻣﻜﻨﻮن  ﻣﺮادﻫﺎ.  واﻟﻌﻜﺲ  ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ،  ﻓﺎﻟﺠﻬﻞ  ﺑﺘﻠﻚ  اﻷﻣﻮر  ﻳﺆّدي  إﻟﻰ 
ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ وﻟﺮّﺑﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﻼف ﻣﺆّداﻫﺎ وﻣﺮاﻣﻬﺎ. وﻟﻘﺪ ﻗﻴﻞ )اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﻳﻮرث اﻟﻌﻠﻢ 
ﺑﺎﻟﻤﺴّﺒﺐ(.  وﻻ  ﺷّﻚ  أّن  ﺻﻴﺎﻏﺔ  اﻵﻳﺔ  وﻃﺮﻳﻘﺔ  اّﻛﺤﻌﺒﻴﺮ  ﻋﻨﻬﺎ  ﻳﺘﺄﺛّﺮ  إﻟﻰ  ﺣّﺪ  ﻛﺒﻴﺮ  ﺑﺴﺒﺐ 
ﻧﺰوﻟﻬﺎ. ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺜًﻼ ﻟﻔﻆ واﺣﺪ وﻟﻜّﻨﻪ ﻳﺨﺮج إﻟﻰ ﻣﻌﺎٍن أﺧﺮى ﻛﺎﻛﺤﻘﺮﻳﺮ واّﺠﻔﻲ وﻏﻴﺮه 
وﻻ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻤﺮاد إّﻻ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺨﺎرﺟّﻴﺔ واﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺤﺎǾّﺔ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺒﺐ:
ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول ﻫﻮ: ” ﻣﺎ ﻧﺰل ﻗﺮآن ﺑﺸﺄﻧﻪ وﻗﺖ وﻗﻮﻋﻪ ﻛﺤﺎدﺛﺔ أو ﺳﺆال“. وﺳﺒﺐ 
اﻟﻨﺰول ﻗﺎﺻﺮ ﻟﺒ أﻣﺮﻳﻦ:
١- أن ﺗﺤﺪث ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻴﺘﻨﺰل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
٢- أن ﻳُﺴﺄل رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻋﻦ Žء ﻓﻴﺘﻨﺰل اﻟﻘﺮآن ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
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ﻣﺎ ُﻓْﻌﺘَﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ 
اﻟﻨﺰول
١- ﺻﺤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-
٣- ذﻫﺐ »اﻟﺴﻴﻮƌ« إﻟﻰ أن ﻗﻮل اﻛﺤﺎﺑﻌﻲ إذا ﻛﺎن ﺻﺮﻳﺤًﺎ ﻓﻲ 
ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول ﻓﺈﻧﻪ ُﻓْﻘﺒَﻞ.
٢- ﺻﺤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول 
ﻫ- ﻳﻮﺿﺢ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول َﻣﻦ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ ﺣŠ ﻻ ُﺗﺤﻤﻞ 
ﻟﺒ ﻏﻴﺮه ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ واﻛﺤﺤﺎﻣﻞ.
د- ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول ﺧﻴﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎŚ اﻟﻘﺮآن، 
وﻛﺸﻒ اﻟﻐﻤﻮض.
ﺟ- إذا ﻛﺎن ﻟﻔﻆ ﻣﺎ ﻧﺰل ﺨﻣًّ ﺎ وورد دǾﻞ ﻟﺒ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﺴﺒﺐ ﺗُﻘﺼﺮ اﻛﺤﺨﺼﻴﺺ ﻟﺒ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺻﻮرﺗﻪ.
ب- ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻧﺰل إن ﻛﺎن ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ.
أ- ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ دﻋﺖ إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم 
وإدراك ﻣﺮاﺨة اﻟﺸﺮع ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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اﻟﻌﺒﺮة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ:
إذا اﺗﻔﻖ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم، أو اﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮص، ُﺣﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺒ 
ﻋﻤﻮﻣﻪ، واﻟﺨﺎص ﻟﺒ ﺧﺼﻮﺻﻪ. 
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﺧﺎﺻًّ ﺎ وﻧﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻷﺻﻮǾﻮن، 
أﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒﺮة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ أم ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ؟
ﻓﺬﻫﺐ  اﻟﺠﻤﻬﻮر  إﻟﻰ  أن  اﻟﻌﺒﺮة  ﺑﻌﻤﻮم  اﻟﻠﻔﻆ  ﻻ  ﺑﺨﺼﻮص  اﻟﺴﺒﺐ،  ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ  اȆي . ١
ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻌﺪى ﺻﻮرة اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ.
وذﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ.. ٢
واﻟﺮأي  اﻟﺮاﺟﺢ  واﻷﺻﺢ  ﻫﻮ  اﻷول،  وﻫﻮ  اȆي  ﻳﺘﻔﻖ  ﻣﻊ  ﻋﻤﻮم  أﺣﻜﺎم  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، 
واȆي  ﺳﺎر  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  واﻟﻤﺠﺘﻬﺪون  ﻣﻦ  ﻫﺬه  اﻷﻣﺔ  ﻓﻌﺪوا  ﺑﺤﻜﻢ  اﻵﻳﺎت  إﻟﻰ  ﻏﻴﺮ 
ﺻﻮرة ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻋﻤﻮم ﻟﻔﻈﻬﺎ، ﻛﺂﻳﺎت اﻟﻠِّﻌﺎن اﻟﺘﻲ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻗﺬف ﻫﻼل ﺑﻦ أﻣﻴﺔ 
زوﺟﺘﻪ:  "ﻓﻘﺪ  روى  اﻛﺨﺎري  واﻟﺘﺮﻣﺬي  واﺑﻦ  ﻣﺎﺟﻪ  ﻋﻦ  اﺑﻦ  ﻋﺒﺎس:  أن  ﻫﻼل  ﺑﻦ  أﻣﻴﺔ 
ﻗﺬف اﻣﺮأﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﺑﺸﺮﻳﻚ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎء. ﻓﻘﺎل اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ 
اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-:  "اﻛﻴِّﻨَُﺔ  وإﻻ  ﺣﺪٌّ  ﻓﻲ  ﻇﻬﺮك"  ﻓﻘﺎل:  ﻳﺎ  رﺳﻮل  اﷲ.  إذا  رأى  أﺣﺪﻧﺎ  ﻟﺒ 
اﻣﺮأﺗﻪ  رﺟًﻼ  ﻳﻨﻄﻠﻖ  ﻳﻠﺘﻤﺲ  اﻛﻴِّﻨَﺔ؟  ﻓﺠﻌﻞ  رﺳﻮل  اﷲ  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  ﻳﻘﻮل: 
"اﻛﻴَِّﻨﺔ  وإﻻ  ﺣﺪٌّ  ﻓﻲ  ﻇﻬﺮك"،  ﻓﻘﺎل  ﻫﻼل:  واȆي  ﺑﻌﺜﻚ  ﺑﺎﻟﺤﻖ  إŚ  ﻟﺼﺎدق،  وǾُﻨﺰﻟّﻦ  اﷲ 
ﻣﺎ  ﻳﺒﺮئ  ﻇﻬﺮي  ﻣﻦ  اﻟﺤﺪ،  وﻧﺰل  ﺟﺒﺮﻳﻞ  ﻓﺄﻧﺰل  ﻋﻠﻴﻪ:  }َواȆَّ ِ ﻳَﻦ  ﻳَْﺮُﻣﻮَن  أَْزَواَﺟُﻬْﻢ{... 
ﺣŠ  ﺑﻠﻎ:  }إْن  َﻛﺎَن  ِﻣَﻦ  اﻟﺼَّ ﺎِدِﻗَﻴﻦ  )اﺠﻮر:  ٦-٩({.  ﻓﻴﺘﻨﺎول  اﻟﺤﻜﻢ  اﻟﻤﺄﺧﻮذ  ﻣﻦ  ﻫﺬا 
اﻟﻠﻔﻆ  اﻟﻌﺎم:  }َواȆَّ ِ ﻳَﻦ  ﻳَْﺮُﻣﻮَن  أَْزَواَﺟُﻬْﻢ{  ﻏﻴﺮ  ﺣﺎدﺛﺔ  ﻫﻼل  دون  ﺣﺎﺟﺔ  إﻟﻰ  دǾﻞ  آﺧﺮ.
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ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻣﻦ ﺗﻌﺪد 
اﻟﺮواﻳﺎت ﻓﻲ 
ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول
أ- إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻮاردة ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﺜﻞ: »ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ 
ﻛﺬا« أو »أﺣﺴﺒﻬﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻛﺬا« ﻓﻼ ﻣﻨﺎﻓﺎة ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﺟ-  إذا  ﺗﻌﺪدت  اﻟﺮواﻳﺎت  وﻛﺎﻧﺖ  ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ  ﻧﺼًّ ﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ  وﻛﺎن 
إﺳﻨﺎد أﺣﺪﻫﺎ ﺻﺤﻴًﺤﺎ دون ﻏﻴﺮه ﻓﺎﻟُﻤﺘﻌﻤﺪ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
ب- إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﺼﻴﻎ ﻏﻴﺮ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻛﻘﻮȄ: »ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻛﺬا« 
وﺻﺮح آﺧﺮ ﺑﺬﻛﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺎﻟُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ.
و- إن ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﻛﺤﺒﺎﻋﺪ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﺈﻧﻪ ُﻳﺤَْﻤﻞ ﻟﺒ ﺗﻌﺪد اﻟﻨﺰول 
وﺗﻜﺮره.
د- إذا ﺗﺴﺎوت اﻟﺮواﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ووُِﺟَﺪ وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ 
ﻛﺤﻀﻮر  اﻟﻘﺼﺔ  ﻣﺜًﻼ  أو  ﻛﻮن  إﺣﺪاﻫﺎ  أﺻﺢ  ﻗُﺪِّ ﻣﺖ  اﻟﺮواﻳﺔ 
اﻟﺮاﺟﺤﺔ.
٢.  ﺻﻴﻐﺔ  ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ  ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ  وﻟﻤﺎ 
ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ  اﻵﻳﺔ  ﻣﻦ  اﻷﺣﻜﺎم  إذا  ﻗﺎل 
اﻟﺮاوي:  »ﻧﺰﻟﺖ  ﻫﺬه  اﻵﻳﺔ  ﻓﻲ  ﻛﺬا«.
وإذا ﻗﺎل: ”أﺣﺴﺐ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ 
ﻛﺬا“ أو ”ﻣﺎ أﺣﺴﺐ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ 
إﻻ ﻓﻲ ﻛﺬا“.
١.  ﻧﺺ  ﺻﺮﻳﺢ  ﻓﻲ  اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ  إذا  ﻗﺎل 
اﻟﺮاوي: »ﺳﺒﺐ  ﻧﺰول  ﻫﺬه  اﻵﻳﺔ  ﻛﺬا«، 
أو  إذا  ﻗﺎل:  »ﺣﺪث  ﻛﺬا«  أو  »ُﺳﺌَِﻞ 
رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻋﻦ 
ﻛﺬا ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ« -.
ﺻﻴﻐﺔ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول
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ﺗﻌﺪد اﻟﻨﺰول ﻣﻊ وﺣﺪة اﻟﺴﺒﺐ:
ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪد ﻣﺎ ﻳﻨﺰل واﻟﺴﺒﺐ واﺣﺪ، وﻻ Žء ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺰل ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
آﻳﺎت  ﻋﺪﻳﺪة  ﻓﻲ  ﺳﻮر  ﺷŠ.  وﻣﺜﺎل  ذﻟﻚ  ﻣﺎ  أﺧﺮﺟﻪ  اﻟﺤﺎﻛﻢ  ﻋﻦ  أم  ﺳﻠﻤﺔ  -رƅ  اﷲ 
ﻋﻨﻬﺎ- أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺮﺟﺎل وﻻ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﺄﻧﺰﻟْﺖ: }إِنَّ اﻟُْﻤْﺴِﻠِﻤَﻴﻦ 
َواﻟُْﻤْﺴِﻠَﻤﺎِت )اﻷﺣﺰاب: ٥٣({ و }ﻓَﺎْﺳﺘََﺠﺎَب ﻟَُﻬْﻢ َرﺑُُّﻬْﻢ َﻛŚِّ ﻻ أُِﺿﻴُﻊ َﻗَﻤَﻞ َﺨِﻣٍﻞ ِﻣﻨُْﻜْﻢ 
ِﻣْﻦ َذَﻛٍﺮ أَْو أُْﻏŢَ َﻧْﻌُﻀُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َﻧْﻌٍﺾ )آل ﻋﻤﺮان: ٥٩١({.
ﺗﻘﺪم ﻧﺰول اﻵﻳﺔ ﻟﺒ اﻟﺤﻜﻢ:
ﻳﺬﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺰرﻛƁ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻧﻮًﺨ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﻳﺴﻤﻴﻪ: ”ﺗﻘﺪم ﻧﺰول 
اﻵﻳﺔ ﻟﺒ اﻟﺤﻜﻢ“، واﻟﻤﺜﺎل اȆي ذﻛﺮه ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺪل ﻟﺒ أن اﻵﻳﺔ ﺗﻨﺰل ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺧﺎص 
ﺛﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ إﻻ ﻣﺆﺧًﺮا، وإﻧﻤﺎ ﻳﺪل ﻟﺒ أن اﻵﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺰل ﺑﻠﻔﻆ ﻣﺠﻤﻞ ﻳﺤﺘﻤﻞ 
أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  ﻣﻌﻨﻰ  ﺛﻢ  ُﻳﺤﻤﻞ  ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ  ﻟﺒ  أﺣﺪ  اﻟﻤﻌﺎŚ  ﻓﻴﻤﺎ  ﺑﻌﺪ  ﻓﺘﻜﻮن  دǾًﻼ  ﻟﺒ  ﺣﻜﻢ 
ﻣﺘﺄﺧﺮ.
وﻫﺬا  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }ﻗَْﺪ  أَﻓْﻠََﺢ  َﻣْﻦ  ﺗََﺰﻛﻰَّ  )اﻷﻟﺒ:  ٤١({  ﻓﺈﻧﻪ  ﻳُﺴﺘﺪل  ﺑﻬﺎ  ﻟﺒ  زﻛﺎة 
اﻟﻔﻄﺮ، ﻣﻊ أن اﻟﺴﻮرة ﻣﻜﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﻜﺔ ﻋﻴﺪ وﻻ زﻛﺎة. وﺻﺮح اﻛﻐﻮي ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه 
ﺑﺄﻧﻪ  ﻳﺠﻮز  أن  ﻳﻜﻮن  اﻟﻨﺰول  ﺳﺎﺑًﻘﺎ  ﻟﺒ  اﻟﺤﻜﻢ،  ﻛﻤﺎ  ﻗﺎل: }ﻻ  أُﻗِْﺴُﻢ  ﺑَِﻬَﺬا  اْﻛََﺘِ ،  َوأَﻧَْﺖ 
ِﺣﻞٌّ ﺑَِﻬَﺬا اْﻛََﺘِ )اﻛﺘ: ١-٢({، ﻓﺎﻟﺴﻮرة ﻣﻜﻴﺔ، وﻇﻬﺮ أﺛﺮ اﻟﺤﻞ ﻳﻮم ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ، ﺛﻢ اﺳﺘﺪل 
اﻛﻐﻮي ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻛﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ أن اﺠﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻗﺎل: "...وإﻧﻤﺎ أُﺣﻠْﺖ 
ﻟﻲ ﺳﺎﻋًﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎر...".
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ﺗﻌﺪد ﻣﺎ ﻧﺰل ﻓﻲ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ:
ﻗﺪ  ﻳﺤﺪث  ﻟﺸﺨﺺ  واﺣﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  واﻗﻌﺔ،  وﻳﺘﻨﺰل  اﻟﻘﺮآن  ﺑﺸﺄن 
ﻛﻞ واﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻌﺪد ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، وﻣﺜﺎȄ: ﻣﺎ رواه اﻛﺨﺎري ﻋﻦ ﺳﻌﺪ 
ﺑﻦ  أŗ  وﻗﺎص  -رƅ  اﷲ  ﻋﻨﻪ-  ﻗﺎل:  »ﻧﺰﻟﺖ  ﻓﻲَّ  أرﺑﻊ  آﻳﺎت  ﻣﻦ  ﻛﺘﺎب  اﷲ  ﻋﺰ  وﺟﻞ« 
وﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻋﻤﺮ -رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ-، ﻓﻘﺪ ﻧﺰل اﻟﻮű ﻣﻮاﻓًﻘﺎ ﻟﺮأﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﺪة آﻳﺎت.
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر:
واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻫﻲ:  وﺟﻪ  اﻻرﺗﺒﺎط  ﺑﻴﻦ  اﻟﺠﻤﻠﺔ  واﻟﺠﻤﻠﺔ  ﻓﻲ  اﻵﻳﺔ  اﻟﻮاﺣﺪة  أو  ﺑﻴﻦ  اﻵﻳﺔ 
واﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة، أوﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮرة واﻟﺴﻮرة. وﻫﻲ أﻣﺮ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﺒ اﻻﺟﺘﻬﺎد.
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
إدراك اﺗﺴﺎق اﻟﻤﻌﺎŚ
إدراك إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن اﻛﻼﻏﻲ
إدراك إﺣﻜﺎم ﺑﻴﺎﻧﻪ
إدراك اﻧﺘﻈﺎم ﻛﻼﻣﻪ
إدراك روﻋﺔ أﺳﻠﻮﺑﻪ
VS
إن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺴﻤﺎء إﻟﻰ اﻷرض، وﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺎد وﺧﺎﻟﻘﻬﻢ، 
ﻧﺰل  ﺑﻪ  اﻟﺮوح  اﻷﻣﻴﻦ،  ﻟﺒ  ﻗﻠﺐ  رﺳﻮȄ  اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﺑﺎﻟﺤﻖ  Ǿﻜﻮن  ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ  ﻧﺬﻳﺮا،ً  وﻫﺎدﻳﺎ ً
وﻧﺼﻴﺮا.ً  وﻛﻴﻔﻴﺔ  ﻧﺰول  اﻟﻘﺮآن  ﻟﺒ  اﻟﺮﺳﻮل  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  ﻣﻦ  اﻷﻣﻮر  اﻟﺘﻲ 
ﺗﺴﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺆﻣﻦ وﺗﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺆال، ﻛﻴﻒ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ 
اﺳﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻧﺰوȄ، وﻫﻞ ﻧﺰل ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة، ﻟﺒ ﻗﻠﺐ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- أم 
ﻧﺰل ﻣﻨﺠﻤﺎ ﻟﺒ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة. 
ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن ﺟﻤﻠﺔ:
ﻳﻘﻮل  اﷲ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺑﻪ  اﻟﻌﺰﻳﺰ:  }َﺷْﻬُﺮ  َرَﻣَﻀﺎَن  اȆَّ ِي  أُﻧِْﺰَل  ِﻓﻴِﻪ  اﻟُْﻘْﺮآُن  ُﻫًﺪى 
ﻟِﻠﻨَّﺎِس َوَﺑﻴِّﻨَﺎٍت ِﻣَﻦ اﻟُْﻬَﺪى َواﻟُْﻔْﺮﻗَﺎِن )اﻛﻘﺮة: ٥٨١({، وﻳﻘﻮل: }إِﻧَّﺎ أَﻧَْﺰْﺠَﺎُه ِﻓﻲ Ǿَْﻠَِﺔ اﻟَْﻘْﺪِر 
)اﻟﻘﺪر: ١({، وﻳﻘﻮل: }إِﻧَّﺎ أَﻧَْﺰْﺠَﺎُه ِﻓﻲ Ǿَْﻠٍَﺔ ُﻣﺒَﺎَرَﻛٍﺔ )اȅﺧﺎن: ٣({.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
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ﻓﺎﻟﺮاﺟﺢ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ Ȅ ﺗﻨﺰﻻن:
اﻷول: ﻧﺰوȄ ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ Ǿﻠﺔ اﻟﻘﺪر إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺰة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء اȅﻧﻴﺎ.
اﻛﺨﺎŚ: ﻧﺰوȄ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء اȅﻧﻴﺎ إﻟﻰ اﻷرض ﻣﻔﺮﻗًﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن ُﻣَﻨﺠَّ ًﻤﺎ
ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ: }َوإِﻧَُّﻪ َﻛﺤَْﻨﺰِ ﻳُﻞ رَبِّ اﻟَْﻌﺎﻟَِﻤَﻴﻦ, ﻧََﺰَل ﺑِِﻪ اﻟﺮُّ وُح اﻷَِﻣُﻴﻦ، َﻟﺒَ ﻗَﻠِْﺒَﻚ 
ِﻛﺤَُﻜﻮَن ِﻣَﻦ اﻟُْﻤﻨِﺬِرﻳَﻦ, ﺑِِﻠَﺴﺎٍن َﻋَﺮȒٍِّ ُﻣِﺒٍﻴﻦ )اﻟﺸﻌﺮاء: ٢٩١-٥٩١({، وﻳﻘﻮل: }ﻗُْﻞ ﻧَﺰَّ Ȅَُ ُروُح 
اﻟُْﻘُﺪِس ِﻣْﻦ َرﺑَِّﻚ ﺑِﺎْﻟﺤَﻖِّ Ǿُِﺜَﺒَِّﺖ اȆَّ ِ ﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا وَُﻫًﺪى َوﺑُْﺸﺮَى ﻟِﻠُْﻤْﺴِﻠِﻤَﻴﻦ )اﺠﺤﻞ: ٢٠١({.
وﻗﺪ  ﻧﺰل  اﻟﻘﺮآن  ُﻣﻨَﺠَّ ًﻤﺎ  ﻓﻲ  ﺛﻼث  وﻋﺸﺮﻳﻦ  ﺳﻨﺔ  ﻣﻨﻬﺎ  ﺛﻼث  ﻋﺸﺮة  ﺑﻤﻜﺔ  ﻟﺒ 
اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ، وﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، وﺟﺎء اﻛﺤﺼﺮﻳﺢ ﺑﻨﺰوȄ ﻣﻔﺮَّ ﻗًﺎ ﻓﻲ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوﻗُْﺮآﻧًﺎ ﻓََﺮْﻗﻨَﺎُه 
ِﻛﺤَْﻘَﺮأَُه َﻟﺒَ اﺠَّﺎِس َﻟﺒَ ُﻣْﻜٍﺚ َوﻧَﺰَّ ْﺠَﺎُه َﻳْﻨﺰِ ﻳًﻼ )اﻹﺳﺮاء: ٦٠١({، أي ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺰوȄ ﻣﻔﺮﻗًﺎ ﻛﻲ 
ﺗﻘﺮأه ﻟﺒ اﺠﺎس ﻟﺒ ﻣﻬﻞ وﺗﺜﺒﺖ، وﻧﺰَّ ﺠﺎه ﺗﻨﺰﻳًﻼ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣﺪاث. 
٢-  اﻟﻤﺬﻫﺐ  اﻛﺨﺎŚ:  ﻋﻦ  اﻟﺸﻌﺒﻲ:  أن  اﻟﻤﺮاد  ﺑﻨﺰول  اﻟﻘﺮآن 
ﻓﻲ اﻵﻳﺎت اﻛﺨﻼث اﺑﺘﺪاء ﻧﺰوȄ ﻟﺒ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-.
٣-  ﻣﺬﻫﺐ  ﺛﺎﻟﺚ:  ﻳﺮى  أن  اﻟﻘﺮآن  أُﻧﺰل  إﻟﻰ  اﻟﺴﻤﺎء  اȅﻧﻴﺎ 
ﻓﻲ ﺛﻼث وﻋﺸﺮﻳﻦ Ǿﻠﺔ ﻗﺪر ﻓﻲ ﻛﻞ Ǿﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ُﻓَﻘﺪِّ ُر اﷲ 
إﻧﺰاȄ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺰول
١- اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول: ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء: أن اﻟﻤﺮاد ﺑﻨﺰول اﻟﻘﺮآن 
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻵﻳﺎت اﻛﺨﻼث ﻧﺰوȄ ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺰة 
ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء اȅﻧﻴﺎ .
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ﺣﻜﻤﺔ ﻧﺰول 
اﻟﻘﺮآن ُﻣﻨَﺠَّ ًﻤﺎ
١- اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻷوȞ: ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺆاد رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-
٢- اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻛﺨﺎﻧﻴﺔ: اﻛﺤﺤﺪي واﻹﻋﺠﺎز.
٥- اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: اȅﻻﻟﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﺒ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ 
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪ.
٤- اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺤﻮادث واﻛﺤﺪرج ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.
٣- اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻛﺨﺎﻛﺨﺔ: ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺣﻔﻈﻪ وﻓﻬﻤﻪ.
YS
ﻟﻘﺪ أﺧﺬ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﺒ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻛﺤﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺤﺠﺔ ﻟﺒ اﻟﺨﻠﻖ، وﺗﺘﻀﺢ 
ﺑﻪ  اﻟﻤﺤﺠﺔ  ﻷﻫﻞ  اﻟﺼﺪق  واﻟﺤﻖ  ﻓﻘﺎل  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:  }إِﻧَّﺎ  َﻧﺤُْﻦ  ﻧَﺰَّ ْﺠَﺎ  اȆِّ ْﻛَﺮ  َوإِﻧَّﺎ  Ȅَُ  َﻟﺤَﺎﻓُِﻈﻮَن 
)اﻟﺤﺠﺮ: ٩({ ، ﻓﺤﻔﻈﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻪ، أو ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ 
وﺣﺪوده وﻓﺮاﺋﻀﻪ، وﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ اﻹﻧﺲ واﻟﺠﻦ ﺣŠ ﻻ ﻳﺰﻳﺪوا ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻓﺎ أو ﻳﻨﻘﺼﻮه 
وﻟﻴﺲ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻛﻠﻪ  ﻛﺘﺎب  ﻳﺤﻈﻰ  ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ  اﻟﺤﻔﻆ  واﻟﺼﻮن  ﻟﻜﻞ  ﻛﻠﻤﺔ  ﻣﻦ  ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ  وﻟﻜﻞ 
ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوﻓﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻣﻌﻨﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن:
ﻳُﻄﻠﻖ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻟﺒ أﺣﺪ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ.
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول: ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺣﻔﻈﻪ، وﺟﻤﺎع اﻟﻘﺮآن: ﺣﻔﺎﻇﻪ.
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻛﺨﺎŚ: ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻛﻠﻪ، ﻣﻔﺮَّ ق اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر، أو ﻣﺮﺗﺐ اﻵﻳﺎت 
ﻓﻘﻂ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
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١-     ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻟﺒ ﻋﻬﺪ اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-:
أ- ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺣﻔﻈﻪ ﻟﺒ ﻋﻬﺪ اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-:
ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻣﻮﻟًﻌﺎ ﺑﺎﻟﻮű، ﻳﺘﺮﻗﺐ ﻧﺰوȄ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺑﺸﻮق،  ﻓﻴﺤﻔﻈﻪ  وﻳﻔﻬﻤﻪ،  ﻣﺼﺪاﻗًﺎ  ﻟﻮﻋﺪ  اﷲ: }إِنَّ  َﻋﻠَﻴْﻨَﺎ  َﺟﻤَْﻌُﻪ  َوﻗُْﺮآﻧَُﻪ )اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: 
٧١({، ﻓﻜﺎن ﺑﺬﻟﻚ أول اﻟﺤُﻔَّ ﺎظ، وﻟﺼﺤﺎﺑﺘﻪ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﻮة اﻟﺤﺴﻨﺔ، ﺷﻐًﻔﺎ ﺑﺄﺻﻞ اȅﻳﻦ 
وﻣﺼﺪر اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.  وﻗﺪ أورد اﻛﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺜﻼث رواﻳﺎت ﺗﺪل ﻟﺒ أن ﻣﻦ 
اﻟﺤﻔَّ ﺎظ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﺠﺒﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﺳﺒﻌﺔ، وﻫﻢ: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، 
وﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﻣﻮȞ أŗ ﺣﺬﻳﻔﺔ، وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ، وأŗَُُّ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ، وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، 
وأﺑﻮ زﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ، وأﺑﻮ اȅرداء.
ﻟﻘﺪ روى اﻛﺨﺎري ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻗﺎل: "ﺳﻤﻌُﺖ رﺳﻮل 
اﷲ  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  ﻳﻘﻮل:  "ﺧﺬوا  اﻟﻘﺮآن  ﻣﻦ  أرﺑﻌﺔ:  ﻣﻦ  ﻋﺒﺪ  اﷲ  ﺑﻦ 
ﻣﺴﻌﻮد، وﺳﺎﻟﻢ، وﻣﻌﺎذ، وأŗَُِّ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ". وﻫﺆﻻء اﻷرﺑﻌﺔ: اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ: 
٢- ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻋﻬﺪ أŗ ﺑﻜﺮ 
-رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ-
٣- ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن -رƅ 
اﷲ ﻋﻨﻪ-
١- ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻟﺒ ﻋﻬﺪ اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-
ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ
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ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﺳﺎﻟﻢ، واﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﻫﻤﺎ: ﻣﻌﺎذ وأŗَُ. وروى أﻳﻀﺎ ﻋﻦ 
ﻗﺘﺎدة ﻗﺎل: "ﺳﺄﻟﺖ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ: َﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻟﺒ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-؟  ﻓﻘﺎل:  أرﺑﻌﺔ،  ﻛﻠﻬﻢ  ﻣﻦ  اﻷﻧﺼﺎر:  أŗَُ  ﺑﻦ  ﻛﻌﺐ،  وﻣﻌﺎذ  ﺑﻦ  ﺟﺒﻞ، 
وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، وأﺑﻮ زﻳﺪ، ﻗﻠﺖ: َﻣﻦ أﺑﻮ زﻳﺪ؟ ﻗﺎل: أﺣﺪ ﻋﻤﻮﻣﺘﻲ". وروى أﻳﻀﺎ ﻣﻦ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل: "ﻣﺎت اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- وﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻘﺮآن 
ﻏﻴﺮ أرﺑﻌﺔ: أﺑﻮ اȅرداء، وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ، وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، وأﺑﻮ زﻳﺪ".
 
    ب- ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻟﺒ ﻋﻬﺪ اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-:
اﺗﺨﺬ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻛﺘَّﺎﺑًﺎ ﻟﻠﻮű ﻣﻦ أﺟﻼَّ ء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. 
ﻛﻌﻠﻲ، وﻣﻌﺎوﻳﺔ، وأŗَُ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ، وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﺗﻨﺰل اﻵﻳﺔ ﻓﻴﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، 
وﻳﺮﺷﺪﻫﻢ  إﻟﻰ  ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ  ﻣﻦ  ﺳﻮرﺗﻬﺎ،  ﺣŠ  ﺗُﻈﺎِﻫﺮ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺴﻄﻮر،  اﻟﺠﻤﻊ  ﻓﻲ 
اﻟﺼﺪور.  ﻛﻤﺎ  ﻛﺎن  ﺑﻌﺾ  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  ﻳﻜﺘﺒﻮن  ﻣﺎ  ﻳﻨﺰل  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮآن  اﺑﺘﺪاء  ﻣﻦ 
أﻧﻔﺴﻬﻢ،  دون  أن  ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ  اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  ﻓﻴﺨﻄﻮﻧﻪ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺴﺐ، 
واﻟﻠِّﺨﺎف،  واﻟﻜﺮاﻧﻴﻒ، واﻟﺮﻗﺎع،  واﻷﻗﺘﺎب، وﻗﻄﻊ اﻷدﻳﻢ، واﻷﻛﺘﺎف،  ﻋﻦ  زﻳﺪ 
ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎل: ”ﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻧُﺆﻟِّﻒ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ 
اﻟﺮﻗﺎع“. 
٢-     ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻋﻬﺪ أŗ ﺑﻜﺮ -رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ-:
ﻗﺎم  أﺑﻮ  ﺑﻜﺮ  ﺑﺈﺷﺎرة  ﻣﻦ  ﻋﻤﺮ  ﺑﺠﻤﻊ  اﻟﻘﺮآن  وﻛﺘﺎﺑﺘﻪ  ﺧﺸﻴﺔ  اﻟﻀﻴﺎع،  ﺛﻢ 
أرﺳﻞ إﻟﻰ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻔﻬﻢ واﻟﻌﻘﻞ، وﺑﺪأ زﻳﺪ ﺑﻦ 
ﺛﺎﺑﺖ  ﻓﻲ  ﻣﻬﻤﺘﻪ  اﻟﺸﺎﻗﺔ  ﻣﻌﺘﻤًﺪا  ﻟﺒ  اﻟﻤﺤﻔﻮظ  ﻓﻲ  ﺻﺪور  اﻟﻘﺮَّ اء،  واﻟﻤﻜﺘﻮب  ȅى 
اﻟﻜﺘﺒﺔ،  وﺑﻘﻴﺖ  ﺗﻠﻚ  اﻟﺼﺤﻒ  ﻋﻨﺪ  أŗ  ﺑﻜﺮ،  ﺣŠ  إذا  ﺗﻮș  ﺳﻨﺔ  ﺛﻼث  ﻋﺸﺮة 
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ﻟﻠﻬﺠﺮة  ﺻﺎرت  ﺑﻌﺪه  إﻟﻰ  ﻋﻤﺮ،  وﻇﻠﺖ  ﻋﻨﺪه  ﺣŠ  ﻣﺎت،  ﺛﻢ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻋﻨﺪ  ﺣﻔﺼﺔ 
اﺑﻨﺘﻪ ﺻﺪًرا ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺣŠ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻦ ﺣﻔﺼﺔ.
٣-     ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن -رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ-:
أﺟﻤﻊ أﻛﺒﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺒ ﻧﺴﺦ اﻟﺼﺤﻒ اﻷوȞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ أŗ ﺑﻜﺮ، 
وﺟﻤﻊ  اﺠﺎس  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻘﺮاءات  اﻛﺨﺎﺑﺘﺔ  ﻟﺒ  ﺣﺮف  واﺣﺪ،  ﻓﺄرﺳﻞ  ﻋﺜﻤﺎن  إﻟﻰ 
ﺣﻔﺼﺔ،  ﻓﺄرﺳﻠﺖ  إǾﻪ  ﺑﺘﻠﻚ  اﻟﺼﺤﻒ،  ﺛﻢ  أرﺳﻞ  إﻟﻰ  زﻳﺪ  ﺑﻦ  ﺛﺎﺑﺖ  اﻷﻧﺼﺎري، 
وإﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص، وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻫﺸﺎم 
اﻟﻘﺮﺷﻴﻴﻦ، ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ أن ﻳﻨﺴﺨﻮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ، وأن ﻳُﻜﺘﺐ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ زﻳﺪ 
ﻣﻊ رﻫﻂ اﻟﻘﺮﺷﻴﻴﻦ اﻛﺨﻼﺛﺔ ﺑﻠﺴﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺰل ﺑﻠﺴﺎﻧﻬﻢ.
اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻋﺪد 
اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﺘﻲ أرﺳﻞ ﺑﻬﺎ 
ﻋﺜﻤﺎن إﻟﻰ اﻵﻓﺎق
أ- ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﺎ ﺳﺒﻌﺔ. أرﺳﻠﺖ إﻟﻰ: ﻣﻜﺔ، واﻟﺸﺎم, واﻛﺼﺮة، 
واﻟﻜﻮﻓﺔ، واǾﻤﻦ، واﻛﺤﺮﻳﻦ، واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ب-  ﻛﺎن  ﻋﺪدﻫﺎ  أرﺑﻌﺔ،  اﻟﻌﺮاﻗﻲ،  واﻟﺸﺎﻣﻲ،  واﻟﻤﺼﺮي، 
واﻟﻤﺼﺤﻒ  اﻹﻣﺎم،  أو  اﻟﻜﻮș،  واﻛﺼﺮي،  واﻟﺸﺎﻣﻲ، 
واﻟﻤﺼﺤﻒ اﻹﻣﺎم.
ﺟ- ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ، وذﻫﺐ اﻟﺴﻴﻮƌ إﻟﻰ أن ﻫﺬا ﻫﻮ 
اﻟﻤﺸﻬﻮر.
أﻣﺎ  اﻟﺼﺤﻒ  اﻟﺘﻲ  رُدَّت  إﻟﻰ  ﺣﻔﺼﺔ  ﻓﻘﺪ  ﻇﻠﺖ  ﻋﻨﺪﻫﺎ  ﺣŠ  ﻣﺎﺗﺖ.  ﺛﻢ  ُﻏﺴﻠﺖ 
ﻏﺴًﻼ وﻗﻴﻞ أﺧﺬﻫﺎ ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ وأﺣﺮﻗﻬﺎ. وﺟﻤﻊ ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻠﻘﺮآن ﻫﻮ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ 
اﻛﺨﺎﻟﺚ، وﻛﺎن ﺳﻨﺔ ٥٢ ﻫﺠﺮﻳﺔ.
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ُﺷَﺒﻪ ﻣﺮدودة:
أﻫﻢ ُﺷﺒَﻪ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ 
أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء 
ﻛﺤﻮﻫﻴﻦ اﻛﺨﻘﺔ 
ﺑﺎﻟﻘﺮآن
١-ﻗﺎﻟﻮا: إن اﻵﺛﺎر ﻗﺪ دﻟﺖ ﻟﺒ أن اﺠﺒﻲ ﻗﺪ أﺳﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن 
ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳُﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﺘﻲ ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ اǾﻮم.
وﻳﺠﺎب ﻋﻦ ﻫﺬا ﺑﺄن إﺳﻘﺎط اﺠﺒﻲ آﻳﺔ أو آﻳﺎت ﻧﺴﻴﺎﻧًﺎ ﻻ ﻳﺸﻜﻚ 
ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن، ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎن ﺟﺎﺋﺰ ﻟﺒ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ- ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻛﺤﺒﻠﻴﻎ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺎت ﻗﺪ ﺣﻔﻈﻬﺎ 
رﺳﻮل اﷲ، واﺳﺘﻜﺘﺒﻬﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﻮű، وﺣﻔﻈﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ 
ﺻﺪورﻫﻢ، وﺑﻠﻎ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻛﺤﻮاﺗﺮ، ﻓﻨﺴﻴﺎن اﻟﺮﺳﻮل 
–ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ دﻗﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن.
٢- ﻗﺎﻟﻮا: إن ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ، واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻟﺒ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ُروَِي 
ﻣﻦ أن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أﻧﻜﺮ أن اﻟﻤﻌﻮذﺗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن.
وُﻳﺠﺎب ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻧُِﻘَﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد -رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ- ﻟﻢ 
ﻳﺼﺢ، وﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻹﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ، وﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ وﻛﺬب ﻋﻠﻴﻪ. وﻟﺒ 
ﻓﺮض ﺻﺤﺘﻪ، ﻓﺎȆي ُﻳﺤﺘﻤﻞ: أن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻤﻌﻮذﺗﻴﻦ 
ﻣﻦ اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻓﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ أﻣﺮﻫﻤﺎ.
٣- ﻳﺰﻋﻢ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻏﻼة اﻟﺸﻴﻌﺔ أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن ﺣﺮَّ ﻓﻮا 
اﻟﻘﺮآن، وأﺳﻘﻄﻮا ﺑﻌﺾ آﻳﺎﺗﻪ وﺳﻮره، ﻓﺤﺮﻓﻮا ﻟﻔﻆ: }أُﻣَّ ٌﺔ ِﻫﻲَ أَْرȌَ 
ِﻣْﻦ أُﻣَّ ٍﺔ )اﺠﺤﻞ: ٢٩({ ، واﻷﺻﻞ: »أﺋﻤﺔ ﻫﻲ أزﻛﻰ ﻣﻦ أﺋﻤﺘﻜﻢ«، 
وأﺳﻘﻄﻮا ﻣﻦ ﺳﻮرة »اﻷﺣﺰاب« آﻳﺎت ﻓﻀﺎﺋﻞ أﻫﻞ اﻛﻴﺖ وﻗﺪ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻮرة »اﻷﻧﻌﺎم«، وأﺳﻘﻄﻮا ﺳﻮرة اﻟﻮﻻﻳﺔ 
ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن. وُﻳﺠﺎب ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻷﻗﻮال ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻻ 
ﺳﻨﺪ ﻟﻬﺎ، وﻛﺎذﺑﺔ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ودﺨوي ﻻ ﺑﻴِّﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗﺪ ﺗﺒﺮأ 
ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻛﺎذﻳﺐ.
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ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر:
- ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻵﻳﺎت:
    وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-
- ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻮر:
أ- إﻧﻪ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ، ﺗﻮﻻه اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻛﻤﺎ أﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻦ أﻣﺮ رﺑﻪ.
ب- إن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻮر ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺪǾﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﺎﺣﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
ﺟ- ﻗﻴﻞ: إن ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻮر ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻮر
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وﻋﺪد اﻟﺴﻮر: ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻮرة، وﻗﻴﻞ: وﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﺑﺠﻌﻞ اﻷﻧﻔﺎل وﺑﺮاءة 
ﺳﻮرة  واﺣﺪة.  أﻣﺎ  ﻋﺪد  اﻵﻳﺎت  ﻓﺴﺘﺔ  آﻻف  وﻣﺎﺋﺘﺎ  آﻳﺔ،  واﺧﺘﻠﻔﻮا  ﻓﻴﻤﺎ  زاد  ﻋﻦ  ذﻟﻚ.
وأﻃﻮل اﻵﻳﺎت آﻳﺔ اȅَّ ﻳْﻦ، وأﻃﻮل اﻟﺴﻮر ﺳﻮرة اﻛﻘﺮة.
ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن وآﻳﺎﺗﻪ:
١- اﻟﻄﻮال.
اﻟﻄﻮال  ﺳﺒﻊ:  اﻛﻘﺮة،  وآل  ﻋﻤﺮان،  واﻟﻨﺴﺎء،  واﻟﻤﺎﺋﺪة،  واﻷﻧﻌﺎم، 
واﻷﻋﺮاف، واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﻗﻴﻞ: ﻫﻲ اﻷﻧﻔﺎل وﺑﺮاءة ﻣًﻌﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﻔﺼﻞ 
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ. وﻗﻴﻞ: ﻫﻲ ﻳﻮﻧﺲ.
٣- اﻟﻤﺜﺎŚ.
اﻟﻤﺜﺎŚ: ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻵﻳﺎت.
٢- اﻟﻤﺌﻮن.
اﻟﻤﺌﻮن: اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ آﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﺒ ﻣﺎﺋﺔ أو ﺗﻘﺎرﺑﻬﺎ.             
أﻗﺴﺎم ﺳﻮر 
اﻟﻘﺮآن أرﺑﻌﺔ
٤- اﻟﻤﻔﺼَّ ﻞ.
اﻟﻤﻔﺼَّ ﻞ: ﻗﻴﻞ: ﻣﻦ أول ﺳﻮرة "ق"، وﻗﻴﻞ: ﻣﻦ أول "اﻟﺤﺠﺮات
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎŚ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎŚ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ارﺗﻀﺎﻫﺎ ﻟﻠﻜّﺘﺎب ﻋﺜﻤﺎن 
ﻧﺴﺒﺔ إǾﻪ.
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎŚ:
ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ  ﺧﺎǾﺔ  ﻣﻦ  اﺠﻘﻂ  واﻟﺸﻜﻞ.  ﺛﻢ  ﺗﺪرج  ﺗﺤﺴﻴﻦ  رﺳﻢ 
اﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻓﻜﺎن اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر اﻷول ﻧﻘﻄﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺒ أول اﻟﺤﺮف، واﻟﻀﻤﺔ 
ﻟﺒ آﺧﺮه، واﻟﻜﺴﺮة ﺗﺤﺖ أوȄ. ﺛﻢ ﻛﺎن اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف.
 اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ »اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎŚ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ« 
٢-ذﻫﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ 
أن اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎŚ ﻟﻴﺲ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴًّﺎ 
ﻋﻦ اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ- وﻟﻜﻨﻪ اﺻﻄﻼح ارﺗﻀﺎه 
ﻋﺜﻤﺎن، وﺗﻠﻘﺘﻪ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل.
٣-ذﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ 
أن اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎŚ 
اﺻﻄﻼű، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ 
ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ.
١- ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ 
إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ 
اﻟﻌﺜﻤﺎŚ ﻟﻠﻘﺮآن 
ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ.
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اﻟﻔﻮاﺻﻞ ورءوس اﻵي:
- رأس اﻵﻳﺔ:
 ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ 
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ آﻳﺔ وآﻳﺔ.
- اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ :
اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻣﻤﺎ ﺑﻌﺪه، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن 
رأس آﻳﺔ وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن، وﺗﻘﻊ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ 
ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺨﻄﺎŗ، ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ 
ﻷن اﻟﻜﻼم ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ.
اﻟﻔﻮاﺻﻞ ورءوس اﻵي
د-  اﻟﻤﺘﻮازن،  وﻫﻮ  أن  ﻳُﺮاﻋﻰ  ﻓﻲ  ﻣﻘﺎﻃﻊ  اﻟﻜﻼم  اﻟﻮزن  ﻓﻘﻂ 
ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
}َوَﻏَﻤﺎِرُق َﻣْﺼُﻔﻮﻓٌَﺔ، َوَزَراŗُِّ َﻣﺒْﺜُﻮﺛٌَﺔ )اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ: ٥١-٧١({ .
ﺟ-  اﻟﻤﺘﻮازي،  وﻫﻮ  أن  ﺗﺘﻔﻖ  اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن  ﻓﻲ  اﻟﻮزن  وﺣﺮوف 
اﻟﺴﺠﻊ، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
}ِﻓﻴَﻬﺎ ُﺳﺮُ ٌر َﻣْﺮﻓُﻮَﻋٌﺔ، َوأَْﻛَﻮاٌب َﻣﻮُْﺿﻮَﻋٌﺔ )اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ: ٢١-٤١({.
ب- اﻟﻔﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوف، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
 }اﻟﺮَّْﺣﻤِﻦ اﻟﺮَِّﺣﻴِﻢ، َﻣﺎﻟِِﻚ ﻳَْﻮِم اȅِّ ﻳِﻦ )اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ: ٣-٤({.
أ- اﻟﻔﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
}َواﻟﻄُّ ﻮِر،  َوِﻛﺘَﺎٍب  َﻣْﺴُﻄﻮٍر،  ِﻓﻲ  َرقٍّ  َﻣﻨُْﺸﻮٍر،  َواْﻛَﻴِْﺖ  اﻟَْﻤْﻌُﻤﻮِر 
)اﻟﻄﻮر: ١-٤({.
أﻧﻮاع اﻟﻔﻮاﺻﻞ 
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
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ﻣﺎ ﻳُﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺻﻞ  
١ - زﻳﺎدة ﺣﺮف، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
}َوَﻳُﻈﻨُّﻮَن  ﺑِﺎِﷲ  اﻟﻈُّ ﻨُﻮﻧَﺎ  )اﻷﺣﺰاب:  ٠١({، 
ﺑﺈﻟﺤﺎق أﻟﻒ.
٢ - ﺣﺬف ﺣﺮف، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}َواﻟﻠَّﻴِْﻞ إَِذا ﻳَْﺴﺮِ )اﻟﻔﺠﺮ: ٤({، ﺑﺤﺬف اǾﺎء.
٣- ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻛﺤﻘﺪﻳﻢ ﺠﻜﺘﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ 
أﺧﺮى، ﻛﺘﺸﻮﻳﻖ اﺠﻔﺲ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻗﻮȄ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ:
}ﻓَﺄَوَْﺟَﺲ ِﻓﻲ َﻏْﻔِﺴِﻪ ِﺧﻴَﻔًﺔ ُﻣﻮźَ )ﻃﻪ: ٧٦({ .
YT
إن  اﷲ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ-  ﺟﻌﻞ  اﻟﻘﺮآن  ﻣﻴﺴﺮا  ﻟﻠﺤﻔﻆ  واﻟﻔﻬﻢ  واﻛﺤﻼوة:  }َوﻟََﻘْﺪ  ﻳَﺴﺮَّ ْ ﻧَﺎ 
اﻟُْﻘْﺮآَن  ﻟِﺜِّ ْﻛِﺮ  َﻓَﻬْﻞ  ِﻣﻦ  ﻣُّ ﺪَّ ِﻛٍﺮ )اﻟﻘﻤﺮ:  ٧١({.  ﻗﺎل  اﻟﻌﻼﻣﺔ  اﺑﻦ  ﺳﻌﺪي  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه:  "أي 
وﻟﻘﺪ ﻳﺴﺮﻧﺎ وﺳﻬﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻟﻠﺤﻔﻆ واﻷداء، وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻟﻠﻔﻬﻢ واﻟﻌﻠﻢ، 
ﻷﻧﻪ أﺣﺴﻦ اﻟﻜﻼم ﻟﻔﻈﺎ، وأﺻﺪﻗﻪ ﻣﻌﻨﻰ، وأﺑﻴﻨﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮا، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺮ اﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ  ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ  ﻟﺬﻳﺔ  اﻛﺤﻴﺴﻴﺮ،  وﺳﻬﻠﻪ  ﻋﻠﻴﻪ  ...".  وﻣﻦ  ﺗﻴﺴﻴﺮ  اﷲ  ﻟﻠﻘﺮآن  ﺗﻴﺴﻴﺮ  ﻗﺮاءﺗﻪ؛ 
وȆﻟﻚ  ﻓﻘﺪ  أﻧﺰȄ  اﷲ  ﻟﺒ  ﺳﺒﻌﺔ  أﺣﺮف  ﻛﺤﻴﺴﻴﺮ  ﻗﺮاءﺗﻪ  ﻟﺒ  ﺟﻤﻴﻊ  أﺻﺤﺎب  اﻟﻠﻬﺠﺎت 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن ﻟﺒ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف:
أﺧﺮج اﻛﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس -رƅ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ- أﻧﻪ ﻗﺎل: "ﻗﺎل رﺳﻮل 
اﷲ  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-:  "أﻗﺮأŚ  ﺟﺒﺮﻳﻞ  ﻟﺒ  ﺣﺮف  ﻓﺮاﺟﻌﺘﻪ،  ﻓﻠﻢ  أزل  أﺳﺘﺰﻳﺪه 
وﻳﺰﻳﺪŚ ﺣŠ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف". وأﺧﺮﺟﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ، ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ 
-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-: "إن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن أُﻧْﺰل ﻟﺒ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف، ﻓﺎﻗﺮءوا ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮَّ ﻣﻨﻬﺎ".
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
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أ- ذﻫﺐ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ أن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺳﺒﻊ ﻟﻐﺎت ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺣﺪ. وﻫﻲ ﻟﻐﺎت: 
ﻗﺮﻳﺶ، وﻫﺬﻳﻞ، وﺛﻘﻴﻒ، وﻫﻮازن، وﻛﻨﺎﻧﺔ، وﺗﻤﻴﻢ، واǾﻤﻦ. وﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
ب- ﻗﺎل ﻗﻮم: إن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺳﺒﻊ ﻟﻐﺎت ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮآن، ﻟﺒ ﻣﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﻪ 
ﻻ ﻳﺨﺮج ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﻟﻐﺎت ﻫﻲ أﻓﺼﺢ ﻟﻐﺎﺗﻬﻢ.
ﺟ- ذﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ أن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ أوﺟﻪ ﺳﺒﻌﺔ: ﻣﻦ اﻷﻣﺮ، واﺠﻬﻲ، واﻟﻮﻋﺪ، واﻟﻮﻋﻴﺪ، واﻟﺠﺪل، 
واﻟﻘﺼﺺ،  واﻟﻤﺜﻞ.
د- ذﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ، وﺟﻮه اﻛﺤﻐﺎﻳﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼف، وﻫﻲ:
٢- اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟﻮه اﻹﻋﺮاب، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َﻣﺎ َﻫَﺬا ﺑََﺸﺮً ا )ﻳﻮﺳﻒ: ١٣({، ﻗﺮأ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺎﺠﺼﺐ، وﻗﺮأ اﺑﻦ 
ﻣﺴﻌﻮد: } َﻣﺎ َﻫَﺬا ﺑََﺸﺮٌ { ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ.
٤- اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺎﻛﺤﻘﺪﻳﻢ واﻛﺤﺄﺧﻴﺮ، إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮف، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }أَﻓَﻠَْﻢ َﻓﻴْﺄَِس )اﻟﺮﻋﺪ: ١٣({، وﻗُِﺮئ »أﻓﻠﻢ 
ﻳﺄﻳﺲ« وإﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َﻓﻴَْﻘﺘُﻠُﻮَن َوُﻳْﻘﺘَﻠُﻮَن )اﻛﺤﻮﺑﺔ: ١١١({ ، ﺑﺎﻛﻨﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻷول، وﻟﻠﻤﻔﻌﻮل 
ﻓﻲ اﻛﺨﺎŚ، وﻗُِﺮئ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، أي ﺑﺎﻛﻨﺎء ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ اﻷول، وﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻛﺨﺎŚ.
٧- اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻬﺠﺎت ﺑﺎﻛﺤﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴﻖ، واﻟﻔﺘﺢ واﻹﻣﺎﻟﺔ، واﻹﻇﻬﺎر واﻹدﻟﺬم، واﻟﻬﻤﺰ واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، 
واﻹﺷﻤﺎم وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، ﻛﺎﻹﻣﺎﻟﺔ وﻋﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }وََﻫْﻞ أَﺗَﺎَك َﺣِﺪﻳُﺚ ُﻣﻮźَ )ﻃﻪ: ٩({.
٦-  اﻻﺧﺘﻼف  ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة  واﺠﻘﺺ:  ﻓﺎﻟﺰﻳﺎدة  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }َوأَﻋﺪَّ  ﻟَُﻬْﻢ  َﺟﻨَّﺎٍت  َﺗﺠِْﺮي  َﺗﺤِْﺘَﻬﺎ  اْﻷَْﻏَﻬﺎُر  )اﻛﺤﻮﺑﺔ: 
٠٠١({، ﻗُِﺮئ »ِﻣْﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ اﻷﻧﻬﺎر« ﺑﺰﻳﺎدة »ِﻣْﻦ« وﻫﻤﺎ ﻗﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن. واﺠﻘﺼﺎن ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوﻗَﺎﻟُْﻮا اﺗﺨَّ ََﺬ 
اُﷲ َوȅًَ ا )اﻛﻘﺮة: ٦١١({ ﻓﻘﺪ ﻗﺮئ ﺑﺪون واو.
٥- اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺎﻹﺑﺪال: ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }وَاْﻏُﻈْﺮ إَِﻟﻰ اﻟِْﻌَﻈﺎِم َﻛﻴَْﻒ ﻧُﻨِْﺸﺰَُﻫﺎ )اﻛﻘﺮة: ٩٥٢{، ﻗُﺮِئ ﺑ  ـﻧُﻨِْﺸﺰَُﻫﺎ، وﻗُﺮِئ َ ﺑ  ـﻧَﻨُْﺸﺮَُﻫﺎ.  
٣- اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻛﺤﺼﺮﻳﻒ: ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َﻓَﻘﺎﻟُﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ﺑَﺎِﻋْﺪ َﻧْﻴﻦَ أَْﺳَﻔﺎِرﻧَﺎ )ﺳﺒﺄ: ٩١({، ﻗُِﺮئ ﺑﻨﺼﺐ »رﺑَّﻨﺎ« ، 
و»ﺑَﺎِﻋﺪ« ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ، وﻗُِﺮئ »رﺑُّﻨﺎ« ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، و»ﺑﺎَﻋﺪ« ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﻴﻦ.
ﻫ- ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪد ﺳﺒﻌﺔ ﻻ ﻣﻔﻬﻮم Ȅ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ رﻣﺰ إﻟﻰ ﻣﺎ أَِﻟَﻔﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد.
و- ﻗﺎل ﺟﻤﺎﻋﺔ: إن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ، اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ.
اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮاد ﺑﻬﺎ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ
١- اﺧﺘﻼف اﻷﺳﻤﺎء ﺑﺎﻹﻓﺮاد، واﻛﺤﺬﻛﻴﺮ وﻓﺮوﻋﻬﻤﺎ: "اﻛﺤﺜﻨﻴﺔ، واﻟﺠﻤﻊ، واﻛﺤﺄﻧﻴﺚ" ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َواȆَّ ِ ﻳَﻦ ُﻫْﻢ 
ِﻷََﻣﺎﻧَﺎﺗِِﻬْﻢ َوَﻗْﻬِﺪِﻫْﻢ َراُﻋﻮَن )اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن: ٨({، ﻗﺮئ "ﻷﻣﺎﻧﺎﺗﻬﻢ" ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ، وﻗﺮئ "ﻷﻣﺎﻧﺘﻬﻢ" ﺑﺎﻹﻓﺮاد.
ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ:
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ﻳﺆﻳﺪ اﻟﺮأي اﻷول أﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﻨﻬﺎ:
ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ: ”ﻗﺮأ رﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب -رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ- ﻓﻐﻴﺮَّ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎل: . ١
ﻟﻘﺪ ﻗﺮأت ﻟﺒ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻓﻠﻢ ﻳُﻐﻴﺮِّ ﻋﻠﻲ، ﻗﺎل: ﻓﺎﺧﺘﺼﻤﺎ ﻋﻨﺪ 
اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، أﻟﻢ ﺗُﻘﺮﺋﻨﻲ آﻳﺔ ﻛﺬا وﻛﺬا؟ ﻗﺎل: ﺑﻠﻰ 
! ﻗﺎل: ﻓﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﺪر ﻋﻤﺮ Žء، ﻓﻌﺮف اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ذﻟﻚ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ، 
ﻗﺎل: ﻓﻀﺮب ﺻﺪره وﻗﺎل: ”اﺑَﻌْﺪ ﺷﻴﻄﺎﻧًﺎ“ -ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛًﺎ- ﺛﻢ ﻗﺎل: ”ﻳﺎ ﻋﻤﺮ، إن اﻟﻘﺮآن 
ﻛﻠﻪ ﺻﻮاب ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ رﺣﻤﺔ ﻋﺬاﺑًﺎ أو ﻋﺬاﺑًﺎ رﺣﻤﺔ“.
 ﻣﺎ رواه أﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ: ”أن أﺑﺎ ُﺟَﻬﻴْﻢ اﻷﻧﺼﺎري أﺧﺒﺮه: أن رﺟﻠﻴﻦ اﺧﺘﻠﻔﺎ . ٢
ﻓﻲ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن، ﻓﻘﺎل ﻫﺬا: ﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- وﻗﺎل 
اﻵﺧﺮ: ﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻓﺴﺄﻻ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-: ”إن اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﻟﺒ 
ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف، ﻓﻼ ﺗﻤﺎروا ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن، ﻓﺈن اﻟﻤﺮاء ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺮ“.
ﻣﺎ رواه اﻟﻄﺒﺮي ﺑﺮﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ ﻗﺎل: ”ﻗﺮأ أﻧﺲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ: ”إن ﻧﺎﺷﺌﺔ . ٣
اﻟﻠﻴﻞ ﻫﻲ أﺷﺪ وﻃﺄ وأﺻﻮب ﻗﻴًﻼ“، ﻓﻘﺎل Ȅ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮم: ﻳﺎ أﺑﺎ ﺣﻤﺰة، إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ”وأﻗﻮم“ 
ﻓﻘﺎل أﻧﺲ: أﻗﻮم وأﺻﻮب وأﻫﻴﺄ واﺣﺪ“.
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ﺣﻜﻤﺔ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن 
ﻟﺒ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف
١- ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺤﻔﻆ ﻟﺒ ﻗﻮم أﻣﻴﻴﻦ .
٢- إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻔﻄﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب.
٣- إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ.
واﺧﺘﺎر اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺰرﻗﺎŚ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن اﻟﺮأي اﻟﺮاﺑﻊ ﻷﺳﺒﺎب، ﻣﻨﻬﺎ:
إن ﻛﻠﻤﺔ "ﻟﺒ" ﻓﻲ ﻗﻮل اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-: "أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻟﺒ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف" . ١
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﺒ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﻦ اﻛﺤﻮﺳﻌﺔ واﻛﺤﻴﺴﻴﺮ، أي أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻣﻮﺳﻌﺎ 
ﻓﻴﻪ ﻟﺒ اﻟﻘﺎرئ أن ﻳﻘﺮأه ﻟﺒ ﺳﺒﻌﺔ أوﺟﻪ، ﻳﻘﺮأ ﺑﺄي ﺣﺮف أراد ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒ اﻛﺪل ﻣﻦ 
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ. وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاد أن ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺗُﻘﺮأ ﻟﺒ ﺳﺒﻌﺔ أوﺟﻪ؛ إًذا ﻟﻘﺎل: "إن 
ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن أﻧﺰل ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف" ﺑﺤﺬف ﺣﺮف "ﻟﺒ".
إن ﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﺤﺬور ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺬورات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮد ﻟﺒ اﻟﻤﺬاﻫﺐ . ٢
اﻷﺧﺮى.
إن  ﻫﺬا  اﻟﺮأي  ﻳﻌﺘﻤﺪ  ﻟﺒ  اﻻﺳﺘﻘﺮاء  اﻛﺤﺎم  ﻻﺧﺘﻼف  اﻟﻘﺮاءات  وﻣﺎ  ﺗﺮﺟﻊ  إǾﻪ  ﻣﻦ . ٣
اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺴﺒﻌﺔ، ﺑﺨﻼف ﻏﻴﺮه ﻓﺈن اﺳﺘﻘﺮاءه ﻧﺎﻗﺺ.
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إن  اﻟﻘﺮاءات  وű  ﺗﻠﻘﺎه  اﻟﺮﺳﻮل  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  ﻣﻦ  ﺟﺒﺮﻳﻞ  وﻗﺮأه 
اﻟﺮﺳﻮل  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  ﻟﺒ  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  اﻟﻜﺮام  وﻧﻘﻠﺖ  ﻋﻨﻪ  ﺑﺎﻛﺤﻮاﺗﺮ،  وﻣﻦ 
اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رƅ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ أﺧﺬﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ-، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى، ﺛﻢ ﺗﻔﺮﻗﻮا 
ﻓﻲ  اﻛﻼد  وﻫﻮ  ﻟﺒ  ﻫﺬه  اﻟﺤﺎل  ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ  ﺑﺴﺒﺐ  ذﻟﻚ  أﺧﺬ  اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ  ﻋﻨﻬﻢ  وأﺧﺬ  ﺗﺎﺑﻌﻲ 
اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ  ﻋﻨﻬﻢ  وﻫﻠﻢ  ﺟﺮا...  ﺣŠ  وﺻﻞ  اﻷﻣﺮ  ﻟﺒ  ﻫﺬا  اﺠﺤﻮ  إﻟﻰ  اﻷﺋﻤﺔ  اﻟﻘﺮاء  اȆﻳﻦ 
ﺳﺠﻠﻮا ﻫﺬه اﻟﻘﺮاءات واﺷﺘﻬﺮوا ﺑﻬﺎ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮاءات:
اﻟﻘﺮاءات:  ﺟﻤﻊ  ﻗﺮاءة،  ﻣﺼﺪر  ﻗﺮأ  ﺑﻤﻌﻨﻰ  اﻟﺠﻤﻊ،  وﻫﻲ  ﻓﻲ  اﻻﺻﻄﻼح  اﻟﻌﻠﻤﻲ: 
ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺬﻫﺐ إǾﻪ إﻣﺎم ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮَّ اء ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻏﻴﺮه ﻓﻲ اﺠﻄﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻊ 
اﺗﻔﺎق اﻟﺮواﻳﺎت واﻟﻄﺮق ﻋﻨﻪ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
a€‘ãaıap@Îa€‘ãaı
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اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻹﻗﺮاء 
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
أŗَُ  ﺑﻦ  ﻛﻌﺐ،  وﻋﻠﻲ،  وزﻳﺪ  ﺑﻦ  ﺛﺎﺑﺖ،  واﺑﻦ  ﻣﺴﻌﻮد،  وأﺑﻮ  ﻣﻮź 
اﻷﺷﻌﺮي.
اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻹﻗﺮاء 
ﻣﻦ اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ 
»ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ«
اﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ، وﻋﺮوة، وﺳﺎﻟﻢ، 
وﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، وﺳﻠﻴﻤﺎن 
وﻋﻄﺎء اﺑﻨﺎ ﻳﺴﺎر، وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ 
اﻟﺤﺎرث اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﻌﺎذ اﻟﻘﺎرئ، 
وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﺮﻣﺰ اﻷﻋﺮج، 
واﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي، وﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ 
ﺟﻨﺪب، وزﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ.
»ﺑﻤﻜﺔ«
ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ، وﻋﻄﺎء ﺑﻦ 
أŗ رﺑﺎح، وﻃﺎوس، وﻣﺠﺎﻫﺪ، 
وﻋﻜﺮﻣﺔ، واﺑﻦ أŗ ﻣﻠﻴﻜﺔ.
»ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ«
ﻋﻠﻘﻤﺔ، واﻷﺳﻮد، وﻣﺴﺮوق، 
وﻋﺒﻴﺪة، وﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ، 
واﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻗﻴﺲ، وﻋﻤﺮو 
ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن، وأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ 
اﻟﺴﻠﻤﻲ، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ، 
واﺠﺨﻌﻲ، واﻟﺸﻌﺒﻲ.
»ﺑﺎﻛﺼﺮة«
أﺑﻮ ﺨǾﺔ، وأﺑﻮ رﺟﺎء، وﻧﺼﺮ ﺑﻦ 
ﺨﺻﻢ، وﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻳﻌﻤﺮ، واﻟﺤﺴﻦ، 
واﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ، وﻗﺘﺎدة.
»ﺑﺎﻟﺸﺎم«
اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ أŗ ﺷﻬﺎب اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ، 
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺜﻤﺎن، وﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ 
ﺳﻌﺪ، ﺻﺎﺣﺐ أŗ اȅرداء.
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واﺷﺘﻬﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻠﺘﻬﻢ  اﻷﺋﻤﺔ  اﻟﺴﺒﻌﺔ  اȆﻳﻦ  ﺗُﻨﺴﺐ  إǾﻬﻢ  اﻟﻘﺮاءات  إﻟﻰ 
اǾﻮم،  ﻓﻜﺎن  ﻣﻨﻬﻢ  ”ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ“:  أﺑﻮ  ﺟﻌﻔﺮ  ﻳﺰﻳﺪ  ﺑﻦ  اﻟﻘﻌﻘﺎع،  ﺛﻢ  ﻧﺎﻓﻊ  ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ  اﻟﺮﺣﻤﻦ، 
و“ﺑﻤﻜﺔ“:  ﻋﺒﺪ  اﷲ  ﺑﻦ  ﻛﺜﻴﺮ،  وﺣﻤﻴﺪ  ﺑﻦ  ﻗﻴﺲ  اﻷﻋﺮج،  و“ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ“:  ﺨﺻﻢ  ﺑﻦ  أŗ 
اﺠﺠﻮد، وﺳﻠﻴﻤﺎن اﻷﻋﻤﺶ، ﺛﻢ ﺣﻤﺰة، ﺛﻢ اﻟﻜﺴﺎŜ، و“ﺑﺎﻛﺼﺮة“: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أŗ إﺳﺤﺎق، 
وﻋﻴž  ﺑﻦ  ﻋﻤﺮو،  وأﺑﻮ  ﻋﻤﺮو  ﺑﻦ  اﻟﻌﻼء،  وﺨﺻﻢ  اﻟﺠﺤﺪري،  ﺛﻢ  ﻳﻌﻘﻮب  اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ، 
و“ﺑﺎﻟﺸﺎم“: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺨﻣﺮ، وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ، ﺛﻢ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث، 
ﺛﻢ ﺷﺮﻳﺢ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ.
واﻷﺋﻤﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ اȆﻳﻦ اﺷﺘﻬﺮوا ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻓﻲ اﻵﻓﺎق ﻫﻢ: أﺑﻮ ﻋﻤﺮو، وﻧﺎﻓﻊ، وﺨﺻﻢ، 
وﺣﻤﺰة، واﻟﻜﺴﺎŜ، واﺑﻦ ﺨﻣﺮ، واﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ.
واﺧﺘﻼﻓﺎت  اﻟﻘﺮاءات:  ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ  اﺧﺘﻼف  ﻓﻲ  اﻟﻠﻬﺠﺎت  وﻛﻴﻔﻴﺔ  اﺠﻄﻖ  وﻃﺮق 
اﻷداء  ﻣﻦ  ﺗﻔﺨﻴﻢ،  وﺗﺮﻗﻴﻖ،  وإﻣﺎﻟﺔ،  وإدﻟﺬم،  وإﻇﻬﺎر،  وإﺷﺒﺎع،  وﻣﺪ،  وﻗﺼﺮ،  وﺗﺸﺪﻳﺪ، 
وﺗﺨﻔﻴﻒ... إﻟﺦ.
أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءات وﺣﻜﻤﻬﺎ وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ:
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﺄŘ:
٣- أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاءة ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد.
٢- أن ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻘﺮاءة أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻟﻮ اﺣﺘﻤﺎًﻻ.
١- ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه.
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واﻷﻧﻮاع اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﻳُﻘﺮأ ﺑﻬﺎ.
أﻧﻮاع 
اﻟﻘﺮاءات ﺳﺘﺔ
اﻟﺴﺎدس- اﻟﻤﺪرج: وﻫﻮ ﻣﺎ زﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات ﻟﺒ وﺟﻪ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ.
اﻟﺨﺎﻣﺲ- اﻟﻤﻮﺿﻮع: وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ أﺻﻞ Ȅ.
اﻟﺮاﺑﻊ- اﻟﺸﺎذ: وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺳﻨﺪه.
اﻛﺨﺎﻟﺚ- اﻵﺣﺎد: وﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺢ ﺳﻨﺪه، وﺧﺎﻟﻒ اﻟﺮﺳﻢ، أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
أو ﻟﻢ ﻳﺸﺘﻬﺮ اﻻﺷﺘﻬﺎر اﻟﻤﺬﻛﻮر.
اﻛﺨﺎŚ- اﻟﻤﺸﻬﻮر: وﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺢ ﺳﻨﺪه وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ درﺟﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ، 
وواﻓﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺮﺳﻢ.
اﻷول- اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ: وﻫﻮ ﻣﺎﻧﻘﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮاﻃﺆﻫﻢ ﻟﺒ 
اﻟﻜﺬب ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﺎه.
١- اȅﻻﻟﺔ ﻟﺒ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﺘﺎب اﷲ وﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻛﺤﺒﺪﻳﻞ 
واﻛﺤﺤﺮﻳﻒ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﺒ ﻫﺬه اﻷوﺟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة.
٢- اﻛﺤﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻴﻬﺎ.
٣- إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ إﻳﺠﺎزه، ﺣﻴﺚ ﺗﺪل ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﻟﺒ 
ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ دون ﺗﻜﺮر اﻟﻠﻔﻆ.
٤- ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ُﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ُﻣﺠﻤًﻼ ﻓﻲ ﻗﺮاءة أﺧﺮى.
ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ 
اﻟﻘﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
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اﻟﻘﺮَّ اء اﻟﺴﺒﻌﺔ 
اﻟﻤﺸﻬﻮرون
١-  أﺑﻮ  ﻋﻤﺮو  ﺑﻦ  اﻟﻌﻼء  ﺷﻴﺦ  اﻟﺮواة:  وﺗﻮș  ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ  ﺳﻨﺔ  أرﺑﻊ 
وﺧﻤﺴﻴﻦ وﻣﺎﺋﺔ »٤٥١ﻫ« وراوﻳﺎه: اȅوري، واﻟﺴﻮż.
٢-  اﺑﻦ  ﻛﺜﻴﺮ:  ﻫﻮ  ﻋﺒﺪ  اﷲ  ﺑﻦ  ﻛﺜﻴﺮ  اﻟﻤﻜﻲ،  وﻫﻮ  ﻣﻦ  اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ، 
وﺗﻮș ﺑﻤﻜﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ »٠٢١ﻫ« وراوﻳﺎه: اﻟﺒﺰي، وﻗﻨﺒﻞ.
٣-  ﻧﺎﻓﻊ  اﻟﻤﺪŚ:  ﻫﻮ  أﺑﻮ  روﻳﻢ  ﻧﺎﻓﻊ  ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ  اﻟﺮﺣﻤﻦ  ﺑﻦ  أŗ  ﻧﻌﻴﻢ 
اﻟﻠﻴﺜﻲ، أﺻﻠﻪ ﻣﻦ أﺻﻔﻬﺎن، وﺗﻮș ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺘﻴﻦ وﻣﺎﺋﺔ 
»٩٦١ﻫ« وراوﻳﺎه: ﻗﺎﻟﻮن، وورش.
٤-  اﺑﻦ  ﺨﻣﺮ  اﻟﺸﺎﻣﻲ:  ﻫﻮ  ﻋﺒﺪ  اﷲ  ﺑﻦ  ﺨﻣﺮ  اǾﺤﺼﺒﻲ  ﻗﺎƅ 
دﻣﺸﻖ  ﻓﻲ  ﺧﻼﻓﺔ  اﻟﻮǾﺪ  ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ  اﻟﻤﻠﻚ.  وﻳﻜﻨﻰ  أﺑﺎ  ﻋﻤﺮان، 
وﻫﻮ ﻣﻦ اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ، وﺗﻮș ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة وﻣﺎﺋﺔ »٨١١ﻫ« 
وراوﻳﺎه: ﻫﺸﺎم، واﺑﻦ ذﻛﻮان.
٥- ﺨﺻﻢ اﻟﻜﻮș: ﻫﻮ ﺨﺻﻢ ﺑﻦ أŗ اﺠﺠﻮد، وﻳﻘﺎل Ȅ اﺑﻦ ﺑﻬﺪﻟﺔ، 
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، وﻫﻮ ﻣﻦ اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ، وﺗﻮș ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﻋﺸﺮﻳﻦ 
وﻣﺎﺋﺔ »٨٢١ﻫ« وراوﻳﺎه: ﺷﻌﺒﺔ، وﺣﻔﺺ.
٦- ﺣﻤﺰة اﻟﻜﻮș: ﻫﻮ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺎرة اﻟﺰﻳﺎت اﻟﻔﺮƅ 
اﻛﺤﻴﻤﻲ،  وﻳﻜﻨﻰ  أﺑﺎ  ﻋﻤﺎرة  وﺗﻮș  ﺑﺤﻠﻮان  ﻓﻲ  ﺧﻼﻓﺔ  أŗ  ﺟﻌﻔﺮ 
اﻟﻤﻨﺼﻮر  ﺳﻨﺔ  ﺳﺖ  وﺧﻤﺴﻴﻦ  وﻣﺎﺋﺔ  »٦٥١ﻫ«  وراوﻳﺎه:  ﺧﻠﻒ، 
وﺧﻼد.
٧-  اﻟﻜﺴﺎŜ  اﻟﻜﻮș:  ﻫﻮ  ﻋﻠﻲ  ﺑﻦ  ﺣﻤﺰة  إﻣﺎم  اﺠﺤﺎة  اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ، 
وﻳﻜﻨﻰ  أﺑﺎ  اﻟﺤﺴﻦ،  ﺗﻮș  ﺑـ »رﻧﺒﻮﻳﺔ«  ﺳﻨﺔ »٩٨١ﻫ«  وراوﻳﺎه:  أﺑﻮ 
اﻟﺤﺎرث، وﺣﻔﺺ اȅوري.
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اﻟﻘﺮاء اﻛﺨﻼﺛﺔ 
اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة
٨- أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻤﺪŚ: ﻫﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع، وﺗﻮș ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺛﻤﺎن  وﻋﺸﺮﻳﻦ  وﻣﺎﺋﺔ  »٨٢١ﻫ«  -  وﻗﻴﻞ:  »٢٣١ﻫ«,  وراوﻳﺎه:  اﺑﻦ 
وردان: واﺑﻦ ﺟﻤﺎز.
٩-  ﻳﻌﻘﻮب  اﻛﺼﺮي:  ﻫﻮ  أﺑﻮ  ﻣﺤﻤﺪ  ﻳﻌﻘﻮب  ﺑﻦ  إﺳﺤﺎق  ﺑﻦ  زﻳﺪ 
اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ،  وﺗﻮș  ﺑﺎﻛﺼﺮة  ﺳﻨﺔ  ﺧﻤﺲ  وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ  »٥٠٢ﻫ«  -  وﻗﻴﻞ 
»٥٨١ﻫ« - وراوﻳﺎه: روﻳﺲ، وروح.
٠١-  ﺧﻠﻒ:  ﻫﻮ  أﺑﻮ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺧﻠﻒ  ﺑﻦ  ﻫﺸﺎم  ﺑﻦ  ﺛﻌﻠﺐ  اﻟﺒﺰار 
اﻛﻐﺪادي  وﺗﻮș  ﺳﻨﺔ  ﺗﺴﻊ  وﻋﺸﺮﻳﻦ  وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ  »٩٢٢ﻫ«  وراوﻳﺎه: 
إﺳﺤﺎق، وإدرﻳﺲ.
ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻌﻠﻤﺎء أرﺑﻊ 
ﻗﺮاءات ﻟﺒ ﻫﺬه 
اﻟﻌﺸﺮ، وﻫﻦ
١-  ﻗﺮاءة  اﻟﺤﺴﻦ  اﻛﺼﺮي،  ﻣﻮȞ  اﻷﻧﺼﺎر،  أﺣﺪ  ﻛﺒﺎر  اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ 
اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﺰﻫﺪ، ﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٠١١ ﻫﺠﺮﻳﺔ.
٢- ﻗﺮاءة ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﻣﺤﻴﺼﻦ، ﺗﻮș ﺳﻨﺔ 
٣٢١ ﻫﺠﺮﻳﺔ، وﻛﺎن ﺷﻴًﺨﺎ ﻷŗ ﻋﻤﺮو.
٣- ﻗﺮاءة ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﻴﺰﻳﺪي اﺠﺤﻮي، ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد، أﺧﺬ ﻋﻦ 
أŗ  ﻋﻤﺮو  وﺣﻤﺰة،  وﻛﺎن  ﺷﻴًﺨﺎ  ﻟﺘوري  واﻟﺴﻮż.  ﺗﻮș  ﺳﻨﺔ  ٢٠٢ 
ﻫﺠﺮﻳﺔ.
٤-  ﻗﺮاءة  أŗ  اﻟﻔﺮج  ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﻦ  أﺣﻤﺪ  اﻟﺸﻨﺒﻮذي،  ﺗﻮș  ﺳﻨﺔ  ٨٨٣ 
ﻫﺠﺮﻳﺔ.
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اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء:
ﻓﻮاﺋﺪ  ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻮﻗﻒ  واﻻﺑﺘﺪاء  ﻟﻠﺤﻔﺎظ  ﻟﺒ  ﺳﻼﻣﺔ  ﻣﻌﺎŚ  اﻵﻳﺎت،  وُﺑﻌًﺪا  ﻋﻦ 
اﻟﻠَّﺒﺲ واﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ.
أﻗﺴﺎم اﻟﻮﻗﻒ
٣- اﻟﺤﺴﻦ: ﻫﻮ اȆي ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻤﺎ 
ﺑﻌﺪه ﻛﺤﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }اْﻟﺤَْﻤُﺪ ِﺑِ رَبِّ 
اﻟَْﻌﺎﻟَِﻤَﻴﻦ، اﻟﺮَّْﺣﻤَِﻦ اﻟﺮَِّﺣﻴِﻢ )اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ: ٢-٣({.
٤- اﻟﻘﺒﻴﺢ: ﻫﻮ اȆي ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺮاد، ﻛﺎﻟﻮﻗﻮف ﻟﺒ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
}ﻟََﻘْﺪ  َﻛَﻔَﺮ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  ﻗَﺎﻟُﻮا{  واﻻﺑﺘﺪاء  ﺑﻘﻮȄ: }إِنَّ  اَﷲ  ُﻫَﻮ  اﻟَْﻤِﺴﻴُﺢ 
اْﻧُﻦ َﻣْﺮَﻳَﻢ )اﻟﻤﺎﺋﺪة: ٧١{.
١- اﻛﺤﺎم: ﻫﻮ اȆي ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑƁء ﻣﻤﺎ ﺑﻌﺪه، وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ 
رءوس  اﻵي،  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }َوأُوَﺤَِﻚ  ُﻫُﻢ  اﻟُْﻤْﻔِﻠُﺤﻮَن  )اﻛﻘﺮة: 
٥({، ﺛﻢ ﻳﺒﺘﺪئ: }إِنَّ اȆَّ ِ ﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا )اﻛﻘﺮة: ٦({.
٢- اﻟﻜﺎﻓﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰ: ﻫﻮ اȆي ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻘﻄًﻌﺎ، وﻳﻜﻮن 
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺘﺼًﻼ. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ: ﻛﻞ رأس آﻳﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻم ﻛﻲ، ﻛﻘﻮȄ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ: }إِْن ُﻫَﻮ ِإﻻَّ ِذْﻛٌﺮ َوﻗُْﺮآٌن ُﻣِﺒٌﻴﻦ، Ǿُِﻨِْﺬَر َﻣْﻦ َﻛﺎَن َﺣﻴًّﺎ َوَﻳﺤِ ﻖَّ 
اﻟَْﻘْﻮُل َﻟﺒَ اﻟَْﻜﺎﻓِِﺮﻳَﻦ )ﻳﺲ: ٩٦-٠٧({ .
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اﻛﺤﺠﻮﻳﺪ وآداب اﻛﺤﻼوة:
ﻟﻠﺘﻼوة اﻟﺠﻴﺪة أﺛﺮﻫﺎ ȅى اﻟﻘﺎرئ واﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎŚ اﻟﻘﺮآن وإدراك أﺳﺮار 
إﻋﺠﺎزه، ﻓﻲ ﺧﺸﻮع وﺿﺮاﻋﺔ. وﻗﺪ ﻋﺪَّ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءة ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻟﺤﻨًﺎ، واﻟﻠﺤﻦ: ﺧﻠﻞ 
ﻳﻄﺮأ ﻟﺒ اﻷﻟﻔﺎظ، وﻣﻨﻪ اﻟﺠﻠﻲ واﻟﺨﻔﻲ.
أﻧﻮاع اﻟﻠﺤﻦ:
اﻟﻠﺤﻦ
١.  اﻟﺠﻠﻲ:  ﻫﻮ  اȆي  ﻳﺨﻞ  ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ 
إﺧﻼًﻻ  ﻇﺎﻫًﺮا  ﻳﺸﺘﺮك  ﻓﻲ  ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ 
ﻋﻠﻤﺎء  اﻟﻘﺮاءة  وﻏﻴﺮﻫﻢ،  وذﻟﻚ 
ﻛﺎﻟﺨﻄﺄ اﻹﻋﺮاŗ أو اﻟﺼﺮș.
٢. اﻟﺨﻔﻲ: ﻫﻮ اȆي ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ إﺧﻼًﻻ 
ﻳﺨﺘﺺ  ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ  ﻋﻠﻤﺎء  اﻟﻘﺮاءة  وأﺋﻤﺔ 
اﻷداء  اȆﻳﻦ  ﺗﻠﻘﻮه  ﻣﻦ  أﻓﻮاه  اﻟﻌﻠﻤﺎء 
وﺿﺒﻄﻮه ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻷداء. 
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آداب اﻛﺤﻼوة:
آداب اﻟﻘﺎرئ 
ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءة 
اﻟﻘﺮآن
١- أن ﻳﻜﻮن ﻟﺒ وﺿﻮء.
٢- أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻧﻈﻴﻒ ﻃﺎﻫﺮ، ﻣﺮاﺨة ﻟﺠﻼل اﻟﻘﺮاءة.
٣- أن ﻳﻘﺮأ ﺑﺨﺸﻮع وﺳﻜﻴﻨﺔ ووﻗﺎر.
٤- أن ﻳﺴﺘﺎك ﻗﺒﻞ اﻛﺪء ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة.
٥- أن ﻳﺘﻌﻮَّذ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ، ﻟﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻓَﺈَِذا ﻗََﺮأَْت اﻟُْﻘْﺮآَن ﻓَﺎْﺳﺘَِﻌْﺬ 
ﺑِﺎِﷲ ِﻣَﻦ اﻟﺸَّ ﻴَْﻄﺎِن اﻟﺮَِّﺟﻴِﻢ )اﺠﺤﻞ: ٨٩({.
٦- أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻟﺒ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﺳﻮرة ﺳﻮى »ﺑﺮاءة« ﻷﻧﻬﺎ 
آﻳﺔ ﻟﺒ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ.
٧- أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮاءﺗﻪ ﺗﺮﺗﻴًﻼ، ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺤﺮوف ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪ 
واﻹدﻟﺬم، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوَرﺗِِّﻞ اﻟُْﻘْﺮآَن ﺗَْﺮِﻳﻴًﻼ )اﻟﻤﺰﻣﻞ: ٤({.
٨- أن ﻳﺘﺪﺑﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ، ﻷن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻷﻋﻈﻢ، واﻟﻤﻄﻠﻮب 
اﻷﻫﻢ.
٩- أن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺂﻳﺎت اﻟﻘﺮآن وﻋًﺪا ووﻋﻴًﺪا، ﻓﻴﺤﺰن وﻳﺒﻜﻲ ﻵﻳﺎت 
اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻓﺰًﺨ ورﻫﺒﺔ وﻫﻮًﻻ.
٠١- أن ُﻳﺤﺴِّ ﻦ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة، ﻓﺈن اﻟﻘﺮآن زﻳﻨﺔ ﻟﻠﺼﻮت، 
واﻟﺼﻮت اﻟﺤﺴﻦ أوﻗﻊ ﻓﻲ اﺠﻔﺲ.
١١- أن ﻳﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻬﺮ أﻓﻀﻞ. 
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  ﺗﺄŘ  أﻫﻤﻴﺔ  دراﺳﺔ  ﻣﺤﻜﻢ  اﻟﻘﺮآن  وﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻪ  ﺗﺒﻌﺎ ً ﻷﻫﻤﻴﺔ  اﻟﻘﺮآن  ذاﺗﻪ،  ﺣﻴﺚ 
إن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻫﻮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎȅة واﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ، اﻟﻤﻮّﺟﻪ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ، 
وﻫﻮ  اﻟﻬﺪى  واﺠﻮر  واﻟﻔﺮﻗﺎن،  وﻓﻴﻪ  اﻷﺣﻜﺎم  واﻟﻤﻌﺎرف  اﻟﻤﺘﻨﻮّﻋﺔ  اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ  ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن  ﻓﻲ 
إﻳﻤﺎﻧﻪ  وﺣﺮﻛﺘﻪ  ﻓﻲ  اﻟﺤﻴﺎة،  ﻓﻼ  ﻳُﺮاد  ﻟﻠﻘﺮآن  وآﻳﺎﺗﻪ  أن  ُﺗﺤﺒﺲ  وﺗُﻘّﻴﺪ  ﺑﺰﻣﺎن  أو  ﺑﺄﻣﻢ 
ﻣﻌّﻴﻨﺔ،  وإﻻ  ﻟﻤﺎﺗﺖ  اﻵﻳﺎت  واﻧﺘﻬﻰ  ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ،  ﻓﻬﻮ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻤﺤﻜﻢ  اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ،  ﻻ  ﺗﻔﻨﻰ 
ﻋﺠﺎﺋﺒﻪ، وﻻ ﺗﻨﻘƉ ﻏﺮاﺋﺒﻪ.
اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻌﺎم:
اﻟُﻤﺤﻜﻢ  ﻟﻐﺔ:  ﻣﺄﺧﻮذ  ﻣﻦ  ﺣﻜﻤﺖ  اȅاﺑﺔ  وأﺣﻜﻤﺖ:  ﺑﻤﻌﻨﻰ  ﻣﻨﻌﺖ،  واﻟﺤﻜﻢ: 
ﻫﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻴﺌﻴﻦ، ﻓﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻈﺎﻟﻢ وﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ، وﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ 
واﻛﺎﻃﻞ.  وإﺣﻜﺎم  اﻟƁء:  إﺗﻘﺎﻧﻪ،  واﻟﻤﺤﻜﻢ:  اﻟﻤﺘﻘﻦ.  ﻓﺈﺣﻜﺎم  اﻟﻜﻼم:  إﺗﻘﺎﻧﻪ  ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻟﺼﺪق ﻣﻦ اﻟﻜﺬب ﻓﻲ أﺧﺒﺎره. وﻗﺪ وﺻﻒ اﷲ اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ُﻣﺤﻜﻢ ﻟﺒ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻓﻘﺎل: }اﻟﺮ ِﻛﺘَﺎٌب أُْﺣِﻜَﻤْﺖ آﻳَﺎﺗُُﻪ ُﻋﻢَّ ﻓُﺼِّ ﻠَْﺖ ِﻣْﻦ ȅَُ ْن َﺣِﻜﻴٍﻢ َﺧِﺒٍﻴﺮ )ﻫﻮد: ١-٢({.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
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واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ  ﻟﻐﺔ:  ﻣﺄﺧﻮذ  ﻣﻦ  اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ:  وﻫﻮ  أن  ﻳﺸﺒﻪ  أﺣﺪ  اﻟﺸﻴﺌﻴﻦ  اﻵﺧﺮ.  وﺗﺸﺎﺑﻪ 
اﻟﻜﻼم: ﻫﻮ ﺗﻤﺎﺛﻠﻪ وﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﺼﺪِّ ق ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌًﻀﺎ، وﻗﺪ وﺻﻒ اﷲ اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ 
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻟﺒ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﺎل: }اُﷲ ﻧَﺰَّ َل أَْﺣَﺴَﻦ اْﻟﺤَِﺪﻳِﺚ ِﻛﺘَﺎﺑﺎ ًُﻣﺘََﺸﺎﺑِﻬﺎ ًَﻣﺜَﺎŚِ )اﻟﺰﻣﺮ: ٣٢({.
اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص:
ﻫﻨﺎك ﻣﺤﻜﻢ ﺧﺎص وﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎص ذﻛﺮﻫﻤﺎ اﷲ ﻓﻲ ﻗﻮȄ: }ُﻫَﻮ اȆَّ ِي أَﻧَْﺰَل َﻋﻠَﻴَْﻚ 
اﻟِْﻜﺘَﺎَب ِﻣﻨُْﻪ آﻳَﺎٌت ُﻣﺤَْﻜَﻤﺎٌت ُﻫﻦَّ أُمُّ اﻟِْﻜﺘَﺎِب َوأَُﺧُﺮ ُﻣﺘََﺸﺎﺑَِﻬﺎٌت ﻓَﺄَﻣَّ ﺎ اȆَّ ِ ﻳَﻦ ِﻓﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِِﻬْﻢ َزﻳٌْﻎ 
َﻓﻴَﺘَِّﺒُﻌﻮَن َﻣﺎ ﺗََﺸﺎﺑََﻪ ِﻣﻨُْﻪ اﺑِْﺘَﻐﺎَء اﻟِْﻔﺘْﻨَِﺔ َواﺑِْﺘَﻐﺎَء ﺗَﺄِْوﻳِﻠِﻪ َوَﻣﺎ َﻓْﻌﻠَُﻢ ﺗَﺄِْوﻳﻠَُﻪ إِﻻَّ اُﷲ َواﻟﺮَّ اِﺳُﺨﻮَن 
ِﻓﻲ اﻟِْﻌﻠِْﻢ َﻓُﻘﻮﻟُﻮَن آَﻣﻨَّﺎ ﺑِِﻪ ُﻛﻞٌّ ِﻣْﻦ ِﻋﻨِْﺪ َرﺑِّﻨَﺎ )آل ﻋﻤﺮان: ٧({ .
اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ:
ذﻫﺐ أŗَُُّ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد واﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻏﻴﺮﻫﻢ إﻟﻰ أن }َواﻟﺮَّ اِﺳُﺨﻮَن ِﻓﻲ . ١
اﻟِْﻌﻠِْﻢ{  ﻫﻮ ﻣﺒﺘﺪأ ﺧﺒﺮه }ﻳﻘﻮﻟﻮن{ واﻟﻮاو ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف.
وذﻫﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪ إﻟﻰ أن }َواﻟﺮَّ اِﺳُﺨﻮَن ِﻓﻲ اﻟِْﻌﻠِْﻢ{ ﻣﻌﻄﻮف.. ٢
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ 
ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻟﺒ أﻗﻮال أﻫﻤﻬﺎ
أ-  اﻟﻤﺤﻜﻢ:  ﻣﺎ  ُﻋﺮِف  اﻟﻤﺮاد  ﻣﻨﻪ.  واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ:  ﻣﺎ 
اﺳﺘﺄﺛﺮ اﷲ ﺑﻌﻠﻤﻪ.
ب- اﻟﻤﺤﻜﻢ: ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ إﻻ وﺟًﻬﺎ واﺣًﺪا. واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ: 
ﻣﺎ اﺣﺘﻤﻞ أوﺟًﻬﺎ.
ﺟ-  اﻟﻤﺤﻜﻢ:  ﻣﺎ  اﺳﺘﻘﻞ  ﺑﻨﻔﺴﻪ  وﻟﻢ  ﻳﺤﺘﺞ  إﻟﻰ  ﺑﻴﺎن. 
واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ: ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ واﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﺑﺮده 
إﻟﻰ ﻏﻴﺮه.
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اﻛﺤﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺮأﻳﻴﻦ:
ﻳﻤﻜﻦ  اﻛﺤﻮﻓﻴﻖ  ﺑﻴﻦ  اﻟﺮأﻳﻴﻦ  ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع  إﻟﻰ  ﻣﻌﻨﻰ  اﻛﺤﺄوﻳﻞ،  ﻓﺈن  ﻟﻔﻆ  اﻛﺤﺄوﻳﻞ  ورد 
ﻛﺨﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن، وﻫﻲ:
ﺻﺮف اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺮاﺟﺢ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﺮﺟﻮح ȅǾﻞ ﻳﻘﺘﺮن اﻷول
ﺑﻪ.
  ﺑﻪ  اﻟﻠﻔﻆ  ﺣŠ  ﻳُﻔﻬﻢ اﻛﺨﺎŚ
اﻛﺤﺄوﻳﻞ  ﺑﻤﻌﻨﻰ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ،  ﻓﻬﻮ  اﻟﻜﻼم  اȆي  ﻳﻔﺴﺮَّ
ﻣﻌﻨﺎه.
اﻛﺤﺄوﻳﻞ: ﻫﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆول إǾﻬﺎ اﻟﻜﻼم، ﻓﺘﺄوﻳﻞ ﻣﺎ أﺧﺒﺮ اﷲ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻛﺨﺎﻟﺚ
اǾﻮم اﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اǾﻮم اﻵﺧﺮ.
ﻓﺎȆﻳﻦ  ﻳﻘﻮﻟﻮن  ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ  ﻟﺒ  ﻗﻮȄ:  }َوَﻣﺎ  َﻓْﻌﻠَُﻢ  ﺗَﺄِْوﻳﻠَُﻪ  إِﻻَّ  اُﷲ{،  وﻳﺠﻌﻠﻮن: 
}َواﻟﺮَّ اِﺳُﺨﻮَن ِﻓﻲ اﻟِْﻌﻠِْﻢ{، اﺳﺘﺌﻨﺎﻓًﺎ، إﻧﻤﺎ ﻋﻨﻮا ﺑﺬﻟﻚ اﻛﺤﺄوﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻛﺨﺎﻟﺚ، أي اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻳﺆول إǾﻬﺎ اﻟﻜﻼم، ﻓﺤﻘﻴﻘﺔ ذات اﷲ وﻛﻨﻬﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ أﺳﻤﺎﺋﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎد 
ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ إﻻ اﷲ.
واȆﻳﻦ  ﻳﻘﻮﻟﻮن  ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ  ﻟﺒ  ﻗﻮȄ:  }َواﻟﺮَّ اِﺳُﺨﻮَن  ِﻓﻲ  اﻟِْﻌﻠِْﻢ{  ﻟﺒ  أن  اﻟﻮاو  ﻟﻠﻌﻄﻒ 
وﻟﻴﺴﺖ  ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف،  إﻧﻤﺎ  ﻋﻨﻮا  ﺑﺬﻟﻚ  اﻛﺤﺄوﻳﻞ  ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻛﺨﺎŚ  أي  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  وﺑﻬﺬا  ﻳﺘﻀﺢ 
أﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﺎﻓﺎة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﺠﻬﺎﻳﺔ، وإﻧﻤﺎ اﻷﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻛﺤﺄوﻳﻞ.
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ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻛﻮﺻﻒ اﻟﺠﻨﺔ واﺠﺎر وأﻫﻮال 
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } َوﻟﻴَﺲ اِﻛِـﺮُّ ﺑ ِـﺄن ﺗَﺄﺗُﻮا 
اُﻛﻴُﻮَت ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ )اﻛﻘﺮا: ٩٨١( {
اﻟﻠﻔﻆ
ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻔﻈﻰ
 وﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻔﺮد وﻣﻌﻨﺎه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻋﺪة 
ﻣﻌﺎن ﻣﺜﻞ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ 
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم : } ﻓََﺮاَغ َﻋﻠَﻴِﻬْﻢ ﺿﺮﺑﺎ ًﺑِﺎǾَِﻤِﻴﻦ 
)اﻟﺼﻔﺎت: ٣٩( { ﻫﻞ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎǾﻤﻴﻦ اﻟﺠﺎرﺣﺔ 
أو اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺪﻳﺪة أو اﻟﻘﺴﻢ اȆى ﻧﻮه ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮȄ 
: } َوﺗَﺎِﷲ ﻷِﻛﻴَﺪنَّ أﺻﻨَﺎﻣﻜﻢ ﺑَﻌَﺪ أَن ﺗَُﻮﻟﻮا 
ُﻣﺪﺑِِﺮﻳَﻦ )اﻷﻧﺒﻴﺎء: ٧٥({  
ﻣﺮﻛﺐ
ﻣﻮﺟﺰ
وﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺮﻛﺐ وﻛﺎن ﺧﻔﺎء اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ إﻳﺠﺎزه واﺧﺘﺼﺎره ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ : }َوإِن ِﺧﻔﺘُﻢ 
أﻻَّ ﻧُﻘِﺴُﻄﻮا ِﻓﻰ اǾَﺘﺎََﻣﻰ ﻓَﺎﻧِﻜُﺤﻮا َﻣﺎ ﻃﺎَب ﻟُﻜﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻨَﺴﺎِء َﻣﺜَﻨﻰ وﺛﻼَث وُرَﺑﺎع )اﻟﻨﺴﺎء: 
٣( { واﻷﺻﻞ وإن ﺧﻔﺘﻢ أﻻ ﺗﻘﺴﻄﻮا ﻓﻰ اǾﺘﺎﻣﻰ ﻟﻮ ﺗﺰوﺟﺘﻤﻮﻫﻦ ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻦ ﻣﺎ 
ﻃﺎب ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﻌﻨﺎه : إﻧﻜﻢ إذا ﺗﺤﺮﺟﺘﻢ ﻣﻦ زواج اǾﺘﺎﻣﻰ ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﺗﻈﻠﻤﻮﻫﻦ 
ﻓﺄﻣﺎﻣﻜﻢ ﻏﻴﺮﻫﻦ ﻓﺘﺰوﺟﻮا ﻣﻨﻬﻦ ﻣﺎﻃﺎب ﻟﻜﻢ  
ﻏﺮﻳﺐ
وﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻔﺮد وﻣﻌﻨﺎه 
ﻏﺮﻳﺐ وﻳﻨﺪر اﺳﺘﻌﻤﺎȄ ﻣﺜﺎȄ 
ﻓﻰ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } َوﻓﺎِﻛَﻬًﺔ َوَﻛﺑًّﺎ 
)ﻋﺒﺲ: ١٣({
ﻣﻔﺮد
ﻣﻄﻨَﺐ
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﺑﺴﺒﺐ إﻃﻨﺎﺑﻪ وﺑﺴﻄﻪ ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ  : } ﻟَﻴَﺲ َﻛِﻤﺜِﻠِﻪ Žٌَء )اﻟﺸﻮرى: ١١({ 
ﻓﺈن ﺣﺮف اﻟﻜﺎف ﻟﻮ ﺣﺬﻓﺖ وﻗﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻠﻪ Žء ﻛﺎن أوﺿﺢ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻷن ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻵﻳﺔ ﻳﻨﺤﻞ 
إﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻠﻪ Žء وﻟﻜﻦ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآن اﻗﺘﻀﺖ أن ﺗﻨﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻮﺟﻪ أﺑﻠﻎ 
ﻣﻨﻈﻢ
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ و ﻧﻈﻤﻪ ﻛﻘﻮȄ : } اﻟﺤَْﻤُﺪ ِﺑِ اȆَّ ِى أَﻧَْﺰَل َﻟﺒَ َﻗﺒِْﺪه ِ
اﻟِْﻜﺘَﺎَب َوﻟَﻢ َﻳﺠَﻌْﻞ Ȅَُ ِﻋﻮًَﺟﺎ َﻗّﻴًﻤﺎ )اﻟﻜﻬﻒ: ١( { 
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ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﺑﻌﺾ أﻟﻔﺎظ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ـ ـ ﺠﻜﺘﺔ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﺮض واﻛﻴﺎن، 
أو ﺑﻤﻘﺘƇ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻛﺤﺪرج ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم، أو ﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹرﺟﺎع إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ، أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻛﻴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ــ ﺟﺎءت ﺨﻣﺔ ﺗﺸﻤﻞ 
ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﺒ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻮم ﺛﻢ أő ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣّﺪة، 
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﺒ ﻋﻤﻮﻣﻪ، وȆﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻳﻬﺪف إǾﻬﺎ. 
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم وﺻﻴﻎ اﻟﻌﻤﻮم:
اﻟﻌﺎم: ﻫﻮاﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ Ȅ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺼﺮ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
a€»b‚@Îa©bô
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ذﻫﺐ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺻﻴًﻐﺎ 
وُِﺿﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻟﺘﻻﻟﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﺒ 
اﻟﻌﻤﻮم، وﺗُﺴﺘﻌﻤﻞ 
ﻣﺠﺎًزا ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪاه، 
واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻟﺒ ذﻟﻚ 
ﺑﺄدﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ، وإﺟﻤﺎﻋﻴﺔ 
وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
أ- اȅǾﻞ اﺠƈ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوﻧَﺎَدى ﻧُﻮٌح َرﺑَُّﻪ َﻓَﻘﺎَل رَبِّ 
إِنَّ اﺑِْﻨﻲ ِﻣْﻦ أَْﻫِﻠﻲ َوإِنَّ وَْﻋَﺪَك اْﻟﺤَﻖُّ َوأَﻧَْﺖ أَْﺣَﻜُﻢ اْﻟﺤَﺎِﻛِﻤَﻴﻦ, 
ﻗَﺎَل ﻳَﺎ ﻧُﻮُح إِﻧَُّﻪ ﻟَﻴَْﺲ ِﻣْﻦ أَْﻫِﻠَﻚ )ﻫﻮد: ٤٥-٤٦({، ووﺟﻪ 
اȅﻻﻟﺔ أن ﻧﻮًﺣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﺬا اﺠﺪاء
ﺗﻤﺴًﻜﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻗُﻠْﻨَﺎ اْﺣﻤِ ْﻞ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﻣْﻦ ُﻛﻞٍّ َزوَْﺟْﻴﻦِ 
اﺛْﻨَْﻴﻦِ َوأَْﻫﻠََﻚ )ﻫﻮد: ٠٤({، وأﻗﺮَّه اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺒ ﻫﺬا اﺠﺪاء، 
وأﺟﺎﺑﻪ ﺑﻤﺎ دل ﻟﺒ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ، وﻟﻮﻻ أن إﺿﺎﻓﺔ 
اﻷﻫﻞ إﻟﻰ ﻧﻮح ﻟﻠﻌﻤﻮم ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ذﻟﻚ.
ب- إﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺒ إﺟﺮاء ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َواﻟﺴَّ ﺎِرُق 
َواﻟﺴَّ ﺎِرﻗَُﺔ ﻓَﺎْﻗَﻄُﻌﻮا أَﻳِْﺪَﻓُﻬَﻤﺎ )اﻟﻤﺎﺋﺪة: ٨٣({، وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻟﺒ 
اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺎرق.
ﺟ- دǾﻞ ﻣﻌﻨﻮي، أن اﻟﻌﻤﻮم ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻟﻔﺎﻇﻪ، وﻟﻮ 
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ Ȅ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﺎدر إﻟﻰ اȆﻫﻦ ﻓﻬﻤﻪ 
ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﺄﻟﻔﺎظ اﻟﺸﺮط واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﻤﻮﺻﻮل. وإﻧﻨﺎ ﻧﺪرك 
اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ »ﻛﻞ« و»ﺑﻌﺾ« وﻟﻮ ﻛﺎن »ﻛﻞ« ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﻮم 
ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻔﺮق.
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ﺻﻴﻎ 
اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺘﻲ 
ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ
١. »ﻛﻞ«
ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ُﻛﻞُّ َﻏْﻔٍﺲ َذاﺋَِﻘُﺔ 
اﻟَْﻤﻮِْت )آل ﻋﻤﺮان: ٨٣١({ 
وﻣﺜﻠﻬﺎ »ﺟﻤﻴﻊ«.
٢. اﻟﻤﻌﺮف ﺑـ »ال« اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ 
ﻟﻠﻌﻬﺪ
ﻛﻘﻮȄ: }َواﻟَْﻌْﺼﺮِ ، إِنَّ اِﻹﻧَﺴﺎَن 
ﻟَِﻔﻲ ُﺧْﺴﺮٍ )اﻟﻌﺼﺮ: ١-٢{.
٣. اﺠﻜﺮة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﺠﻔﻲ واﺠﻬﻲ ﻛﻘﻮȄ: }ﻓَﻼ َرﻓََﺚ َوﻻ ﻓُُﺴﻮَق َوﻻ 
ِﺟَﺪاَل ِﻓﻲ اْﻟﺤَﺞِّ )اﻛﻘﺮة: ٧٩١({ أو ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺸﺮط ﻛﻘﻮȄ: }َوإِْن أََﺣٌﺪ 
ِﻣَﻦ اﻟُْﻤْﺸﺮِ ِﻛَﻴﻦ اْﺳﺘََﺠﺎرََك ﻓَﺄَِﺟْﺮُه َﺣŠَّ ﻳَْﺴَﻤَﻊ َﻛﻼَم اِﷲ )اﻛﺤﻮﺑﺔ: ٦({.
 ٤. »اȆي« و»اﻟﺘﻲ« وﻓﺮوﻋﻬﻤﺎ
ﻛﻘﻮȄ: }َواȆَّ ِي ﻗَﺎَل ﻟَِﻮاȅَِ ﻳِْﻪ أُفٍّ
ﻟَُﻜَﻤﺎ )اﻷﺧﻘﺎف: ٧١({.
٥. أﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮط ﻧﺤﻮ ﻣﻦ وﻣﺎ 
وﺣﻴﺚ ﻣﺎ وأي ﻣﺎ
ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ:}َوَﻣﺎ َﻳْﻔَﻌﻠُﻮا ِﻣْﻦ 
َﺧْﻴﺮٍ َﻓْﻌﻠَْﻤُﻪ اُﷲ )اﻛﻘﺮة: ٧٩١({
ﻛﻘﻮȄ: }ﻳُﻮِﺻﻴُﻜُﻢ اُﷲ ِﻓﻲ ٦. اﺳﻢ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ
أَْوﻻِدُﻛْﻢ )اﻟﻨﺴﺎء ١١({.
اﻷول:  اﻛﺎﻗﻲ  ﻟﺒ  ﻋﻤﻮﻣﻪ  ﻛﻘﻮȄ:  }ُﺣﺮِّ َﻣْﺖ  َﻋﻠَﻴُْﻜْﻢ  أُﻣَّ َﻬﺎﺗُُﻜْﻢ 
)اﻟﻨﺴﺎء: ٣٢({. ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺧﺼﻮص ﻓﻴﻬﺎ.
اﻛﺨﺎŚ: اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮص - ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َﻓﻨَﺎَدﺗُْﻪ اﻟَْﻤﻼﺋَِﻜُﺔ 
وَُﻫَﻮ ﻗَﺎﺋٌِﻢ ﻳَُﺼﻠﻲِّ ِﻓﻲ اﻟِْﻤْﺤَﺮاِب )آل ﻋﻤﺮان: ٩٣({، واﻟﻤﻨﺎدى ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ 
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد.
اﻛﺨﺎﻟﺚ: اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺼﻮص - وأﻣﺜﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮȄ: }َوِﺑِ 
َﻟﺒَ اﺠَّﺎِس ِﺣﺞُّ اْﻛَﻴِْﺖ َﻣِﻦ اْﺳﺘََﻄﺎَع إِǾَِْﻪ َﺳِﺒﻴًﻼ )آل ﻋﻤﺮان: ٧٩({.
أﻗﺴﺎم اﻟﻌﺎم
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١. اﻟﻤﺘﺼﻞ: وﻫﻮ اȆي ﻟﻢ ﻳُﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺨﺼﺺ Ȅ ﺑﻔﺎﺻﻞ. وﻫﻮ 
ﺧﻤﺴﺔ أﻧﻮاع:
أﺣﺪﻫﺎ: اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َواȆَّ ِ ﻳَﻦ 
ﻳَْﺮُﻣﻮَن اﻟُْﻤْﺤَﺼﻨَﺎِت ُﻋﻢَّ ﻟَْﻢ ﻳَﺄْﺗُﻮا ﺑِﺄَْرَﺑَﻌِﺔ 
ُﺷَﻬَﺪاَء ﻓَﺎْﺟِﺘُ وُﻫْﻢ َﻋَﻤﺎِﻏَﻴﻦ َﺟْﺘَ ة ًَوﻻ 
َﻳْﻘﺒَﻠُﻮا ﻟَُﻬْﻢ َﺷَﻬﺎَدة ًأَﺑًَﺪا َوأُْوَﺤَِﻚ ُﻫُﻢ 
اﻟَْﻔﺎِﺳُﻘﻮَن، إِﻻَّ اȆَّ ِ ﻳَﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا )اﺠﻮر: ٤-٥({.
اﻛﺨﺎŚ: اﻟﺼﻔﺔ، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوَرَﺑﺎﺋِﺒُُﻜُﻢ 
اﻟﻼَّŘِ ِﻓﻲ ُﺣُﺠﻮِرُﻛْﻢ ِﻣْﻦ ﻧَِﺴﺎﺋُِﻜُﻢ اﻟﻼَّŘِ 
َدَﺧﻠْﺘُْﻢ ﺑِِﻬﻦَّ )اﻟﻨﺴﺎء: ٣٢({.
اﻛﺨﺎﻟﺚ: اﻟﺸﺮط، ﻛﻘﻮȄ: }َواȆَّ ِ ﻳَﻦ ﻳَﺒْﺘَُﻐﻮَن 
اﻟِْﻜﺘَﺎَب ِﻣﻤَّ ﺎ َﻣﻠََﻜْﺖ أَْﻓَﻤﺎﻧُُﻜْﻢ ﻓََﻜﺎﺗِﺒُﻮُﻫْﻢ 
إِْن َﻋِﻠْﻤﺘُْﻢ ِﻓﻴِﻬْﻢ َﺧْﻴﺮًا )اﺠﻮر: ٣٣({.
اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻛﻘﻮȄ: }َوﻻ َﺗﺤِْﻠُﻘﻮا ُرُؤوَﺳُﻜْﻢ 
َﺣŠَّ َﻓﺒْﻠَُﻎ اﻟَْﻬْﺪُي َﻣﺤِﻠَُّﻪ )اﻛﻘﺮة: ٦٩١({.
اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺑﺪل اﻛﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻜﻞ، ﻛﻘﻮȄ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ: }وِﺑِ َﻟﺒَ اﺠَّﺎِس ِﺣﺞُّ اْﻛَﻴِْﺖ َﻣِﻦ 
اْﺳﺘََﻄﺎَع إِǾَِْﻪ َﺳِﺒﻴًﻼ )آل ﻋﻤﺮان: ٧٩١({.
اﻛﺨﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ُﺧﺺ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، ﻛﺂﻳﺔ 
اﻟﻤﻮارﻳﺚ: }ﻳُﻮِﺻﻴُﻜُﻢ اُﷲ ِﻓﻲ أَْوﻻِدُﻛْﻢ 
ﻟِﺜَّ َﻛِﺮ ِﻣﺜُْﻞ َﺣﻆِّ اْﻷُﻧْﺜَﻴَْﻴﻦِ )اﻟﻨﺴﺎء: 
١١({، ﺧﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻷن 
اﻟﺮق ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻹرث.
اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﺎ ُﺧﺺ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس، ﻛﺂﻳﺔ اﻟﺰﻧﺎ: 
}اﻟﺰَّ اِﻏﻴَُﺔ َواﻟﺰَّ اŚِ ﻓَﺎْﺟِﺘُ وا ُﻛﻞَّ َواِﺣٍﺪ ِﻣﻨُْﻬَﻤﺎ 
ِﻣﺎﺋََﺔ َﺟْﺘَ ٍة )اﺠﻮر: ٢({، ُﺧﺺ ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻟﺒ اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻟﺒ 
ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻤﻮم اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}َﻓَﻌﻠَﻴِْﻬﻦَّ ﻧِْﺼُﻒ َﻣﺎ َﻟﺒَ اﻟُْﻤْﺤَﺼﻨَﺎِت ِﻣَﻦ 
اﻟَْﻌَﺬاِب )اﻟﻨﺴﺎء: ٥٢({.
اﻷول: ﻣﺎ ُﺧﺺَّ ﺑﺎﻟﻘﺮآن، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}َواﻟُْﻤَﻄﻠََّﻘﺎُت َﻓَﺘﺮَ ﺑَّْﺼَﻦ ﺑِﺄَْﻏُﻔِﺴِﻬﻦَّ ﺛَﻼﺛََﺔ )اﻛﻘﺮة: 
٨٢٢({، ُﺧﺺَّ ﺑﻘﻮȄ: }وَأُوﻻُت اْﻷَْﺣﻤَﺎِل أََﺟﻠُُﻬﻦَّ 
أَْن ﻳََﻀْﻌَﻦ َﺣﻤْﻠَُﻬﻦَّ )اﻟﻄﻼق: ٤({.
اﻛﺨﺎŚ: ﻣﺎ ُﺧﺺَّ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}َوأََﺣﻞَّ اُﷲ اْﻛَﻴَْﻊ وََﺣﺮَّ َم اﻟﺮِّ ﺑﺎ )اﻛﻘﺮة: 
٥٧٢({، ﺧﺺ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ -رƅ 
اﷲ ﻋﻨﻪ- ﻗﺎل: »ﻧﻬﻰ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻋﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ«.
٢. اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ: ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ 
ﻣﻦ آﻳﺔ أو ﺣﺪﻳﺚ أو إﺟﻤﺎع أو 
ﻗﻴﺎس. 
أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺼﺺ
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اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎم 
اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮص 
واﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺼﻮص
١- أن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻻ 
ﻳﺮاد ﺷﻤﻮȄ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ أول 
اﻷﻣﺮ، ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻠﻔﻆ، 
وﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺤﻜﻢ، ﺑﻞ ﻫﻮ ذو 
أﻓﺮاد اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﺮد واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ 
أو أﻛﺜﺮ.
أﻣﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺼﻮص 
ﻓﺄرﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻪ وﺷﻤﻮȄ 
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﺗﻨﺎول اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
اﻟﺤﻜﻢ.
٢- اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺠﺎز 
ﻗﻄًﻌﺎ، ﺠﻘﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ 
اﻷﺻﻠﻲ واﺳﺘﻌﻤﺎȄ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻓﺮاده.
اﻷﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
اﻟﻤﺨﺼﻮص أﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ.
٣- ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮص 
ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻟﺬًﻛﺎ وﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻨﻪ.
ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺼﻮص 
ﻟﻔﻈﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﻨﻔﻚ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺎص وﺑﻴﺎن اﻟﻤﺨﺼﺺ:
واﻟﺨﺎص:  ﻳﻘﺎﺑﻞ  اﻟﻌﺎم،  ﻓﻬﻮ  اȆي  ﻻ  ﻳﺴﺘﻐﺮق  اﻟﺼﺎﻟﺢ  Ȅ  ﻣﻦ  ﻏﻴﺮ  ﺣﺼﺮ. 
واﻛﺤﺨﺼﻴﺺ: ﻫﻮ إﺧﺮاج ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوȄ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎم.
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟّﺴﻨَّﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن:
وﻗﺪ ﻳﺨﺼﺺ اﻟﻘﺮآن اﻟّﺴﻨَّﺔ، وﻳﻤﺜﻠﻮن Ȇﻟﻚ ﺑﻤﺎ ُروي ﻋﻦ أŗ واﻗﺪ اﻟﻠﻴﺜﻲ -رƅ 
اﷲ  ﻋﻨﻪ-  ﻗﺎل:  ﻗﺎل  اﺠﺒﻲ-ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-: ”ﻣﺎ  ﻗُِﻄﻊ  ﻣﻦ  اﻛﻬﻴﻤﺔ  وﻫﻲ  ﺣﻴﺔ  ﻓﻬﻮ 
ﻣﻴﺖ“. ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ُﺧﺺ ﺑﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوِﻣْﻦ أَْﺻَﻮاﻓَِﻬﺎ َوأَْوَﺑﺎرَِﻫﺎ َوأَْﺷَﻌﺎرَِﻫﺎ أَﺛَﺎﺛﺎ ًَوَﻣﺘَﺎﺨ ً
إَِﻟﻰ ِﺣٍﻴﻦ )اﺠﺤﻞ: ٠٨({.
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أدﻟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ 
ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻨﺪ 
اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ
أ- دǾﻞ اﻹﺟﻤﺎع: أن ﻓﺎﻃﻤﺔ -رƅ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ- 
اﺣﺘﺠﺖ ﻟﺒ أŗ ﺑﻜﺮ -رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ- ﻓﻲ 
ﻣﻴﺮاﺛﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻴﻬﺎ ﺑﻌﻤﻮم ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻳُﻮِﺻﻴُﻜُﻢ 
اُﷲ ِﻓﻲ أَْوﻻِدُﻛْﻢ ﻟِﺜَّ َﻛِﺮ ِﻣﺜُْﻞ َﺣﻆِّ اْﻷُﻧْﺜَﻴَْﻴﻦِ 
)اﻟﻨﺴﺎء: ١١({، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ واﻟﻘﺎﺗﻞ.
ب- دǾﻞ اﻟﻌﻘﻞ: أن اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﻛﺤﺨﺼﻴﺺ ﺣﺠﺔ 
ﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻗﺴﺎﻣﻪ إﺟﻤﺎﺨ، واﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ 
ﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻛﺤﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺪه. 
ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻠﻪ اﻟﺨﻄﺎب:
اﺧﺘُِﻠﻒ  ﻓﻲ  اﻟﺨﻄﺎب  اﻟﺨﺎص  ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }ﻳَﺎ 
َﻛﻓُّ َﻬﺎ اﺠَِّﺒﻲُّ اﺗَِّﻖ اَﷲ َوﻻ ﺗُِﻄِﻊ اﻟَْﻜﺎﻓِِﺮﻳَﻦ َواﻟُْﻤﻨَﺎﻓِِﻘَﻴﻦ )اﻷﺣﺰاب: ١({. ﻫﻞ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻣﺔ أم ﻻ 
ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ؟
أ- ذﻫﺐ ﻗﻮم إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﺪوة ﻟﻬﺎ.
ب- ذﻫﺐ آﺧﺮون إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﺪل ﻟﺒ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻬﺎ.
واﺧﺘﻠﻒ أﻳًﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑـ ”ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اﺠَّﺎُس“. ﻫﻞ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺮﺳﻮل أم ﻻ؟ 
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﺸﻤﻠﻪ ﻟﻌﻤﻮﻣﻪ وإن ﻛﺎن اﻟﺨﻄﺎب ﻗﺪ ورد ﻟﺒ ﻟﺴﺎﻧﻪ Ǿُﺒﻠِّﻎ ﻏﻴﺮه.. ١
ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ اﻛﺤﻔﺼﻴﻞ، ﻓﻘﺎل: إن اﻗﺘﺮن اﻟﺨﻄﺎب ﺑـ ”ﻗﻞ“ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻪ ﻷن ﻇﺎﻫﺮه . ٢
اﻛﻼغ ﻛﻘﻮȄ: }ﻗُْﻞ ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اﺠَّﺎُس إِŚِّ رَُﺳﻮُل اِﷲ إِǾَُْﻜْﻢ َﺟﻤِ ﻴًﻌﺎ )اﻷﻋﺮاف: ٨٥١({، 
وإﻻ ﺷﻤﻠﻪ.
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وﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻰ اﺠﺎس ﻛﻘﻮȄ: }ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اﺠَّﺎُس إِﻧَّﺎ َﺧﻠَْﻘﻨَﺎُﻛْﻢ ِﻣْﻦ 
َذَﻛٍﺮ  َوأُْﻏŢَ  وََﺟَﻌﻠْﻨَﺎُﻛْﻢ  ُﺷُﻌﻮًﺑﺎ  َوَﻗﺒَﺎﺋَِﻞ  ِﻛﺤََﻌﺎَرﻓُﻮا  )اﻟﺤﺠﺮات:  ٣١({،  أﻧﻪ  ﻳﺸﻤﻞ  اﻟﻜﺎﻓﺮ 
واﻟﻤﺆﻣﻦ واﻟﻌﺒﺪ واﻷﻧŢ.
وﻣﺎ  ورد  ﻓﻲ  اﻟﺨﻄﺎب  ﻣﻀﺎﻓًﺎ  إﻟﻰ  اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ  ﻛﻘﻮȄ: }ﻳَﺎ  َﻛﻓُّ َﻬﺎ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  آَﻣﻨُﻮا  إِﻏََّﻤﺎ  اْﻟﺨَْﻤُﺮ 
َواﻟَْﻤﻴِْﺴﺮُ  َواْﻷَﻧَْﺼﺎُب  َواْﻷَْزﻻُم  رِْﺟٌﺲ  ِﻣْﻦ  َﻗَﻤِﻞ  اﻟﺸَّ ﻴَْﻄﺎِن  ﻓَﺎْﺟﺘَﻨِﺒُﻮُه  )اﻟﻤﺎﺋﺪة:  ٠٩({.  أﻧﻪ 
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ واﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺮاﺨة اﻛﺤﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﻣŠ  اﺟﺘﻤﻊ  اﻟﻤﺬﻛﺮ  واﻟﻤﺆﻧﺚ  ﻏﻠﺐ  اﻛﺤﺬﻛﻴﺮ.  وأﻛﺜﺮ  ﺧﻄﺎب  اﷲ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮآن 
ﺑﻠﻔﻆ اﻛﺤﺬﻛﻴﺮ، واﻟﻨﺴﺎء ﻳﺪﺧﻠﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﻪ. وﻗﺪ ﻳﺄŘ ذﻛﺮﻫﻦ ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻔﺮد ﺗﺒﻴﻴﻨًﺎ وإﻳﻀﺎًﺣﺎ. 
وﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ دﺧﻮﻟﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎم اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻬﻦ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوَﻣْﻦ َﻓْﻌَﻤْﻞ 
ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ﺎِﻟﺤَﺎِت ِﻣْﻦ َذَﻛٍﺮ أَْو أُْﻏŢَ )اﻟﻨﺴﺎء: ٤٢١({.
SW
ﻻ  ﺷﻚ  أن  ﺑﻌﺾ  ﻣﺼﺎﻟﺢ  اȅﻋﻮة  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  وﻣﻄﺎﻟﺐ  ﻛﻞ  أﻣﺔ  ﻓﻲ  ﺑﺪاﻳﺔ  أﻣﺮﻫﺎ، 
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ، ﻓﺎﻗﺘƇ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺗﻐﻴﺮُّ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم؛ ﻣﺮاﺨة 
ﻛﺤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻓﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺴﻊ ﻛﻞ Žء رﺣﻤﺔ وﻋﻠﻤﺎ، ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺦ ﺗﺸﺮﻳﻊ 
ﺑﺂﺧﺮ  ﻣﺮاﺨة  ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  اﻟﻌﺒﺎد  ﻋﻦ  ﻋﻠﻢ  ﺑﺎﻷول  واﻵﺧﺮ.  وﻫﺬا  واﺿﺢ  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  أﺣﻜﺎم 
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻜﻴﺔ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪŚ وﻋﻨﺪ وﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺴﺦ وﺷﺮوﻃﻪ:
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
a€‰béÑ@Îaæ‰èÏÖ
اﻟﻨﺴﺦ ﻟﻐﺔ: اﻹزاﻟﺔ، و ﻧﻘﻞ اﻟƁء ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ. وș 
اﻟﻘﺮآن: }إِﻧَّﺎ ُﻛﻨَّﺎ ﻧَْﺴﺘَﻨِْﺴُﺦ َﻣﺎ ُﻛﻨْﺘُْﻢ َﻳْﻌَﻤﻠُﻮَن )اﻟﺠﺎﺷﻴﺔ: ٩٢({.
اﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح: رﻓﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺨﻄﺎب ﺷﺮﻋﻲ، وﻳﻄﻠﻖ 
اﺠﺎﺳﺦ  ﻟﺒ  اﷲ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻛﻘﻮȄ: }َﻣﺎ  ﻧَﻨَْﺴْﺦ  ِﻣْﻦ  آﻳٍَﺔ )اﻛﻘﺮة: ٦٠١({، 
وﻟﺒ اﻵﻳﺔ وﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻨﺴﺦ، ﻓﻴﻘﺎل: ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻧﺎﺳﺨﺔ ﻵﻳﺔ ﻛﺬا، 
وﻟﺒ اﻟﺤﻜﻢ اﺠﺎﺳﺦ ﻟﺤﻜﻢ آﺧﺮ. واﻟﻤﻨﺴﻮخ ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺴﺦ
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ﺷﺮوط اﻟﻨﺴﺦ
١- أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﺴﻮخ ﺷﺮﻋﻴًّﺎ.
٢- أن ﻳﻜﻮن اȅǾﻞ ﻟﺒ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﺷﺮﻋﻴًّﺎ ﻣﺘﺮاﺧﻴًﺎ 
ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻨﺴﻮخ ﺣﻜﻤﻪ.
٣- أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺮﻓﻮع ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻘﻴًﺪا ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ. وإﻻ 
ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء وﻗﺘﻪ.
ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺴﺦ:
اﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻓﻲ اﻷواﻣﺮ واﺠﻮاﻫﻲ -ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ أو ﻛﺎﻧﺖ 
ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺨﺒﺮ اȆي ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻷﻣﺮ أو اﺠﻬﻲ- ﻟﺒ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎدات 
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ذات اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻﻔﺎﺗﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واǾﻮم اﻵﺧﺮ، أو اﻵداب اﻟﺨُﻠُﻘﻴﺔ، أو 
أﺻﻮل اﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻷن اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﺻﻮل. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ 
اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺼﺮﻳﺢ اȆي ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺎﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ.
أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﺦ:
وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﺠﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻﻮǾﻴﻦ 
واﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﺣŠ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻂ اﻷﺣﻜﺎم، وȆﻟﻚ وردت آﺛﺎر ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺚ ﻟﺒ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ، ﻓﻘﺪ 
ُروِي أن ﻋﻠﻴًّﺎ -رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ- ﻣﺮَّ ﻟﺒ ﻗﺎض ﻓﻘﺎل Ȅ: أﺗﻌﺮف اﺠﺎﺳﺦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﻮخ؟ ﻗﺎل: 
ﻻ، ﻓﻘﺎل: ﻫﻠﻜﺖ وأﻫﻠﻜﺖ. وأﺧﺮج اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮي واﺑﻦ أŗ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس 
أﻧﻪ  ﻗﺎل  ﻓﻲ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوَﻣْﻦ  ﻳُﺆَْت  اْﻟﺤِْﻜَﻤَﺔ  َﻓَﻘْﺪ  أُوِﺗﻲَ  َﺧْﻴﺮا ً َﻛِﺜﻴﺮا ً )اﻛﻘﺮة:  ٩٦٢({،  ﻗﺎل: 
”ﻧﺎﺳﺨﻪ وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ وﻣﺤﻜﻤﻪ وﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻪ وﻣﻘﺪﻣﻪ وﻣﺆﺧﺮه، وﺣﺮاﻣﻪ وﺣﻼȄ“.
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٣- ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﻦ 
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻛﺤﺎرﻳﺦ.
٢- إﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ ﻟﺒ أن 
ﻫﺬا ﻧﺎﺳﺦ وﻫﺬا ﻣﻨﺴﻮخ.
ﻃﺮق ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺠﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ
١- اﺠﻘﻞ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﺠﺒﻲ 
-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- أو 
ﻋﻦ ﺻﺤﺎŗ ﻛﺤﺪﻳﺚ: "ﻛﻨﺖ 
ﻧﻬﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ زﻳﺎرة اﻟﻘﺒﻮر أﻻ 
ﻓﺰوروﻫﺎ" "رواه اﻟﺤﺎﻛﻢ".
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ب- ﻷن ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟّﺴﻨَّﺔ داﻟﺔ ﻟﺒ ﺟﻮاز اﻟﻨﺴﺦ ووﻗﻮﻋﻪ ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوإَِذا 
ﺑَﺪَّ ْﺠَﺎ آﻳًَﺔ َﻣَﻜﺎَن آﻳٍَﺔ )اﺠﺤﻞ: ١٠١({، وﻣﺎ رواه اﻟﺸﻴﺨﺎن ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس -رƅ اﷲ 
ﻋﻨﻪ- ﻗﺎل: ﻗﺎل ﻋﻤﺮ -رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ-: أﻗﺮؤﻧﺎ أŗٌَُّ ، وأﻗﻀﺎﻧﺎ، وإﻧﺎ ﺠﺪع ﻣﻦ ﻗﻮل أŗٍَُّ ، 
وذاك أن أَُﻧﻴًّﺎ ﻳﻘﻮل: ﻻ أدع ﺷﻴﺌًﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- وﻗﺪ 
ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ: }َﻣﺎ ﻧَﻨَْﺴْﺦ ِﻣْﻦ آﻳٍَﺔ أَْو ﻧُﻨِْﺴَﻬﺎ )اﻛﻘﺮة: ٦٠١({ .
أ- ﻷن أﻓﻌﺎل اﷲ ﻻ ﺗُﻌﻠَّﻞ ﺑﺎﻷﻏﺮاض، ﻓﻠﻪ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟƁء ﻓﻲ وﻗﺖ 
وﻳﻨﺴﺨﻪ ﺑﺎﺠﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ، وﻫﻮ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎد.
٣- أﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ اﻷﺻﻔﻬﺎŚ: وﻫﻮ ﻳﺠﻮِّز اﻟﻨﺴﺦ ﻋﻘًﻼ وﻳﻤﻨﻊ وﻗﻮﻋﻪ ﺷﺮًﺨ، وﻗﻴﻞ 
ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺘﺠًّ ﺎ ﺑﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻻ ﻳَﺄِْﻳﻴِﻪ اْﻛَﺎِﻃُﻞ ِﻣْﻦ َﻧْﻴﻦِ ﻳََﺪﻳِْﻪ َوﻻ 
ِﻣْﻦ َﺧﻠِْﻔِﻪ َﻳْﻨﺰِ ﻳٌﻞ ِﻣْﻦ َﺣِﻜﻴٍﻢ َﺣﻤِ ﻴٍﺪ )ﻓﺼﻠﺖ: ٢٤({، ﻟﺒ ﻣﻌﻨﻰ أن أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ 
أﺑًﺪا. وﻳﺤﻤﻞ آﻳﺎت اﻟﻨﺴﺦ ﻟﺒ اﻛﺤﺨﺼﻴﺺ.
٢- اﻟﺮواﻓﺾ: وﻫﺆﻻء ﻏﻠﻮا ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺦ وﺗﻮﺳﻌﻮا ﻓﻴﻪ، وأﺟﺎزوا اَﻛَﺪاء ﻟﺒ 
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻟﺒ ذﻟﻚ ﺑﺄﻗﻮال ﻧﺴﺒﻮﻫﺎ إﻟﻰ ﻋﻠﻲ -رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ- زوًرا 
وﺑﻬﺘﺎﻧًﺎ، وﺑﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َﻓْﻤُﺤﻮا اُﷲ َﻣﺎ ﻳََﺸﺎُء َوُﻳﺜِْﺒُﺖ )اﻟﺮﻋﺪ: ٩٣({، ﻟﺒ ﻣﻌﻨﻰ 
أﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ Ȅ اﻟﻤﺤﻮ واﻹﺛﺒﺎت.
٤- ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء: ﻫﻢ ﻳﺘـﻔﻘﻮن ﻟﺒ ﺟﻮاز اﻟﻨﺴﺦ ﻋﻘًﻼ ووﻗﻮﻋﻪ ﺷﺮًﺨ ﻷدﻟﺔ:
اﻟﻨﺴﺦ ﺑﻴﻦ ﻣﺜﺒﺘﻴﻪ وﻣﻨﻜﺮﻳﻪ
١- اǾﻬﻮد: وﻫﺆﻻء ﻳﻨﻜﺮوﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻓﻲ زﻋﻤﻬﻢ اَﻛَﺪاء، وﻫﻮ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﻌﺪ 
اﻟﺨﻔﺎء، وﻫﻢ ﻳﻌﻨﻮن ﺑﺬﻟﻚ: أن اﻟﻨﺴﺦ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻐﻴﺮ ﺣﻜﻤﺔ، وﻫﺬا ﻋﺒﺚ 
ﻣﺤﺎل ﻟﺒ اﷲ، وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻇﻬﺮت وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻫﺬا 
ﻳﺴﺘﻠﺰم اَﻛَﺪاء وﺳﺒﻖ اﻟﺠﻬﻞ، وﻫﻮ ﻣﺤﺎل ﻟﺒ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
اﻵراء ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺦ وأدﻟﺔ ﺛﺒﻮﺗﻪ:
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أﻗﺴﺎم اﻟﻨﺴﺦ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول: ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن: وﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﻟﺒ ﺟﻮازه ووﻗﻮﻋﻪ 
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ، ﻓﺂﻳﺔ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺤﻮل ﻣﺜًﻼ ﻧُِﺴَﺨﺖ ﺑﺂﻳﺔ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺄرﺑﻌﺔ 
أﺷﻬﺮ وﻋٍﺸﺮ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻛﺨﺎŚ: ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﺴُّ ﻨَّﺔ: وﺗﺤﺖ ﻫﺬا ﻧﻮﺨن:
أ- ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﺴُّ ﻨَّﺔ اﻵﺣﺎدﻳﺔ. 
واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﺒ ﻋﺪم ﺟﻮازه. ﻷن 
اﻟﻘﺮآن ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻳﻔﻴﺪ اǾﻘﻴﻦ، 
واﻵﺣﺎدي ﻣﻈﻨﻮن، وﻻ ﻳﺼﺢ رﻓﻊ 
اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻤﻈﻨﻮن.
ب- ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﺴُّ ﻨَّﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة. 
وﻗﺪ أﺟﺎزه ﻣﺎﻟﻚ وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ 
رواﻳﺔ، ﻷن اﻟﻜﻞ وű. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوَﻣﺎ 
َﻓﻨِْﻄُﻖ َﻋِﻦ اﻟَْﻬَﻮى إِْن ُﻫَﻮ إِﻻَّ َوűٌْ ﻳُﻮŮَ 
)اﺠﺠﻢ: ٣-٤({.
اﻟﻘﺴﻢ اﻛﺨﺎﻟﺚ: ﻧﺴﺦ اﻟﺴُّ ﻨَّﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن، وﻳﺠﻴﺰه اﻟﺠﻤﻬﻮر، ﻓﺎﻛﺤﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس 
ﻛﺎن ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﺑﺎﻟﺴُّ ﻨَّﺔ، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ، وﻗﺪ ﻧُِﺴَﺦ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻗﻮȄ: 
}ﻓََﻮلِّ وَْﺟَﻬَﻚ َﺷْﻄَﺮ اﻟَْﻤْﺴِﺠِﺪ اْﻟﺤََﺮاِم )اﻛﻘﺮة: ٤٤({.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻧﺴﺦ اﻟﺴُّ ﻨَّﺔ ﺑﺎﻟﺴُّ ﻨَّﺔ، وﺗﺤﺖ ﻫﺬا أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع:
١- ﻧﺴﺦ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﺑﻤﺘﻮاﺗﺮة
٢- ﻧﺴﺦ آﺣﺎد ﺑﺂﺣﺎد
٣- ﻧﺴﺦ آﺣﺎد ﺑﻤﺘﻮاﺗﺮة
٤- ﻧﺴﺦ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﺑﺂﺣﺎد
- واﻛﺨﻼﺛﺔ اﻷوȞ ﺟﺎﺋﺰة - أﻣﺎ اﺠﻮع 
اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﺨﻼف اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮآن 
ﺑﺎﻟﺴُّ ﻨَّﺔ اﻵﺣﺎدﻳﺔ، واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﺒ ﻋﺪم 
ﺟﻮازه.
أﻣﺎ ﻧﺴﺦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎع واﻟﻘﻴﺎس واﻟﻨﺴﺦ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﺪم ﺟﻮازه.
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أﻧﻮاع اﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن:
- وﻗﺪ ﻳﻘﺎل: إن اﻵﻳﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻼزﻣﺎن؛ ﻷن اﻵﻳﺔ دǾﻞ ﻟﺒ اﻟﺤﻜﻢ. 
ﻓﺈذا ﻧُِﺴَﺨﺖ اﻵﻳﺔ ﻧُِﺴﺦ ﺣﻜﻤﻬﺎ. وإﻻ وﻗﻊ اﺠﺎس ﻓﻲ ﻟَﺒْﺲ.
وُﻳﺠﺎب  ﻋﻦ  ذﻟﻚ  ﺑﺄن  ﻫﺬا  اﻛﺤﻼزم  ﻳﺴﻠﻢ  ﻟﻮ  ﻟﻢ  ﻳﻨﺼﺐ  اﻟﺸﺎرع  دǾًﻼ  ﻟﺒ  ﻧﺴﺦ 
اﻛﺤﻼوة، وﻟﺒ إﺑﻘﺎء اﻟﺤﻜﻢ، أﻣﺎ وﻗﺪ ﻧﺼﺐ اȅǾﻞ ﻟﺒ ﻧﺴﺦ اﻛﺤﻼوة وﺣﺪﻫﺎ، وﻟﺒ إﺑﻘﺎء 
اﻟﺤﻜﻢ واﺳﺘﻤﺮاره ﻓﺈن اﻛﺤﻼزم ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃًﻼ، وﻳﻨﺘﻔﻲ اﻟﻠَّﺒْﺲ ﺑﻬﺬا اȅǾﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ اȆي 
ﻳﺪل ﻟﺒ ﻧﺴﺦ اﻛﺤﻼوة ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻜﻢ.
اﺠﻮع  اﻷول:  ﻧﺴﺦ  اﻛﺤﻼوة  واﻟﺤﻜﻢ  ﻣًﻌﺎ،  وﻣﺜﺎȄ:  ﻣﺎ  رواه  ﻣﺴﻠﻢ 
وﻏﻴﺮه ﻋﻦ ﺨﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ: »ﻛﺎن ﻓﻴﻤﺎ أُﻧﺰل: ﻋﺸﺮ رﺿﻌﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ُﻳﺤﺮِّ ﻣﻦ،  ﻓﻨﺴﺨﻦ  ﺑﺨﻤﺲ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،  ﻓﺘﻮș  رﺳﻮل  اﷲ  -ﺻﻠﻰ  اﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- وﻫﻦ ﻣﻤﺎ ﻳُﻘﺮأ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن«، وﻗﻮﻟﻬﺎ: »وﻫﻦ ﻣﻤﺎ ﻳُﻘﺮأ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮآن«  ﻇﺎﻫﺮه  ﺑﻘﺎء  اﻛﺤﻼوة،  وﻟﻴﺲ  ﻛﺬﻟﻚ،  ﻓﺈﻧﻪ  ﻏﻴﺮ  ﻣﻮﺟﻮد  ﻓﻲ 
اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎŚ. وأﺟﻴﺐ ﺑﺄن اﻟﻤﺮاد: ﻗﺎرََب اﻟﻮﻓﺎة.
اﺠﻮع اﻛﺨﺎŚ: ﻧﺴﺦ اﻟﺤﻜﻢ وﺑﻘﺎء اﻛﺤﻼوة، وﻣﺜﺎȄ: ﻧﺴﺦ ﺣﻜﻢ آﻳﺔ 
اﻟِﻌﺪَّ ة ﺑﺎﻟﺤﻮل ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺗﻼوﺗﻬﺎ. واﻛﺤﺤﻘﻴﻖ أﻧﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ. واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ 
ذﻟﻚ ﻛﻘﺎء اﻛﺨﻮاب ﻟﺒ ﺗﻼوﺗﻬﺎ واﻛﺤﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﺠﻌﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻤﺸﻘﺔ.
اﺠﻮع اﻛﺨﺎﻟﺚ: ﻧﺴﺦ اﻛﺤﻼوة ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻜﻢ، وﻗﺪ ذﻛﺮوا Ȅ أﻣﺜﻠﺔ 
ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﻨﻬﺎ آﻳﺔ اﻟﺮﺟﻢ: »اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺸﻴﺨﺔ إذا زﻧﻴﺎ ﻓﺎرﺟﻤﻮﻫﻤﺎ اﻛﺘﺔ 
ﻧﻜﺎًﻻ ﻣﻦ اﷲ، واﷲ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ«.
أﻧﻮاع اﻟﻨﺴﺦ 
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
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٤- إرادة اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻸﻣﺔ واﻛﺤﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﻨﺴﺦ إن ﻛﺎن إﻟﻰ 
أﺷﻖَّ ﻓﻔﻴﻪ زﻳﺎدة اﻛﺨﻮاب، وإن ﻛﺎن إﻟﻰ أﺧﻒ ﻓﻔﻴﻪ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﻳُﺴﺮ
٣- اﺑﺘﻼء اﻟﻤﻜﻠَّﻒ واﺧﺘﺒﺎره ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل وﻋﺪﻣﻪ.
٢- ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻜﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮر اȅﻋﻮة 
وﺗﻄﻮر ﺣﺎل اﺠﺎس.
١- ﻣﺮاﺨة ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎد.
ﺣﻜﻤﺔ اﻟﻨﺴﺦ
اﻟﻨﺴﺦ ﺑﺒﺪل وﺑﻐﻴﺮ ﺑﺪل:
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اȆي ﻳﻨﺴﺨﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، إﻣﺎ أن ُﻳﺤِ ّﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺣﻜﻤﺎ آﺧﺮ أو ﻻ، ﻓﺈذا 
ﻟﻢ  ﻳﺤﻞ  ﻣﺤﻠﻪ  ﺣﻜﻤﺎ  آﺧﺮ  ﻓﺬﻟﻚ  ﻫﻮ  اﻟﻨﺴﺦ  ﺑﻐﻴﺮ  ﺑﺪل،  وإذا  أﺣﻠﻪ  ﺣﻜﻤﺎ  آﺧﺮ  ﻓﺬﻟﻚ  ﻫﻮ 
اﻟﻨﺴﺦ ﺑﺒﺪل. واﻟﻨﺴﺦ ﺑﺒﺪل إﻣﺎ إﻟﻰ ﺑﺪل أﺧﻒ، وإﻣﺎ إﻟﻰ ﺑﺪل ﻣﻤﺎﺛﻞ، وإﻣﺎ إﻟﻰ ﺑﺪل أﺛﻘﻞ.
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١-  اﻟﻨﺴﺦ  إﻟﻰ  ﻏﻴﺮ  ﺑﺪل:  ﻛﻨﺴﺦ  اﻟﺼﺪﻗﺔ  ﺑﻴﻦ  ﻳﺪي  ﻧﺠﻮى  رﺳﻮل 
اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻓﻲ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اȆَّ ِ ﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا إَِذا 
ﻧَﺎَﺟﻴْﺘُُﻢ اﻟﺮَُّﺳﻮَل َﻓَﻘﺪِّ ُﻣﻮا َﻧْﻴﻦَ ﻳََﺪْي َﻧﺠَْﻮاُﻛْﻢ َﺻَﺪﻗًَﺔ{، ﻧُِﺴَﺨﺖ ﺑﻘﻮȄ: 
}أَأَْﺷَﻔْﻘﺘُْﻢ  أَْن  ُﻳَﻘﺪِّ ُﻣﻮا  َﻧْﻴﻦَ  ﻳََﺪْي  َﻧﺠَْﻮاُﻛْﻢ  َﺻَﺪﻗَﺎٍت  ﻓَﺈِْذ  ﻟَْﻢ  َﻳْﻔَﻌﻠُﻮا 
َوﺗَﺎَب اُﷲ َﻋﻠَﻴُْﻜْﻢ ﻓَﺄَِﻗﻴُﻤﻮا اﻟﺼَّ ﻼَة َوآﺗُﻮا اﻟﺰَّ َﻛﺎَة )اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ: ٢١-٣١({.
٢-  اﻟﻨﺴﺦ  إﻟﻰ  ﺑﺪل  أﺧﻒ:  ﻣﺜﻞ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }أُِﺣﻞَّ  ﻟَُﻜْﻢ  Ǿَْﻠََﺔ 
اﻟﺼِّ ﻴَﺎِم  اﻟﺮَّ ﻓَُﺚ  إَِﻟﻰ  ﻧَِﺴﺎﺋُِﻜْﻢ  )اﻛﻘﺮة:  ٧٨١({  اﻵﻳﺔ.  ﻓﻬﻲ  ﻧﺎﺳﺨﺔ 
ﻟﻘﻮȄ:  }َﻛَﻤﺎ  ُﻛِﺘَﺐ  َﻟﺒَ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  ِﻣْﻦ  َﻗﺒِْﻠُﻜْﻢ  )اﻛﻘﺮة:  ٣٨١({؛ 
ﻷن  ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ  اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ  ﻟﻤﺎ  ﻛﺎن  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن  ﻣﻦ  ﺗﺤﺮﻳﻢ  اﻷﻛﻞ 
واﻟﺸﺮب واﻟﻮطء إذا ﺻﻠُّﻮا اﻟﻌﺘﻤﺔ أو ﻧﺎﻣﻮا إﻟﻰ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻛﺤﺎǾﺔ.
ﻏﻴﺮ ﺑﺪل
٣- اﻟﻨﺴﺦ إﻟﻰ ﺑﺪل ﻣﻤﺎﺛﻞ: ﻛﻨﺴﺦ اﻛﺤﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺎﻛﺤﻮﺟﻪ إﻟﻰ 
اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻮȄ: }ﻓََﻮلِّ وَْﺟَﻬَﻚ َﺷْﻄَﺮ اﻟَْﻤْﺴِﺠِﺪ اْﻟﺤََﺮاِم )اﻛﻘﺮة: ٤٤({.
٤-  اﻟﻨﺴﺦ  إﻟﻰ  ﺑﺪل  أﺛﻘﻞ:  ﻛﻨﺴﺦ  اﻟﺤﺒﺲ  ﻓﻲ  اﻛﻴﻮت  ﻓﻲ  ﻗﻮȄ: 
}َواﻟﻼَّ Řِ ﻳَﺄِْﻳَﻴﻦ اﻟَْﻔﺎِﺣَﺸَﺔ ِﻣْﻦ ﻧَِﺴﺎﺋُِﻜْﻢ َﻓﺎْﺳﺘَْﺸِﻬُﺪوا َﻋﻠَﻴِْﻬﻦَّ أَْرَﺑَﻌًﺔ 
ِﻣﻨُْﻜْﻢ ﻓَﺈِْن َﺷِﻬُﺪوا ﻓَﺄَْﻣِﺴُﻜﻮُﻫﻦَّ ِﻓﻲ اْﻛُﻴُﻮِت )اﻟﻨﺴﺎء: ٥١({ اﻵﻳﺔ، 
ﺑﺎﻟﺠﺘ ﻓﻲ ﻗﻮȄ: }اﻟﺰَّ اِﻏﻴَُﺔ َواﻟﺰَّ اŚِ )اﺠﻮر: ٢({ اﻵﻳﺔ.
ﺑﺪل
اﻟﻨﺴﺦ
QXﬂÏaäÜ@a€jÓbÊ@¿@«‹Ï‚@a€‘ãeÊ
ُﺷَﺒُﻪ اﻟﻨﺴﺦ:
وﻟﻠﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة، إﻻ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻫﺬا:
١- ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﻜﺜﺮ اȆي اﺷﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﺄدﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺦ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ.
٢- ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺘﺤﺮي اȆي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﺒ اﺠﻘﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺦ.
ﻣﻨﺸﺄ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻜﺜﺮﻳﻦ:
أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻨﺴﺦ:
ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮƌ ﻓﻲ اﻹﺗﻘﺎن إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ آﻳﺔ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻨﺴﺦ 
ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ واﻛﺤﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوِﺑِ اﻟَْﻤْﺸﺮِ ُق َواﻟَْﻤْﻐﺮُِب ﻓَﺄَْﻓﻨََﻤﺎ ﺗَُﻮﻟ ُّﻮا َﻓﺜَﻢَّ وَْﺟُﻪ )اﻛﻘﺮة: ٥١١({، ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ . ١
ﺑﻘﻮȄ:  }ﻓََﻮلِّ  وَْﺟَﻬَﻚ  َﺷْﻄَﺮ  اﻟَْﻤْﺴِﺠِﺪ  اْﻟﺤََﺮاِم  )اﻛﻘﺮة:  ٤٤١({،  وﻗﺪ  ﻗﻴﻞ  -وﻫﻮ  اﻟﺤﻖ- 
إن  اﻷُوȞ  ﻏﻴﺮ  ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ؛  ﻷﻧﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺻﻼة  اﻛﺤﻄﻮع  ﻓﻲ  اﻟﺴﻔﺮ  ﻟﺒ  اﻟﺮاﺣﻠﺔ  وﻛﺬا  ﻓﻲ 
ﺣﺎل  اﻟﺨﻮف  واﻻﺿﻄﺮار،  وﺣﻜﻤﻬﺎ  ﺑﺎق،  ﻛﻤﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ،  واﻛﺨﺎﻧﻴﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺼﻠﻮات 
اﻟﺨﻤﺲ، واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻬﺎ ﻧﺎﺳﺨﺔ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺴُّ ﻨَّﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس.
ﻣﻨﺸﺄ اﻻﺷﺘﺒﺎه 
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻜﺜﺮﻳﻦ 
٤- اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ أﺑﻄﻠﻪ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﻊ أُﻣﻮر أﻫﻤﻬﺎ
اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴًﺨﺎ: ﻛﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟِﻘﺼﺎص واȅِّ ﻳَﺔ، وﻗﺪ ﻛﺎن 
ﻋﻨﺪ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟِﻘﺼﺎص ﻓﻘﻂ ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻧﺴًﺨﺎ، 
وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ رﻓﻊ ﻟﻠﺒﺮاءة اﻷﺻﻠﻴﺔ.
٣- اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ُﺷﺮِ َع ﻟﺴﺒﺐ ﺛﻢ زال اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﻮخ.
٢- اﻋﺘﺒﺎر اﻛﻴﺎن ﻧﺴًﺨﺎ.
١- اﻋﺘﺒﺎر اﻛﺤﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴًﺨﺎ.
RX ﬂÏaäÜ@a€jÓbÊ@¿@«‹Ï‚@a€‘ãeÊ
ﻗﻮȄ: }وََﻟﺒَ اȆَّ ِ ﻳَﻦ ﻳُِﻄﻴُﻘﻮﻧَُﻪ ﻓِْﺪﻳٌَﺔ )اﻛﻘﺮة: ٤٨١({، ﻧُِﺴﺨﺖ ﺑﻘﻮȄ: }َﻓَﻤْﻦ َﺷِﻬَﺪ ِﻣﻨُْﻜُﻢ . ٢
اﻟﺸَّ ْﻬَﺮ  ﻓَﻠْﻴَُﺼْﻤُﻪ  )اﻛﻘﺮة:  ٥٨١({،  ﻟﻤﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ  ﻣﻦ  ﺣﺪﻳﺚ  ﺳﻠﻤﺔ  ﺑﻦ  اﻷﻛﻮع 
أﻧﻪ ﻗﺎل: ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ }وََﻟﺒَ اȆَّ ِ ﻳَﻦ ﻳُِﻄﻴُﻘﻮﻧَُﻪ ﻓِْﺪﻳٌَﺔ َﻃَﻌﺎُم ِﻣْﺴِﻜٍﻴﻦ{ ﻛﺎن ﻣﻦ أراد أن ﻳُﻔﻄﺮ 
ﻳﻔﺘﺪي، ﺣŠ ﻧﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻨﺴﺨﺘﻬﺎ. وذﻫﺐ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ُﻣﺤﻜﻤﺔ 
ﻏﻴﺮ  ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ:  روى  اﻛﺨﺎري  ﻋﻦ  ﻋﻄﺎء  أﻧﻪ  ﺳﻤﻊ  اﺑﻦ  ﻋﺒﺎس -رƅ  اﷲ  ﻋﻨﻬﻤﺎ- 
ﻳﻘﺮأ:  }وََﻟﺒَ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  ﻳُِﻄﻴُﻘﻮﻧَُﻪ  ﻓِْﺪﻳٌَﺔ  َﻃَﻌﺎُم  ِﻣْﺴِﻜٍﻴﻦ  )اﻛﻘﺮة:  ٤٨١({  ﻗﺎل  اﺑﻦ  ﻋﺒﺎس: 
”ﻟﻴﺴﺖ  ﺑﻤﻨﺴﻮﺧﺔ.  ﻫﻲ  ﻟﻠﺸﻴﺦ  اﻟﻜﺒﻴﺮ  واﻟﻤﺮأة  اﻟﻜﺒﻴﺮة  ﻻ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎن  أن  ﻳﺼﻮﻣﺎ 
ﻓﻴُﻄﻌﻤﺎن ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﺴﻜﻴﻨًﺎ“ - وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ”ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ“ ﻟﺒ ﻫﺬا: ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ، وإﻧﻤﺎ 
ﻣﻌﻨﺎه ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻪ ﺑﻤﺸﻘﺔ وﻛﻠﻔﺔ.
ﻗﻮȄ:  }ﻳَْﺴﺄَﻟﻮﻧََﻚ  َﻋِﻦ  اﻟﺸَّ ْﻬِﺮ  اْﻟﺤََﺮاِم  ﻗِﺘَﺎٍل  ِﻓﻴِﻪ  ﻗُْﻞ  ﻗِﺘَﺎٌل  ِﻓﻴِﻪ  َﻛِﺒٌﻴﺮ  )اﻛﻘﺮة:  ٧١٢({، . ٣
ﻧُِﺴﺨﺖ ﺑﻘﻮȄ: }َوﻗَﺎﺗِﻠُﻮا اﻟُْﻤْﺸﺮِ ِﻛَﻴﻦ َﻛﺎﻓًَّﺔ َﻛَﻤﺎ ُﻓَﻘﺎﺗِﻠُﻮﻧَُﻜْﻢ َﻛﺎﻓًَّﺔ )اﻛﺤﻮﺑﺔ: ٦٣({، وﻗﻴﻞ: 
ُﻳﺤﻤﻞ ﻋﻤﻮم اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﻟﺒ ﻏﻴﺮ اﻷﺷُﻬﺮ اﻟﺤُُﺮم ﻓﻼ ﻧﺴﺦ.
ﻗﻮȄ:  }َواȆَّ ِ ﻳَﻦ  ُﻓﺘََﻮﻓَّْﻮَن  ِﻣﻨُْﻜْﻢ  َوَﻳَﺬُروَن  أَْزَواﺟﺎ ً وَِﺻﻴًَّﺔ  ِﻷَْزَواِﺟِﻬْﻢ  َﻣﺘَﺎﺨ ً إَِﻟﻰ  اْﻟﺤَْﻮِل . ٤
َﻟْﻴﺮَ إِْﺧَﺮاٍج )اﻛﻘﺮة: ٠٤٢({، ﻧُِﺴﺨﺖ ﺑﻘﻮȄ: }َواȆَّ ِ ﻳَﻦ ُﻓﺘََﻮﻓَّْﻮَن ِﻣﻨُْﻜْﻢ َوَﻳَﺬُروَن أَْزَواﺟﺎ ً
َﻓَﺘﺮَ ﺑَّْﺼَﻦ ﺑِﺄَْﻏُﻔِﺴِﻬﻦَّ أَْرَﺑَﻌَﺔ أَْﺷُﻬٍﺮ وََﻋْﺸﺮا ً)اﻛﻘﺮة: ٤٣٢({.
وﻗﻴﻞ إن اﻵﻳﺔ اﻷوȞ ُﻣﺤﻜﻤﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺨﺮج وﻟﻢ ﺗﺘﺰوج، 
أﻣﺎ اﻛﺨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻴﺎن اﻟﻌﺪَّ ة، وﻻ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
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إن  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﻗﺪ  ﺗﺮد  ﻓﻴﻪ  ﻧﺼﻮص  ﻣﻄﻠََﻘﺔ  ﺑﺄواﻣﺮ  وﻧﻮاه ٍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻏﻴﺮ  ﻣﻘّﻴَﺪة 
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، أو ﺣﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ، أو ﻟﺬﻳﺔ ﻣﺤَﺪّ دة. وﻗﺪ ﺗﺮد ﻓﻴﻪ أﻳًﻀﺎ ﻧﺼﻮص ﻣﻘّﻴﺪة ﺑﻘﻴﻮد 
ﻣﻌﺘﺒﺮة  ﻓﻲ  ﺗﻘﺮﻳﺮ  اﻟﺤﻜﻢ،  ﻟﺤﻜﻤﺔ  ﻳﻨﺺ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻟﺸﺎرع  ﺣﻴﻨًﺎ،  وﻳﺘﺮك  اﻛﺤﻨﺼﻴﺺ  ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺣﻴﻨًﺎ؛ Ǿﺪرَِّب اﻟﻌﻘﻮل ﻟﺒ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم، أو ﻣﻦ اﻟﻌﺮف 
اﻟﻠﻐﻮي، أو اﻟﻌﺮف اﻟﺸﺮﻋﻲ، أو اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎدي. وș ذﻟﻚ رﺨﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺟﻞ 
واﻵﺟﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺨم. 
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﻴﺪ:
اﻟﻤﻄﻠﻖ: ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻟﺒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻨﺎول واﺣًﺪا ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، 
وأﻛﺜﺮ  ﻣﻮاﺿﻌﻪ  اﺠﻜﺮة  ﻓﻲ  اﻹﺛﺒﺎت  ﻛﻠﻔﻆ ”رﻗﺒﺔ“  ﻓﻲ  ﻣﺜﻞ: }َﻓﺘَْﺤِﺮﻳُﺮ  َرَﻗﺒٍَﺔ{  ﻓﺈﻧﻪ  ﻳﺘﻨﺎول 
ﻋﺘﻖ أي إﻧﺴﺎن ﻣﻤﻠﻮك.
واﻟﻤﻘﻴَّﺪ: ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻟﺒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﻴﺪ. ﻛﺎﻟﺮﻗﺒﺔ اﻟﻤﻘﻴَّﺪة ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ ﻗﻮȄ: }َﻓﺘَْﺤِﺮﻳُﺮ 
َرَﻗﺒٍَﺔ ُﻣْﺆِﻣﻨٍَﺔ{.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ
aæİ‹’@Îaæ‘Óá
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أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﻴَّﺪ وﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
١- أن ﻳﺘﺤﺪ اﻟﺴﺒﺐ واﻟﺤﻜﻢ: ﻛﺎﻟﺼﻴﺎم ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اǾﻤﻴﻦ: ﺟﺎء ﻣﻄﻠًﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاآت 
اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة  ﺑﺎﻟﻤﺼﺤﻒ  }ﻓﻤﻦ  ﻟﻢ  ﻳﺠﺪ  ﻓﺼﻴﺎم  ﺛﻼﺛﺔ  أﻳﺎم  ذﻟﻚ  ﻛﻔﺎرة  أﻳﻤﺎﻧﻜﻢ 
إذا  ﺣﻠﻔﺘﻢ  )اﻟﻤﺎﺋﺪة:  ٩٨({  وﻣﻘﻴﺪا  ﻓﻲ  ﻗﺮاءة  اﺑﻦ  ﻣﺴﻌﻮد  }  ﻓﺼﻴﺎم  ﺛﻼﺛﺔ  أﻳﺎم 
ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎت{. ﻓﻴﺤﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﺒ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻷن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﻴﻴﻦ، 
Ȇﻟﻚ  ﻗﺎل  أﺑﻮ  ﺣﻨﻴﻔﺔ  ﺑﺎﻛﺤﺘﺎﺑﻊ،  وﺧﺎﻟﻔﻬﻢ   ﻣﻦ  ﻳﺮى  أن  اﻟﻘﺮاءة  اﻟﻤﺸﻬﻮرة  ﻟﻴﺴﺖ 
ﺣﺠﺔ، ﻓﻼ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﺒ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻫﻨﺎ.
أ- أن ﻳﻜﻮن اﻛﺤﻘﻴﻴﺪ واﺣﺪا. ﻛﻌﺘﻖ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎرة، ورد ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺒﺔ 
اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ }وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ 
)اﻟﻨﺴﺎء: ٢٩({، وأﻃﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اﻟﻈﻬﺎر، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ }واȆﻳﻦ ﻳﻈﺎﻫﺮون ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ 
ﺛﻢ ﻳﻌﻮدون ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ رﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻤﺎﺳﺎ )اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ: ٣({. ﻓﻘﺎل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﺒ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ دǾﻞ، ﻓﻼ ﺗﺠﺰئ اﻟﺮﻗﺒﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮة 
ﻟﺒ ﻛﻔﺎرة اﻟﻈﻬﺎر، وذﻫﺐ اﻷﺣﻨﺎف إﻟﻰ ﻋﺪم ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﺒ اﻟﻤﻘﻴﺪ إﻻ ﺑﺪǾﻞ.
٢- أن ﻳﺘﺤﺪ اﻟﺴﺒﺐ وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻢ: ﻛﺎﻷﻳﺪي ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء واﻛﺤﻴﻤﻢ. ﻗﻴﺪ ﻏﺴﻞ 
اﻷﻳﺪي ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﺄﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ، وأﻃﻠﻖ اﻟﻤﺴﺢ ﻓﻲ اﻛﺤﻴﻤﻢ. ﻓﻼ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﺒ 
اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺤﻜﻢ.
٣- أن ﻳﺘﺤﺪ اﻟﺤﻜﻢ وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﺒﺐ: وȄ ﺻﻮرﺗﺎن. 
ب-أن ﻳﻜﻮن اﻛﺤﻘﻴﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ. ﻛﺎﻟﻜﻔﺎرة ﺑﺎﻟﺼﻮم، ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻮم ﺑﺎﻛﺤﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة 
اﻟﻘﺘﻞ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﺼﻴﺎم ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﷲ )اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ: 
٣({، وﺟﺎء ﺗﻘﻴﻴﺪه ﺑﺎﻛﺤﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺻﻮم اﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺞ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﺼﻴﺎم 
ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﺞ وﺳﺒﻌﺔ إذا رﺟﻌﺘﻢ )اﻛﻘﺮة: ٦٨١({، ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﺼﻮم ﻣﻄﻠﻘﺎ دون 
اﻛﺤﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻛﺤﺘﺎﺑﻊ أو اﻛﺤﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اǾﻤﻴﻦ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﺼﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ 
أﻳﺎم )اﻟﻤﺎﺋﺪة: ٩٨({. ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻟﺒ اﻟﻤﻘﻴﺪ.     
٤-  أن  ﻳﺨﺘﻠﻒ  اﻟﺴﺒﺐ  وﻳﺨﺘﻠﻒ  اﻟﺤﻜﻢ:  ﻛﺎǾﺪ  ﻓﻲ  اﻟﻮﺿﻮء  واﻟﺴﺮﻗﺔ،  ﺟﺎءت 
ﻣﻘﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ وﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ }واﻟﺴﺎرق واﻟﺴﺎرﻗﺔ 
ﻓﺎﻗﻄﻌﻮا أﻳﺪﻳﻬﻤﺎ )اﻟﻤﺎﺋﺪة: ٩٣({. ﻓﻼ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﺒ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺴﺒﺐ 
واﻟﺤﻜﻢ، وﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
UX
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﻗﺮآﻧﺎ وﺳﻨﺔ وإﺟﻤﺎًﺨ وﻗﻴﺎًﺳﺎ، 
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﻃﺮق دﻻﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎق ﻟﺒ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺨﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻬﺎ 
أﻟﻔﺎﻇﺎ ﻣﺠﻤﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ دﻻﻻﺗﻬﺎ أو ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺗﺘﻀﺢ دﻻﻛﺤﻪ. 
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺒّﻴﻦ واﻟﻤﺠﻤﻞ: 
اﻟﻤﺒّﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﺢ دﻻﻛﺤﻪ واﻟﻤﺠﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ دﻻﻛﺤﻪ. 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
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١- اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﺜﻞ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ }واﻟﻠﻴﻞ إذا ﻋﺴﻌﺲ 
)اﻛﺤﻜﻮﻳﺮ: ٧١({ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻷﻗﺒﻞ وأدﺑﺮ.
أﺳﺒﺎب اﻹﺟﻤﺎل
٣-  اﺧﺘﻼف  ﻣﺮﺟﻊ  اﻟﻀﻤﻴﺮ  ﻣﺜﻞ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  }إǾﻪ  ﻳﺼﻌﺪ  اﻟﻜﻠﻢ  اﻟﻄﻴﺐ  واﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﻌﻪ )ﻓﺎﻃﺮ: ٠١({ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻋﻮد ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻳﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺨد ﻋﻠﻴﻪ 
ﺿﻤﻴﺮ إǾﻪ وﻫﻮ اﷲ، وﻳﺤﺘﻤﻞ ﻋﻮده إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻮ اȆي 
ﻳﺮﻓﻊ  اﻟﻜﻠﻢ  اﻟﻄﻴﺐ،  وﻳﺤﺘﻤﻞ  ﻋﻮده  إﻟﻰ  اﻟﻜﻠﻢ  اﻟﻄﻴﺐ  أي  أن  اﻟﻜﻠﻢ  اﻟﻄﻴﺐ  وﻫﻮ 
اﻛﺤﻮﺣﻴﺪ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻣﻊ اﻹﻳﻤﺎن.
٤-  اﺣﺘﻤﺎل  اﻟﻌﻄﻒ  واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  ﻣﺜﻞ 
ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  }إِﻻَّ  اﷲ  واﻟﺮاﺳﺨﻮن  ﻓﻲ  اﻟﻌﻠﻢ 
ﻳﻘﻮﻟﻮن )آل ﻋﻤﺮان: ٧({.
٥  -  ﻏﺮاﺑﺔ  اﻟﻠﻔﻆ  ﻣﺜﻞ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  }ﻓََﻼ 
َﻳْﻌُﻀﻠﻮﻫّﻦ )اﻛﻘﺮة: ٢٣٢({.
٧-  اﻛﺤﻘﺪﻳﻢ  واﻛﺤﺄﺧﻴﺮ  ﻣﺜﻞ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ 
}وﻟَﻮﻻ  ﻛﻠﻤٌﺔ  َﺳﺒَﻘْﺖ  ﻣﻦ  رّﺑﻚ  ﻟﻜﺎن  ﻟﺰاًﻣﺎ 
وأﺟٌﻞ ﻣﺴﻤﻰ )ﻃﻪ: ٩٢١({ أي وﻟﻮﻻ ﻛﻠﻤﺔ 
وأﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻟﻜﺎن ﻟﺰاﻣﺎ.
٨-  ﻗﻠﺐ  اﻟﻤﻨﻘﻮل  ﻣﺜﻞ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  }َوُﻃْﻮِر 
ِﺳﻴِْﻨْﻴﻦَ {  أي  ﺳﻴﻨﺎء.  و  }َﻟﺒَ  إِْل  ﻳَﺎِﺳْﻴﻦِ 
)اﻟﺼﻔﺎت: ٠٣١({ أي ﻟﺒ اǾﺎس.
٩-  اﻛﺤﻜﺮﻳﺮ  اﻟﻘﺎﻃﻊ  ﻟﻮﺻﻞ  اﻟﻜﻼم  ﻓﻲ 
اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻟِﺜَّ ِ ْﻓَﻦ اْﺳﺘُْﻀِﻌُﻔْﻮا 
ﻟﻤﻦ آﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢ )اﻷﻋﺮاف: ٥٧({.
٢-اﻟﺤﺬف ﻣﺜﻞ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ}وﺗﺮﻏﺒﻮن أن ﺗﻨﻜﺤﻮﻫﻦ 
)اﻟﻨﺴﺎء: ٧٢١({ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻛﺤﻌﺪي ﺑـ ﻓﻲ و ﻋﻦ.
٦- ﻋﺪم ﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵن ﻣﺜﻞ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
}ﻳُﻠُﻘﻮَن اﻟﺴَّ ْﻤﻊ )اﻟﺸﻌﺮاء: ٣٢٢({ أي ﻳﺴﻤﻌﻮن.
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اﻛﺨﺎﻟﺚ:  اﻛﺤﺒﻴﻴﻦ  اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ  ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ  ﻣﺜﻞ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }وأﻗﻴﻤﻮا  اﻟﺼﻼة  وآﺗﻮا  اﻟﺰﻛﺎة 
)اﻛﻘﺮة:  ٣٤({  وﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ: }وﷲ  ﻟﺒ  اﺠﺎس  ﺣﺞ  اﻛﻴﺖ )آل  ﻋﻤﺮان:  ٧٩({  وﻗﺪ 
ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺴﻨﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﺼﻼة واﻟﺤﺞ وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺼﺐ اﻟﺰﻛﻮات ﻓﻲ أﻧﻮاﻋﻬﺎ.
اﻛﺨﺎŚ: اﻛﺤﺒﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ آﻳﺔ أﺧﺮى،  ﻣﺜﻞ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }أُِﺣﻠَّْﺖ ﻟَُﻜْﻢ ﺑﻬﻴﻤﺔ اﻷﻧﻌﺎم إﻻ ﻣﺎ 
ﻳﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ )اﻟﻤﺎﺋﺪة: ١({ . اﻵﻳﺔ، وﻗﺪ ﻓﺴﺮه ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ}ُﺣﺮِّ َﻣْﺖ َﻋﻠَﻴُْﻜْﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ )اﻟﻤﺎﺋﺪة: 
٣({. وﻗﻮȄ }َﻣﺎﻟِِﻚ ﻳَْﻮِم اȅِّ ﻳِْﻦ )اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ: ٤({ ﺑﻴّﻨﻪ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوَﻣﺎ أَْدَراَك ﻣﺎ ﻳﻮم اȅﻳﻦ ﺛﻢ 
ﻣﺎ أدراك ﻣﺎ ﻳﻮم اȅﻳﻦ ﻳﻮم ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻔﺲ ﺠﻔﺲ ﺷﻴﺌﺎ )اﻻﻧﻔﻄﺎر: ٧١-٩١({ . . اﻵﻳﺔ.
اﻷول:  اﻛﺤﺒﻴﻴﻦ  اﻟﻤﺘﺼﻞ،  ﻣﺜﻞ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:}ﻣﻦ  اﻟﻔﺠﺮ{  ﺑﻌﺪ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:}اﻟﺨﻴﻂ 
اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻂ اﻷﺳﻮد )اﻛﻘﺮة: ٧٨١({.
أﻧﻮاع اﻛﺤﺒﻴﻴﻦ
اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻞ واﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
١-  إن  اﻟﻤﺠﻤﻞ  اﻟﻠﻔﻆ  اﻟﻤﺒﻬﻢ  اȆي  ﻻ 
ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻪ واﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﻗﻊ 
ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ  اﻷول  ﻟﺒ  ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ  ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﻦ 
ﻓﺼﺎﻋﺪا  ﺳﻮاء  ﻛﺎن  ﺣﻘﻴﻘﺔ  ﻓﻲ  ﻛﻠﻬﺎ  أو 
ﺑﻌﻀﻬﺎ.
٢- إن اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻳﺪل ﻟﺒ أﻣﻮر ﻣﻌﺮوﻓﺔ 
واﻟﻠﻔﻆ  ﻣﺸﺘﺮك  ﻣﺘﺮدد  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  واﻟﻤﺒﻬﻢ 
ﻻ ﻳﺪل ﻟﺒ أﻣﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺄن 
اﻟﺸﺎرع  ﻟﻢ  ﻳﻔﻮض  ﻷﺣﺪ  ﺑﻴﺎن  اﻟﻤﺠﻤﻞ 
ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ.
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ﺗﻤﺜﻞ  دﻻﻟﺔ  اﻷﻟﻔﺎظ  أﻫﻤﻴﺔ  ﻛﺒﻴﺮة  ﻓﻲ  اȅرس  اﻷﺻﻮȟ  واﻟﻔﻘﻬﻲ  وﻛﺬﻟﻚ  ﻋﻨﺪ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ  ﻓﻲ  ﻓﻬﻢ  ﻣﻌﺎŚ  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ.  وﺗﺨﺘﻠﻒ  دﻻﻟﺔ  اﻷﻟﻔﺎظ  ﻟﺒ  ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  ﺑﺤﺴﺐ 
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﻨﻄﻮق واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﻔﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺑﺎȅﻻﻟﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤًﺎ أو ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ، أو ﺗﻠﻮﻳﺤًﺎ أو 
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻮق واﻟﻤﻔﻬﻮم.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﻄﻮق واﻟﻤﻔﻬﻮم:
إن دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻜﻼم وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم. 
واﻟﻤﻨﻄﻮق: ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﺠﻄﻖ أي إن دﻻﻛﺤﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺤﺮوف 
اﻟﺘﻲ ﻳُﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ. وﻣﻨﻪ: اﺠﺺ، واﻟﻈﺎﻫﺮ، واﻟﻤﺆول، واﻻﻗﺘﻀﺎء، واﻹﺷﺎرة. واﻟﻤﻔﻬﻮم: ﻫﻮ ﻣﺎدل 
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﺠﻄﻖ وﻫﻮ ﻗﺴﻤﺎن: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ
@aæ‰İÏ÷@Îaæ–ËÏ‚
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٤-  اﻻﻗﺘﻀﺎء:  ﻫﻮ  ﺗﻮﻗﻒ  دﻻﻟﺔ  اﻟﻠﻔﻆ  ﻟﺒ  إﺿﻤﺎر،  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:}ُﺣﺮِّ َﻣْﺖ 
َﻋﻠَﻴُْﻜْﻢ  أُﻣَّ َﻬﺎﺗُُﻜﻢ  )اﻟﻨﺴﺎء:  ٣٢({،  ﻓﺈﻧﻪ  ﻳﺘﻀﻤﻦ  إﺿﻤﺎر  اﻟﻮطء  وﻳﻘﺘﻀﻴﻪ، 
أي وطء أﻣﻬﺎﺗﻜﻢ؛ ﻷن اﻛﺤﺤﺮﻳﻢ ﻻ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻷﻋﻴﺎن، ﻓﻮﺟﺐ Ȇﻟﻚ إﺿﻤﺎر 
ﻓﻌﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻛﺤﺤﺮﻳﻢ وﻫﻮ اﻟﻮطء.
٣- اﻟﻤﺆول: ﻫﻮ ﻣﺎ ُﺣﻤﻞ ﻟﻔﻈﻪ ﻟﺒ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮﺟﻮح ȅǾﻞ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ 
اﻟﺮاﺟﺢ، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َواْﺧِﻔْﺾ ﻟَُﻬَﻤﺎ َﺟﻨَﺎَح اȆُّ لِّ ِﻣَﻦ اﻟﺮَّْﺣﻤَِﺔ )اﻹﺳﺮاء: ٤٢({، 
ﻓﺈﻧﻪ  ﻣﺤﻤﻮل  ﻟﺒ  اﻟﺨﻀﻮع  واﻛﺤﻮاﺿﻊ  وﺣﺴﻦ  ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  اﻟﻮاȅﻳﻦ.  ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ  أن 
ﻳﻜﻮن ﻟﻺﻧﺴﺎن أﺟﻨﺤﺔ.
٢- اﻟﻈﺎﻫﺮ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻰ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼق ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻏﻴﺮه 
اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﻣﺮﺟﻮًﺣﺎ، واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼق ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻏﻴﺮه اﺣﺘﻤﺎًﻻ 
ﻣﺮﺟﻮًﺣﺎ ﻛﻘﻮȄ: }َوﻻ َﻳْﻘَﺮُﺑﻮُﻫﻦَّ َﺣŠَّ َﻓْﻄُﻬْﺮَن )اﻛﻘﺮة: ٢٢٢({، ﻓﺎﻧﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﺾ 
ﻳﻘﺎل  ﻓﻴﻪ  ﻃﻬﺮ،  واﻟﻮﺿﻮء  واﻟﻐﺴﻞ  ﻳﻘﺎل  ﻓﻴﻬﻤﺎ  ﻃﻬﺮ،  ودﻻﻟﺔ  اﻟﻄﻬﺮ  ﻟﺒ  اﻛﺨﺎŚ 
أﻇﻬﺮ، ﻓﻬﻲ دﻻﻟﺔ راﺟﺤﺔ، واﻷوȞ ﻣﺮﺟﻮﺣﺔ.
١-  اﺠﺺ:  ﻫﻮ  ﻣﺎ  ﻳﻔﻴﺪ  ﺑﻨﻔﺴﻪ  ﻣﻌﻨﻰ  ﺻﺮﻳﺤًﺎ  ﻻ  ﻳﺤﺘﻤﻞ  ﻏﻴﺮه.  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}ﻓَِﺼﻴَﺎُم  ﺛَﻼﺛَِﺔ  َﻛﻳَّﺎٍم  ِﻓﻲ  اْﻟﺤَﺞِّ  وََﺳﺒَْﻌٍﺔ  إَِذا  رََﺟْﻌﺘُْﻢ  ﺗِﻠَْﻚ  َﻋَﺸﺮَ ٌة  َﻛﺎِﻣﻠٌَﺔ  )اﻛﻘﺮة: 
٦٩١({، ﻓﺈن وﺻﻒ ﻋﺸﺮة ب »ﻛﺎﻣﻠﺔ« ﻗﻄﻊ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻌﺸﺮة ﻟﻤﺎ دوﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎًزا.
أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻨﻄﻮق
٥- اﻹﺷﺎرة: ﻫﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻟﺒ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أوǾﺎ، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ:}أُِﺣﻞَّ ﻟَُﻜْﻢ 
Ǿَْﻠََﺔ اﻟﺼِّ ﻴَﺎِم اﻟﺮَّ ﻓَُﺚ إَِﻟﻰ ﻧَِﺴﺎﺋُِﻜْﻢ ُﻫﻦَّ ِﻛَﺎٌس ﻟَُﻜْﻢ َوأَْﻏﺘُْﻢ ِﻛَﺎٌس ﻟَُﻬﻦَّ َﻋِﻠَﻢ اُﷲ 
َﻛﻧَُّﻜْﻢ ُﻛﻨْﺘُْﻢ َﺗﺨْﺘَﺎﻧُﻮَن أَْﻏُﻔَﺴُﻜْﻢ َﻓﺘَﺎَب َﻋﻠَﻴُْﻜْﻢ َوَﻗَﻔﺎ َﻗﻨُْﻜْﻢ ﻓَﺎْﻵَن ﺑَﺎِﺷﺮُ وُﻫﻦَّ 
َواْﻧﺘَُﻐﻮا َﻣﺎ َﻛﺘََﺐ اُﷲ ﻟَُﻜْﻢ َوُﻛﻠُﻮا َواْﺷﺮَ ُﺑﻮا َﺣŠَّ ﻳَﺘَﺒَﻴﻦَّ َ ﻟَُﻜُﻢ اْﻟﺨَﻴُْﻂ اْﻷَْﻧﻴَُﺾ ِﻣَﻦ 
اْﻟﺨَﻴِْﻂ اْﻷَْﺳﻮَِد ِﻣَﻦ اﻟَْﻔْﺠِﺮ )اﻛﻘﺮة: ٧٨١({، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻟﺒ ﺻﺤﺔ ﺻﻮم ﻣﻦ أﺻﺒﺢ 
ﺟﻨﺒًﺎ، ﻷﻧﻪ ﻳﺒﻴﺢ اﻟﻮطء إﻟﻰ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻐﺴﻞ.
أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻨﻄﻮق:
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أ-  ﻓﺤﻮى اﻟﺨﻄﺎب: وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻔﻬﻮم 
ﻓﻴﻪ  أوȞ  ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻨﻄﻮق،  ﻛﻔﻬﻢ 
ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻓَﻼ َﻳُﻘْﻞ 
ﻟ َُّﻬَﻤﺎ  أفٍّ  )اﻹﺳﺮاء:  ٣٢({؛  واﻟﻤﻨﻄﻮق 
ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻛﺤﺄﻓﻴﻒ، ﻷن اﻟﻀﺮب أﺷﺪ ﻣﻨﻪ.
١-  ﻣﻔﻬﻮم  اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ:  ﻫﻮ  ﻣﺎ  ﻳﻮاﻓﻖ 
ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻤﻨﻄﻮق - وﻫﻮ ﻧﻮﺨن:
أ-  ﻣﻔﻬﻮم  ﺻﻔﺔ:  واﻟﻤﺮاد  ﺑﻬﺎ  اﻟﺼﻔﺔ 
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ،  ﻛﺎﻟﻤﺸﺘﻖ:  ﻓﻲ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }إِْن 
َﺟﺎَءُﻛْﻢ ﻓَﺎِﺳٌﻖ ﺑِﻨَﺒَﺄ ٍَﻓﺘَﺒَﻴَّﻨُﻮا )اﻟﺤﺠﺮات: 
٦({، ﻓﻤﻔﻬﻮم اﻛﺤﻌﺒﻴﺮ ﺑـ »ﻓﺎﺳﻖ« أن ﻏﻴﺮ 
اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻛﺤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺒﺮه، ﻓﻴﺠﺐ 
ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺪل.
٢-  ﻣﻔﻬﻮم  اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ:  ﻫﻮ  ﻣﺎ  ﻳﺨﺎﻟﻒ 
ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻤﻨﻄﻮق - وﻫﻮ أﻧﻮاع:
ﺟ-  ﻣﻔﻬﻮم  ﻟﺬﻳﺔ،  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }ﻓَﺈِْن 
َﻃﻠََّﻘَﻬﺎ ﻓَﻼ َﺗﺤِ ﻞُّ Ȅَُ ِﻣْﻦ َﻧْﻌُﺪ َﺣŠَّ َﻳﻨِْﻜَﺢ 
َزوْﺟﺎ ًَﻟْﻴﺮَُه )اﻛﻘﺮة: ٠٣٢({، ﻓﻤﻔﻬﻮم ﻫﺬا 
أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻞ ﻟﻸول إذا ﻧﻜﺤﺖ ﺑﺸﺮﻃﻪ.
د-  ﻣﻔﻬﻮم  ﺣﺼﺮ،  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }إِﻧﻤﺎ 
إﻟﻬﻜﻢ  اﷲ  )ﻃﻪ:  ٨٩({،  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ  أن 
ﻏﻴﺮه ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺈȄ.
ب-  ﻣﻔﻬﻮم  ﺷﺮط،  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }َوإِْن 
ُﻛﻦَّ  أُوﻻِت  َﺣﻤٍْﻞ  ﻓَﺄَﻧِْﻔُﻘﻮا  َﻋﻠَﻴِْﻬﻦَّ 
)اﻟﻄﻼق:  ٦({،  ﻓﻤﻔﻬﻮﻣﻪ  أن  ﻏﻴﺮ 
أوﻻت اﻟﺤﻤﻞ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﻦ.
ب- ﻟﺤﻦ اﻟﺨﻄﺎب: وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﻴﻪ 
ﻣﺴﺎوﻳﺎ  ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ  ﻟﻠﻤﻨﻄﻮق،  ﻛﺪﻻﻟﺔ  ﻗﻮȄ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }إِنَّ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  ﻳَﺄُْﻛﻠُﻮَن  أَْﻣَﻮاَل  اǾَْﺘَﺎَﻣﻰ 
ُﻇﻠْﻤﺎ ًإِﻏََّﻤﺎ ﻳَﺄُْﻛﻠُﻮَن ِﻓﻲ ُﻧُﻄﻮﻧِِﻬْﻢ ﻧَﺎرا ً)اﻟﻨﺴﺎء: 
٠١({، ﻟﺒ ﺗﺤﺮﻳﻢ إﺣﺮاق أﻣﻮال اǾﺘﺎﻣﻰ.
أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻔﻬﻮم
أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻔﻬﻮم:
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ﺷﺮوط اﻻﺣﺘﺠﺎج 
ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
أ-  أﻻ  ﻳﻜﻮن  اﻟﻤﺬﻛﻮر  ﺧﺮج  ﻣﺨﺮج  اﻟﻐﺎﻟﺐ،  ﻓﻼ  ﻣﻔﻬﻮم 
ﻟﻠﺤﺠﻮر  ﻓﻲ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }َوَرَﺑﺎﺋِﺒُُﻜُﻢ  اﻟﻼَّ Řِ  ِﻓﻲ  ُﺣُﺠﻮِرُﻛْﻢ 
)اﻟﻨﺴﺎء: ٢٣({؛ ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻛﻮن اﻟﺮﺑﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺣﺠﻮر اﻷزواج.
ب- أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻛﻴﺎن اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻼ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻘﻮȄ: }َوَﻣْﻦ 
ﻳَْﺪُع َﻣَﻊ اِﷲ إَِﻟﻬﺎ ً آَﺧَﺮ ﻻ ﺑُْﺮَﻫﺎَن Ȅَُ ﺑِِﻪ )اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن: ٧١١({؛ ﻷن 
اﻟﻮاﻗﻊ أن أي ﻟﻪ ﻻ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﻴﻪ.
أدﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ 
اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻤﻔﻬﻮم 
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
١- اȅǾﻞ اﺠﻘﻠﻲ: ﻣﺎ ُروِي أﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻧﺰل ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }اْﺳﺘَْﻐِﻔْﺮ ﻟَُﻬْﻢ 
أَْو  ﻻ  ﺗَْﺴﺘَْﻐِﻔْﺮ  ﻟَُﻬْﻢ  إِْن  ﺗَْﺴﺘَْﻐِﻔْﺮ  ﻟَُﻬْﻢ  َﺳﺒِْﻌَﻴﻦ  َﻣﺮَّ ًة  ﻓَﻠَْﻦ  َﻓْﻐِﻔَﺮ  اُﷲ 
ﻟَُﻬْﻢ  )اﻛﺤﻮﺑﺔ:  ٠٨({،  ﻗﺎل  اﺠﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-:  »ﻗﺪ 
ﺧﻴﺮﻳﻰ رȒ، ﻓﻮاﻟِﻠﻪ ﻷزﻳﺪﻧﻪ ﻟﺒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ«.. ﻓﻔﻬﻢ اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- أن ﻣﺎ زاد ﻟﺒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﺑﺨﻼف اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ.
٢-  اȅǾﻞ  اﻟﻌﻘﻠﻲ:  أﻧﻪ  ﻟﻮ  ﻛﺎن  ﺣﻜﻢ  اﻟﻔﺎﺳﻖ  وﻏﻴﺮ  اﻟﻔﺎﺳﻖ 
ﺳﻮاء  ﻓﻲ  ﻗﻮȄ:  }ﻳَﺎ  َﻛﻓُّ َﻬﺎ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  آَﻣﻨُﻮا  إِْن  َﺟﺎَءُﻛْﻢ  ﻓَﺎِﺳٌﻖ  ﺑِﻨَﺒَﺄ ٍ
َﻓﺘَﺒَﻴَّﻨُﻮا  )اﻟﺤﺠﺮات:  ٦({،  ﻓﻲ  وﺟﻮب  اﻛﺤﺒﻴﻦ  ﻓﻲ  اﻟﺨﺒﺮ  ﻟﻤﺎ  ﻛﺎن 
ﻛﺤﺨﺼﻴﺺ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﺑﺎȆﻛﺮ ﻓﺎﺋﺪة.
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اﻟﻘﺮآن أﻋﻈﻢ اﻟﻤﻌﺠﺰات وأﺑﻘﺎﻫﺎ ﻟﺒ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر وﺗﻌﺎﻗﺐ اȅﻫﻮر اﻟﺘﻲ أﻳﺪ اﷲ ﻋﺰ 
وﺟﻞ ﺑﻬﺎ رﺳﻮȄ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-، وﺗﺤﺪى ﺑﻬﺎ ﺑﻠﻐﺎء اﻟﻌﺮب، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﻳﻮم 
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ. واﻹﻋﺠﺎز واﻛﺤﺤﺪي ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻫﻤﺎ إﻻ ﻣﻜﺎﺑﺮ. ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ، 
وﺑﻼﻏﺘﻪ، وﻧﻈﻤﻪ، وأﺳﻠﻮﺑﻪ، وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﺎƅ اﻟﻐﺎﺑﺮ، واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻛﻌﻴﺪ، 
إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﺎ  ﻓﻴﻪ  ﻣﻦ  اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  اﻟﻤﺤﻜﻢ،  واﻟﻌﻠﻮم  اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ،  واﻵداب  اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ،  واﻟﻬﺪى 
واﺠﻮر، واﻟﺒﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻋﺠﺎز وإﺛﺒﺎﺗﻪ:
اﻹﻋﺠﺎز: إﺛﺒﺎت اﻟﻌﺠﺰ. واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻛﺤﻌﺎرف: اﺳﻢ ﻟﻠﻘﺼﻮر ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟƁء. وﻫﻮ 
ﺿﺪ اﻟﻘﺪرة، واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻹﻋﺠﺎز ﻫﻨﺎ: إﻇﻬﺎر ﺻﺪق اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻓﻲ دﻋﻮى 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺑﺈﻇﻬﺎر  ﻋﺠﺰ  اﻟﻌﺮب  ﻋﻦ  ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ  ﻓﻲ  ﻣﻌﺠﺰﺗﻪ  اﻟﺨﺎȅة  -وﻫﻲ  اﻟﻘﺮآن-  وﻋﺠﺰ 
اﻷﺟﻴﺎل ﺑﻌﺪﻫﻢ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
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ﺗﺤﺪى اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻘﺮآن 
ﻟﺒ ﻣﺮاﺣﻞ أرﺑﻊ
د- ﺗﺤﺪاﻫﻢ ﺑﺴﻮرة واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوإِْن ُﻛﻨْﺘُْﻢ ِﻓﻲ َرﻳٍْﺐ ِﻣﻤَّ ﺎ 
ﻧَﺰَّ ْﺠَﺎ َﻟﺒَ َﻗﺒِْﺪﻧَﺎ ﻓَﺄْﺗُﻮا ﺑُِﺴﻮَرٍة ﻣِّ ْﻦ ِﻣﺜِْﻠﻪ )اﻛﻘﺮة: ٣٢({.
ﺟ- ﺗﺤﺪاﻫﻢ ﺑﺴﻮرة واﺣﺪة ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻮȄ: }أَْم َﻓُﻘﻮﻟُﻮَن اْﻓَﺘﺮَ اُه ﻗُْﻞ ﻓَﺄْﺗُﻮا ﺑُِﺴﻮَرٍة 
ِﻣﺜِْﻠِﻪ )ﻳﻮﻧﺲ: ٨٣({.
ب- ﺗﺤﺪاﻫﻢ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮر ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }أَْم َﻓُﻘﻮﻟُﻮَن اْﻓَﺘﺮَ اُه ﻗُْﻞ ﻓَﺄْﺗُﻮا ﺑَِﻌْﺸﺮِ 
ُﺳَﻮٍر  ِﻣﺜِْﻠِﻪ  ُﻣْﻔَﺘﺮَ َﻳﺎٍت  َواْدُﻋﻮا  َﻣِﻦ  اْﺳﺘََﻄْﻌﺘُْﻢ  ِﻣْﻦ  ُدوِن  اِﷲ  إِْن  ُﻛﻨْﺘُْﻢ  َﺻﺎِدِﻗﻴﻦ 
َﻓَﺈِﻟ َّْﻢ ﻳَْﺴﺘَِﺠﻴﺒُﻮا ﻟَُﻜْﻢ ﻓَﺎْﻋﻠَُﻤﻮا َﻛﻏََّﻤﺎ أُﻧِْﺰَل ﺑِِﻌﻠِْﻢ اِﷲ )ﻫﻮد: ٤١-٣١({.
أ- ﺗﺤﺪاﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻪ، ﺑﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻗُْﻞ ﻟَِﺌﻦِ اْﺟﺘََﻤَﻌِﺖ اْﻹِ ﻧُْﺲ َواْﻟﺠِ ﻦُّ َﻟﺒَ أَْن ﻳَﺄْﺗُﻮا 
ﺑِِﻤﺜِْﻞ َﻫَﺬا اﻟُْﻘْﺮآِن ﻻ ﻳَﺄْﺗُﻮَن ﺑِِﻤﺜِْﻠِﻪ َوﻟَْﻮ َﻛﺎَن َﻧْﻌُﻀُﻬْﻢ ِﻛَْﻌٍﺾ َﻇِﻬﻴﺮا ً)اﻹﺳﺮاء: ٨٨({.
واﻟﻤﻌﺠﺰة:  أﻣﺮ  ﺧﺎرق  ﻟﻠﻌﺎدة  ﻣﻘﺮون  ﺑﺎﻛﺤﺤﺪي  ﺳﺎﻟﻢ  ﻋﻦ  اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.  وإﻋﺠﺎز 
اﻟﻘﺮآن  ﻫﻮ  إﺛﺒﺎت  اﻟﻘﺮآن  ﻋﺠﺰ  اﻟﺨﻠﻖ  ﻋﻦ  اﻹﺗﻴﺎن  ﺑﻤﺎ  ﺗﺤﺪاﻫﻢ  ﺑﻪ.  واﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ 
ﺗﺤﺪى  ﺑﻪ  اﺠﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  اﻟﻌﺮب،  وﻗﺪ  ﻋﺠﺰوا  ﻋﻦ  ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ  ﻣﻊ  ﻃﻮل 
ﺑﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻛﻼﻏﺔ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻌﺠًﺰا.
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وﺟﻮه إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن: 
اﺧﺘﻠﻔﺖ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ وﺟﻮه إﻋﺠﺎزه:
اﺧﺘﻼف آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ وﺟﻮه إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن
أ- ﻣﺬﻫﺐ أŗ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺠﻈﺎم وﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪ - ﻛﺎﻟﻤﺮﺗƇ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ- : أن 
إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺼﺮﻓﺔ، وﻣﻌﻨﻰ اﻟﺼﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﺠﻈﺎم: أن اﷲ ﺻﺮف اﻟﻌﺮب 
ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﺼﺮف ﺧﺎرﻗًﺎ ﻟﻠﻌﺎدة.
ب- ﻣﺬﻫﺐ ﺛﺎن: أن اﻟﻘﺮآن ُﻣﻌﺠﺰ ﺑﺒﻼﻏﺘﻪ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻟﻢ ﻳُﻌﻬﺪ ﻟﻬﺎ 
ﻣﺜﻴﻞ - وﻫﺬه اﺠﻈﺮة ﻧﻈﺮة أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اȆﻳﻦ ﻳﻮﻟﻌﻮن ﺑﺼﻮر اﻟﻤﻌﺎŚ اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺞ 
اﻟﻤﺤﻜﻢ، واﻛﻴﺎن اﻟﺮاﺋﻊ.
ﺟ- ﻣﺬﻫﺐ ﺛﺎﻟﺚ: أن وﺟﻪ إﻋﺠﺎزه ﻓﻲ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻛﺪﻳﻊ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ُﻋِﻬﺪ ﻓﻲ 
ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺻﻞ واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ.
د- ﻳﻘﻮل آﺧﺮون: إن إﻋﺠﺎزه ﻓﻲ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﻐﻴﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ُﻓﻄَّ ﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
إﻻ اﻟﻮű. أو اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﺪوره 
ﻣﻦ أﻣﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب. ﻛﻘﻮȄ: }اﻟﻢ ُﻏِﻠﺒَِﺖ اﻟﺮُّ وُم ِﻓﻲ أَْدŔَ اﻷَرِْض وَُﻫْﻢ ِﻣْﻦ 
َﻧْﻌِﺪ َﻏﻠَِﺒِﻬْﻢ َﺳﻴَْﻐِﻠﺒُﻮَن )اﻟﺮوم: ١-٣({.
ﻫ- ذﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮآن ُﻣﻌﺠﺰ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واِﻟﺤَﻜﻢ 
اﻛﻠﻴﻐﺔ.
و- ﻣﺬﻫﺐ آﺧﺮ: أن اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺠﺰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ: ﻓﻬﻮ 
ُﻣْﻌﺠﺰ ﻓﻲ أﻟﻔﺎﻇﻪ وأﺳﻠﻮﺑﻪ، وș ﺑﻴﺎﻧﻪ وﻧﻈﻤﻪ، وș ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ. وﻫﻮ ُﻣﻌﺠﺰ ﺑﻌﻠﻮﻣﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ 
اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺖ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺜًﻴﺮا ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ اﻟﻤﻐﻴﺒﺔ. وﻫﻮ ُﻣﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ 
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺗﺴﻌﺪ اȅﻧﻴﺎ ﻟﺒ ﻳﺪﻳﻪ.
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وﻗﺪ  ﺗﻨﺎول  اﻟﺸﻴﺦ  ﻣﻨﺎع  اﻟﻘﻄﺎن  ﻓﻲ  اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ  ﺛﻼﺛﺔ  ﻧﻮاű  ﻣﻦ  اﻹﻋﺠﺎز  اﻟﻘﺮآŚ 
وﻫﻲ:  ﻧﺎﺣﻴﺔ  اﻹﻋﺠﺎز  اﻟﻠﻐﻮي،  وﻧﺎﺣﻴﺔ  اﻹﻋﺠﺎز  اﻟﻌﻠﻤﻲ،  وﻧﺎﺣﻴﺔ  اﻹﻋﺠﺎز  اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ. 
وﻧﻨﻘﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر وﺗﺼﺮف ﻳﺴﻴﺮ.
اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻠﻐﻮي:
إن  اﻟﻘﺮآن  اȆي  ﻋﺠﺰ  اﻟﻌﺮب  ﻋﻦ  ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ  ﻟﻢ  ﻳﺨﺮج  ﻋﻦ  ُﺳﻨﻦ  ﻛﻼﻣﻬﻢ.  أﻟﻔﺎًﻇﺎ 
وﺣﺮوﻓًﺎ،  ﺗﺮﻛﻴﺒًﺎ  وأﺳﻠﻮًﺑﺎ،  وﻟﻜﻨﻪ  ﻓﻲ  اﺗﺴﺎق  ﺣﺮوﻓﻪ،  وﻃﻼوة  ﻋﺒﺎرﺗﻪ،  وﺣﻼوة  أﺳﻠﻮﺑﻪ، 
وﺟﺮس آﻳﺎﺗﻪ، وﻣﺮاﺨة ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﺎل ﻓﻲ أﻟﻮان اﻛﻴﺎن، ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، وș 
اﺠﻔﻲ واﻹﺛﺒﺎت، وș اȆﻛﺮ واﻟﺤﺬف، وș اﻛﺤﻌﺮﻳﻒ واﻛﺤﻨﻜﻴﺮ، وș اﻛﺤﻘﺪﻳﻢ واﻛﺤﺄﺧﻴﺮ، وș 
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﺠﺎز، وș اﻹﻃﻨﺎب واﻹﻳﺠﺎز. وș اﻟﻌﻤﻮم واﻟﺨﺼﻮص، وș اﻹﻃﻼق واﻛﺤﻘﻴﻴﺪ، 
وș اﺠﺺ واﻟﻔﺤﻮى، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ، وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻫﺬا وﻧﻈﺎﺋﺮه ﺑﻠﻎ اȆروة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺰ 
أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ȅى اﻟﺒﺸﺮ.ﻓﻌﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس: ”أن اﻟﻮǾﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺟﺎء إﻟﻰ اﺠﺒﻲ 
-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻓﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن، ﻓﻜﺄﻧﻪ َرقَّ Ȅ، ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ أﺑﺎ ﺟﻬﻞ، ﻓﺄﺗﺎه ﻓﻘﺎل Ȅ: 
ﻳﺎ ﻋﻢ: إن ﻗﻮﻣﻚ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺠﻤﻌﻮا ﻟﻚ ﻣﺎَﻻً Ǿﻌﻄﻮﻛﻪ، ﻓﺈﻧﻚ أﺗﻴﺖ ﻣﺤﻤًﺪا ﻛﺤﺘﻌﺮض ﻟﻤﺎ ﻗِﺒَِﻠﻪ. 
ﻗﺎل: ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻗﺮﻳﺶ أŚ ﻣﻦ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﺎًﻻ، ﻗﺎل: ﻓﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮًﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻮﻣﻚ أﻧﻚ ﻣﻨﻜﺮ Ȅ 
اﻟﻘﺪر اﻟﻤﻌﺠﺰ
 ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
أ- ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ : أن اﻹﻋﺠﺎز ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﺑﺒﻌﻀﻪ.
ب-  ﻣﺬﻫﺐ  ﺛﺎن:  أن  اﻟُﻤْﻌﺠﺰ  ﻣﻨﻪ  اﻟﻘﻠﻴﻞ  واﻟﻜﺜﻴﺮ  دون  ﺗﻘﻴﻴﺪ 
ﺑﺎﻟﺴﻮرة ﻟﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻓَﻠْﻴَﺄْﺗُﻮا ِﺑﺤَِﺪﻳٍﺚ ِﻣﺜِْﻠِﻪ )اﻟﻄﻮر: ٤٣({.
ﺟ- ﻣﺬﻫﺐ آﺧﺮ: أن اﻹﻋﺠﺎز ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻗﺼﺮ ﺳﻮرة ﻣﻨﻪ.
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وﻛﺎره، ﻗﺎل: وﻣﺎذا أﻗﻮل؟ ﻓﻮاﻟِﻠﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻜﻢ رﺟﻞ أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻣﻨﻲ ﻻ ﺑﺮﺟﺰه وﻻ ﺑﻘﺼﻴﺪه وﻻ 
ﺑﺄﺷﻌﺎر اﻟﺠﻦ، واﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اȆي ﻳﻘﻮȄ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا، وواﷲ إن ﻟﻘﻮȄ اȆي ﻳﻘﻮل ﻟﺤﻼوة، 
وإن ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻄﻼوة، وإﻧﻪ ﻟﻤﺜﻤﺮ أﻋﻼه، ﻣﻐﺪق أﺳﻔﻠﻪ، وإﻧﻪ Ǿﻌﻠﻮ وﻣﺎ ﻳُﻌﻠﻰ، وإﻧﻪ Ǿﺤﻄﻢ ﻣﺎ 
ﺗﺤﺘﻪ، ﻗﺎل: واﷲ ﻻ ﻳﺮƃ ﻗﻮﻣﻚ ﺣŠ ﺗﻘﻮل ﻓﻴﻪ، ﻗﺎل: ﻓﺪﻋﻨﻲ ﺣŠ أﻓﻜﺮ، ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻗﺎل: 
ﻫﺬا ﺳﺤﺮ ﻳﺆﺛﺮ، ﻳﺄﺛﺮه ﻋﻦ ﻏﻴﺮه، ﻓﻨﺰﻟﺖ: }َذْرِﻳﻰ َوَﻣْﻦ َﺧﻠَْﻘُﺖ وَِﺣﻴﺪا ً)اﻟﻤﺪﺛﺮ: ١١({.
وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻘﺮآن ﻟﺒ ﻛﺜﺮﺗﻪ وﻃﻮȄ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟﺒ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ اﷲ ﻋﺰ ﻣﻦ 
ﻗﺎﺋﻞ: }اُﷲ  ﻧَﺰَّ َل  أَْﺣَﺴَﻦ  اْﻟﺤَِﺪﻳِﺚ  ِﻛﺘَﺎﺑًﺎ  ُﻣﺘََﺸﺎﺑًِﻬﺎ  َﻣﺜَﺎŚَِ  َﻳْﻘَﺸِﻌﺮُّ  ِﻣﻨُْﻪ  ُﺟﻠُﻮُد  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  َﻳﺨَْﺸْﻮَن 
َرﺑَُّﻬْﻢ  ُﻋﻢَّ  ﺗَِﻠُﻴﻦ  ُﺟﻠُﻮُدُﻫْﻢ  َوﻗُﻠُﻮُﺑُﻬْﻢ  إَِﻟﻰ  ِذْﻛِﺮ  اِﷲ  )اﻟﺰﻣﺮ:  ٣٢({،  }َوﻟَْﻮ  َﻛﺎَن  ِﻣْﻦ  ِﻋﻨِْﺪ  َﻟْﻴﺮِ 
اِﷲ ﻟَﻮََﺟُﺪوا ِﻓﻴِﻪ اْﺧِﺘﻼﻓًﺎ َﻛِﺜًﻴﺮا )اﻟﻨﺴﺎء: ٢٨({. ﻓﺄﺧﺒﺮ أن ﻛﻼم اﻵدﻣﻲ إن اﻣﺘﺪ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ 
اﻛﺤﻔﺎوت وﺑﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺧﺘﻼل.
اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ:
إن إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﺤﺚ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺒ اﻛﺤﻔﻜﻴﺮ، وﻳﻔﺘﺢ ﻟﻬﻢ أﺑﻮاب 
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،  وﻳﺪﻋﻮﻫﻢ  إﻟﻰ  دراﺳﺘﻬﺎ،  واﻛﺤﻘﺪم  ﻓﻴﻬﺎ،  وﻗﺒﻮل  ﻛﻞ  ﺟﺪﻳﺪ  راﺳﺦ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻠﻮم  ، 
وذﻟﻚ  ﻓﻲ  ﻗﻮȄ  }أََوﻟَْﻢ  َﻓﺘََﻔﻜَّ ُﺮوا  ِﻓﻲ  أَﻧُﻔِﺴِﻬْﻢ  َﻣﺎ  َﺧﻠََﻖ  اُﷲ  اﻟﺴَّ َﻤﺎَواِت  َواﻷَرَْض  َوَﻣﺎ  ﺑَﻴْﻨَُﻬَﻤﺎ 
إِﻻَّ ﺑِﺎْﻟﺤَﻖِّ َوأََﺟٍﻞ ُﻣَﺴﻤﻰًّ )اﻟﺮوم: ٨({. وﻗﻮȄ }َوșِ اﻷَرِْض آﻳَﺎٌت ﻟِﻠُْﻤﻮﻗِِﻨَﻴﻦ َوșِ أَﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ 
أَﻓَﻼ  ُﻳﺒِْﺼﺮُ وَن )اȆارﻳﺎت:  ٠٢-١٢({.  وș  اﻟﻘﺮآن  إﺷﺎرات  ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﺳﻴﻘﺖ  ﻣﺴﺎق  اﻟﻬﺪاﻳﺔ، 
ﻓﺎﻛﺤﻠﻘﻴﺢ  ﻓﻲ  اﺠﺒﺎت:  ذاŘ  وﺧﻠﻄﻲ،  واȆاŘ:  ﻣﺎ  اﺷﺘﻤﻠﺖ  زﻫﺮﺗﻪ  ﻟﺒ  ﻋﻀﻮي  اﻛﺤﺬﻛﻴﺮ 
واﻛﺤﺄﻧﻴﺚ، واﻟﺨﻠﻄﻲ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻀﻮ اﻛﺤﺬﻛﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﺼًﻼ ﻋﻦ ﻋﻀﻮ اﻛﺤﺄﻧﻴﺚ ﻛﺎﺠﺨﻴﻞ، 
ﻓﻴﻜﻮن اﻛﺤﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎﺠﻘﻞ. وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ذﻟﻚ اﻟﺮﻳﺎح، وﺟﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوأَرَْﺳﻠْﻨَﺎ 
اﻟﺮِّ َﻳﺎَح ﻟََﻮاﻗَِﺢ )اﻟﺤﺠﺮ: ٢٢({. وﻗﺪ ﺳﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اȆرة ﻫﻲ اﻟﺠﺰء اȆي ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻛﺤﺠﺰﺋﺔ، 
وș اﻟﻘﺮآن: }َوَﻣﺎ َﻓْﻌُﺰُب َﻗْﻦ َرﺑَِّﻚ ِﻣْﻦ ِﻣﺜَْﻘﺎِل َذرَّ ٍة ِﻓﻲ اْﻷَرِْض َوﻻ ِﻓﻲ اﻟﺴَّ َﻤﺎِء َوﻻ أَْﺻَﻐَﺮ ِﻣْﻦ 
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َذﻟَِﻚ َوﻻ أَْﻛَﺒﺮَ إِﻻَّ ِﻓﻲ ِﻛﺘَﺎٍب ُﻣِﺒٍﻴﻦ )ﻳﻮﻧﺲ: ١٦({، وﻻ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اȆرة ﺳﻮى ﺗﺤﻄﻴﻢ اȆرة. 
وș ﻋﻠﻢ اﻷﺟﻨﺔ ﺟﺎء ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻓَﻠْﻴَﻨُْﻈِﺮ اْﻹِ ﻧَْﺴﺎُن ِﻣﻢَّ ُﺧِﻠَﻖ، ُﺧِﻠَﻖ ِﻣْﻦ َﻣﺎٍء َداﻓٍِﻖ َﻳﺨُْﺮُج 
ِﻣْﻦ َﻧْﻴﻦِ اﻟﺼُّ ﻠِْﺐ َواﻟﺘﺮَّ َاﺋِِﺐ )اﻟﻄﺎرق: ٥-٧({. وș وﺣﺪة اﻟﻜﻮن وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ 
اﻟﻤﺎء  ﻳﻘﻮل  ﺗﻌﺎﻟﻰ: }أََوﻟَْﻢ  ﻳََﺮ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  َﻛَﻔُﺮوا  أَنَّ  اﻟﺴَّ َﻤﺎَواِت  َواْﻷَرَْض  َﻛﺎَﻏﺘَﺎ  َرﺗْﻘﺎ ً َﻓَﻔﺘَْﻘﻨَﺎُﻫَﻤﺎ 
وََﺟَﻌﻠْﻨَﺎ ِﻣَﻦ اﻟَْﻤﺎِء ُﻛﻞَّ Žَْ ٍء űٍَّ أَﻓَﻼ ﻳُْﺆِﻣﻨُﻮَن )اﻷﻧﺒﻴﺎء: ٠٣({.
اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ:
إن اﻟﻘﺮآن ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮد؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻨﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﻘﻴﻢ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻟﺒ ﺗﺤﺮﻳﺮ وﺟﺪاﻧﻪ، 
وﺗﺤﻤﻠﻪ  اﻛﺤﺒﻌﺔ.  ﻳﺤﺮر  اﻟﻘﺮآن  وﺟﺪان  اﻟﻤﺴﻠﻢ  ﺑﻌﻘﻴﺪة  اﻛﺤﻮﺣﻴﺪ  اȆي  ُﺗﺨَﻠِّﺼﻪ  ﻣﻦ  ﺳﻠﻄﺎن 
اﻟﺨﺮاﻓﺔ واﻟﻮﻫﻢ، وﺗﻔﻚ أﺳﺮه ﻣﻦ ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻷﻫﻮاء واﻟﺸﻬﻮات، ﺣŠ ﻳﻜﻮن ﻋﺒًﺪا ﺧﺎﻟًﺼﺎ 
ﷲ، ﻳﺘﺠﺮد ﻟﻺȄ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻤﻌﺒﻮد، وﻳﺴﺘﻌﻠﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﺎ ﺳﻮاه، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮق إﻻ ȅى 
ﺧﺎﻟﻘﻪ، اȆي Ȅ اﻟﻜﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻖ، وﻣﻨﻪ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﺨﻼﺋﻖ ﻛﻠﻬﺎ. 
وإذا  ﺻﺤﺖ  ﻋﻘﻴﺪة  اﻟﻤﺴﻠﻢ  ﻛﺎن  ﻋﻠﻴﻪ  أن  ﻳﺄﺧﺬ  ﺑﺸﺮاﺋﻊ  اﻟﻘﺮآن  ﻓﻲ  اﻟﻔﺮاﺋﺾ 
واﻟﻌﺒﺎدات،  وﻛﻞ  ﻋﺒﺎدة  ﻣﻔﺮوﺿﺔ  ﻳﺮاد  ﺑﻬﺎ  ﺻﻼح  اﻟﻔﺮد  وﻟﻜﻨﻬﺎ  ﻣﻊ  ذﻟﻚ  ذات  ﻋﻼﻗﺔ 
ﺑﺼﻼح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻓﺎﻟﺼﻼة ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء واﻟﻤﻨﻜﺮ، واﻟﺰﻛﺎة ﺗﻘﺘﻠﻊ ﻣﻦ اﺠﻔﺲ ﺟﺬور 
اﻟﺸﺢ، وﻋﺒﺎدة اﻟﻤﺎل، واﻟﺤﺮص ﻟﺒ اȅﻧﻴﺎ، وﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﺘﻘﻴﻢ دﺨﺋﻢ اﻛﺤﻌﺎون 
ﺑﻴﻦ  اﻷﻏﻨﻴﺎء  واﻟﻔﻘﺮاء.  واﻟﺤﺞ  ﺳﻴﺎﺣﺔ  ﺗﺪرب  اﺠﻔﺲ  ﻟﺒ  اﻟﻤﺸﻘﺔ،  وﺗﻔﺘﺢ  ﺑﺼﻴﺮﺗﻬﺎ  ﻟﺒ 
أﺳﺮار اﷲ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ، وﻫﻮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺨﻟﻤﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻟﺒ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ، ﻓﻴﺘﻌﺎرﻓﻮن 
وﻳﺘﺸﺎورون. واﻟﺼﻴﺎم ﺿﺒﻂ ﻟﻠﻨﻔﺲ، وﺷﺤﺬ ﻟﻌﺰﻳﻤﺘﻬﺎ، وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻟﻺرادة، وﺣﺒﺲ ﻟﻠﺸﻬﻮات، 
وﻫﻮ ﻣﻈﻬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺷﻬًﺮا ﻛﺎﻣًﻼ ﻟﺒ ﻧﻈﺎم واﺣﺪ ﻓﻲ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ. ﻛﻤﺎ 
ﺗﻌﻴﺶ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻛﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ. وﺣﺾ اﻟﻘﺮآن ﻟﺒ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻤﺜﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوض اﺠﻔﺲ 
ﻟﺒ اﻟﻮازع اȅﻳﻨﻲ، ﻛﺎﻟﺼﺒﺮ واﻟﺼﺪق واﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن واﻟﺤﻠﻢ واﻟﻌﻔﻮ واﻛﺤﻮاﺿﻊ.
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وﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻹﺳﻼم إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻮاة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺸﺮع اﻟﻘﺮآن 
اﻟﺰواج اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻐﺮﻳﺰة اﻟﺠﻨﺲ وإﺑﻘﺎء ﻟﺒ اﺠﻮع اﻹﻧﺴﺎŚ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﻈﻴﻒ.
وﻳﻘﻮم  رﺑﺎط  اﻷﺳﺮة  ﻓﻲ  اﻟﺰواج  ﻟﺒ  اﻟﻮد  واﻟﺮﺣﻤﺔ  واﻟﺴﻜﻦ  اﺠﻔƀ  واﻟِﻌْﺸﺮة 
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف،  وﻣﺮاﺨة  ﺧﺼﺎﺋﺺ  اﻟﺮﺟﻞ  وﺧﺼﺎﺋﺺ  اﻟﻤﺮأة،  واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ  ﻟﻜﻞ  ﻣﻨﻬﻤﺎ: 
}َوِﻣْﻦ  آﻳَﺎﺗِِﻪ  أَْن  َﺧﻠََﻖ  ﻟَُﻜْﻢ  ِﻣْﻦ  أَْﻏُﻔِﺴُﻜْﻢ  أَْزَواﺟﺎ ً ِﻟﺘَْﺴُﻜﻨُﻮا  إِǾََْﻬﺎ  وََﺟَﻌَﻞ  ﺑَﻴْﻨَُﻜْﻢ  َﻣﻮَدَّ ًة 
َورَْﺣﻤًَﺔ )اﻟﺮوم: ١٢({.
ﺛﻢ ﻳﺄŘ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اȆي ﻳﺴﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ، وﻗﺪ ﻗﺮَّ ر اﻟﻘﺮآن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ أﺻﻠﺢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ. ﻓﻬﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﻮرى واﻟﻤﺴﺎواة وﻣﻨﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﺮدﻳﺔ: 
}َوأَْﻣُﺮُﻫْﻢ ُﺷﻮرَى ﺑَﻴْﻨَُﻬْﻢ )اﻟﺸﻮرى: ٨٣({. }إِﻏََّﻤﺎ اﻟُْﻤْﺆِﻣﻨُﻮَن إِْﺧَﻮٌة )اﻟﺤﺠﺮات: ٠١({.
وﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﻟﺒ اﻟﻌﺪل اﻟﻤﻄﻠﻖ اȆي ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺤﺐ اȆات، أو ﺨﻃﻔﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ، أو 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟِﻐَﻨﻰ واﻟﻔﻘﺮ: }ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اȆَّ ِ ﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا ُﻛﻮﻧُﻮا ﻗَﻮَّاِﻣَﻴﻦ ﺑِﺎﻟِْﻘْﺴِﻂ ُﺷَﻬَﺪاَء ِﺑِ 
َوﻟَْﻮ َﻟﺒَ أَْﻏُﻔِﺴُﻜْﻢ أَِو اﻟَْﻮاȅَِ ﻳِْﻦ َواْﻷَﻗَْﺮﺑَِﻴﻦ إِْن ﻳَُﻜْﻦ َﻏِﻨّﻴﺎ ًأَْو ﻓَِﻘﻴﺮا ًﻓَﺎُﷲ أَْوȞَ ﺑِِﻬَﻤﺎ ﻓَﻼ ﺗَﺘَِّﺒُﻌﻮا 
اﻟَْﻬﻮَى أَْن َﻳْﻌِﺪﻟُﻮا َوإِْن ﺗَﻠُْﻮوا أَْو ُﻳْﻌﺮُِﺿﻮا ﻓَﺈِنَّ اَﷲ َﻛﺎَن ﺑَِﻤﺎ َﻳْﻌَﻤﻠُﻮَن َﺧِﺒﻴﺮا ً)اﻟﻨﺴﺎء: ٥٣١({.
واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺮوًﻛﺎ ﻟﻠﻨﺎس، ﻓﻘﺪ ﻗﺮره اﻟﻘﺮآن، واﻟﺨﺮوج 
ﻋﻨﻪ  ﻛﻔﺮ  وﻇﻠﻢ  وﻓﺴﻖ: }َوَﻣْﻦ  ﻟَْﻢ  َﻳﺤُْﻜْﻢ  ﺑَِﻤﺎ  أَﻧَْﺰَل  اُﷲ  ﻓَﺄُوَﺤَِﻚ  ُﻫُﻢ  اﻟَْﻜﺎﻓُِﺮوَن )اﻟﻤﺎﺋﺪة: 
٤٤({. وﻗﺮر اﻟﻘﺮآن ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ: اﺠﻔﺲ، واȅﻳﻦ، 
واﻟِﻌﺮض،  واﻟﻤﺎل،  واﻟﻌﻘﻞ،  ورﺗﺐ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ،  اﻟﺘﻲ  ﺗُﻌﺮف  ﻓﻲ  اﻟﻔﻘﻪ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺎت  واﻟﺤﺪود.  وﻗﺮر  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اȅوǾﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺤﺮب  واﻟﺴﻠﻢ  ﺑﻴﻦ 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺟﻴﺮاﻧﻬﻢ أو ﻣﻌﺎﻫﺪﻳﻬﻢ، وﻫﻲ أرﻓﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﻮر اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل: إن اﻟﻘﺮآن دﺳﺘﻮر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒ أﻓﻀﻞ 
ﺻﻮرة وأرȚ ﻣﺜﺎل، وﺳﻴﻈﻞ إﻋﺠﺎزه اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻗﺮﻳﻨًﺎ ﻹﻋﺠﺎزه اﻟﻌﻠﻤﻲ وإﻋﺠﺎزه اﻟﻠﻐﻮي إﻟﻰ 
اﻷﺑﺪ. وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﻨﻜﺮ أﻧﻪ أﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟَﻢ أﺛًﺮا ﻏﻴﺮَّ وﺟﻪ اﻛﺤﺎرﻳﺦ.
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ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻊ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآŚ اﻟﻤﻌﺠﺰ ﺿﺮب اﻷﻣﺜﺎل ﻟﻠﻨﺎس، ﺑﻘﺼﺪ إﻳﺼﺎل اﻷﻓﻜﺎر 
اﻟﻤﺠﺮدة ﺑﺼﻮرة ﺣﺴﻴﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ، ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ اﺠﻔﻮس، واﻛﺤﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮل، ﻣﺎ ﻻ 
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻟﻤﺠﺮدة ﻣﻦ ذﻟﻚ.
إن  اﷲ  ذﻛﺮ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  آﻳﺎت  ﻛﺜﻴﺮة  ﻋﻦ  اﻷﻣﺜﺎل  ﻣﻨﻬﺎ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوﻟََﻘْﺪ 
َﺿﺮَ ﺑْﻨَﺎ ﻟِﻠﻨَّﺎِس ِﻓﻲ َﻫَﺬا اﻟُْﻘْﺮآِن ِﻣْﻦ ُﻛﻞِّ َﻣﺜٍَﻞ ﻟََﻌﻠَُّﻬْﻢ َﻓﺘََﺬﻛَّ ُﺮوَن )اﻟﺰﻣﺮ: ٧٢({، }َوﺗِﻠَْﻚ اْﻷَْﻣﺜَﺎُل 
ﻧَْﻀﺮِ ُﺑَﻬﺎ ﻟِﻠﻨَّﺎِس ﻟََﻌﻠَُّﻬْﻢ َﻓﺘََﻔﻜَّ ُﺮوَن )اﻟﺤﺸﺮ: ١٢{، }َوﺗِﻠَْﻚ اْﻷَْﻣﺜَﺎُل ﻧَْﻀﺮِ ُﺑَﻬﺎ ﻟِﻠﻨَّﺎِس َوَﻣﺎ َﻓْﻌِﻘﻠَُﻬﺎ 
إِﻻَّ اﻟَْﻌﺎﻟُِﻤﻮَن )اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت: ٣٤({، وﻋﻦ ﻋﻠﻲ رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ- ﻗﺎل: »إن اﷲ أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن آﻣًﺮا وزاﺟًﺮا، وُﺳﻨﺔ ﺧﺎǾﺔ، وﻣﺜًﻼ ﻣﻀﺮوًﺑﺎ«.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
@cﬂrbﬁ@a€‘ãeÊ
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ﺗﻌﺮﻳﻒ 
اﻟﻤﺜﻞ
١-  اﻷﻣﺜﺎل:  ﺟﻤﻊ  ﻣﺜﻞ،  واﻟَﻤﺜﻞ  واﻟِﻤﺜﻞ  واﻟﻤﺜﻴﻞ:  ﻛﺎﻟﺸَّ ﺒﻪ  واﻟﺸِّ ﺒﻪ  واﻟﺸﺒﻴﻪ 
ﻟﻔًﻈﺎ وﻣﻌﻨﻰ.
٢- اﻟﻤﺜﻞ: ﻗﻮل ﻣﺤﻜﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺎل اȆي ُﺣِﻜﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺎل اȆي 
ﻗﻴﻞ ﻷﺟﻠﻪ، أي ﻳﺸﺒﻪ ﻣﻀﺮﺑﻪ ﺑﻤﻮرده.
٣- اﻟﻤﺜﻞ: اﻟﺤﺎل واﻟﻘﺼﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﺸﺄن. وﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓُﺴﺮ ﻟﻔﻆ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ آﻳﺎت. ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َﻣﺜَُﻞ اْﻟﺠَﻨَِّﺔ اﻟَِّﺘﻲ وُِﻋَﺪ اﻟُْﻤﺘَُّﻘﻮَن ِﻓﻴَﻬﺎ أَْﻏَﻬﺎٌر 
ِﻣْﻦ َﻣﺎٍء َﻟْﻴﺮِ آِﺳٍﻦ )ﻣﺤﻤﺪ: ٥١({: أي ﻗﺼﺘﻬﺎ وﺻﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳُﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻬﺎ.
٤-  اﻟﻤﺜﻞ:  اﻟﻤﺠﺎز  اﻟﻤﺮﻛﺐ  اȆي  ﺗﻜﻮن  ﻋﻼﻗﺘﻪ  اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ  ﻣŠ  ﻓﺸﺎ 
اﺳﺘﻌﻤﺎȄ. وأﺻﻠﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻛﺤﻤﺜﻴﻠﻴﺔ. ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻟﻠﻤﺘﺮدد ﻓﻲ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ:
 ”ﻣﺎ ﻟﻲ أراك ﺗُﻘﺪِّ م رﺟًﻼ وﺗﺆﺧﺮ أﺧﺮى“.
وﺿﺎﺑﻂ اﻟﻤﺜﻞ: ﻫﻮ إﺑﺮاز اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة راﺋﻌﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻟﻬﺎ وﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻔﺲ، ﺳﻮاء 
أﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺒﻴًﻬﺎ أو ﻗﻮًﻻ ﻣﺮﺳًﻼ.
 
٣-   ﻣﺎ  ﻟﻢ  ﻳﺸﺘﻤﻞ  ﻟﺒ  ﺗﺸﺒﻴﻪ  وﻻ  اﺳﺘﻌﺎرة،  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }ﻳَﺎ 
َﻛﻓُّ َﻬﺎ اﺠَّﺎُس ُﺿﺮَِب َﻣﺜٌَﻞ ﻓَﺎْﺳﺘَِﻤُﻌﻮا Ȅَُ إِنَّ اȆَّ ِ ﻳَﻦ ﺗَْﺪُﻋﻮَن ِﻣْﻦ ُدوِن 
اِﷲ ﻟَْﻦ َﻳﺨْﻠُُﻘﻮا ُذﺑَﺎﺑﺎ ًَوﻟَِﻮ اْﺟﺘََﻤُﻌﻮا Ȅَُ َوإِْن ﻳَْﺴﻠُﺒُْﻬُﻢ اȆُّ ﺑَﺎُب ﺷﻴﺌًﺎ 
ﻻ  ﻳَْﺴﺘَﻨِْﻘُﺬوُه  ِﻣﻨُْﻪ  َﺿُﻌَﻒ  اﻟﻄَّ ﺎِﻟُﺐ  َواﻟَْﻤْﻄﻠُﻮُب  )اﻟﺤﺞ:  ٣٧({، 
ﻓﻘﻮȄ: } إِنَّ اȆَّ ِ ﻳَﻦ ﺗَْﺪُﻋﻮَن ِﻣْﻦ ُدوِن اِﷲ ﻟَْﻦ َﻳﺨْﻠُُﻘﻮا ُذﺑَﺎﺑﺎ ً{. ﻗﺪ 
ﺳﻤﺎه اﷲ ﻣﺜًﻼ وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻌﺎرة وﻻ ﺗﺸﺒﻴﻪ.
٢-  ﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﻟﻀﻤﻨﻲ،  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }َوﻻ  َﻓْﻐﺘَْﺐ 
َﻧْﻌُﻀُﻜْﻢ  َﻧْﻌﻀﺎ ً أَُﻳﺤِﺐُّ  أََﺣُﺪُﻛْﻢ  أَْن  ﻳَﺄُْﻛَﻞ  َﻟﺤَْﻢ  أَِﺧﻴِﻪ  َﻣﻴْﺘﺎ ً
ﻓََﻜﺮِْﻫﺘُُﻤﻮُه )اﻟﺤﺠﺮات: ٢١({، إذ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺻﺮﻳﺢ.
١-ﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﻟﺼﺮﻳﺢ،  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }إِﻏََّﻤﺎ  َﻣﺜَُﻞ  اْﻟﺤَﻴَﺎِة 
اȅُّ ْﻏﻴَﺎ َﻛَﻤﺎٍء أَﻧَْﺰْﺠَﺎُه ِﻣَﻦ اﻟﺴَّ َﻤﺎِء )ﻳﻮﻧﺲ: ٤٢({.
ﻃﺮاﺋﻖ ﺿﺮب 
اﻷﻣﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
QPQﬂÏaäÜ@a€jÓbÊ@¿@«‹Ï‚@a€‘ãeÊ
ﻫﻲ ﻣﺎ ﺻﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻤﺜﻞ، أو ﻣﺎ ﻳﺪل ﻟﺒ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وﻫﻲ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن 
ﻧﻮرد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄŘ:
ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ: }َﻣﺜَﻠُُﻬْﻢ َﻛَﻤﺜَِﻞ اȆَّ ِي اْﺳﺘَْﻮﻗََﺪ ﻧَﺎرا ًﻓَﻠَﻤَّ ﺎ أََﺿﺎَءْت َﻣﺎ 
َﺣْﻮȄَُ َذَﻫَﺐ اُﷲ ﺑِﻨُﻮرِِﻫْﻢ َوﺗََﺮَﻛُﻬْﻢ ِﻓﻲ ُﻇﻠَُﻤﺎٍت ﻻ ُﻓﺒِْﺼﺮُ وَن، ُﺻﻢٌّ ﺑُْﻜٌﻢ ُﻗْﻤﻲٌ َﻓُﻬْﻢ 
ﻻ ﻳَﺮِْﺟُﻌﻮَن، أَْو َﻛَﺼﻴٍِّﺐ ِﻣَﻦ اﻟﺴَّ َﻤﺎِء ِﻓﻴِﻪ ُﻇﻠَُﻤﺎٌت َورَْﻋٌﺪ َوَﺑْﺮٌق{  إﻟﻰ ﻗﻮȄ: }إِنَّ 
اَﷲ َﻟﺒَ ُﻛﻞِّ Žَْ ٍء ﻗَِﺪﻳٌﺮ )اﻛﻘﺮة: ٧١-٠٢({.
ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺎت ﺿﺮب اﷲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﺜﻠﻴﻦ: ﻣﺜًﻼ ﻧﺎرﻳًّﺎ ﻓﻲ ﻗﻮȄ: }َﻣﺜَﻠُُﻬْﻢ 
َﻛَﻤﺜَِﻞ اȆَّ ِي اْﺳﺘَْﻮﻗََﺪ ﻧَﺎرا{ً ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﺠﺎر ﻣﻦ ﻣﺎدة اﺠﻮر، وﻣﺜًﻼ ﻣﺎﺋﻴًّﺎ ﻓﻲ ﻗﻮȄ: }أَْو 
َﻛَﺼﻴٍِّﺐ ِﻣَﻦ اﻟﺴَّ َﻤﺎِء{ .. ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺤﻴﺎة.
ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﻔﻆ اﻛﺤﻤﺜﻴﻞ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪل ﻟﺒ ﻣﻌﺎن راﺋﻌﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎز، 
ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ وﻗﻌﻬﺎ إذا ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ :
١- اﻷﻣﺜﺎل اﻟﻤﺼﺮﺣﺔ
٢- اﻷﻣﺜﺎل اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
ﻫﻲ ﺟﻤﻞ أرﺳﻠﺖ إرﺳﺎًﻻ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﻓﻬﻲ آﻳﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺠﺮى اﻷﻣﺜﺎل.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄŘ: }اْﻵَن َﺣْﺼَﺤَﺺ اْﻟﺤَﻖُّ )ﻳﻮﺳﻒ: ١٥({. }ﻟَﻴَْﺲ ﻟََﻬﺎ ِﻣْﻦ ُدوِن اِﷲ 
َﻛﺎِﺷَﻔٌﺔ )اﺠﺠﻢ: ٨٥({. }ﻗُƉَِ اْﻷَْﻣُﺮ اȆَّ ِي ِﻓﻴِﻪ ﺗَْﺴﺘَْﻔِﺘﻴَﺎِن )ﻳﻮﺳﻒ: ١٤({.}أَﻟَﻴَْﺲ اﻟﺼُّ ﺒُْﺢ 
ﺑَِﻘِﺮﻳٍﺐ )ﻫﻮد: ٨٥({.}ِﻟُﻜﻞِّ َﻏﺒَﺄ ٍُﻣْﺴﺘََﻘﺮٌّ )اﻷﻧﻌﺎم: ٧٦({. }َوﻻ َﻳﺤِ ﻴُﻖ اﻟَْﻤْﻜُﺮ اﻟﺴَّ ﻴُِّﺊ إِﻻَّ ﺑِﺄَْﻫِﻠِﻪ 
)ﻓﺎﻃﺮ: ٣٤({.}ﻗُْﻞ ُﻛﻞٌّ َﻓْﻌَﻤُﻞ َﻟﺒَ َﺷﺎِﻛﻠَِﺘِﻪ )اﻹﺳﺮاء: ٤٨({. }وََﻋžَ أَْن ﺗَْﻜَﺮُﻫﻮا ﺷﻴﺌًﺎ 
وَُﻫَﻮ َﺧْﻴﺮٌ ﻟَُﻜْﻢ )اﻛﻘﺮة: ٦٦٢({.}ُﻛﻞُّ َﻏْﻔٍﺲ ﺑَِﻤﺎ َﻛَﺴﺒَْﺖ رَِﻫﻴﻨٌَﺔ )اﻟﻤﺪﺛﺮ: ٨٣({. }َﻫْﻞ َﺟَﺰاُء 
اْﻹِْﺣَﺴﺎِن إِﻻَّ اْﻹِْﺣَﺴﺎُن )اﻟﺮﺣﻤﻦ: ٠٦({. }ُﻛﻞُّ ِﺣْﺰٍب ﺑَِﻤﺎ ȅََ ﻳِْﻬْﻢ ﻓَﺮُِﺣﻮَن )اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن: ٣٥({.
}َﺿُﻌَﻒ اﻟﻄَّ ﺎِﻟُﺐ َواﻟَْﻤْﻄﻠُﻮُب )اﻟﺤﺞ: ٣٧({. }ﻟِِﻤﺜِْﻞ َﻫَﺬا ﻓَﻠْﻴَْﻌَﻤِﻞ اﻟَْﻌﺎِﻣﻠُﻮَن )اﻟﺼﻔﺎت: ١٦({.
}ﻻ ﻳَْﺴﺘَﻮِي اْﻟﺨَِﺒﻴُﺚ َواﻟﻄَّ ﻴُِّﺐ )اﻟﻤﺎﺋﺪة: ٠٠١({. }َﻛْﻢ ِﻣْﻦ ﻓِﺌٍَﺔ ﻗَِﻠﻴﻠٍَﺔ َﻏﻠَﺒَْﺖ ﻓِﺌًَﺔ َﻛِﺜَﻴﺮًة ﺑِﺈِْذِن 
اِﷲ )اﻛﻘﺮة: ٩٤٢({. }َﺗﺤَْﺴﺒُُﻬْﻢ َﺟﻤِ ﻴﻌﺎ ًَوﻗُﻠُﻮُﺑُﻬْﻢ َﺷŠَّ )اﻟﺤﺸﺮ: ٤١({.
٤- ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ: »ﻻ ﻳﺘغ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﺤﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ«: ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺒ ﻟﺴﺎن ﻳﻌﻘﻮب: 
}ﻗَﺎَل َﻫْﻞ آَﻣﻨُُﻜْﻢ َﻋﻠَﻴِْﻪ إِﻻَّ َﻛَﻤﺎ أَِﻣﻨْﺘُُﻜْﻢ َﻟﺒَ أَِﺧﻴِﻪ ِﻣْﻦ َﻗﺒْﻞ )ﻳﻮﺳﻒ: ٤٦{ .
٣- ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ: »ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﺗُﺪان«: ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َﻣْﻦ َﻓْﻌَﻤْﻞ ُﺳﻮءا ًُﻳﺠَْﺰ ﺑِِﻪ )اﻟﻨﺴﺎء: ٣٢١({.
١- ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ: »ﺧﻴﺮ اﻷﻣﻮر اﻟﻮﺳﻂ«: ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻛﻘﺮة: }ﻻ ﻓَﺎرٌِض 
َوﻻ ﺑِْﻜٌﺮ َﻋَﻮاٌن َﻧْﻴﻦَ َذﻟَِﻚ )اﻛﻘﺮة: ٨٦({.
٢-  ﻣﺎ  ﻓﻲ  ﻣﻌﻨﻰ  ﻗﻮﻟﻬﻢ:  »ﻟﻴﺲ  اﻟﺨﺒﺮ  ﻛﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ«:  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻓﻲ  إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﺴﻼم: }ﻗَﺎَل أََوﻟَْﻢ ﺗُْﺆِﻣْﻦ ﻗَﺎَل ﺑََﻠﻰ َوﻟَِﻜْﻦ Ǿَِْﻄَﻤِﺌﻦَّ ﻗَﻠِْﺒﻲ )اﻛﻘﺮة: ٠٦٢{.
٣- اﻷﻣﺜﺎل اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ
أﻧﻮاع اﻷﻣﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
RPQ ﬂÏaäÜ@a€jÓbÊ@¿@«‹Ï‚@a€‘ãeÊ
اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺜﺎل اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺜﺎل:
رآى ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺧﺮوج ﻋﻦ أدب اﻟﻘﺮآن ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن Ǿﺘﻤﺜﻞ . ١
ﺑﻪ، ﺑﻞ ﻳﺘﺪﺑﺮ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ.
رأى آﺧﺮون أﻧﻪ ﻻ ﺣﺮج ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أن ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﺠﺪ، ﻛﺄن . ٢
ﻳﺤﺎوره  ﺻﺎﺣﺐ  ﻣﺬﻫﺐ  ﻓﺎﺳﺪ  ﻳﺤﺎول  اﺳﺘﻬﻮاءه  إﻟﻰ  ﺑﺎﻃﻠﻪ  ﻓﻴﻘﻮل:  }ﻟَُﻜْﻢ  ِدﻳﻨُُﻜْﻢ 
َوȟَِ ِدﻳِﻦ )اﻟﻜﺎﻓﺮون: ٦({.
ﻓﻮاﺋﺪ اﻷﻣﺜﺎل
١-  اﻷﻣﺜﺎل  ﺗﺒﺮز  اﻟﻤﻌﻘﻮل  ﻓﻲ  ﺻﻮرة  اﻟﻤﺤﺴﻮس  اȆي  ﻳﻠﻤﺴﻪ  اﺠﺎس، 
ﻓﻴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﻌﻘﻞ.
٢-  اﻷﻣﺜﺎل  ﺗﻜﺸﻒ  ﻋﻦ  اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،  وﺗﻌﺮض  اﻟﻐﺎﺋﺐ  ﻓﻲ  ﻣﻌﺮض 
اﻟﺤﺎﺿﺮ.
٣-  اﻷﻣﺜﺎل  ﺗﺠﻤﻊ  اﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻟﺮاﺋﻊ  ﻓﻲ  ﻋﺒﺎرة  ﻣﻮﺟﺰة  ﻛﺎﻷﻣﺜﺎل  اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ 
واﻷﻣﺜﺎل اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ.
٤- اﻟﻤﺜﻞ ﻳﻀﺮب ﻟﻠﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺜَّﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻤﺜَّﻞ ﺑﻪ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻏﺐ 
ﻓﻴﻪ اﺠﻔﻮس.
٥- اﻟﻤﺜﻞ ﻳﻀﺮب ﻟﻠﺘﻨﻜﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻤﺜَّﻞ ﺑﻪ ﻣﻤﺎ ﺗﻜﺮﻫﻪ اﺠﻔﻮس.
٦- اﻟﻤﺜﻞ ﻳﻀﺮب ﻟﻤﺪح اﻟﻤﻤﺜَّﻞ.
٧- اﻟﻤﺜﻞ ﻳﻀﺮب ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻤﺜَّﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺔ ﻳﺴﺘﻘﺒﺤﻬﺎ اﺠﺎس.
٨- اﻷﻣﺜﺎل أوﻗﻊ ﻓﻲ اﺠﻔﺲ، وأﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻆ، وأﻗﻮى ﻓﻲ اﻟﺰﺟﺮ، وأﻗﻮم 
ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع.
SPQﬂÏaäÜ@a€jÓbÊ@¿@«‹Ï‚@a€‘ãeÊ
ﺿﺮب اﻷﻣﺜﺎل ﺑﺎﻟﻘﺮآن:
إن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻜﺮﻫﻮن ﺿﺮب اﻷﻣﺜﺎل ﺑﺎﻟﻘﺮآن، وﻻ ﻳﺮون أن ﻳﺘﻠﻮ اﻹﻧﺴﺎن آﻳﺔ ﻣﻦ 
آﻳﺎت اﻷﻣﺜﺎل ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﻨﺪ Žء ﻳﻌﺮض ﻣﻦ أﻣﻮر اȅﻧﻴﺎ، ﺣﻔﺎًﻇﺎ ﻟﺒ روﻋﺔ اﻟﻘﺮآن، 
وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ  ﻓﻲ  ﻧﻔﻮس  اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ،  ﻗﺎل  أﺑﻮ  ﻋﺒﻴﺪ: ”وﻛﺬﻟﻚ  اﻟﺮﺟﻞ  ﻳﺮﻳﺪ  ﻟﻘﺎء  ﺻﺎﺣﺒﻪ  أو  ﻳﻬﻢ 
ﺑﺤﺎﺟﺘﻪ، ﻓﻴﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻘﻮل ﻛﺎﻟﻤﺎزح: }ِﺟﺌَْﺖ َﻟﺒَ ﻗََﺪٍر ﻳَﺎ ُﻣﻮźَ )ﻃﻪ: ٠٤({، ﻓﻬﺬا 
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﺎﻟﻘﺮآن“، وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي: ”ﻻ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ وﻻ 
ﺑُﺴﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-“، ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ: ”ﻳﻘﻮل: ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﻧﻈًﻴﺮا ﻣﻦ 
اﻟﻘﻮل وﻻ اﻟﻔﻌﻞ“.
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إن  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﻧُــّﺰل  ﻟﻠﻨﺎس  ﻛﺎﻓﺔ،  وﻣﻮاﻗﻒ  اﺠﺎس  ﻣﻨﻪ  ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ  وﻣﺘﺨﺎﻟﻔﺔ؛ 
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻬﺘﺪ ﻣﻮﻗﻦ، وﻣﻨﻬﻢ ﺿﺎل ﻣﻨﻜﺮ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﺼﺪق ﻣﻮاﻓﻖ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻜﺬب ﻣﺨﺎﺻﻢ. 
وﻗﺪ اﺳﺘﺪﻋْﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ واﻟﻤﺘﺨﺎﻟﻔﺔ أن ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻘﺮآن إﻟﻰ ﻛﻞٍّ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ 
ﻣﻦ ﺧﻄﺎب، وﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋﻤﻪ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب. وﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﺎǾﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ 
واﻟﺠﺎﺣﺪﻳﻦ أﺳﻠﻮب )اﻟَﻘَﺴﻢ(، إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟَﻘَﺴﻢ وﺻﻴﻐﺘﻪ:
واﻷﻗﺴﺎم:  ﺟﻤﻊ  ﻗََﺴﻢ  -  ﺑﻔﺘﺢ  اﻟﺴﻴﻦ-  ﺑﻤﻌﻨﻰ  اﻟﺤﻠﻒ  واǾﻤﻴﻦ،  واﻟﺼﻴﻐﺔ  اﻷﺻﻠﻴﺔ 
ﻟﻠﻘﺴﻢ  أن  ﻳﺆﺗﻰ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ”أﻗﺴﻢ“  أو  ”أﺣﻠﻒ“  ﻣﺘﻌﺪﻳًﺎ  ﺑﺎﻛﺎء  إﻟﻰ  اﻟُﻤﻘﺴﻢ  ﺑﻪ.  ﺛﻢ  ﻳﺄŘ 
اﻟُﻤﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺠﻮاب اﻟﻘﺴﻢ، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوأَﻗَْﺴُﻤﻮا ﺑِﺎِﷲ َﺟْﻬَﺪ أَْﻓَﻤﺎﻧِِﻬْﻢ ﻻ 
َﻓﺒَْﻌُﺚ ااُﷲ َﻣْﻦ َﻓُﻤﻮُت )اﺠﺤﻞ: ٨٣({. واﻟﻘﺴﻢ واǾﻤﻴﻦ واﺣﺪ: وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ: رﺑﻂ اﺠﻔﺲ، 
ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع  ﻋﻦ  Žء  أو  اﻹﻗﺪام  ﻋﻠﻴﻪ،  ﺑﻤﻌﻨﻰ  ﻣﻌﻈﻢ  ﻋﻨﺪ  اﻟﺤﺎﻟﻒ  ﺣﻘﻴﻘﺔ  أو  اﻋﺘﻘﺎًدا. 
وُﺳﻤﻲ اﻟﺤﻠﻒ ﻳﻤﻴﻨًﺎ؛ ﻷن اﻟﻌﺮب ﻛﺎن أﺣﺪﻫﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻴﻤﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻨﺪ اﻛﺤﺤﺎﻟﻒ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
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٣- اﻟُﻤﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ.٢- اﻟُﻤﻘﺴﻢ ﺑﻪ.
أﺟﺰاء ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺴﻢ ﺛﻼﺛﺔ
١- اﻟﻔﻌﻞ اȆي ﻳﺘﻌﺪى ﺑﺎﻛﺎء.
وﻟﻤﺎ  ﻛﺎن  اﻟﻘﺴﻢ  ﻳﻜﺜﺮ  ﻓﻲ  اﻟﻜﻼم،  اﺧﺘﺼﺮ  ﻓﺼﺎر  ﻓﻌﻞ  اﻟﻘﺴﻢ  ﻳﺤﺬف  وﻳﻜﺘﻔﻰ 
ﺑﺎﻛﺎء  ﺛﻢ  ُﻋﻮِّض  ﻋﻦ  اﻛﺎء  ﺑﺎﻟﻮاو  ﻓﻲ  اﻷﺳﻤﺎء  اﻟﻈﺎﻫﺮة  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َواﻟﻠَّﻴِْﻞ  إَِذا  َﻓْﻐſَ 
)اﻟﻠﻴﻞ:  ١({،  وﺑﺎﻛﺤﺎء  ﻓﻲ  ﻟﻔﻆ  اﻟﺠﻼﻟﺔ  ﻛﻘﻮȄ:  }َوﺗَﺎِﷲ  َﻷَِﻛﻴَﺪنَّ  أَْﺻﻨَﺎَﻣُﻜْﻢ  )اﻷﻧﺒﻴﺎء: 
٧٥({، وﻫﺬا ﻗﻠﻴﻞ، أﻣﺎ اﻟﻮاو ﻓﻜﺜﻴﺮة.
أﺿﺮب اﻟﺨﺒﺮ وﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن:
إن أﺿﺮب اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ: اﻻﺑﺘﺪاŜ، واﻟﻄﻠﺒﻲ، واﻹﻧﻜﺎري.
١- اﻻﺑﺘﺪاŜ: إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺨﺎَﻃﺐ ﺧﺎﻟﻲ اȆﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴُﻠﻘﻰ إǾﻪ اﻟﻜﻼم ﻏﻔًﻼ 
ﻣﻦ اﻛﺤﺄﻛﻴﺪ.
٢-  اﻟﻄﻠﺒﻲ:  إذا  ﻛﺎن  ﻣﺘﺮدًدا  ﻓﻲ  ﺛﺒﻮت  اﻟﺤﻜﻢ  وﻋﺪﻣﻪ،  ﻓﻴﺤﺴﻦ  ﺗﻘﻮﻳﺔ  اﻟﺤﻜﻢ  Ȅ 
ﺑﻤﺆﻛﺪ ﻟﻴﺰﻳﻞ ﺗﺮدده.
٣- اﻹﻧﻜﺎري: إذا ﻛﺎن ﻣﻨﻜًﺮا ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺆﻛﺪ Ȅ اﻟﻜﻼم ﺑﻘﺪر إﻧﻜﺎره 
ﻗﻮة وﺿﻌًﻔﺎ.
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واﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪات اﻟﻤﺸﻬﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟƁء ﻓﻲ اﺠﻔﺲ وﺗﻘﻮﻳﻪ، واﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ 
ﻛﻼم اﷲ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﻮك، وﻳﺤﺒﻂ اﻟﺸﺒﻬﺎت، وﻳﻘﻴﻢ اﻟﺤﺠﺔ، وﻳﺆﻛﺪ اﻷﺧﺒﺎر، وﻳﻘﺮر اﻟﺤﻜﻢ 
ﻓﻲ أﻛﻤﻞ ﺻﻮرة.
أﻧﻮاع اﻟُﻤﻘَﺴﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
ذات اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ 
ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ. وﻗﺪ أﻗﺴﻢ 
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ 
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ 
ﻣﻮاﺿﻊ
١-  ﻗﻮȄ:  }َزَﻗَﻢ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  َﻛَﻔُﺮوا  أَْن  ﻟَْﻦ  ُﻓﺒَْﻌﺜُﻮا  ﻗُْﻞ  ﺑََﻠﻰ 
َوَرȒِّ َﻛﺤُﺒَْﻌُﺜﻦَّ )اﻛﺤﻐﺎﺑﻦ: ٧({.
٢- ﻗﻮȄ: }َوﻗَﺎَل اȆَّ ِ ﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﻻ ﺗَﺄْﺗِﻴﻨَﺎ اﻟﺴَّ ﺎَﻋُﺔ ﻗُْﻞ ﺑََﻠﻰ 
َوَرȒِّ َﻛﺤَﺄْﺗِﻴَﻨَُّﻜْﻢ )ﺳﺒﺄ: ٣({.
٣- ﻗﻮȄ: }َوﻳَْﺴﺘَﻨِْﺒﺌُﻮﻧََﻚ أََﺣﻖٌّ ُﻫَﻮ ﻗُْﻞ إِي َوَرȒِّ إِﻧَُّﻪ َﻟﺤَﻖٌّ )ﻳﻮﻧﺲ: ٣٥({.
وș ﻫﺬه اﻛﺨﻼﺛﺔ أﻣﺮ اﷲ ﻧﺒﻴﻪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- 
أن ﻳﻘﺴﻢ ﺑﻪ.
٤- ﻗﻮȄ: }ﻓََﻮَرﺑَِّﻚ َﺠَْﺤُﺸﺮَ ﻏَّ ُﻬْﻢ َواﻟﺸَّ ﻴَﺎِﻃَﻴﻦ )ﻣﺮﻳﻢ: ٨٦({.
٥- ﻗﻮȄ: }ﻓََﻮَرﺑَِّﻚ ﻟَﻨَْﺴﺄََﺠَُّﻬْﻢ أَْﺟﻤَِﻌَﻴﻦ )اﻟﺤﺠﺮ: ٢٩({.
٦-  ﻗﻮȄ:  }ﻓَﻼ  َوَرﺑَِّﻚ  ﻻ  ﻳُْﺆِﻣﻨُﻮَن  َﺣŠَّ  ُﻳﺤَﻜِّ ُﻤﻮَك  ِﻓﻴَﻤﺎ 
َﺷَﺠَﺮ ﺑَﻴْﻨَُﻬْﻢ )اﻟﻨﺴﺎء: ٥٦({.
٧- ﻗﻮȄ: }ﻓَﻼ أُﻗِْﺴُﻢ ﺑَِﺮبِّ اﻟَْﻤَﺸﺎِرِق َواﻟَْﻤَﻐﺎرِِب )اﻟﻤﻌﺎرج: ٠٤({.
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﷲ 
وآﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺔ 
Ȇاﺗﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ، 
وﻗﺪ أﻗﺴﻢ ﺑﺒﻌﺾ 
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ Ǿﺪل 
ﻟﺒ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻢ 
آﻳﺎﺗﻪ.
ﻗﻮȄ: }َواﻟﺸَّ ْﻤِﺲ وَُﺿَﺤﺎَﻫﺎ، َواﻟَْﻘَﻤِﺮ إَِذا ﺗَﻼَﻫﺎ )اﻟﺸﻤﺲ: ١-٢({.
ﻗﻮȄ:  }َواﻟﻠَّﻴِْﻞ  إَِذا  َﻓْﻐſَ،  َواﺠََّﻬﺎِر  إَِذا  َﺗﺠَﻠﻰَّ ،  َوَﻣﺎ  َﺧﻠََﻖ 
اȆَّ َﻛَﺮ َواْﻷُْﻏŢَ )اﻟﻠﻴﻞ: ١-٣({.
ﻗﻮȄ: }َواﻟَْﻔْﺠِﺮ، َوǾََﺎٍل َﻋْﺸﺮ )اﻟﻔﺠﺮ: ١-٢({.
ﻗﻮȄ: }ﻓَﻼ أُﻗِْﺴُﻢ ﺑِﺎْﻟﺨُﻨَِّﺲ )اﻛﺤﻜﻮﻳﺮ: ٥١({.
ﻗﻮȄ: }َواﻛﺤِِّﻴﻦ َواﻟﺰَّ ﻳْﺘُﻮِن، َوُﻃﻮِر ِﺳﻴِﻨَﻴﻦ )اﻛﺤﻴﻦ: ١-٢({. 
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وﷲ  أن  ﻳﺤﻠﻒ  ﺑﻤﺎ  ﺷﺎء،  أﻣﺎ  ﺣﻠﻒ  اﻟﻌﺒﺎد  ﺑﻐﻴﺮ  اﷲ  ﻓﻬﻮ  ﺿﺮب  ﻣﻦ  اﻟﺸﺮك،  ﻓﻘﺪ 
روى  اﻟﺘﺮﻣﺬي  ﻋﻦ  ﻋﻤﺮ  ﺑﻦ  اﻟﺨﻄﺎب -رƅ  اﷲ  ﻋﻨﻪ-،  أن  رﺳﻮل  اﷲ -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ- ﻗﺎل: ”ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑﻐﻴﺮ اﷲ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ - أو أﺷﺮك“. وإﻧﻤﺎ أﻗﺴﻢ اﷲ ﺑﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ؛ 
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪل ﻟﺒ ﺑﺎرﺋﻬﺎ، وﻫﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻓﻀﻴﻠﺘﻬﺎ وﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ Ǿﻌﺘﺒﺮ اﺠﺎس ﺑﻬﺎ، 
وأﺧﺮج اﺑﻦ أŗ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎل: ”إن اﷲ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﻤﺎ ﺷﺎء ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن 
ﻳﻘﺴﻢ إﻻ ﺑﺎﷲ“.
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أﻧﻮاع اﻟﻘﺴﻢ:
١- اﻟﻘَﺴﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ: ﻫﻮ ﻣﺎ ُﺻﺮح ﻓﻴﻪ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﺴﻢ، وﺻﺮح ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟُﻤﻘﺴﻢ ﺑﻪ، وﻣﻨﻪ 
ﻣﺎ ﺣﺬف ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺴﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺠﺎر ﻣﻦ اﻛﺎء أو اﻟﻮاو أو اﻛﺤﺎء. 
وﻗﺪ أدﺧﻠﺖ »ﻻ« اﺠﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﻊ. ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻻ أُﻗِْﺴُﻢ 
ﻧِﻴَْﻮِم، اﻟِْﻘﻴَﺎَﻣِﺔ َوﻻ أُﻗِْﺴُﻢ ﺑِﺎﺠَّْﻔِﺲ اﻟﻠَّﻮَّ اَﻣِﺔ )اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: ١-٢({، وș ﻣﻌﻨﻰ »ﻻ« أﻗﻮال:
أ-»ﻻ« ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻌﻴﻦ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﺬوف ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻘﺎم، واﻛﺤﻘﺪﻳﺮ ﻣﺜًﻼ: ﻻ ﺻﺤﺔ 
ﻟﻤﺎ ﺗﺰﻋﻤﻮن أﻧﻪ ﻻ ﺣﺴﺎب وﻻ ﻋﻘﺎب، ﺛﻢ اﺳﺘﺄﻧﻒ ﻓﻘﺎل: أﻗﺴﻢ ﺑﻴﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، 
وﺑﺎﺠﻔﺲ اﻟﻠﻮاﻣﺔ، أﻧﻜﻢ ﺳﺘﺒﻌﺜﻮن. 
ب-ﻗﻴﻞ:  »ﻻ«  ﺠﻔﻲ  اﻟﻘﺴﻢ  ﻛﺄﻧﻪ  ﻗﺎل:  ﻻ  أﻗﺴﻢ  ﻋﻠﻴﻚ  ﺑﺬﻟﻚ  اǾﻮم  وﺗﻠﻚ 
اﺠﻔﺲ، وﻟﻜﻨﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻘِﺴﻢ، أﺗﺤﺴﺐ ﻛﻧَّﺎ ﻻ ﻧﺠﻤﻊ ﻋﻈﺎﻣﻚ إذا ﺗﻔﺮﻗﺖ 
ﺑﺎﻟﻤﻮت؟ إن اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺴﻢ. 
ت-ﻗﻴﻞ: »ﻻ« زاﺋﺪة - وﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺤﺬوف دل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮȄ 
ﺑﻌﺪ: }أََﻳﺤَْﺴُﺐ اْﻹِ ﻧَْﺴﺎُن )اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: ٣({ ... إﻟﺦ، واﻛﺤﻘﺪﻳﺮ: ﻛﺤﺒﻌﺜﻦ وﻛﺤﺤﺎﺳﺒﻦ
٢-  اﻟﻘَﺴﻢ  اﻟﻤﻀﻤﺮ  ﻫﻮ  ﻣﺎ  ﻟﻢ  ﻳﺼﺮِّ ح  ﻓﻴﻪ  ﺑﻔﻌﻞ  اﻟﻘﺴﻢ،  وﻻ  ﺑﺎﻟﻤﻘَﺴﻢ  ﺑﻪ،  وإﻧﻤﺎ 
ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻼم اﻟﻤﺆﻛﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﺒ ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َﻛﺤُﺒْﻠَُﻮنَّ ِﻓﻲ 
أَْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ َوأَْﻏُﻔِﺴُﻜْﻢ )آل ﻋﻤﺮان: ٦٨١({، أي واﷲ ﻛﺤﺒﻠﻮن.
أﻧﻮاع اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
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أﺣﻮال اﻟﻤﻘَﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ:
اﻟﻤﻘَﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻳُﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺗﻮﻛﻴﺪه وﺗﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ، . ١
ﻛﺎﻷﻣﻮر اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ واﻟﺨﻔﻴﺔ إذا أﻗﺴﻢ ﻟﺒ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ.
ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ ﻳُﺬﻛﺮ ﺗﺎرة -وﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ- وﺗﺎرة ﻳﺤﺬف، وﺣﺬف ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ أﺣﺴﻦ . ٢
اﻷﺳﺎǾﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺪل ﻟﺒ اﻛﺤﻔﺨﻴﻢ واﻛﺤﻌﻈﻴﻢ، ﻓﺤﺬف ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ ﻛﻘﻮȄ: }َواﻟَْﻔْﺠِﺮ، 
َوǾََﺎٍل َﻋْﺸﺮٍ ، َواﻟﺸَّ ْﻔِﻊ َواﻟَْﻮﺗِْﺮ، َواﻟﻠَّﻴِْﻞ إَِذا ﻳَْﺴﺮِ ، َﻫْﻞ ِﻓﻲ َذﻟَِﻚ ﻗََﺴٌﻢ Ȇِِي ِﺣْﺠٍﺮ )اﻟﻔﺠﺮ: 
١-٥({،  ﻓﺎﻟﻤﺮاد  ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ  أن  اﻟﺰﻣﺎن  اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ  ﻟﻤﺜﻞ  ﻫﺬه  اﻷﻋﻤﺎل  أﻫﻞ  أن  ﻳﻘِﺴﻢ  اﻟﺮب 
ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻪ. ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻮاب.
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎƅ اﻟﻤﺜﺒﺖ اﻟﻤﺘﺼﺮف اȆي ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﻣﻌﻤﻮȄ إذا وﻗﻊ ﺟﻮاﺑًﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺗﻠﺰﻣﻪ . ٣
اﻟﻼم و“ﻗﺪ“، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻟﺒ إﺣﺪاﻫﻤﺎ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻃﻮل اﻟﻜﻼم. ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}َواﻟﺸَّ ْﻤِﺲ  وَُﺿَﺤﺎَﻫﺎ،  َواﻟَْﻘَﻤِﺮ  إَِذا  ﺗَﻼَﻫﺎ،  َواﺠََّﻬﺎِر  إَِذا  َﺟﻼََّﻫﺎ،  َواﻟﻠَّﻴِْﻞ  إَِذا  َﻓْﻐَﺸﺎَﻫﺎ، 
َواﻟﺴَّ َﻤﺎِء  َوَﻣﺎ  َﻧﻨَﺎَﻫﺎ،  َواﻷَرِْض  َوَﻣﺎ  َﻃَﺤﺎَﻫﺎ،  َوَﻏْﻔٍﺲ  َوَﻣﺎ  َﺳﻮَّ اَﻫﺎ،  ﻓَﺄَﻟَْﻬَﻤَﻬﺎ  ﻓُُﺠﻮرََﻫﺎ 
َوَﻳْﻘَﻮاَﻫﺎ، ﻗَْﺪ أَﻓْﻠََﺢ َﻣْﻦ َزﻛﺎَّ َﻫﺎ ) اﻟﺸﻤﺲ: ١-٩({، ﻓﺠﻮاب اﻟﻘﺴﻢ: }ﻗَْﺪ أَﻓْﻠََﺢ َﻣْﻦ َزﻛﺎَّ َﻫﺎ{ 
ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻼم ﻟﻄﻮل اﻟﻜﻼم.
إن  اﷲ  ﻳﻘﺴﻢ  ﻟﺒ  أﺻﻮل  اﻹﻳﻤﺎن  اﻟﺘﻲ  ﻳﺠﺐ  ﻟﺒ  اﻟﺨﻠﻖ  ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ  ﻓﺘﺎرة  ﻳﻘﺴﻢ  ﻟﺒ: . ٤
أ-  اﻛﺤﻮﺣﻴﺪ  ﻛﻘﻮȄ:  }َواﻟﺼَّ ﺎﻓَّﺎِت  َﺻﻔًّ ﺎ،  ﻓَﺎﻟﺰَّ اِﺟَﺮاِت  زَْﺟًﺮا،  ﻓَﺎﻛﺤَّﺎǾَِﺎِت  ِذْﻛًﺮا،  إِنَّ 
إِﻟََﻬُﻜْﻢ  ﻟََﻮاِﺣٌﺪ  )اﻟﺼﺎﻓﺎت:  ١-٤({.  وﺗﺎرة  ﻳﻘﺴﻢ  ﻟﺒ:  ب-  أن  اﻟﻘﺮآن  ﺣﻖ  ﻛﻘﻮȄ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻓَﻼ  أُﻗِْﺴُﻢ  ﺑَِﻤَﻮاﻗِِﻊ  اﺠُُّﺠﻮِم،  َوإِﻧَُّﻪ  ﻟََﻘَﺴٌﻢ  ﻟَْﻮ  َﻳْﻌﻠَُﻤﻮَن  َﻋِﻈﻴٌﻢ،  إِﻧَُّﻪ  ﻟَُﻘْﺮآٌن  َﻛِﺮﻳٌﻢ 
)اﻟﻮاﻗﻌﺔ:  ٥٧-٧٧({.  وﺗﺎرة  ﻟﺒ:  ج-   أن  اﻟﺮﺳﻮل  ﺣﻖ  ﻛﻘﻮȄ:  }ﻳﺲ،  َواﻟُْﻘْﺮآِن 
اْﻟﺤَِﻜﻴِﻢ، إِﻧََّﻚ ﻟَِﻤَﻦ اﻟُْﻤﺮَْﺳِﻠَﻴﻦ )ﻳﺲ:  ١-٣({. وﺗﺎرة ﻟﺒ: د- اﻟﺠﺰاء واﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ: 
ﻛﻘﻮȄ:  }َواȆَّ اِرَﻳﺎِت  َذْرًوا،  ﻓَﺎْﻟﺤَﺎِﻣﻼِت  ِوﻗًْﺮا،  ﻓَﺎْﻟﺠَﺎِرَﻳﺎِت  ﻳُْﺴﺮً ا،  ﻓَﺎﻟُْﻤَﻘﺴِّ َﻤﺎِت  أَْﻣًﺮا، 
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إِﻏََّﻤﺎ  ﺗُﻮَﻋُﺪوَن  ﻟََﺼﺎِدٌق،  َوإِنَّ  اȅِّ ﻳَﻦ  ﻟََﻮاﻗٌِﻊ  )اȆارﻳﺎت:  ١-٦({.  وﺗﺎرة  ﻟﺒ:  ﻫ-  ﺣﺎل 
اﻹﻧﺴﺎن، ﻛﻘﻮȄ: }َواﻟﻠَّﻴِْﻞ إَِذا َﻓْﻐſَ، َواﺠََّﻬﺎِر إَِذا َﺗﺠَﻠﻰَّ ، َوَﻣﺎ َﺧﻠََﻖ اȆَّ َﻛَﺮ َواُﻷْﻏŢَ، إِنَّ 
َﺳْﻌﻴَُﻜْﻢ ﻟََﺸŠَّ )اﻟﻠﻴﻞ: ١-٤({.
اﻟﻘﺴﻢ  إﻣﺎ  ﻟﺒ  ﺟﻤﻠﺔ  ﺧﺒﺮﻳﺔ -وﻫﻮ  اﻟﻐﺎﻟﺐ-  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }ﻓََﻮرَبِّ  اﻟﺴَّ َﻤﺎِء  َواْﻷَرِْض . ٥
إِﻧَُّﻪ  َﻟﺤَﻖٌّ  )اȆارﻳﺎت:  ٣٢({،  وإﻣﺎ  ﻟﺒ  ﺟﻤﻠﺔ  ﻃﻠﺒﻴﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻌﻨﻰ  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }ﻓََﻮَرﺑَِّﻚ 
ﻟَﻨَْﺴﺄََﺠَُّﻬْﻢ أَْﺟﻤَِﻌَﻴﻦ، َﻗﻤَّ ﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻓْﻌَﻤﻠُﻮَن )اﻟﺤﺠﺮ: ٢٩-٣٩({. ﻷن اﻟﻤﺮاد اﻛﺤﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ.
اﻟﻘﺴﻢ واﻟﺸﺮط:
ﻳﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻘﺴﻢ  واﻟﺸﺮط  ﻓﻴﺪﺧﻞ  ﻛﻞ  ﻣﻨﻬﻤﺎ  ﻟﺒ  اﻵﺧﺮ  ﻓﻴﻜﻮن  اﻟﺠﻮاب  ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم 
ﻣﻨﻬﻤﺎ -ﻗﺴًﻤﺎ ﻛﺎن أو ﺷﺮًﻃﺎ- وُﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺟﻮاب اﻵﺧﺮ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼت ﻛﻌﺾ اﻵﻳﺎت 
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺴﻢ واﻟﺸﺮط:
ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻟَِﺌﻦْ  ﻟَْﻢ  ﺗَﻨْﺘَِﻪ  َﻷَرُْﺟﻤَﻨََّﻚ )ﻣﺮﻳﻢ:  ٦٤({  واﻛﺤﻘﺪﻳﺮ:  واﷲ  ﻟﺌﻦ  ﻟﻢ  ﺗﻨﺘﻪ.  وﻗﺪ . ١
ﺗﻘﺪم  اﻟﻘﺴﻢ  ﻟﺒ  اﻟﺸﺮط  ﻓﻜﺎن  اﻟﺠﻮاب  ﻟﻠﻘﺴﻢ  وأﻏﻨﻰ  ﻋﻦ  ﺟﻮاب  اﻟﺸﺮط،  واﻟﻼم 
اȅاﺧﻠﺔ ﻟﺒ اﻟﺸﺮط ﻫﻲ اﻟﻼم اﻟﻤﺆِْذﻧﺔ، وﺗﺴﻤﻰ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮﻃِّ ﺌﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ وّﻃﺄت اﻟﺠﻮاب 
ﻟﻠﻘﺴﻢ، أي ﻣﻬﺪﺋﺔ Ȅ. وﻻ ﻳﻘﺎل: إن اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻘﺪر، ﻓﺈن 
اﻟﺸﺮط ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺟﻮاﺑًﺎ؛ ﻷن اﻟﺠﻮاب ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺧًﺒﺮا، واﻟﺸﺮط إﻧﺸﺎء، 
وﻟﺒ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َﻷرُْﺟﻤَﻨََّﻚ{ ﻳﻜﻮن ﺟﻮاﺑًﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻤﻘﺪر أﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﺟﻮاب 
اﻟﺸﺮط.
ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻟَِﺌﻦْ أُْﺧﺮُِﺟﻮا ﻻ َﻳﺨْﺮُُﺟﻮَن َﻣَﻌُﻬْﻢ َوﻟَِﺌﻦْ ﻗُﻮﺗِﻠُﻮا ﻻ َﻓﻨُْﺼﺮُ وَﻏُﻬْﻢ َوﻟَِﺌﻦْ ﻧََﺼﺮُ وُﻫْﻢ . ٢
Ǿََُﻮﻟُّﻦَّ اْﻷَْدﺑَﺎَر ُﻋﻢَّ ﻻ ُﻓﻨَْﺼﺮُ وَن )اﻟﺤﺸﺮ: ٢١({، واﻟﻼم اȅاﺧﻠﺔ ﻟﺒ اﻟﺸﺮط ﻫﻲ اﻟﻤﻮﻃِّ ﺌﺔ؛ 
ﻷﻧﻬﺎ  ﻛﺜﻴﺮا  ﻣﺎ  ﺗﺪﺧﻞ  ﻟﺒ  ”إن“  اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ،  وﻗﻮȄ:  }ﻻ  َﻳﺨْﺮُُﺟﻮَن{  ﺟﻮاب  ﻟﻠﻘﺴﻢ 
وأﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط.
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ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }َوإِْن  ﻟَْﻢ  ﻳَﻨْﺘَُﻬﻮا  َﻗﻤَّ ﺎ  َﻓُﻘﻮﻟُﻮَن  Ǿَََﻤﺴَّ ﻦَّ  اȆَّ ِ ﻳَﻦ  َﻛَﻔُﺮوا  ِﻣﻨُْﻬْﻢ  َﻋَﺬاٌب  أǾٌَِﻢ . ٣
)اﻟﻤﺎﺋﺪة: ٣٧({. ﻫﻨﺎ ﺗﺤﺬف اﻟﻼم اﻟﻤﻮﻃﺌﺔ وﻛﺎن اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻘﺪًرا ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮط ﻷن دﺧﻮل 
اﻟﻼم  اﻟﻤﻮﻃﺌﺔ  ﻟﻠﻘﺴﻢ  ﻟﺒ  اﻟﺸﺮط  ﻟﻴﺲ  واﺟﺒًﺎ.  ﻓﺎﻟﺠﻮاب  ﻟﻠﻘﺴﻢ  ﻻ  ﻟﻠﺸﺮط  ȅﺧﻮل 
اﻟﻼم ﻓﻴﻪ وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺠﺰوم.
ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻗُْﻞ ﻟَِﺌﻦِ اْﺟﺘََﻤَﻌِﺖ اْﻹِ ﻧُْﺲ َواْﻟﺠِ ﻦُّ َﻟﺒَ أَْن ﻳَﺄْﺗُﻮا ﺑِِﻤﺜِْﻞ َﻫَﺬا اﻟُْﻘْﺮآِن ﻻ ﻳَﺄْﺗُﻮَن . ٤
ﺑِِﻤﺜِْﻠِﻪ )اﻹﺳﺮاء: ٨٨({. واﻟﻼم ﻓﻲ }ﻟَِﺌﻦِ { ﻫﻲ اﻟﻤﻮﻃﺌﺔ واﻟﺠﻮاب ﻟﻠﻘﺴﻢ ﻻ ﻟﻠﺸﺮط، وﻟﻮ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻠﺔ }ﻻ ﻳَﺄْﺗُﻮَن{ ﺟﻮاﺑًﺎ ﻟﻠﺸﺮط ﻟﺠﺰم اﻟﻔﻌﻞ.
ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوﻟَِﺌﻦْ  ُﻣﺘُّْﻢ  أَْو  ﻗُِﺘﻠْﺘُْﻢ  َﻹِ َﻟﻰ  اِﷲ  ُﺗﺤَْﺸﺮُ وَن )آل  ﻋﻤﺮان:  ٨٥١({،  ﻓﺎﻟﻼم  ﻓﻲ: . ٥
}َوﻟَِﺌﻦْ {  ﻫﻲ  اﻟﻤﻮﻃﺌﺔ  ﻟﻠﻘﺴﻢ،  واﻟﻼم  ﻓﻲ:  }ِﻹَﻟﻰ  اِﷲ{  ﻫﻲ  ﻻم  اﻟﻘﺴﻢ،  أي  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻓﻲ 
اﻟﺠﻮاب، وﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻧﻮن اﻛﺤﻮﻛﻴﺪ ﻟﺒ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻼم ﺑﺎﻟﺠﺎر واﻟﻤﺠﺮور، 
واﻷﺻﻞ: ﻟﺌﻦ ﻣﺘﻢ أو ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻛﺤﺤﺸﺮون إﻟﻰ اﷲ.
إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺠﺮى اﻟﻘﺴﻢ:
إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺴﻢ ﻳﺄŘ ﻛﺤﺄﻛﻴﺪ اﻟُﻤﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل ﻳﺠﺮي ﻣﺠﺮاه إذا ﻛﺎن 
ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوإِْذ أََﺧَﺬ اُﷲ ِﻣﻴﺜَﺎَق اȆَّ ِ ﻳَﻦ أُوﺗُﻮا اﻟِْﻜﺘَﺎَب َﻛﺤُﺒَﻴِّﻨُﻨَُّﻪ 
ﻟِﻠﻨَّﺎِس )آل ﻋﻤﺮان: ٧٨١({، ﻓﺎﻟﻼم ﻓﻲ ﻗﻮȄ: }َﻛﺤُﺒَﻴِّﻨُﻨَُّﻪ ﻟِﻠﻨَّﺎِس{ ﻻم اﻟﻘﺴﻢ، واﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ 
ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ؛ ﻷن أﺧﺬ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﺤﻼف.
وﺣﻤﻞ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻟﺒ ﻫﺬا ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوإِْذ أََﺧْﺬﻧَﺎ ِﻣﻴﺜَﺎﻗَُﻜْﻢ ﻻ ﺗَْﺴِﻔُﻜﻮَن ِدَﻣﺎَءُﻛْﻢ 
)اﻛﻘﺮة: ٤٨({، وﻗﻮȄ: }وََﻋَﺪ اُﷲ اȆَّ ِ ﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا ِﻣﻨُْﻜْﻢ وََﻋِﻤﻠُﻮا اﻟﺼَّ ﺎِﻟﺤَﺎِت ﻟَﻴَْﺴﺘَْﺨِﻠَﻔﻨَُّﻬْﻢ ِﻓﻲ 
اْﻷَرِْض َﻛَﻤﺎ اْﺳﺘَْﺨﻠََﻒ اȆَّ ِ ﻳَﻦ ِﻣْﻦ َﻗﺒِْﻠِﻬْﻢ )اﺠﻮر: ٥٥({.
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إن  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﻳﺨﺎﻃﺐ  اﺠﺎس  ﺑﻜﻞ  دﻻﺋﻞ  اﻟﻌﻘﻞ  اﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻴﺔ،  واﻟﺠﺪǾﺔ 
واﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ  وذﻟﻚ  ﻟﻜﻲ  ﻳﻠﺒﻲ  ﻛﻞ  ﺣﺎﺟﺎت  اﺠﺎس  اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ  وﻗﺪراﺗﻬﻢ،  وإن  أﻛﺜﺮ 
ﻃﺮق اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻜﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺪل:
اﻟﺠﺪل واﻟﺠﺪال: ﻟﻔﻆ ﻳﺪل ﻟﺒ ﺷﺪة اﻟﺤﺒﻚ وﻗﻮة اﻹﺣﻜﺎم، ورﺟﻞ ﺟﺪل إذا ﻛﺎن أﻗﻮى 
ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎم. وﻗﺪ ذﻛﺮه اﷲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻟﺒ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻗﻮȄ: }َوَﻛﺎَن اْﻹِ ﻧَْﺴﺎُن 
أَْﻛَﺜﺮَ  Žَْ ٍء  َﺟَﺪًﻻ )اﻟﻜﻬﻒ:  ٤٥({،  أي  ﺧﺼﻮﻣﺔ  وﻣﻨﺎزﻋﺔ.  ورﺳﻮل  اﷲ -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ- ﻳﺆﻣﺮ أن ﻳﺠﺎدل اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻦ ﻋﺮﻳﻜﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻮȄ: }اْدُع إَِﻟﻰ 
َﺳِﺒﻴِﻞ َرﺑَِّﻚ ﺑِﺎْﻟﺤِْﻜَﻤِﺔ َواﻟَْﻤﻮِْﻋَﻈِﺔ اْﻟﺤََﺴﻨَِﺔ وََﺟﺎِدﻟُْﻬْﻢ ﺑِﺎﻟَِّﺘﻲ ِﻫﻲَ أَْﺣَﺴُﻦ )اﺠﺤﻞ: ٥٢١({.
ﺟﺪل اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ أدﻛﺤﻪ وﺑﺮاﻫﻴﻨﻪ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺳﺎﻗﻬﺎ ﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ، وإﻟﺰام 
اﻟﻤﻌﺎﻧﺪﻳﻦ  ﻓﻲ  ﺟﻤﻴﻊ  ﻣﺎ  ﻫﺪف  إǾﻪ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ  واﻷﻫﺪاف  اﻟﺘﻲ  ﻳﺮﻳﺪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ  ﻓﻲ  أذﻫﺎن 
اﺠﺎس ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ. 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
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أﻧﻮاع ﺟﺪل اﻟﻘﺮآن وأدﻛﺤﻪ
اﺠﻮع  اﻷول-  ﻣﺎ  ﻳﺬﻛﺮه  ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻣﻦ  اﻵﻳﺎت  اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ  اﻟﻤﻘﺮوﻧﺔ  ﺑﺎﺠﻈﺮ  واﻛﺤﺪﺑﺮ  ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل  ﻟﺒ 
أﺻﻮل  اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ  ﻛﺘﻮﺣﻴﺪه  ﻓﻲ  أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ،  واﻹﻳﻤﺎن  ﺑﻤﻼﺋﻜﺘﻪ  وﻛﺘﺒﻪ  ورﺳﻠﻪ  واǾﻮم  اﻵﺧﺮ  وﻣﻦ 
أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬا اﺠﻮع ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اﺠَّﺎُس اْﻗﺒُُﺪوا َرﺑَُّﻜُﻢ اȆَّ ِي َﺧﻠََﻘُﻜْﻢ َواȆَّ ِ ﻳَﻦ ِﻣْﻦ َﻗﺒِْﻠُﻜْﻢ 
ﻟََﻌﻠَُّﻜْﻢ َﻳﺘَُّﻘﻮَن، اȆَّ ِي َﺟَﻌَﻞ ﻟَُﻜُﻢ اﻷَرَْض ﻓَِﺮاًﺷﺎ َواﻟﺴَّ َﻤﺎَء ﺑِﻨَﺎًء َوأَﻧَْﺰَل ِﻣَﻦ اﻟﺴَّ َﻤﺎِء َﻣﺎًء ﻓَﺄَْﺧَﺮَج ﺑِِﻪ 
ِﻣَﻦ اﻛﺨََّﻤَﺮاِت ِرْزﻗًﺎ ﻟَُﻜْﻢ ﻓَﻼ َﺗﺠَْﻌﻠُﻮا ِﺑِ أَﻧَﺪاًدا َوأَْﻏﺘُْﻢ َﻳْﻌﻠَُﻤﻮَن )اﻛﻘﺮة: ١٢-٢٢({.
١- ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮل، ﻛﺎﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ ﻟﺒ 
وﺟﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }أَْم ُﺧِﻠُﻘﻮا ِﻣْﻦ َﻟْﻴﺮِ Žَْ ٍء أَْم ُﻫُﻢ اْﻟﺨَﺎِﻟُﻘﻮَن، أَْم َﺧﻠَُﻘﻮا اﻟﺴَّ َﻤﺎَواِت 
َواْﻷَرَْض ﺑَْﻞ ﻻ ﻳُﻮﻗِﻨُﻮَن، أَْم ِﻋﻨَْﺪُﻫْﻢ َﺧَﺰاﺋُِﻦ َرﺑَِّﻚ أَْم ُﻫُﻢ اﻟُْﻤَﺴﻴِْﻄُﺮوَن )اﻟﻄﻮر: ٥٣-٧٣({.
اﺠﻮع  اﻛﺨﺎŚ-  ﻣﺎ  رّد  اﷲ  ﺑﻪ  ﻟﺒ  اﻟﺨﺼﻮم  ﻣﻦ  اﻟﺤﺠﺞ  واﻟﺒﺮاﻫﻴﻦ،  وﻳﻠﺰم  أﻫﻞ  اﻟﻌﻨﺎد،  وﻣﻦ 
ﺻﻮره:
٢- اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ ﻟﺒ اﻟﻤﻌﺎد، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻓَﻠْﻴَﻨُﻈِﺮ اِﻹﻧَﺴﺎُن ِﻣﻢَّ ُﺧِﻠَﻖ، ُﺧِﻠَﻖ ِﻣْﻦ َﻣﺎٍء َداﻓٍِﻖ، 
َﻳﺨُْﺮُج ِﻣْﻦ َﻧْﻴﻦِ اﻟﺼُّ ﻠِْﺐ َواﻟﺘﺮَّ َ اﺋِِﺐ، إِﻧَُّﻪ َﻟﺒَ رَْﺟِﻌِﻪ ﻟََﻘﺎِدٌر )اﻟﻄﺎرق: ٥-٨({.
٣-  إﺑﻄﺎل  دﻋﻮى  اﻟﺨﺼﻢ  ﺑﺈﺛﺒﺎت  ﻧﻘﻴﻀﻬﺎ،  ﻛﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻗُْﻞ  َﻣْﻦ  أَﻧَْﺰَل  اﻟِْﻜﺘَﺎَب  اȆَّ ِي  َﺟﺎَء  ﺑِِﻪ 
ُﻣﻮźَ ﻧُﻮرا ًوَُﻫﺪًى ﻟِﻠﻨَّﺎِس َﺗﺠَْﻌﻠُﻮﻧَُﻪ ﻗََﺮاِﻃﻴَﺲ ُﻳﺒُْﺪوَﻏَﻬﺎ َوُﺗﺨُْﻔﻮَن َﻛِﺜﻴﺮا ًوَُﻋﻠِّْﻤﺘُْﻢ َﻣﺎ ﻟَْﻢ َﻳْﻌﻠَُﻤﻮا أَْﻏﺘُْﻢ 
َوﻻ آﺑَﺎُؤُﻛْﻢ ﻗُِﻞ اُﷲ ُﻋﻢَّ َذرُْﻫْﻢ ِﻓﻲ َﺧﻮِْﺿِﻬْﻢ ﻳَﻠَْﻌﺒُﻮَن )اﻷﻧﻌﺎم: ١٩({، ردًّ ا ﻟﺒ اǾﻬﻮد ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﺎه اﷲ 
ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻘﻮȄ: }َوَﻣﺎ ﻗََﺪُروا اَﷲ َﺣﻖَّ ﻗَْﺪرِه ِإِْذ ﻗَﺎﻟُﻮا َﻣﺎ أَﻧَْﺰَل اُﷲ َﻟﺒَ ﺑََﺸﺮٍ ِﻣْﻦ Žَْ ء{.
٤- اﻟﺴﺒﺮ واﻛﺤﻘﺴﻴﻢ - ﺑﺤﺼﺮ اﻷوﺻﺎف، وإﺑﻄﺎل أن ﻳﻜﻮن واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﻛﻘﻮȄ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }َﻋَﻤﺎِﻏﻴََﺔ  أَْزَواٍج  ِﻣَﻦ  اﻟﻀَّ ﺄِْن  اﺛْﻨَْﻴﻦِ  َوِﻣَﻦ  اﻟَْﻤْﻌِﺰ  اﺛْﻨَْﻴﻦِ  ﻗُْﻞ  آȆَّ َﻛَﺮﻳِْﻦ  َﺣﺮَّ َم  أَِم  اْﻷُﻧْﺜَﻴَْﻴﻦِ  أَﻣَّ ﺎ 
اْﺷﺘََﻤﻠَْﺖ َﻋﻠَﻴِْﻪ أَرَْﺣﺎُم اْﻷُﻧْﺜَﻴَْﻴﻦِ ﻧَﺒِّﺌُﻮِﻳﻰ ﺑِِﻌﻠٍْﻢ إِْن ُﻛﻨْﺘُْﻢ َﺻﺎِدِﻗَﻴﻦ )اﻷﻧﻌﺎم: ٢٤١({.
٥- إﻓﺤﺎم اﻟﺨﺼﻢ وإﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺒﻴﺎن أن ﻣﺪﺨه ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻪ أﺣﺪ، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}ﺑَِﺪﻳُﻊ اﻟﺴَّ َﻤﺎَواِت َواْﻷَرِْض َﻛŔَّ ﻳَُﻜﻮُن Ȅَُ َوȅٌَ َوﻟَْﻢ ﺗَُﻜْﻦ Ȅَُ َﺻﺎِﺣﺒٌَﺔ وََﺧﻠََﻖ ُﻛﻞَّ Žَْ ٍء َوُﻫَﻮ ﺑُِﻜﻞِّ 
Žَْ ٍء َﻋِﻠﻴٌﻢ )اﻷﻧﻌﺎم: ١٠١({.
اﺠﻮع اﻛﺨﺎﻟﺚ- ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺤﻮار، واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎد وﺣﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع واﺠﻈﺮ إﻟﻰ 
اﻟﻌﻈﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر أو اﻟﺘﺮŰ واȅﺨء، ﻛﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }رّب أَرﻳﻰ ﻛﻴَْﻒ ﺗŸُْ اﻟﻤﻮﺗﻰ )اﻛﻘﺮة: ٠٦٢({.
اﺠﻮع اﻟﺮاﺑﻊ- ﻣﺎ ﻳﺄŘ ﻟﺒ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺸﺒﻪ واȅﺨوى اﻛﺎﻃﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﺎﻫﺎ اﻟﻘﺮآن 
وﺑﻴﻦ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }وﺟﺎَدﻟُﻮا ﺑﺎَﻛﺎﻃﻞ Ǿُْﺪﺣُﻀﻮا ﺑﻪ اﻟﺤﻖ )اﻟﻐﺎﻓﺮ\اﻟﻤﺆﻣﻦ: ٥({.
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ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ:
اﻷوȞ: ﻧﻮع ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ اﺠﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﺼﺎدﻗﺔ. وﻗﺪ 
ذﻛﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن أول ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ إﻟﻰ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ }وأن اﷲ ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮر )اﻟﺤﺞ: 
١({ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت.
اﻛﺨﺎﻧﻴﺔ: اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻟﺒ ﺣﺪوث اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻠﻴﻪ واﻧﺘﻘﺎȄ ﻣﻦ ﺣﺎل إﻟﻰ 
ﺣﺎل وﻫﻮ آﻳﺔ اﻟﺤﺪوث ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻟﺒ أن ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﺣﺪ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻛﺤﻤﺎﻧﻊ اﻟﻤﺸﺎر 
إǾﻪ ﻓﻰ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ : }ﻟَﻮَﻛﺎَن ِﻓﻴِﻬَﻤﺎ آﻟﻬٌﺔ إﻻَّ اﷲ ﻟََﻔَﺴَﺪﺗَﺎ )اﻷﻧﺒﻴﺎء: ٢٢({
اﻛﺨﺎﻛﺨﺔ : اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻛﺤﻌﺮﻳﻒ ﻣﺜﻞ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ : }وََﺟَﻌﻠُﻮا ِِﷲ ُﺷﺮَ َﻛﺎَء اِﻟﺠﻦَّ وََﺧﻠََﻘُﻬﻢ 
وََﺧَﺮﻗُﻮا Ȅَُ ﺑَﻨَِﻴﻦ َوَﺑﻨَﺎٍت ﺑَِﻐِﻴﺮ ِﻋﻠٍﻢ ُﺳﺒَﺤﺎﻧٌَﻪ َوَﻳَﻌﺎَﻟﻰ َﻗﻤَّ ﺎ ﻳَِﺼُﻔﻮَن )اﻷﻧﻌﺎم: ٠٠١({
اﻟﺮاﺑﻌﺔ  :  إﻗﺎﻣﺔ  اȅǾﻞ  ﻟﺒ  إﺨدة  اﷲ  ﻟﻺﻧﺴﺎن  ﺑﻌﺪ  ﻣﻤﺎﺗﻪ  ﻣﺜﻞ  ﻗﻴﺎس  اﻹﺨدة  ﻟﺒ 
اﻻﺑﺘﺪاء ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ : } َﻛَﻤﺎ ﺑََﺪأَُﻛﻢ َﻳُﻌﻮُدوَن )اﻷﻋﺮاف: ٩٢({
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻛﺤﺠﺰﺋﺔ ﻣﺜﻞ } أﻣﻦ ﻳﺒﺪأاﻟﺨﻠﻖ ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪه وﻣﻦ ﻳﺮزﻗﻜﻢ ﻣﻦ 
اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض أ ﻟﻪ ﻣﻊ اﷲ ﻗﻞ ﻫﺎﺗﻮا ﺑﺮﻫﺎﻧﻜﻢ إن ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦ )اﺠﻤﻞ: ٤٦({  
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ﻟﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ داﻋﻴًﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ واﻟﺮﺷﺎد، ﺑﺄﺳﺎǾَﺐ ﺷŠ؛ ﻓﺘﺎرًة ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ 
واﻟﻮﻋﻴﺪ،  وﺗﺎرة  ﺑﺎﻹﻗﻨﺎع  اﻟﻌﻘﻠﻲ،  وﺗﺎرة  ﺛﺎﻛﺨﺔ  ﺑﻠﻤﺲ  اﻟﻀﻤﻴﺮ  واﻟﻮﺟﺪان،  وراﺑﻌًﺔ  ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ 
اﻟﻔﻄﺮة إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، وﺧﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎز ﺑﺸŠ أﻟﻮاﻧﻪ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﻛﺜﻴﺮة: ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺺ 
اȆي  ﻫﻮ أﻗﺮب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  إﻟﻰ ﻓﻄﺮة  اﻹﻧﺴﺎن،  وأﻛﺜﺮ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﺠﻔﺴﻴﺔ  ﺗﺄﺛًﻴﺮا  ﻓﻴﻪ، 
وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻜﻞ ﻛﻴﺎﻧﻪ 
ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ.
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺼﺺ
اﻟﻘﺺ: ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺛﺮ. ﻳﻘﺎل: ﻗﺼﺼﺖ أﺛﺮه: أي ﺗﺘﺒﻌﺘﻪ، واﻟﻘﺼﺺ ﻣﺼﺪر، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻟﺒ ﻟﺴﺎن أم ﻣﻮź: }َوﻗَﺎﻟَْﺖ ِﻷُْﺧِﺘِﻪ ﻗُﺼِّ ﻴِﻪ ) اﻟﻘﺼﺺ: ١١({، أي ﺗﺘﺒﻌﻲ أﺛﺮه ﺣŠ ﺗﻨﻈﺮي 
ﻣﻦ  ﻳﺄﺧﺬه.  واﻟﻘﺼﺺ  ﻛﺬﻟﻚ: اﻷﺧﺒﺎر  اﻟﻤﺘﺘﺒﻌﺔ، ﻗﺎل  ﺗﻌﺎﻟﻰ: }إِنَّ  َﻫَﺬا ﻟَُﻬَﻮ  اﻟَْﻘَﺼُﺺ  اْﻟﺤَﻖُّ 
آل  ﻋﻤﺮان:  ٢٦({،  وﻗﺎل:  }ﻟََﻘْﺪ  َﻛﺎَن  ِﻓﻲ  ﻗََﺼِﺼِﻬْﻢ  ِﻋْﺒﺮَ ٌة  ِﻷُوȟِ  اْﻷَْﻛَﺎِب  )ﻳﻮﺳﻒ:  ١١٢({، 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
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واﻟﻘﺼﺔ: اﻷﻣﺮ، واﻟﺨﺒﺮ، واﻟﺸﺄن، واﻟﺤﺎل.
وﻗﺼﺺ اﻟﻘﺮآن: أﺧﺒﺎره ﻋﻦ أﺣﻮال اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، واﺠﺒﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺤﻮادث 
اﻟﻮاﻗﻌﺔ  -  وﻗﺪ  اﺷﺘﻤﻞ  اﻟﻘﺮآن  ﻟﺒ  ﻛﺜﻴﺮ  ﻣﻦ  وﻗﺎﺋﻊ  اﻟﻤﺎƅ،  وﺗﺎرﻳﺦ  اﻷﻣﻢ،  وذﻛﺮ  اﻛﻼد 
واȅﻳﺎر، وﺗﺘﺒﻊ آﺛﺎر ﻛﻞ ﻗﻮم، وﺣﻜﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺻﻮرة ﻧﺎﻃﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ.
أﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن:
اﻟﻘﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع
اﺠﻮع اﻛﺨﺎﻟﺚ: ﻗﺼﺺ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ زﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻛﻐﺰوة ﺑﺪر وأﺣﺪ ﻓﻲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان، وﻏﺰوة ﺣﻨﻴﻦ وﺗﺒﻮك 
ﻓﻲ اﻛﺤﻮﺑﺔ، وﻏﺰوة اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، واﻟﻬﺠﺮة، واﻹﺳﺮاء، وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.
اﺠﻮع  اﻛﺨﺎŚ:  ﻗﺼﺺ  ﻗﺮآŚ  ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺤﻮادث  ﻟﺬﺑﺮة،  وأﺷﺨﺎص  ﻟﻢ  ﺗﺜﺒﺖ 
ﺛﺒﻮﺗﻬﻢ،  ﻛﻘﺼﺔ  ﻋﺒﺪ  ﺻﺎﻟﺢ  ﻣﻊ  ﻣﻮź،  وﻃﺎﻟﻮت  وﺟﺎﻟﻮت،  وأﻫﻞ  اﻟﻜﻬﻒ، 
وذي  اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ،  وﻗﺎرون،  وأﺻﺤﺎب  اﻟﺴﺒﺖ،  وﻣﺮﻳﻢ،  وأﺻﺤﺎب  اﻷﺧﺪود، 
وأﺻﺤﺎب اﻟﻔﻴﻞ وﻧﺤﻮﻫﻢ.
اﺠﻮع  اﻷول:  ﻗﺼﺺ  اﻷﻧﺒﻴﺎء،  وﻗﺪ  ﺗﻀﻤﻦ  دﻋﻮﺗﻬﻢ  إﻟﻰ  ﻗﻮﻣﻬﻢ،  وﻣﻮﻗﻒ 
اﻟﻤﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ، ﻛﻘﺼﺺ ﻧﻮح، وإﺑﺮاﻫﻴﻢ، وﻣﻮź، وﻫﺎرون، وﻋﻴž، وﻣﺤﻤﺪ، 
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ.
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ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺼﺺ اﻟﻘﺮآن:
ﻓﻮاﺋﺪ 
اﻟﻘﺼﺺ 
اﻟﻘﺮآŚ 
١-  إﻳﻀﺎح  أﺳﺲ  اȅﻋﻮة  إﻟﻰ  اﷲ،  وﺑﻴﺎن  أﺻﻮل  اﻟﺸﺮاﺋﻊ  اﻟﺘﻲ  ﺑﻌﺚ 
ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻧﺒﻲ.
٢-  ﺗﺜﺒﻴﺖ  ﻗﻠﺐ  رﺳﻮل  اﷲ  ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ  وﻗﻠﻮب  أﻣﺘﻪ  ﻟﺒ 
اȅﻳﻦ.
٣- ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ.
٤- إﻇﻬﺎر ﺻﺪق ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ دﻋﻮﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﺧﺒﺮ ﺑﻪ.
٥-ﻣﻘﺎرﻋﺘﻪ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﻤﻮه ﻣﻦ اﻛﻴﻨﺎت واﻟﻬﺪى.
ﺣﻜﻤﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﻘﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن:
. 
١- ﺑﻴﺎن ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ أﻟﺒ ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ 
٢-  ﺑﻴﺎن  إﻋﺠﺎز  اﻟﻘﺮآن،  ﻓﺈﻳﺮاد  اﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻟﻮاﺣﺪ  ﻓﻲ  ﺻﻮر 
ﻣﺘﻌﺪدة  أﻋﺠﺰ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻤﺜﻠﻪ.
٣- ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﺼﺔ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻔﺲ ﻛﺤﻌﺘﺒﺮ
٤- اﺧﺘﻼف اﻟﻬﺪف واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎق اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ
ﺣﻜﻤﺔ ﺗﻜﺮار
اﻟﻘﺼﺺ
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إن  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  اȆي  ﻫﻮ  ﻛﻼم  اﷲ  اﻟُﻤَﻨﺰَّل  ﻟﺒ  اﻟﺮﺳﻮل  -َﺻّﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ 
وَﺳﻠّﻢ- ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴَّﺔ ﻓَِﺼﻴﺤﺔ،  ﻳَﺸﺘﻤﻞ ﻟﺒ أُُﺻﻮل وﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳَّﺔ واﻛﺤﻨﻈﻴﻤﻴَّﺔ 
واﻷﺧﻼﻗﻴَّﺔ، وأن ﻛﻞَّ ُﻣﺴﻠﻢ َﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﻳَﺘﻌﻠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺻﻮل، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ 
اﻟُﻤﺴﻠﻢ ﻣﻤﻦ ُﻓﺘِْﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻻ. وإن ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﻠﻢ اȆي ﻻ ﻳَﺴﺘﻄﻴﻊ َﻓْﻬﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن 
َﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﻳَﺘَِّﺒﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻘﺮآن وأﺣﻜﺎﻣﻪ، وﻻ ﻳَِﺘﻢ Ȅ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن 
اﻟﻘﺮآن ُﻣَﺘﺮَْﺟﻤًﺎ إﻟﻰ ﻟَُﻐﺘﻪ ﺗﺮﺟﻤﺔ أَﻣﻴﻨﺔ ُﻣﻌﺒﺮِّ ة ﺑﺄدّق ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻛﺤﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎŚ واﻟﻤﻘﺎِﺻﺪ 
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ:
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻫﻲ اﻛﺤﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻼم ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺑﻜﻼم آﺧﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﻮﻓﺎء 
ﺑﺠﻤﻴﻊ  ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ  وﻣﻘﺎﺻﺪه.  ﻗﺎل  اﺑﻦ  ﻣﻨﻈﻮر  ﻓﻲ  اﻟﻠﺴﺎن:  اﻟُﺘﺮﺟﻤﺎن  ﺑﺎﻟﻀﻢ  واﻟﻔﺘﺢ:  ﻫﻮ  اȆي 
ﻳﺘﺮﺟﻢ اﻟﻜﻼم أي ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى. 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
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أﻗﺴﺎم اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮﻳﺔ:
  وﻫﻲ  ﺷﺮح  اﻟﻜﻼم  وﺑﻴﺎن  ﻣﻌﻨﺎه  ﺑﻠﻐﺔ 
أﺧﺮى ﺑﺪون ﻣﺮاﺨة ﺠﻈﻢ اﻷﺻﻞ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ.
أوﻟﻬﻤﺎ: اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ:
  وﻫﻲ  وﺿﻊ  ﻟﻔﻆ  ﻣﻜﺎن  ﻟﻔﻆ  آﺧﺮ  ﻣﻦ 
ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ ﻣﺮاﺨة اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﺠﻈﻢ 
واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﻣﻌﺠﺰا 
وﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻛﻞ اﻟﻬﺪاﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ أﻟﻔﺎظ 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ. ﻓﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم 
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ.
ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
اﻛﺤﻔﺴﻴﺮﻳﺔ 
أواﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮﻳﺔ أواﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ  ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن واﺟﺒﺔ إذا 
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺳﻼم اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻟﺒ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻗﺎﺻﺮة 
ﻟﺒ اﻟﻤﻌﺎŚ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒ اﻟﻤﻌﺎŚ اﻛﺨﺎﻧﻮﻳﺔ. واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎŚ 
اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎŚ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮف ﻣﺪﻟﻮﻻت 
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻔﺮدة وﻋﺮف وﺟﻮه ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﺟﻤﺎǾﺔ.
واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎŚ اﻛﺨﺎﻧﻮﻳﺔ ﺧﻮاص اﺠﻈﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻜﻼم، 
وﺑﻬﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺠًﺰا.
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٤-أن ﺗﻜﻮن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ 
اﻷﺻﻞ، ﻛﺄﻧﻪ ﻻ أﺻﻞ ﻫﻨﺎك وﻻ ﻓﺮع.
٢-ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻷﺳﺎǾﺒﻬﻤﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻤﺎ.
٣-وﻓﺎء اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎŚ اﻷﺻﻞ 
وﻣﻘﺎﺻﺪه ﻟﺒ وﺟﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ.
١- ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻷوﺿﺎع اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ 
ﻟﻐﺔ اﻷﺻﻞ وﻟﻐﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ.
ﺷﺮوط ﺨﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
٦-ﺗﺸﺎﺑﻪ  اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ  ﻓﻲ  اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ  اﻟﻤﺴﺘﺘﺮة 
واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﻔﺮدات ﻛﺤﺄǾﻒ 
اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ.
ﺷﺮﻃﺎن ﻣﻀﺎﻓﺎن إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
٥-وﺟﻮد  ﻣﻔﺮدات  ﻓﻲ  ﻟﻐﺔ  اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﺮدات اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ 
اﻷﺻﻞ  ﺣŠ  ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﻳﺤﻞ  ﻛﻞ 
ﻣﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﻴﺮه.
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ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  أول  ﻣﺼﺪر  ﻣﻌﺮș  إﺳﻼﻣﻲ  ﺗﻠﻘﺎه  اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن  ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل 
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻗﺮاءة وﺣﻔﻈﺎ وﺗﺪوﻳﻨﺎ وﺗﻔﺴﻴﺮا وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ. وﻻ ﻳﺴﺘﻮي اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎŚ 
أﻟﻔﺎﻇﻪ وﻋﺒﺎراﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻲ ﻳﺪرك ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎŚ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ وﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ، واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺮج 
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺮاﺋﻊ. ﻓﻘﺪ ﺷّﻜﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻷﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ ﻓﺎﺗﺨﺬوا 
اﺠﺺ اﻟﻘﺮآŚ أﻫﻢ ﻣﺎدة دارت ﺣﻮﻟﻬﺎ دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻏﺮﻳﺐ أو ﺗﺄوﻳﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ.
ﻣﻌﻨﻰ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ واﻛﺤﺄوﻳﻞ:
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
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ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻻﻛﺤﻪ ﻟﺒ ﻣﺮاد . ١
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻋﻠﻢ  ﻳﺒﺤﺚ  ﻓﻴﻪ  ﻋﻦ  أﺣﻮال  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻌﺰﻳﺰ  ﻣﻦ  ﺟﻬﺔ  ﻧﺰوȄ . ٢
وﺳﻨﺪه  وأداﺋﻪ  وأﻟﻔﺎﻇﻪ  وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ  واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم.
ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺠﻄﻖ ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن وﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ . ٣
وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ  اﻹﻓﺮادﻳﺔ  واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ  وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﻤﻞ  ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺣﺎل اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻛﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﺦ وﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول وﻣﺎ ﺑﻪ 
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻘﺎم ﻛﺎﻟﻘﺼﺔ واﻟﻤﺜﻞ.
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ: اﻹﻳﻀﺎح واﻛﺤﺒﻴﻴﻦ وﻣﻨﻪ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن: }َوﻻ 
ﻳَﺄْﺗُﻮﻧََﻚ ﺑَِﻤﺜٍَﻞ إِﻻَّ ِﺟﺌْﻨَﺎَك ﺑِﺎْﻟﺤَﻖِّ َوأَْﺣَﺴَﻦ َﻳْﻔِﺴﻴﺮا ً)اﻟﻔﺮﻗﺎن: ٣٣({ .
اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ
ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح
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واﻛﺤﻌﺮﻳﻒ  اﻛﺨﺎŚ  ﻳﺸﻤﻞ  ﻛﺜﻴﺮا  ﻣﻦ  ﺟﺰﺋﻴﺎت  ﻣﺎ  ﻳﻨﺪرج  ﻓﻲ  ﻗﻮاﻋﺪ  ﻋﻠﻢ  اﻟﻘﺮاءات 
وﻋﻠﻢ  اﻷﺻﻮل  وﻋﻠﻢ  ﻗﻮاﻋﺪ  اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻦ  ﻧﺤﻮ  وﺻﺮف  وﻣﻌﺎن  وﺑﻴﺎن  وﺑﺪﻳﻊ.  واﻛﺤﻌﺮﻳﻒ 
اﻛﺨﺎﻟﺚ  وﺳﻂ  ﺑﻴﻦ  اﻛﺤﻌﺮﻳﻔﻴﻦ  وﻣﻦ  اﻟﺴﻬﻞ  رﺟﻮﻋﻪ  إﻟﻰ  اﻛﺤﻌﺮﻳﻒ  اﻷول  ﻷن  ﻣﺎ  ذﻛﺮ  ﻫﻨﺎ 
ﺑﺎﻛﺤﻔﺼﻴﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻤﺮاد اﷲ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ Žء ﻣﻦ اﻛﺤﻔﺼﻴﻞ.
 
ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﻳﺮى  أﻧﻪ  ﻣﺮادف  ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ  وﻟﺒ  ﻫﺬا  ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ . ١
اﻟﺘﺴﺎوي  وﻳﺸﻴﻊ  ﻫﺬا  اﻟﻤﻌﻨﻰ  ﻋﻨﺪ  اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ  وﻣﻨﻪ  ﻗﻮل  ﻣﺠﺎﻫﺪ  إن 
اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﻳﻌﻠﻤﻮن  ﺗﺄوﻳﻠﻪ  ﻳﻌﻨﻲ  اﻟﻘﺮآن  وﻗﻮل  اﺑﻦ  ﺟﺮﻳﺮ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه 
اﻟﻘﻮل  ﻓﻲ  ﺗﺄوﻳﻞ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  ﻛﺬا،  واﺧﺘﻠﻒ  أﻫﻞ  اﻛﺤﺄوﻳﻞ  ﻓﻲ  ﻫﺬه 
اﻵﻳﺔ.
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮى أن اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻛﺤﺄوﻳﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم واﻟﺨﺼﻮص ﻓﻘﻂ . ٢
وﻳﺠﻌﻞ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  أﻋﻢ  ﻣﻄﻠﻘﺎ  وﻛﺄﻧﻪ  ﻳﺮﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻛﺤﺄوﻳﻞ  ﺑﻴﺎن  ﻣﺪﻟﻮل 
اﻟﻠﻔﻆ  ﺑﻐﻴﺮ  اﻟﻤﺘﺒﺎدر  ﻣﻨﻪ  ȅǾﻞ  وﻳﺮﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﺑﻴﺎن  ﻣﺪﻟﻮل 
اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮى أن اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻣﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ. ٣
 أ - ﻓﺎﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻫﻮ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺄن ﻣﺮاد اﷲ ﻛﺬا واﻛﺤﺄوﻳﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ أﺣﺪ 
اﻟﻤﺤﺘﻤﻼت ﺑﺪون ﻗﻄﻊ وﻫﺬا ﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي.
 ب- اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﻴﺎن اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮواﻳﺔ واﻛﺤﺄوﻳﻞ ﺑﻴﺎن اﻟﻠﻔﻆ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اȅراﻳﺔ. 
ج- اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻫﻮ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﺎŚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻌﺒﺎرة واﻛﺤﺄوﻳﻞ 
ﻫﻮ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﺎŚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹﺷﺎرة. 
ﻓﻲ  اﻟﻠﻐﺔ:  ﻣﺮادف  ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ  ﻓﻲ  أﺷﻬﺮ  ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻗﺎل  ﺻﺎﺣﺐ 
اﻟﻘﺎﻣﻮس أول اﻟﻜﻼم ﺗﺄوﻳﻼ وﺗﺄوȄ دﺑﺮه وﻗﺪره وﻓﺴﺮه وﻣﻨﻪ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}ﻓَﺄَﻣَّ ﺎ اȆَّ ِ ﻳَﻦ ِﻓﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِِﻬْﻢ َزﻳٌْﻎ َﻓﻴَﺘَِّﺒُﻌﻮَن َﻣﺎ ﺗََﺸﺎﺑََﻪ ِﻣﻨُْﻪ اﺑِْﺘَﻐﺎَء اﻟِْﻔﺘْﻨَِﺔ َواﺑِْﺘَﻐﺎَء 
ﺗَﺄِْوﻳِﻠِﻪ َوَﻣﺎ َﻓْﻌﻠَُﻢ ﺗَﺄِْوﻳﻠَُﻪ إِﻻَّ اُﷲ )آل ﻋﻤﺮان: ٧({ وﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎءت آﻳﺎت 
ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻆ اﻛﺤﺄوﻳﻞ وﻣﻌﻨﺎه ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﻛﻴﺎن واﻟﻜﺸﻒ واﻹﻳﻀﺎح.
ﻓﻲ اﺻﻄﻼح     
اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ
اﻛﺤﺄوﻳﻞ
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ﻓﻀﻞ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ واﻟﺤﺎﺟﺔ إǾﻪ:
واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﻣﻦ  أﺟﻞِّ  ﻋﻠﻮم  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  وأرﻓﻌﻬﺎ  ﻗﺪًرا،  وﻫﻮ  أﺷﺮف  اﻟﻌﻠﻮم  ﻣﻮﺿﻮًﺨ 
وﻏﺮًﺿﺎ وﺣﺎﺟﺔ إǾﻪ ﻷن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اȆي ﻫﻮ ﻳﻨﺒﻮع ﻛﻞ ﺣﻜﻤﺔ. وﻣﻌﺪن 
ﻛﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ وﻷن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
وإﻧﻤﺎ اﺷﺘﺪت اﻟﺤﺎﺟﺔ إǾﻪ؛ ﻷن ﻛﻞ ﻛﻤﺎل دﻳﻨﻲ أو دﻧﻴﻮي ﻻ ﺑﺪ وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻮاﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮع، 
وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﺒ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮƌ: اﻟﻘﺮآن إﻧﻤﺎ أﻧﺰل ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮȒ ﻓﻲ زﻣﻦ أﻓﺼﺢ اﻟﻌﺮب ﻓﻜﺎﻧﻮا 
ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻇﻮاﻫﺮه وأﺣﻜﺎﻣﻪ. أﻣﺎ دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻓﻼ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻬﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻛﺤﺚ واﺠﻈﺮ وﺳﺆاﻟﻬﻢ 
اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻬﻢ: ”وأﻳﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ“ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺰل ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}اȆَّ ِ ﻳَﻦ  آَﻣﻨُﻮا  َوﻟَْﻢ  ﻳَﻠِْﺒُﺴﻮا  إِﻳَﻤﺎَﻏُﻬْﻢ  ﺑُِﻈﻠٍْﻢ  )اﻷﻧﻌﺎم:  ٢٨({  ﻓﻔﺴﺮه  اﺠﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ- ﺑﺎﻟﺸﺮك واﺳﺘﺪل ﺑﻘﻮȄ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: }إِنَّ اﻟﺸﺮِّ َْك ﻟَُﻈﻠٌْﻢ َﻋِﻈﻴٌﻢ )ﻟﻘﻤﺎن: ٣١({.
وﻛﺬﻟﻚ  ﺣﻴﻦ  ﻗﺎل  اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-: ”ﻣﻦ  ﻧﻮﻗﺶ  اﻟﺤﺴﺎب  ﻋﺬب“ 
ﺳﺄﻛﺤﻪ  ﺨﺋﺸﺔ  أم  اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ  -رƅ  اﷲ  ﻋﻨﻬﺎ-  ﻋﻦ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }ﻓََﺴﻮَْف  ُﻳﺤَﺎَﺳُﺐ  ِﺣَﺴﺎﺑﺎ ً
اﺠﻮع اﻛﺨﺎŚ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﺤﺪود وﻳﺠﻌﻞ ﻫﺪﻓﻪ اﻷﻟﺒ ﺗﺠﻠﻴﺔ ﻫﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮآن 
وﺗﻌﺎǾﻢ  اﻟﻘﺮآن  وﺣﻜﻤﻪ  اﷲ  ﻓﻴﻤﺎ  ﺷﺮع  ﻟﻠﻨﺎس  ﻓﻲ  ﻫﺬا  اﻟﻘﺮآن  ﻟﺒ  وﺟﻪ  ﻳﺠﺘﺬب 
اﻷرواح وﻳﻔﺘﺢ اﻟﻘﻠﻮب وﻳﺪﻓﻊ اﺠﻔﻮس إﻟﻰ اﻻﻫﺘﺪاء ﺑﻬﺪي اﷲ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺠﺪﻳﺮ 
ﺑﺎﺳﻢ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ.
اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮﺨن
اﺠﻮع اﻷول ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﺎف ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﻞ اﻷﻟﻔﺎظ وإﻋﺮاب اﻟﺠﻤﻞ وﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ 
ﻧﻈﻢ  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﻣﻦ  ﻧﻜﺖ  ﺑﻼﻏﻴﺔ  وإﺷﺎرات  ﻓﻨﻴﺔ  وﻫﺬا  اﺠﻮع  ﻗﺮﻳﺐ  ﻣﻦ 
اﻛﺤﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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ﻳَِﺴﻴﺮا ً َوَﻳﻨَْﻘِﻠُﺐ  إَِﻟﻰ  أَْﻫِﻠِﻪ  َﻣْﺴﺮُ ْوًرا  )اﻹﻧﺸﻘﺎق:  ٨-٩({  ﻓﻘﺎل  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ- 
ذﻟﻚ اﻟﻌﺮض وﻛﻘﺼﺔ ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﻂ اﻷﺑﻴﺾ واﻟﺨﻴﻂ اﻷﺳﻮد. وﻧﺤﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن 
إﻟﻰ  ﻣﺎ  ﻛﺎﻧﻮا  ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن  إǾﻪ  ﺑﻞ  ﻧﺤﻦ  أﺷﺪ  اﺠﺎس  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ  إﻟﻰ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﻟﻘﺼﻮرﻧﺎ  ﻋﻦ 
ﻣﺪارك اﻟﻠﻐﺔ وأﺳﺮارﻫﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﻠﻢ.
ﻣﻤﺎ  ﺗﻘﺪم  ﻳﺘﺒﻴﻦ  أن  ﻓﺎﺋﺪة  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﻫﻲ  اﻛﺤﺬﻛﺮ  واﻻﻋﺘﺒﺎر  وﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻫﺪاﻳﺔ  اﷲ  ﻓﻲ 
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷﺧﻼق Ǿﻔﻮز اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﺑﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻵﺟﻠﺔ.
وﺳﻤﻲ ﻋﻠﻢ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ واﻛﺤﺒﻴﻴﻦ واﺧﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ دون ﺑﻘﻴﺔ 
اﻟﻌﻠﻮم  ﻣﻊ  أﻧﻬﺎ  ﻛﻠﻬﺎ  ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ  ﻟﺒ  اﻟﻜﺸﻒ  واﻛﺤﺒﻴﻴﻦ  ﻷﻧﻪ  ﻟﺠﻼﻟﺔ  ﻗﺪره  واﺣﺘﻴﺎﺟﻪ  إﻟﻰ 
زﻳﺎدة  اﻻﺳﺘﻌﺪاد  وﻗﺼﺪه  إﻟﻰ  ﺗﺒﻴﻴﻦ  ﻣﺮاد  اﷲ  ﻣﻦ  ﻛﻼﻣﻪ  ﻛﺎن  ﻛﺄﻧﻪ  ﻫﻮ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  وﺣﺪه 
دون ﻣﺎ ﻋﺪاه.
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إن اﺠﺎﻇﺮ ﻟﻜﺘﺐ اﻛﺤﻔﺎﺳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم، ﻳﺮى ﺗﻨﻮﺨ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ 
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺪة أﻗﺴﺎم، ﺑﺎﺠﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرات، وﻟﻘﺪ أرﺟﻊ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن 
ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﺛﻼﺛﺔ؛ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺼﺎدر، واﻋﺘﺒﺎر اﻛﺤﻨﺎول واﻟﻌﺮض، واﻋﺘﺒﺎر 
اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت.  وﻫﺬه  اﻻﻋﺘﺒﺎرات  ﻟﻢ  ﻳﺮاِع  ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ،  ﻓﻠﻢ  ﺗﻜﻦ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﻴﻨﻬﺎ  ﻋﻼﻗﺔ 
ﺗﻨﺎﻗﺾ.
ذﻛﺮ اﻟﺰرﻛƁ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻫﺎن أﻗﺴﺎم اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ:
ﺣﻼل وﺣﺮام ﻻ ﻳﻌﺬر أﺣﺪ ﺑﺠﻬﺎﻛﺤﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺗﺒﺎدر إﻟﻰ اﻷﻓﻬﺎم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﺎه ﻣﻦ اﺠﺼﻮص . ١
اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺷﺮاﺋﻊ اﻷﺣﻜﺎم ودﻻﺋﻞ اﻛﺤﻮﺣﻴﺪ وﻛﻞ ﻟﻔﻆ أﻓﺎد ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪا ﺟﻠﻴﺎ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ 
ﻣﺮاد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺗﺄوﻳﻠﻪ إذ ﻛﻞ أﺣﺪ ﻳﺪرك ﻣﻌﻨﻰ اﻛﺤﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ 
ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻓَﺎْﻋﻠَْﻢ َﻛﻧَُّﻪ ﻻ إِȄََ إِﻻَّ اُﷲ )ﻣﺤﻤﺪ: ٩١({ أﻧﻪ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ Ȅ ﻓﻲ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ.
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻔﺴﺮه اﻟﻌﺮب ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻟﺴﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﺮاب.. ٢
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻔﺴﺮه اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻬﻮ اȆي ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻃﻼق اﻛﺤﺄوﻳﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم . ٣
وﺑﻴﺎن  اﻟﻤﺠﻤﻞ  وﺗﺨﺼﻴﺺ  اﻟﻌﻤﻮم  وﻛﻞ  ﻟﻔﻆ  اﺣﺘﻤﻞ  ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ  ﻓﺼﺎﻋﺪا  ﻓﻬﻮ  اȆي  ﻻ 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
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اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر  ﻫﻮ  ﻣﺎ  ﻳﻌﺘﻤﺪ  ﻟﺒ  اﻟﻘﺮآن  أو  اﻟﺴﻨﺔ  أو  ﻛﻼم . ١
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻤﺮاد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ.
أ  -  ﻣﺜﺎل  ﻣﺎ  ﺟﺎء  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮآن  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }ُﺣﺮِّ َﻣْﺖ  َﻋﻠَﻴُْﻜُﻢ 
اﻟَْﻤﻴْﺘَُﺔ َواȅَّ ُم َوَﻟﺤُْﻢ  اْﻟﺨِْﻨﺰِ ﻳِﺮ )اﻟﻤﺎﺋﺪة:  ٣({  اﻵﻳﺔ  ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن 
ﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﻮȄ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: }أُِﺣﻠَّْﺖ ﻟَُﻜْﻢ 
ﺑَِﻬﻴَﻤُﺔ اْﻷَْﻏَﻌﺎِم إِﻻَّ َﻣﺎ ُﻓﺘَْﻠﻰ َﻋﻠَﻴُْﻜْﻢ )اﻟﻤﺎﺋﺪة: ٢({.
ب-  ﻣﺜﺎل  ﻣﺎ  ﺟﺎء  ﻓﻲ  اﻟﺴﻨﺔ  ﺷﺮﺣﺎ  ﻟﻠﻘﺮآن  أن  اﻟﺮﺳﻮل -ﺻﻠﻰ 
اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻓﺴﺮ: ”اﻟﻘﻮة ﺑﺎﻟﺮﻣﻲ“  ﻓﻲ ﻗﻮȄ  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: 
}َوأَِﻋﺪُّ وا ﻟَُﻬْﻢ َﻣﺎ اْﺳﺘََﻄْﻌﺘُْﻢ ِﻣْﻦ ﻗُﻮَّ ٍة )اﻷﻧﻔﺎل: ٠٦{.
٣.  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻹﺷﺎري  ﻫﻮ  ﺗﺄوﻳﻞ  اﻟﻘﺮآن  ﺑﻐﻴﺮ  ﻇﺎﻫﺮه  ﻹﺷﺎرة  ﺧﻔﻴﺔ 
ﺗﻈﻬﺮ  ﻷرﺑﺎب  اﻟﺴﻠﻮك  واﻛﺤﺼﻮف  وﻳﻤﻜﻦ  اﻟﺠﻤﻊ  ﺑﻴﻨﻬﺎ  وﺑﻴﻦ 
اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﻤﺮاد أﻳﻀﺎ.
٢.  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮأي ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﺒ اﻻﺟﺘﻬﺎد، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻻﺟﺘﻬﺎد 
ﻣﻮﻓﻘﺎ  أي  ﻣﺴﺘﻨﺪا  إﻟﻰ  اﺠﻘﻞ  ﻋﻦ  رﺳﻮل  اﷲ -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ-  ﻣﻊ  اﻛﺤﺤﺮز  ﻋﻦ  اﻟﻀﻌﻴﻒ  واﻟﻤﻮﺿﻮع،  واﻷﺧﺬ  ﺑﻘﻮل 
اﻟﺼﺤﺎŗ  ﻣﻤﺎ  ﻻ  ﻣﺠﺎل  ﻟﻠﺮأي  ﻓﻴﻪ،  واﻷﺧﺬ  ﺑﻤﻄﻠﻖ  اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻊ 
اﻻﺣﺘﺮاز  ﻋﻦ  ﺻﺮف  اﻵﻳﺎت  إﻟﻰ  ﻣﺎ  ﻻ  ﻳﺪل  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻦ 
ﻛﻼم  اﻟﻌﺮب،  واﻷﺧﺬ  ﺑﻤﺎ  ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ  اﻟﻜﻼم  ﺑﻌﻴﺪا  ﻋﻦ  اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ 
واﻟﻀﻼﻟﺔ ﻓﺎﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد وإﻻ ﻓﻤﺬﻣﻮم.
أﻗﺴﺎم اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺼﺎدر
ﻳﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻟﺒ اȅﻻﺋﻞ واﻟﺸﻮاﻫﺪ دون ﻣﺠﺮد اﻟﺮأي.
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ اﷲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﺠﺮى اﻟﻐﻴﻮب ﻛﺎﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ . ٤
واﻟﺮوح واﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ وﻛﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻼ ﻣﺴﺎغ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد 
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه وﻻ ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻰ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻛﺤﻮﻗﻴﻒ ﺑﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو اﻟﺤﺪﻳﺚ أو إﺟﻤﺎع 
اﻷﻣﺔ ﻟﺒ ﺗﺄوﻳﻠﻪ.
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ﺣﻜﻢ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر:
اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر ﻫﻮ اȆي ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﻪ واﻷﺧﺬ ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. 
وﻫﻮ آﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ واﻟﺰﻳﻎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺑﺸﺮط ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮوﻳﺎت واﺠﻘﻞ.
ﺣﻜﻢ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮأي: 
وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺮأي واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﺻﻞ ﺣﺮام ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ، ﻗﺎل 
ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوﻻ َﻳْﻘُﻒ َﻣﺎ ﻟَﻴَْﺲ ﻟََﻚ ﺑِِﻪ ِﻋﻠٌْﻢ )اﻹﺳﺮاء: ٦٣{، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ:
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وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ 
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
}اﻷول{ أن اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮأي ﻗﻮل ﻟﺒ اﷲ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ واﻟﻘﻮل ﻟﺒ 
اﷲ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮأي ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ. ﻟﻘﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}َوأَْن َﻳُﻘﻮﻟُﻮا َﻟﺒَ اِﷲ َﻣﺎ ﻻ َﻳْﻌﻠَُﻤﻮَن (اﻷﻋﺮاف: ٣٣({
}اﻛﺨﺎŚ{  اﻟﺤﺪﻳﺜﺎن  اﻵﺗﻴﺎن:  ﻣﺎ  ﻳﺮوﻳﻪ  اﻟﺘﺮﻣﺬي  ﻋﻦ  اﺑﻦ  ﻋﺒﺎس 
ﻋﻦ  اﺠﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  ﻗﺎل:  »...ﻣﻦ  ﻗﺎل  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮآن 
ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ اﺠﺎر«. وﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ أﺑﻮ داود ﻋﻦ ﺟﻨﺪب 
ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-: »ﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن 
ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﺄﺻﺎب ﻓﻘﺪ أﺧﻄﺄ« .
}اﻛﺨﺎﻟﺚ{:  ﻟﻮ  ﻛﺎن  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﺑﺎﻟﺮأي  ﻏﻴﺮ  ﺟﺎﺋﺰ  ﻛﺤﻌﻄﻞ  ﻛﺜﻴﺮ  ﻣﻦ 
اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻼزم ﺑﺎﻃﻞ ووﺟﻪ اﻟﻤﻼزﻣﺔ أن اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ- ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻞ آﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻣﺄﺟﻮر وإن أﺧﻄﺄ ﻣﺎ دام 
ﻏﺮﺿﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻖ واﻟﺼﻮاب.
}اﻛﺨﺎŚ{: أن اﻟﺮﺳﻮل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻗﺎل ﻓﻲ دﺨﺋﻪ ﻻﺑﻦ 
ﻋﺒﺎس:  »اﻟﻠﻬﻢ  ﻓﻘﻬﻪ  ﻓﻲ  اȅﻳﻦ  وﻋﻠﻤﻪ  اﻛﺤﺄوﻳﻞ«  ﻓﻠﻮ  ﻛﺎن  اﻛﺤﺄوﻳﻞ 
ﻣﻘﺼﻮرا  ﻟﺒ  اﻟﺴﻤﺎع  واﺠﻘﻞ  ﻟﻠﻔﻆ  اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ  ﻟﻤﺎ  ﻛﺎن  ﻫﻨﺎك  ﻓﺎﺋﺪة 
ﻛﺤﺨﺼﻴﺼﻪ.
}اﻷول{ أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮل: }أَﻓَﻼ َﻓﺘََﺪﺑَُّﺮوَن اﻟُْﻘْﺮآَن أَْم َﻟﺒَ ﻗُﻠُﻮٍب 
أَْﻗَﻔﺎﻟَُﻬﺎ )ﻣﺤﻤﺪ:  ٤٢({،  ووﺟﻪ  اﻻﺳﺘﺪﻻل  أن  اﷲ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺣﺚ  ﻟﺒ 
ﺗﺪﺑﺮ اﻟﻘﺮآن واﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺂﻳﺎﺗﻪ واﻻﺗﻌﺎظ ﺑﻤﻮاﻋﻈﻪ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻟﺒ 
أن أوȟ اﻷﻛﺎب ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺄوﻟﻮا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ اﷲ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻷن 
أدﻟﺔ اﻟﻤﺠﻴﺰﻳﻦ  اﻛﺤﺪﺑﺮ واﻻﺗﻌﺎظ ﻓﺮع اﻟﻔﻬﻢ واﻛﺤﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﷲ.
أدﻟﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ
}اﻛﺨﺎﻟﺚ{:  ﻣﺎ  ورد  ﻋﻦ  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  واﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ  ﻣﻦ  أﻧﻬﻢ  ﻛﺎﻧﻮا 
ﻳﺘﺤﺮﺟﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺑﺂراﺋﻬﻢ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ روي ﻋﻦ 
اﻟﺼﺪﻳﻖ -رƅ  اﷲ  ﻋﻨﻪ-  أﻧﻪ ﻗﺎل:  أي  ﺳﻤﺎء  ﺗﻈﻠﻨﻲ وأي  أرض 
ﺗﻘﻠﻨﻲ إذا ﻗﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺑﺮأś أو ﺑﻤﺎ ﻻ أﻋﻠﻢ.
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وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺨﻼف ﻟﻔﻈﻴﺎ ﺑﺄن ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻼم اﻟﻤﺠﻴﺰﻳﻦ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮأي ﻟﺒ 
اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻤﺤﻤﻮد ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻜﺘﺐ اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮȄ وﻛﻠﺎم اﻟﻌﺮب 
وﻫﺬا ﺟﺎﺋﺰ. وﻳﺤﻤﻞ ﻛﻼم اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻤﺬﻣﻮم اȆي ﻓﻘﺪت ﺷﺮوﻃﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ. 
ﺣﻜﻢ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻹﺷﺎري:
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﺎزه وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻪ. وﻗﺎل 
اﻟﺰرﻛƁ  ﻓﻲ  اﻟﺒﺮﻫﺎن:  ﻛﻼم  اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻘﺮآن  ﻗﻴﻞ  إﻧﻪ  ﻟﻴﺲ  ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ  وإﻧﻤﺎ  ﻫﻮ 
ﻣﻌﺎن وﻣﻮاﺟﻴﺪ ﻳﺠﺪوﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻛﺤﻼوة ﻛﻘﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﻳَﺎ َﻛﻓُّ َﻬﺎ اȆَّ ِ ﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا 
ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا اȆَّ ِ ﻳَﻦ ﻳَﻠُﻮﻧَُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟُْﻜﻔَّ ﺎِر )اﻛﺤﻮﺑﺔ: ٣٢١({ إن اﻟﻤﺮاد اﺠﻔﺲ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻋﻠﺔ اﻷﻣﺮ 
ﺑﻘﺘﺎل ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺮب وأﻗﺮب Žء إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ. وﻗﺎل اﻛﺤﻔﺘﺎزاŚ وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ 
إǾﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ أن اﺠﺼﻮص ﻟﺒ ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔﻴﻬﺎ إﺷﺎرات ﺧﻔﻴﺔ إﻟﻰ 
دﻗﺎﺋﻖ  ﺗﻨﻜﺸﻒ  ﻷرﺑﺎب  اﻟﺴﻠﻮك  ﻳﻤﻜﻦ  اﻛﺤﻮﻓﻴﻖ  ﺑﻴﻨﻬﺎ  وﺑﻴﻦ  اﻟﻈﻮاﻫﺮ  اﻟﻤﺮادة  ﻓﻬﻮ  ﻣﻦ 
ﻛﻤﺎل اﻹﻳﻤﺎن وﻣﺤﺾ اﻟﻌﺮﻓﺎن.
واﻟﻔﺮق  ﺑﻴﻦ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ  اﻟﻤﺴﻤﻰ  ﺑﺎﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻹﺷﺎري  وﺑﻴﻦ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻛﺎﻃﻨﻴﺔ 
اﻟﻤﻼﺣﺪة ﻫﻮ أن اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻮن إرادة اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻞ ﻳﺤﻀﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ 
أوﻻ إذ ﻣﻦ ادﻋﻰ ﻓﻬﻢ أﺳﺮار اﻟﻘﺮآن وﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻛﻤﻦ ادﻋﻰ ﺑﻠﻮغ ﺳﻄﺢ اﻛﻴﺖ 
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﺎوز اﻛﺎب. وأﻣﺎ اﻛﺎﻃﻨﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن: إن اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاد أﺻﻼ وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺮاد 
اﻛﺎﻃﻦ وﻗﺼﺪﻫﻢ ﻧﻔﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
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ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻹﺷﺎري
وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎȆﻛﺮ أن ﻫﺬه ﺷﺮوط ﻟﻘﺒﻮȄ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﺪم رﻓﻀﻪ ﻓﺤﺴﺐ وﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮوﻃﺎ 
ﻟﻮﺟﻮب اﺗﺒﺎﻋﻪ واﻷﺧﺬ ﺑﻪ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ وﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن ﺛﻢ إن Ȅ ﺷﺎﻫﺪا ﻳﻌﻀﺪه ﻣﻦ 
اﻟﺸﺮع وﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺮﻓﺾ وإﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻷن اﺠﻈﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﻊ 
ﻟﺘﻻﻟﺔ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﻞ  ﻫﻮ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻴﻞ  اﻹﻟﻬﺎﻣﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻠﻮح  ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ  ﻏﻴﺮ  ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ  ﺑﻠﻐﺔ  وﻻ 
ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ.
أن ﻳﻜﻮن Ȅ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺆﻳﺪه.
أﻻ ﻳﻜﻮن Ȅ ﻣﻌﺎرض ﺷﺮﻋﻲ أو ﻋﻘﻠﻲ.
أﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﺄوﻳﻼ ﺑﻌﻴﺪا ﺳﺨﻴﻔﺎ ﻛﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوإِنَّ اَﷲ ﻟََﻤَﻊ 
اﻟُْﻤْﺤِﺴﻨَِﻴﻦ )اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت: ٩٦({ ﺑﺠﻌﻞ ﻛﻠﻤﺔ }ﻟََﻤَﻊ{ ﻣﺎﺿﻴﺎ وﻛﻠﻤﺔ }اﻟُْﻤْﺤِﺴﻨَِﻴﻦ{ 
ﻣﻔﻌﻮȄ.
أﻻ ﻳﺪﻋﻰ أﻧﻪ اﻟﻤﺮاد وﺣﺪه دون اﻟﻈﺎﻫﺮ.
أﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ وﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺠﻈﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ.
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اﻛﺨﺎŚ:  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  وﻫﻮ  ﻋﺮض  اﻟﻤﻌﻨﻰ 
اﻟﻘﺮآŚ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﺠﻤﻼ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﺒ ﺷﺮح ﻣﺎ 
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻀﺮوري 
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  وﻟﺒ  ذﻛﺮ  اﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻟﻌﺎم  ﺑﺎﻹﻳﺠﺎز.  ﻧﺤﻮ 
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ اﺠﻮاوي 
اﻛﻨﺘﺎŚ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
اﻟﺮاﺑﻊ: اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎرن وﻫﻮ أن ﻳﻌﺮض اﻟﻤﻔﺴﺮ 
أﻗﻮال  اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻵﻳﺎت  ودراﺳﺘﻬﺎ 
وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺛﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ، وﻗﺪ ﻳﺤﻠﻠﻬﺎ وﻗﺪ ﻳﺮﺟﺢ 
ﺑﻌﻀﻬﺎ  ﻟﺒ  ﺑﻌﺾ.  ﻧﺤﻮ  ﺻﻔﻮة  اﻛﺤﻔﺎﺳﻴﺮ  ﻟﻤﺤﻤﺪ 
ﻟﺒ اﻟﺼﺎﺑﻮﻳﻰ واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺘﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ 
ﺳﻴﺪ ﻃﻨﻄﺎوي وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
اﻷول:  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻛﺤﺤﻠﻴﻠﻲ  وﻫﻮ  ﺷﺮح  اﺠﺺ 
اﻟﻘﺮآŚ  ﻟﺒ  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻣﺒﺎﺣﺚ 
اﻷﻟﻔﺎظ  ﻣﻦ  ﺷﺮح  اﻟﻤﻔﺮدات،  وﺗﻮﺟﻴﻪ 
اﻹﻋﺮاب،  وذﻛﺮ  اﻟﻘﺮاءات  ﻓﻴﻬﺎ،  وﻛﺬﻟﻚ  ﻣﻦ 
ﺧﻼل  اﻟﻤﻌﺎŚ  ﻣﻦ  ﺗﻘﺮﻳﺮ  ﻣﺎ  ﺗﻀﻤﻨﻪ  اﺠﺺ 
اﻟﻘﺮآŚ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم. 
ﻧﺤﻮ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻜﺒﻴﺮ  وﺗﻔﺴﻴﺮ  اﺑﻦ  ﻛﺜﻴﺮ 
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
أﻗﺴﺎم اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻨﺎوȄ وﻋﺮﺿﻪ
اﻛﺨﺎﻟﺚ:  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ  وﻫﻮ  أن  ﻳﺘﻨﺎول 
اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻣﻮﺿﻮﺨ ﻣﻌﻴﻨﺎ وﻳﺘﺘﺒﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﻘﺮآن. ﻧﺤﻮ اﻛﺤﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن 
وﻣﺸﺎﻫﺪ  اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮآن  ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ  ﺳﻴﺪ 
ﻗﻄﺐ،  واﺠﺒﺄ  اﻟﻌﻈﻴﻢ  ﻟﺘﻛﺘﻮر  ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﺒﺪ  اﷲ 
دراز وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
اﻛﺨﺎﻟﺚ:  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻔﻘﻬﻲ  وﻫﻮ  اȆي  ﻳﺘﻨﺎول 
آﻳﺎت  اﻷﺣﻜﺎم  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮآن  وﻳﺴﺘﺨﺮج  ﻣﻨﻬﺎ 
اﻷدﻟﺔ  اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  وﻳﻮﺿﺤﻬﺎ  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ  ﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﻣﺬﻫﺐ  ﻣﻌﻴﻦ.  ﻣﺜﻞ  اﻟﺠﺎﻣﻊ  ﻷﺣﻜﺎم  اﻟﻘﺮآن 
ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺠﺼﺎص
اﻷول:  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻌﻠﻤﻲ  وﻫﻮ  اȆي  َﺗﺨﻀﻊ 
ﻓﻴﻪ  أﻟﻔﺎظ  اﻟﻘﺮآن  ﻟﻼﺻﻄﻼﺣﺎت  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
وﻳﺴﺘﺨﺮج  ﻣﻨﻬﺎ  ﺳﺎﺋﺮ  اﻟﻌﻠﻮم  واﻷراء 
اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.  ﻣﺜﻞ  ﻛﺘﺎب  ﺟﻮاﻫﺮ  اﻟﻘﺮآن  ﻟﻺﻣﺎم 
اﻟﻐﺰاﻟﻲ واﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻃﻨﻄﺎوي ﺟﻮﻫﺮي.
أﻗﺴﺎم اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻟﺮاﺑﻊ:  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ   اﻷدŗ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  وﻫﻮ  اȆي 
ﻳﻔﺴﺮ  اﻟﻘﺮآن  ﺗﻔﺴﻴﺮا  أدﺑﻴﺎ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ،  وﻳﻄﺒﻖ 
اﻵﻳﺎت  اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ  ﻟﺒ  ﻣﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻜﻮن  ﻣﻦ  ﺳﻨﻦ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع.  ﻣﺜﻞ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻤﻨﺎر  ﻟﻠﺴﻴﺪ  ﻣﺤﻤﺪ 
رﺷﻴﺪ رﺿﺎ واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻲ.
اﻛﺨﺎŚ:  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻤﺬﻫﺒﻲ  وﻫﻮ  اȆي  ﻳﻔﺴﺮ 
اﻟﻘﺮآن  وﻳﺘﻌﺼﺐ  ﻟﻤﺬﻫﺐ  ﻣﻌﻴﻦ،  ﻳﺤﻤﻠﻪ  ﻟﺒ 
اﻛﺤﻌﺴﻒ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻵﻳﺎت  وﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ  اﻧﺘﺼﺎًرا 
ﻟﻤﺬﻫﺒﻪ،  وﻳﺸﺘﺪ  ﻓﻲ  اﻟﺮد  ﻟﺒ  اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.  ﻣﺜﻞ 
اﻟﻜﺸﺎف  ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮي  اﻟﻤﻌﺘﺰȟ  وﻣﺠﻤﻊ  اﻛﻴﺎن 
ﻟﻠﻄﺒﺮż اﻟﺸﻴﻌﻲ.
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ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اȅﻳﻦ واȅﻧﻴﺎ إﻻ وﻗﺪ اﺷﺘﺮط أﻫﻠﻪ Ȅ ﺷﺮوﻃﺎ.ً 
ﻓﻠﻠﻔﻘﻬﺎء ﺷﺮوﻃﻬﻢ، وﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺷﺮوﻃﻬﻢ وآداﺑﻬﻢ، واﻟﻤﻔﺴﺮون أوȞ وأﺣﺮى ﺑﺄﺣﺴﻦ اﻵداب 
وأﻗﻮى اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻸﻫﻮاء 
واﻟﻠﻌﺐ  وﻋﺪم  اﻻﻫﺘﻤﺎم.  ﻓﺎﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﻫﻮ  اȆي  ﻳﻨﺒﻐﻲ  أن  ﻳﺒﺤﺚ  ﻋﻦ  اﻟﺸﺮوط  اﻟﺘﻲ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺪى ﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮ:
اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻫﻮ اȆي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻻﻛﺤﻪ ﻟﺒ ﻣﺮاد اﷲ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
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١-  ﺻﺤﺔ  اﻻﻋﺘﻘﺎد:  ﻓﺈن  اﻟﻌﻘﻴﺪة  اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ﻟﻬﺎ  أﺛﺮﻫﺎ  ﻓﻲ  ﻧﻔﺲ  ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
٢- اﻛﺤﺠﺮد ﻋﻦ اﻟﻬﻮى: ﻓﺎﻷﻫﻮاء ﺗﺪﻓﻊ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺼﺮة ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ.
٣- أن ﻳﺒﺪأ أوًﻻ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن، ﻓﺈن اﻟﻘﺮآن ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ.
٤- أن ﻳﻄﻠﺐ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟّﺴﻨَّﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺷﺎرﺣﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ﻣﻮﺿﺤﺔ Ȅ وإﻧﻬﺎ ﻣﺒﻴِّﻨﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب. 
٥- أن ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟّﺴﻨَّﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ أدرى ﺑﺬﻟﻚ.
٦-  أن  ﻳﺮﺟﻊ  إﻟﻰ  أﻗﻮال  أﺋﻤﺔ  اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ،  إذا  ﻟﻢ  ﻳﺠﺪ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮآن  وﻻ  ﻓﻲ 
اﻟّﺴﻨَّﺔ وﻻ ﻓﻲ أﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
٧-  اﻟﻌﻠﻢ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  وﻓﺮوﻋﻬﺎ:  ﻓﺈن  اﻟﻘﺮآن  ﻧﺰل  ﺑﻠﺴﺎن  ﻋﺮȒ،  وﻳﺘﻮﻗﻒ 
ﻓﻬﻤﻪ ﻟﺒ ﺷﺮح ﻣﻔﺮدات  اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
٩-  دﻗﺔ  اﻟﻔﻬﻢ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻤﻜﻦ  اﻟﻤﻔﺴﺮ  ﻣﻦ  ﺗﺮﺟﻴﺢ  ﻣﻌﻨﻰ  ﻟﺒ  آﺧﺮ،  أو  اﺳﺘﻨﺒﺎط 
ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
٨- اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن، ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات، وﻋﻠﻢ اﻛﺤﻮﺣﻴﺪ، 
وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل، وأﺻﻮل اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ.
ﺷﺮوط اﻟﻤﻔﺴﺮِّ
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ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ
١- ﻃﺒﻘﺎت 
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
اﺷﺘﻬﺮ  ﻣﻨﻬﻢ  اﻟﺨﻠﻔﺎء  اﻷرﺑﻌﺔ،  واﺑﻦ  ﻣﺴﻌﻮد،  واﺑﻦ  ﻋﺒﺎس،  وأŗَُُّ  ﺑﻦ 
ﻛﻌﺐ،  وزﻳﺪ  ﺑﻦ  ﺛﺎﺑﺖ،  وأﺑﻮ  ﻣﻮź  اﻷﺷﻌﺮي،  وﻋﺒﺪ  اﷲ  ﺑﻦ  اﻟﺰﺑﻴﺮ، 
وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، وأﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة، وﺟﺎﺑﺮ، وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص 
رƅ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ.
٢- ﻃﺒﻘﺎت 
اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ
اﺷﺘﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ أﺻﺤﺎب اﺑﻦ ﻋﺒﺎس - ﻣﺠﺎﻫﺪ، وﻋﻄﺎء ﺑﻦ أŗ رﺑﺎح، 
وﻋﻜﺮﻣﺔ ﻣﻮȞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ، وﻃﺎوس وﻏﻴﺮﻫﻢ. 
وș  اﻟﻜﻮﻓﺔ  أﺻﺤﺎب  اﺑﻦ  ﻣﺴﻌﻮد  -  ﻋﻠﻘﻤﺔ،  واﻷﺳﻮد  ﺑﻦ  ﻳﺰﻳﺪ، 
وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺠﺨﻌﻲ، واﻟﺸﻌﺒﻲ. 
وș اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ - زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ، وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ أﻳﻀﺎ: اﻟﺤﺴﻦ اﻛﺼﺮي، 
وﻋﻄﺎء ﺑﻦ أŗ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺨﺮاﺳﺎŚ، وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﻘﺮﻇﻲ، وأﺑﻮ اﻟﻌﺎǾﺔ 
رﻓﻴﻊ  ﺑﻦ  ﻣﻬﺮان  اﻟﺮﻳﺎű،  واﻟﻀﺤﺎك  ﺑﻦ  ﻣﺰاﺣﻢ،  وﻋﻄﻴﺔ  ﺑﻦ  ﺳﻌﻴﺪ 
اﻟﻌﻮș. وﻗﺘﺎدة ﺑﻦ دﺨﻣﺔ اﻟﺴﺪوż، واﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ أﻧﺲ، واﻟﺴﺪي.
٣- ﻃﺒﻘﺎت 
ﺗﺎﺑﻌﻲ اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ
ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ، ووﻛﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح، وﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج، وﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ 
ﻫﺎرون، وﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق، وآدم ﺑﻦ أŗ إﻳﺎس، وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ، وﻋﺒﺪ 
ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ، وروح ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة، وأŗ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أŗ ﺷﻴﺒﺔ، وآﺧﺮون.
١١- ﺣﺴﻦ اﻹﻋﺪاد وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷداء
٠١- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ أوȞ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ.
٨- ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﺖ.
٤-  ﺗﺤﺮي  اﻟﺼﺪق  واﻟﻀﺒﻂ  ﻓﻲ  اﺠﻘﻞ 
اﺟﺘﻨﺎﺑﺎ ﻋﻦ اﻛﺤﺼﺤﻴﻒ واﻟﻠَّﺤﻦ.
٦- ﻋﺰة اﺠﻔﺲ.
٢- اﻟﺘﺰام ﺣﺴﻦ اﻟﺨُﻠُﻖ.
آداب اﻟﻤﻔﺴﺮِّ
٩- اﻷﻧﺎة واﻟﺮوﻳﺔ.
٧- اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ.
٥- اﻛﺤﻮاﺿﻊ وﻟﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ.
٣- اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻠﻤﻪ.
١- ﺣﺴﻦ اﺠﻴﺔ وﺻﺤﺔ اﻟﻤﻘﺼﺪ.
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٤- اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻠﻴﻬﻢ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أŗ ﻃﻠﺤﺔ، واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮي، واﺑﻦ أŗ ﺣﺎﺗﻢ، واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، 
واﻟﺤﺎﻛﻢ، واﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ، وأﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن، واﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر.
٥- اﻟﻄﺒﻘﺔ 
ﺑﻌﺪﻫﻢ
ﺻﻨﻔﺖ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ووﺟﻮه اﻹﻋﺮاب، وﻣﺎ أﺛﺮ 
ﻓﻲ  اﻟﻘﺮاءات  ﺑﺮواﻳﺎت  ﻣﺤﺬوﻓﺔ  اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ،  وﻗﺪ  ﻳﻀﻴﻒ  ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﺷﻴﺌًﺎ 
ﻣﻦ  رأﻳﻪ،  ﻣﺜﻞ  أŗ  إﺳﺤﺎق  اﻟﺰﺟﺎج،  وأŗ  ﻋﻠﻲ  اﻟﻔﺎرż،  وأŗ  ﺑﻜﺮ 
اﺠﻘﺎش، وأŗ ﺟﻌﻔﺮ اﺠﺤﺎس.
٦- اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
أﻟﻔﻮا  ﻓﻲ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  واﺧﺘﺼﺮوا  اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ،  وﻧﻘﻠﻮا  اﻷﻗﻮال  ﺑﺘﺮاء،  ﻓﺪﺧﻞ 
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ اȅﺧﻴﻞ، واﻛﺤﺒﺲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻴﻞ.
٧- اﻟﻄﺒﻘﺔ 
اﻛﺤﺎǾﺔ
ﻧﻘﻠﻮا اﻷﻗﻮال ﻇﺎﻧًّﺎ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻟﻬﺎ أﺻَﻼً ، ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﻔﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺎ ورد 
ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ، وﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﻘﺪوة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻛﺎب - ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮƌ: 
رأﻳﺖ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }َﻟْﻴﺮِ  اﻟَْﻤْﻐُﻀﻮِب  َﻋﻠَﻴِْﻬْﻢ  َوﻻ  اﻟﻀَّ ﺎﻟَِّﻴﻦ 
)اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ:  ٧({  ﻧﺤﻮ  ﻋﺸﺮة  أﻗﻮال،  ﻣﻊ  أن  اﻟﻮارد  ﻋﻦ  اﺠﺒﻲ -ﺻﻠﻰ  اﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ اǾﻬﻮد واﺠﺼﺎرى.
٨- اﻟﻄﺒﻘﺔ 
اﻛﺤﺎǾﺔ
ﺑﺮﻋﻮا ﻓﻲ Žء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم وﺻﻨﻔﻮا اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ وﺗﺄﺛﺮوا ﺑﻌﻠﻮﻣﻬﻢ وﻣﻠﺆوا 
ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻏﻠﺐ ﻟﺒ ﻃﺒﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻦ، واﻗﺘﺼﺮوا ﻓﻴﻪ ﻟﺒ ﻣﺎ َﻳَﻤﻬَّ ﺮوا 
ﻓﻴﻪ.  ﻓﺎﺠﺤﻮي  ﻛﺄŗ  ﺣﻴﺎن  ﻓﻲ  اﻛﺤﺮ  واﺠﻬﺮ،  واﻹﺧﺒﺎري  ﻛﺎﻛﺨﻌﺎﻟﺒﻲ، 
واﻟﻔﻘﻴﻪ  ﻛﺎﻟﻘﺮﻃﺒﻲ،  وﺻﺎﺣﺐ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،  ﻛﺎﻹﻣﺎم  ﻓﺨﺮ  اȅﻳﻦ 
اﻟﺮازي، واﻷدŗ ﻛﺎﻟﺰﻣﺨﺸﺮي اﻟﻤﻌﺘﺰȟ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﺎف، واﻟﺸﻴﻌﻲ ﻛﺎﻟﻄﺒﺮż 
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻛﻴﺎن.
٩- اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ 
ﻋﺼﺮ اﺠﻬﻀﺔ 
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻣﻨﻬﻢ  ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﺒﺪه،  واﻟﺴﻴﺪ  ﻣﺤﻤﺪ  رﺷﻴﺪ  رﺿﺎ،  وﻣﺤﻤﺪ  ﻣﺼﻄﻔﻰ 
اﻟﻤﺮاﻏﻲ،  وﺳﻴﺪ  ﻗﻄﺐ،  وﻣﺤﻤﺪ  ﻋﺰة  دروزة.  ﻋﻨﻮا  ﺑﻄﻼوة  اﻷﺳﻠﻮب، 
وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎرة، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﺠﻮاű اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، 
واﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
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ﻟﻘﺪ  ﺣﻈﻲ  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم  أﻋﻼم  اﻷﻣﺔ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺣﻮȄ  ﻟﻔﻬﻢ  ﻧﺼﻮﺻﻪ 
اﻟﻤﻄﻬﺮة واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼح ﻫﺬه اﻷﻣﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺸﺄت 
اﻛﺤﻔﺎﺳﻴﺮ  اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻟﻜﺘﺎب  اﷲ  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  وﺗﻌﺎﻟﻰ  واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﻓﻰ  ذﻟﻚ  ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺨﺎدﻣﺔ  ﻟﻬﺬا 
اﻟﻐﺮض  اﻟﺠﻠﻴﻞ.  وﻟﻘﺪ  اﺧﺘﻠﻔﺖ  أﻧﻈﺎر  اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ  وﻃﺮﻗﻬﻢ  وﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ  ﻓﻰ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﺗﺒﻌﺎ 
ﻻﺧﺘﻼف  ﻣﺸﺎرﺑﻬﻢ،  ﻓﻤﻨﻬﻢ  ﻣﻦ  اﻋﺘﻤﺪ  ﻟﺒ  اﻟﺮواﻳﺎت  اﻟﻤﺄﺛﻮرة،  وﻣﻨﻬﻢ  ﻣﻦ  ﻏﻠﺒﺖ  ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﻨﺰﻋﺔ  اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ  ﻓﺘﻮﺳﻊ  ﺗﻮﺳﻌﺎ  ﻛﺒﻴﺮا  ﻓﻰ  ﺷﺮح  اﻵﻳﺎت  اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ  ﺑﻬﺬه  اﻟﻤﻌﺎŚ، 
وﻣﻨﻬﻢ  ﻣﻦ  ﻏﻠﺒﺖ  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﻨﺰﻋﺔ  اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﻓﺘﻮﺳﻊ  ﺗﻮﺳﻌﺎ  ﻛﺒﻴﺮا  ﻓﻰ  ﻫﺬه  اﺠﻮاŮ 
وﻫﻜﺬا  ﻣﻦ  ﺗﻮﺳﻊ  ﻓﻰ  اﻟﻘﺼﺺ  واﻷﺧﺒﺎر  وﻣﻦ  ﺗﻮﺳﻊ  ﻓﻰ  اﻷﺧﻼق  واﻛﺤﺼﻮف  واﻟﻤﻮاﻋﻆ 
وآﻳﺎت اﷲ ﻓﻰ اﻷﻧﻔﺲ واﻵﻓﺎق وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻃﺎل وﻣﻨﻬﻢ 
ﻣﻦ أوﺟﺰ واﺧﺘﺼﺮ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا وذاك وﻗﺪ ﺗﺮﻛﻮا ﺛﺮوة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺿﺤﻤﺔ ﺟﺪﻳﺮة 
ﺑﺎﻛﺤﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
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أﺷﻬﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر:
٢ – ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺴﻤﺮﻗﻨﺪي١- ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻄﺒﺮي
٣- اﻟﻜﺸﻒ واﻛﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن 
٤-ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﺒﻐﻮيﻟﻠﺜﻌﻠﺒﻲ
ﻟﻠﺴﻴﻮƌ٦-اȅر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر ٥- ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ
وﺳﻨﻌﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
١- ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎȅ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺒﺮي، 
اﻵﻣﻠﻲ اﻷﺻﻞ، اﻛﻐﺪادي اﻟﻤﻮȅ واﻟﻮﻓﺎة – وȅ ﺳﻨﺔ ٤٢٢ﻫ، وﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٠١٣ﻫ، 
وﻛﺎن ﺨﻟًِﻤﺎ ﻓﺬًّ ا ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ذا ﺑﺼﻴﺮة ﺑﺎﺠﻘﻞ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺎت، وȄ 
ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺟﺎل وأﺧﺒﺎر اﻷﻣﻢ.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
»ﺟﺎﻣﻊ  اﻛﻴﺎن  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻘﺮآن«  أََﺟﻞُّ  اﻛﺤﻔﺎﺳﻴﺮ  وأﻋﻈﻤﻬﺎ،  وﻫﻮ  اﻟﻤﺮﺟﻊ 
اﻷﺻﻴﻞ  ﻟﻠﻤﻔﺴﺮﻳﻦ  ﺑﺎﻷﺛﺮ،  ﻳﻮرد  اﻹﻣﺎم  اﺑﻦ  ﺟﺮﻳﺮ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﻣﺴﻨًﺪا  إﻟﻰ 
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  واﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ  وأﺗﺒﺎﻋﻬﻢ،  وﻳﺘﻌﺮض  ﻛﺤﻮﺟﻴﻪ  اﻷﻗﻮال  وﺗﺮﺟﻴﺢ  ﺑﻌﻀﻬﺎ 
ﻟﺒ ﺑﻌﺾ، وﻗﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺘﺒﺮون ﻟﺒ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻣﺜﻠﻪ، 
وﻳﻤﺘﺎز اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺮاﺋﻊ، واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب، 
وﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻓﻮق أﻗﺮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻛﺤﻔﺎﺳﻴﺮ.
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٢ – ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ  اﻹﻣﺎم  أﺑﻮ  اﻟﻠﻴﺚ،  ﻧﺼﺮ  ﺑﻦ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﻦ  إﺑﺮاﻫﻴﻢ  اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي  اﻟﻘﻔﻴﻪ 
اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺈﻣﺎم اﻟﻬﺪى، اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻜﺜﺮة اﻷﻗﻮال اﻟﻤﻔﻴﺪة واﻛﺤﺼﺎﻧﻴﻒ 
اﻟﻤﺸﻬﻮرة. ﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٤٧٣ ﻫ.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﻔﺴﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ، ﻓﻴﺴﻮق اﻟﺮواﻳﺎت 
ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ، وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ إﺳﻨﺎده 
إﻟﻰ  ﻣﻦ  ﻳﺮوى  ﻋﻨﻬﻢ.  وﻣﻦ  اﻟﻤﻼﺣﻆ  إﻧﻪ  إذا  ذﻛﺮ  اﻷﻗﻮال  واﻟﺮواﻳﺎت  ﻻ 
ﻳﻌﻘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺮﺟﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ. وﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﻟﻠﻘﺮاءات وﻗﺪ 
ﻳﺤﺘﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ وﻳﺸﺮح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن إن وﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﻨﺎه وﻳﺮوي 
ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻳﺮوي أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء.
٣- اﻟﻜﺸﻒ واﻛﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ  اﻟﺸﻴﺦ  أﺑﻮ  إﺳﺤﺎق  أﺣﻤﺪ  ﺑﻦ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﻦ  إﺑﺮاﻫﻴﻢ  اﺠﻴﺴﺎﺑﻮري  ﻳﻘﺎل  Ȅ 
اﻛﺨﻌﻠﺒﻲ  واﻛﺨﻌﺎﻟﺒﻲ  ﺻﺎﺣﺐ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  واﻟﻌﺮاﺋﺲ  ﻓﻲ  ﻗﺼﺺ  اﻷﻧﺒﻴﺎء،  وﻛﺎن 
ﻣﻘﺮﺋﺎ،  ﻣﻔﺴﺮا،  واﻋﻈﺎ،  أدﻳﺒﺎ،  ﺣﺎﻓﻈﺎ  ﻛﻤﺎ  ﻗﺎل  ﻳﺎﻗﻮت  ﻓﻲ  ﻣﻌﺠﻤﻪ،  وﻋﻨﻪ 
أﺧﺬ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻮاﺣﺪي اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ، وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ، وﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﻪ ﺳﻨﺔ 
٧٢٤ ﻫ.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻟﻢ  ﻳﻘﺼﺮ  اﻹﻣﺎم  اﻛﺨﻌﺎﻟﺒﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  ﻟﺒ  اﻟﻤﺄﺛﻮر  ﻓﺤﺴﺐ،  ﺑﻞ  ﺟﻤﻊ  ﻓﻴﻪ  إﻟﻰ 
اﻟﻤﺄﺛﻮر ذﻛﺮ اﻟﻮﺟﻮه، واﻟﻘﺮاءات، واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺎت، واﻹﻋﺮاب واﻟﻤﻮازﻧﺎت، 
واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  واﻛﺤﺄوﻳﻼت،  واﻷﺣﻜﺎم  واﻟﻔﻘﻬﻴﺎت،  واﻟﺤﻜﻢ  واﻹﺷﺎرات 
واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻟﻜﺮاﻣﺎت... ﺛﻢ ذﻛﺮ ﻓﻲ أول اﻟﻜﺘﺎب : أﺳﺎﻧﻴﺪه إﻟﻰ ﻣﺼﻨﻔﺎت 
أﻫﻞ  ﻋﺼﺮه،  وﻛﺘﺐ  اﻟﻐﺮﻳﺐ،  واﻟﻤﺸﻜﻞ،  واﻟﻘﺮاءات.  وﻗﺪ  ﻣﻸ  ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻫﺬا 
ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﺨت واﻟﻘﺼﺺ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، اȆي ﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
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٤-ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻛﻐﻮي، اﻟﻔﻘﻴﻪ 
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  اﻟﻤﺤﺪث،  اﻟﻤﻔﺴﺮ،  ﻳﻌﺮف  ﺑﺄŗ  اﻟﻘﺮاء  ،  وﻳﻠﻘﺐ  ﺑﻤﺤﻴﻲ  اﻟﺴﻨﺔ 
ورﻛﻦ اȅوﻟﺔ وﻛﺎن ﺗﻘﻴﺎ، ورﺨ، زاﻫﺪا، ﻗﺎﻧﻌﺎ، ﻻ ﻳﻠﻘﻲ اȅرس إﻻ ﻟﺒ ﻃﻬﺎرة، 
وﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﻪ ﺳﻨﺔ ٠١٥ ﻫ.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﺟﻤﻊ اﻹﻣﺎم اﻛﻐﻮي ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮأي واﻻﺟﺘﻬﺎد 
اﻟﻤﻘﺒﻮل،  ﻛﻤﺎ  ﻟﻢ  ﻳﺬﻛﺮ  ﻓﻴﻪ  اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ،  اﻛﺘﻔﺎء  ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ  ﻓﻲ  أول  ﻛﺘﺎﺑﻪ،  ﻛﻤﺎ 
ﺻﻨﻊ  اﻛﺨﻌﻠﺒﻲ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  اȆي  ﻫﻮ  أﺻﻞ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  وﻣﺮﺟﻌﻪ.  وﻟﻢ  ﻳﻜﺜﺮ 
ﻣﻦ  اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  واﺠﺤﻮﻳﺔ،  واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.  وﻗﺪ  ﺟﻤﻊ  ﻓﻴﻪ  ﺑﻴﻦ  اﻟﺼﺤﻴﺢ، 
واﻟﻀﻌﻴﻒ، وذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت.
٥- ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﺮŽ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﻛﺼﺮي ﺛﻢ اȅﻣﺸﻘﻲ، ﻋﻤﺎد اȅﻳﻦ 
أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺤﺪِّث اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. وȅ ﺳﻨﺔ ٥٠٧ﻫ، وﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٤٧٧ﻫ، 
ﺑﻌﺪ  ﺣﻴﺎة  زاﺧﺮة  ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ،  ﻓﻘﺪ  ﻛﺎن  ﻓﻘﻴًﻬﺎ  ﻣﺘﻘﻨًﺎ،  وﻣﺤﺪِّ ﺛًﺎ  ﺑﺎرًﺨ،  وﻣﺆرًﺧﺎ 
ﻣﺎﻫًﺮا، وﻣﻔًﺴﺮا ﺿﺎﺑًﻄﺎ، ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: »إﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺤﺪِّ ř 
اﻟﻔﻘﻬﺎء«.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
وﺗﻔﺴﻴﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻛﺘﺐ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﺎ ُروِي ﻋﻦ ﻣﻔﺴﺮي 
اﻟﺴﻠﻒ، وﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎŚ اﻵﻳﺎت وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.و ﻗﺪ ﻋﻨﻲ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ 
ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻘﺮآن  ﺑﺎﻟﻘﺮآن،  ﻓﻬﻮ  أﻛﺜﺮ  ﻣﺎ  ﻋﺮﻓﻨﺎ  ﻣﻦ  ﻛﺘﺐ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﺳﺮًدا 
ﻟﻶﻳﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ، وﻳﻠﻲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺎﻵﻳﺔ وﺑﻴﺎن ﻣﺎ ُﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻳﻠﻴﻬﺎ آﺛﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وأﻗﻮال اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ وَﻣﻦ 
ﺑﻌﺪﻫﻢ  ﻣﻦ  ﻋﻠﻤﺎء  اﻟﺴﻠﻒ.  وﻳﺬّﻛﺮ  ﺑﻤﺎ  ﻓﻲ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻤﺄﺛﻮر  ﻣﻦ  ﻣﻨﻜﺮات 
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت وﻳﺤّﺬر ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل، وﻳﺒّﻴﻦ ﻛﻌﺾ ﻣﻨﻜﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻛﺤﻌﻴﻴﻦ.
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٦-اȅر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ  اﻹﻣﺎم  اﻟﺤﺎﻓﻆ  ﺟﻼل  اȅﻳﻦ،  ﻋﺒﺪ  اﻟﺮﺣﻤﻦ  ﺑﻦ  أŗ  ﺑﻜﺮ  ﺑﻦ  ﻣﺤﻤﺪ 
اﻟﺴﻴﻮƌ  وȅ  ﺳﻨﺔ  ٩٤٨  ﻫ،  ﺗﺒﺤﺮ  ﻓﻲ  ﻛﺜﻴﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻠﻮم  ﺣŠ  ﻗﺎل  :  إﻧﻪ 
وﺻﻞ  ﻓﻴﻬﺎ  إﻟﻰ  رﺗﺒﺔ  اﻻﺟﺘﻬﺎد،  وﺗﺮك  اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت  اﻟﻜﺜﻴﺮة،  وﻛﺎن  ﻣﻦ  ﺣﻔﺎظ 
اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻋﻠﻤﺎﺋﻪ اﻟﻤﺘﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻪ، اﻟﻌﺎﻟِِﻤﻴﻦ ﺑﻪ رواﻳﺔ ودراﻳﺔ، ﻣﺘﻨﺎ، ورﺟﺎﻻ، 
وﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، وﻗﺪ اﻋﺘﺰل اﺠﺎس ﻓﻲ آﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ، وﺗﺮك اﻛﺤﺪرﻳﺲ واﻹﻓﺘﺎء، 
وﺗﻔﺮغ  ﻟﻠﻌﺒﺎدة،  وﻛﺎﻧﺖ  وﻓﺎﺗﻪ  ﺑﻤﻘﻴﺎس  اﻟﺮوﺿﺔ،  ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة  اﻟُﻤِﻌﺰِّ َﻳﺔ،  ﺳﻨﺔ 
١١٩ ﻫ.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﺟﻤﻊ  اﻹﻣﺎم  اﻟﺴﻴﻮƌ  ﻓﻴﻪ  اﻟﺮواﻳﺎت  ﻋﻦ  اﺠﺒﻲ،  واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ،  واﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ، 
وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ إﻻ اﻟﻤﺮوﻳﺎت اﻟﺼﺮﻓﺔ ، وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ، أﻧﻪ ﻟﺨﺼﻪ ﻣﻦ 
ﻛﺘﺎﺑﻪ:  »ﺗﺮﺟﻤﺎن  اﻟﻘﺮآن«  ،  وﻫﻮ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻤﺴﻨﺪ  إﻟﻰ  رﺳﻮل  اﷲ  ﺻﻠﻰ  اﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وإﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ، وﻗﺪ اﻟﺘﺰم ﻓﻴﻪ إﺧﺮاج اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺘﻲ 
روى ﺑﻬﺎ اﻷﺋﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺮوﻳﺎت، وﻋﺰى ﻛﻞ رواﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ أﺧﺮﺟﻬﺎ.
أﺷﻬﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮأي:
١  -  اﻟﻜﺸﺎف  ﻋﻦ  ﺣﻘﺎﺋﻖ  اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ  وﻋﻴﻮن 
اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﻓﻲ وﺟﻮه اﻛﺤﺄوﻳﻞ ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮي
٢- ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ  ﻟﻠﺮازي
ﻟﻠﻨﺴﻔﻲ٤-  ﻣﺪارك  اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ  وﺣﻘﺎﺋﻖ  اﻛﺤﺄوﻳﻞ ٣- أﻧﻮار اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻛﺤﺄوﻳﻞ ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي
٦- اﻛﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻷŗ ﺣﻴﺎن٥-ﻛﺎب اﻛﺤﺄوﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎŚ اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﺨﺎزن
٧-اﻟﺴﺮاج اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺨﻧﺔ ﻟﺒ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ 
ﻣﻌﺎŚ ﻛﻼم رﺑﻨﺎ اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻟﻠﺸﺮﺑﻴﻨﻲ
٨-إرﺷﺎد  اﻟﻌﻘﻞ  اﻟﺴﻠﻴﻢ  إﻟﻰ  ﻣﺰاﻳﺎ 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ  ﻷŗ اﻟﺴﻌﻮد
٩-روح اﻟﻤﻌﺎŚ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎŚ ﻟﻸﻟﻮż
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وﺳﻨﻌﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
١ - اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﻓﻲ وﺟﻮه اﻛﺤﺄوﻳﻞ
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﻮارزﻣﻲ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي – وȅ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ٧٦٤ ﺑِﺴْﻢِﺑﺰﻣﺨﺸﺮ، وﻫﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺮى 
ﺧﻮارزم،  رﺣﻞ  إﻟﻰ  ﻣﻜﺔ  وﺟﺎور  ﺑﻬﺎ  زﻣﺎﻧًﺎ،  ﻓﻘﻴﻞ  Ȅ »ﺟﺎر  اﷲ«  وﺑﻬﺎ  أﻟَّﻒ 
ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻓﻲ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ،  وﺗﻮș  اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي  ﺳﻨﺔ  ٨٣٥  ﻫ،  ﺑﺠﺮﺟﺎﻧﻴﺔ  ﺧﻮارزم  ﺑﻌﺪ 
رﺟﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﺸﻴﺮ ﺟﺎر اﷲ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ إﻟﻰ ﺟﻤﺎل اﻟﻘﺮآن وﺳﺤﺮ ﺑﻼﻏﺘﻪ ﻟﻤﺎ Ȅ 
ﻣﻦ إﺣﺎﻃﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻛﻼﻏﺔ واﻛﻴﺎن واﻷدب واﺠﺤﻮ واﻛﺤﺼﺮﻳﻒ ﻓﻴﺬﻛﺮ أن 
َﻣﻦ ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ ﻻ ﻳﻐﻮص ﻟﺒ Žء ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ، إﻻ رﺟﻞ ﻗﺪ ﺑﺮع 
ﻓﻲ  ﻋﻠﻤﻴﻦ  ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ  ﺑﺎﻟﻘﺮآن،  وﻫﻤﺎ »ﻋﻠﻢ  اﻟﻤﻌﺎŚ«،  و»ﻋﻠﻢ  اﻛﻴﺎن«.  اﻋﺘﻨﻖ 
ﻣﺬﻫﺐ اﻻﻋﺘﺰال، ودﺨ إǾﻪ، وﺻﺎر ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ.
٢- ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻛﺤﻤﻴﻤﻲ اﻛﻜﺮي اﻟﻄﺒﺮﺳﺘﺎŚ اﻟﺮازي ﻓﺨﺮ 
اȅﻳﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. وȅ ﺑﺎﻟﺮي ﺳﻨﺔ ٣٤٥ ه وﺗﻮș ﺑﺨﺮاة 
ﺳﻨﺔ  ٦٠٦  ﻫ.  ودرس  اﻟﻌﻠﻮم  اȅﻳﻨﻴﺔ  واﻟﻌﻠﻮم  اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،  ﻓﺘﻌﻤﻖ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻖ 
واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ،  وﺑﺮز  ﻓﻲ  ﻋﻠﻢ  اﻟﻜﻼم،  وȄ  ﻓﻲ  ﻫﺬا  ﻛﻠﻪ  اﻟﻜﺘﺐ  واﻟﺸﺮوح 
واﻛﺤﻌﻠﻴﻘﺎت، ﺣŠ ﻋﺪوه ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻋﺼﺮه، وﻻ ﺗﺰال ﻛﺘﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻬﻤﺔ 
ﻟﻤﻦ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ.
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ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﻬﺘﻢ  اﻹﻣﺎم  اﻟﻔﺨﺮ  اﻟﺮازي  ﺑﺒﻴﺎن  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت  ﺑﻴﻦ  آﻳﺎت  اﻟﻘﺮآن  وﺳﻮره، 
وُﻳْﻜِﺜﺮ  ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﻄﺮاد  إﻟﻰ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  واﻟﻔﻠﻜﻴﺔ 
واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ  وﻣﺒﺎﺣﺚ  اﻹﻟﻬﻴﺎت  ﻟﺒ  ﻧﻤﻂ  اﺳﺘﺪﻻﻻت  اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ  اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، 
وﻳﺬﻛﺮ  ﻣﺬاﻫﺐ  اﻟﻔﻘﻬﺎء.  ﻓﻜﺘﺎﺑﻪ  ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ  ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻋﻠﻢ  اﻟﻜﻼم،  وș 
ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻮن واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
٣- أﻧﻮار اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻛﺤﺄوﻳﻞ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم، ﻗﺎƅ اﻟﻘﻀﺎة، ﻧﺎﺻﺮ اȅﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ 
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻛﻴﻀﺎوي، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، أﺻﻠﻪ ﻣﻦ »ﺷﻴﺮاز« ﻓﻲ ﺟﻨﻮب إﻳﺮان، 
وﺑﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺸﺄﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷوȞ، وﺑﻬﺎ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻮل، واﻟﻤﻨﻄﻖ، 
واﻟﻜﻠﻤﺔ،  واﻟﻜﻼم  واﻷدب،  وﺑﺮع  ﻓﻲ  اﻷﺻﻮǾﻴﻦ،  وﺿﻢ  ﻋﻠﻮم  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
واﻷدب إﻟﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺤﻜﻤﺔ، وȞ ﻗﻀﺎء ﺷﻴﺮاز ﻣﺪة، وﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﻪ 
ﺑﺘﺒﺮﻳﺰ ﺳﻨﺔ ٥٨٦ ﻫ.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﺠﻤﻊ اﻹﻣﺎم اﻛﻴﻀﺎوي ﺑﻴﻦ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ واﻛﺤﺄوﻳﻞ ﻟﺒ ﻣﻘﺘƇ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،  وﻫﻮ  ﻣﺘﻜﺛِّﺮ  ﻓﻲ  ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ  ﻓﻲ  ﺑﻴﺎن  اﻷﻟﻔﺎظ،  واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ،  وﻧﻜﺖ 
اﻛﻼﻏﺔ- ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮي ، وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺮر ﻓﻴﻪ اﻷدﻟﺔ ﻟﺒ أﺻﻮل 
أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ، وﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻹﻣﺎم ﻓﺨﺮ اȅﻳﻦ اﻟﺮازي. وﻳﺼﻮغ اﻹﻣﺎم 
اﻛﻴﻀﺎوي ﺗﻔﺴﻴﺮه ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﻗﻴﻘﺔ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻀﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﻻ ﺑﻤﻴﺰان، 
وﻧﺤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻨŵ اﻹﻳﺠﺎز واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ. 
٤- ﻣﺪارك اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻛﺤﺄوﻳﻞ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻨﺴﻔﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ، اﻟﻤﺘﻮȘ 
ﺳﻨﺔ ١٠٧ ﻫ. ﻛﺎن إﻣﺎًﻣﺎ ﺑﺎرًﺨ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ، واﻷﺻﻮل، ﺨﻟًﻤﺎ ﺑﺎﻛﺤﻔﺴﻴﺮ واﻟﺤﺪﻳﺚ، 
وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻔﺎﻇﻪ وأﺋﻤﺘﻪ.
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ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺨﺘًﺼﺮا ﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺸﺎف ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺻﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻵراء اﻻﻋﺘﺰاǾﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﺑﺜﻬﺎ  اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه،  وﺣﺬف  ﻣﻨﻪ  ﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﺴﺆال  واﻟﺠﻮاب، 
ﻓﻲ  اﻹﻓﺼﺎح  ﻋﻦ  وﺟﻮه  اﻛﻼﻏﺔ،  وأﺳﺮار  اﻹﻋﺠﺎز،  وﺑﻴﺎن  اﻟﻤﻌﺎŚ  ،  وﻫﻲ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، وﻫﻮ ﻣﻦ اﻛﺤﻔﺎﺳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻛﺤﻨﺒﻴﻪ 
إﻟﻰ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ، وﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻗﺮاءة إﻟﻰ ﻗﺎرﺋﻬﺎ.
٥-ﻛﺎب اﻛﺤﺄوﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎŚ اﻛﺤﻨﺰﻳﻞ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻹﻣﺎم ﻋﻼء اȅﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﺒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، اﻟﺸﻴŸ اﻛﻐﺪادي، 
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺼﻮș، اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟﺨﺎزن. وȅ ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ ٨٧٦ ﻫ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺎƅ 
ﺷﻬﺒﺔ : وﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ، ﺟﻤﻊ ، وأﻟَّﻒ وﺣﺪث ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ. وﻛﺎن 
ﺻﻮﻓﻴﺎ، ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﺖ، ﺑﺸﻮش اﻟﻮﺟﻪ، ﻣﺘﻮدًدا ﻟﻠﻨﺎس. ﺗﻮș ﺳﻨﺔ ١٤٧ ﻫ.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
وﻗﺪ  ﺻﺪر  ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻫﺬا  ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ  ﻣﻔﻴﺪة  ﻓﻲ  ﻓﻀﻞ  اﻟﻘﺮآن  وﺗﻼوﺗﻪ،  ووﻋﻴﺪ 
ﻣﻦ  ﺗﻜﻠﻢ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﺑﻐﻴﺮ  ﻋﻠﻢ،  وﺟﻤﻊ  اﻟﻘﺮآن  وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ  وﻧﺰوȄ  ﻟﺒ  ﺳﺒﻌﺔ 
أﺣﺮف، وﻣﻌﻨﻰ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ واﻛﺤﺄوﻳﻞ، وﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻛﻐﻮي، 
و  اﻛﺤﻔﺎﺳﻴﺮ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻘﺪﻣﺘﻪ.  وﻳﻌَﻨﻰ  ﺻﺎﺣﺒﻪ  ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ  اﻷﺣﺎدﻳﺚ  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺑﻪ، 
ﻣﺸﻴﺮا  إﻟﻰ  ﺻﺎﺣﺐ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻟﺤﺮف  ﺗﺎرة،  وذاﻛﺮا  اﻻﺳﻢ  ﺗﺎرة،  وﻣﺎ  ﻟﻢ 
ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺸﻬﻮرة ورواه اﻛﻐﻮي؛ ﻋﺰاه إǾﻪ وﻣﺎ أﺧﺬه اﻛﻐﻮي ﻋﻦ 
اﻛﺨﻌﻠﺒﻲ  ﺑﻴﻨﻪ.  وﻗﺪ  اﻣﺘﻸ  ﻫﺬا  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﻛﺄﺻﻠﻴﻪ:  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻛﻐﻮي،  وﺗﻔﺴﻴﺮ 
اﻛﺨﻌﻠﺒﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ، واﻷﺧﺒﺎر، واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت اﻛﺎﻃﻠﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺺ 
اﻷﻧﺒﻴﺎء، وأﺧﺒﺎر اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، واﻟﻔﺘﻦ، واﻟﻤﻼﺣﻢ.
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٦- اﻛﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻹﻣﺎم أﺛﻴﺮ اȅﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ 
ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟƀ، اﻟﻐﺮﻧﺎƌ، اﻟﺠﻴﺎŚ، اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺄŗ ﺣﻴﺎن، وȅ ﺳﻨﺔ ٤٥٦ ﻫ، 
وﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٤٥٧ ﻫ. ﻛﺎن رﺣﻤﻪ اﷲ ﻣﻠﻤًّ ﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات؛ ﻣﺘﻮاﺗﺮﻫﺎ، وﺻﺤﻴﺤﻬﺎ، 
وﺷﺎذﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﺒ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وآداﺑﻬﺎ، واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺠﺤﻮ 
واﻟﺼﺮف ﺣŠ ﺻﺎر إﻣﺎﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ، وذا رأي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﻤﺎ.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﻬﺘﻢ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻓﻴﻪ ﺑﺬﻛﺮ وﺟﻮه اﻹﻋﺮاب، وﻣﺴﺎﺋﻞ اﺠﺤﻮ، وﻳﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ 
ﻫﺬا ﻓﻴﺬﻛﺮ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﺠﺤﻮﻳﻴﻦ، وﻳﻨﺎﻗﺶ وﻳﺠﺎدل، ﺣŠ أﺻﺒﺢ اﻟﻜﺘﺎب 
أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﻟﻰ ﻛﺘﺐ اﺠﺤﻮ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﻛﺘﺐ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ. وﻳﻨﻘﻞ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن 
ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  ﻛﺜًﻴﺮا  ﻣﻦ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي  وﺗﻔﺴﻴﺮ  اﺑﻦ  ﻋﻄﻴﺔ.  وﻻ  ﺳﻴﻤﺎ  ﻣﺎ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﺠﺤﻮ ووﺟﻮه اﻹﻋﺮاب، وﻳﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ﻛﺜًﻴﺮا ﺑﺎﻟﺮد، وﻳﺤﻤﻞ ﻟﺒ 
اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺣﻤﻼت ﻗﺎﺳﻴﺔ، وإن ﻛﺎن ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻤﺎ Ȅ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺠﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآن وﻗﻮة ﺑﻴﺎﻧﻪ.
٧- اﻟﺴﺮاج اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺨﻧﺔ ﻟﺒ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎŚ ﻛﻼم رﺑﻨﺎ اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ  اﻟﺸﻴﺦ  اﻟﻌﻼﻣﺔ  ﺷﻤﺲ  اȅﻳﻦ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﻦ  ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ  اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، 
اﻟﺨﻄﻴﺐ،  ﻧﺸﺄ  ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة،  وﻟﺒ  ﺷﻴﻮخ  ﻋﺼﺮه  أﺧﺬ.  وﻗﺪ  ﻛﺎن  رﺣﻤﻪ  اﷲ  ﻟﺒ 
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﻼح ، واﻟﻮرع ، واﻟﺰﻫﺪ ، وﻛﺜﺮة اﻟﻌﺒﺎدة ، وﻛﺎن ﻳﻌﺘﻜﻒ ﻃﻮال 
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﻦ ﻛﻞ ﺨم ، ﺗﻮș ﻋﺼﺮ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻛﺨﺎŚ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ 
٧٧٩ ﻫ.
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ﻣﻨﻬﺠﻪ
إن  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  وﺳﻂ  ﺑﻴﻦ  اﻹﻃﻨﺎب  واﻹﻳﺠﺎز،  اﻗﺘﺼﺮ  ﻓﻴﻪ  ﻟﺒ 
أﺻﺢ  اﻷﻗﻮال  ﻟﺬﻛﺎ،  وﻟﻢ  ﻳﺬﻛﺮ  ﻣﻦ  اﻷﺨرﻳﺐ  إﻻ  ﻣﺎ  ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﺤﺎﺟﺔ  ﻣﺎﺳﺔ 
إǾﻪ،  اﻋﺘﻤﺪ  ﻓﻴﻪ  ﺻﺎﺣﺒﻪ  ﻟﺒ  ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ  ﻣﻦ  ﺳﺒﻘﻪ  ﻛﺎﻟﺰﻣﺨﺸﺮي  واﻛﻴﻀﺎوي، 
واﻛﻐﻮي،  واﻟﺮازي  وﻏﻴﺮﻫﻢ،  وﻗﺪ  ﻳﻨﻘﻞ  ﻓﻴﻪ  ﺑﻌﺾ  ﺗﻔﺴﻴﺮات  ﻣﺄﺛﻮرة  ﻋﻦ 
اﻟﺴﻠﻒ، ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺰم ﻓﻴﻪ أن ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ إﻻ ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ، وﺣﺴﻨﻬﺎ، 
دون ذﻛﺮ اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻤﻮﺿﻮع، وȆﻟﻚ ﻳﺘﻌﻘﺐ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ، واﻛﻴﻀﺎوي ﻓﻲ 
ذﻛﺮﻫﻤﺎ  ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ  اﻟﻤﻮﺿﻮع  اﻟﻄﻮﻳﻞ  ﻓﻲ  ﻓﻀﺎﺋﻞ  اﻟﺴﻮر  ﺳﻮرة،  ﺳﻮرة،  ﻛﻤﺎ 
ﻳﻨﺒﻪ ﻟﺒ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ إن روى ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه.
٨- إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ  
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺎƅ اﻟﻤﻔﺘﻲ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻤﺎدي 
اﻟﺤﻨﻔﻲ ، وȅ ﺳﻨﺔ ٣٩٨ ﻫ، ﺑﻘﺮﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻟﺒ واȅه، 
وﻏﻴﺮه  ﻣﻦ  اﻟﻌﻠﻤﺎء،  وﻛﺎن  أﺑﻮ  اﻟﺴﻌﻮد  ﺨﻟﻤﺎ  ،  أدﻳﺒﺎ،  ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻠﻐﺎت 
اﻛﺨﻼث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ، واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ Ȅ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻠﻐﺎت 
اﻻﻃﻼع  ﻟﺒ  اﻟﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺐ  اﻟﺘﻲ  ُﻛﻟَِّﻔْﺖ  ﺑﻬﺎ،  ﻓﺎﻛﺘﺴﺐ  ﻋﻠًﻤﺎ  ﻏﺰﻳًﺮا. 
ﺗﻮș ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٢٨٩ ﻫ.
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ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﺗﺄﺛﺮ  اﻟﻌﻼﻣﺔ  أﺑﻮ  اﻟﺴﻌﻮد  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ  اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ  :  اﻟﻜﺸﺎف، 
وﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻛﻴﻀﺎوي،  وﻟﻜﻨﻪ  ﺧﻠﺼﻪ  ﻣﻦ  اﻋﺘﺰاǾﺎت  اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي،  وﻧﻬﺞ  ﻓﻴﻪ 
ﻣﻨﻬﺞ  أﻫﻞ  اﻟﺴﻨﺔ.  وﻫﻮ  ﺧﺎل  ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﻄﺮادات  واﻛﺤﻮﺳﻊ  ﻓﻲ  ذﻛﺮ  اﻷﺣﻜﺎم 
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﺠﺤﻮﻳﺔ، وﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ، وﻗﺪ ﻋﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ 
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺈﺑﺮاز وﺟﻮه اﻛﻼﻏﺔ وأﺳﺮار اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ، ووﺟﻮه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت، وﻟﻤﺎ ﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد 
ﻟﻴﺲ  ﻋﺮȒ  اﻟﻤﺮȌ،  وﺗﻐﻠﺐ  ﻋﻠﻴﻪ  اﺠﺎﺣﻴﺔ  اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،  ﻓﻘﺪ  ﺟﺎءت  ﻋﺒﺎراﺗﻪ 
وأﺳﺎǾﺒﻪ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  ﻓﻴﻬﺎ  Žء  ﻛﺜﻴﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻖ  واȅﻗﺔ  اﻟﺜﻳﻦ  ﻳﺒُﺪَواِن  ﻓﻲ 
ﻧﻈﺮ  اﻟﻘﺎرﺋﻴﻦ  Ȅ  ﻟﻮﻧﺎ  ﻣﻦ  أﻟﻮان  اﻛﺤﻌﻘﻴﺪ  واﻟﻐﻤﻮض  واﻹﻏﺮاب،  وﻗﺪ  ﻳﺬﻛﺮ 
اﻟﻤﺒﺘﺪأ، أو اﻟﺸﺮط وﻻ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺨﺒﺮ، أو ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط إﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﻄﺮ.
٩- روح اﻟﻤﻌﺎŚ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎŚ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ إﻣﺎم اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ، أﺑﻮ اﻛﺨﻨﺎء ﺷﻬﺎب اȅﻳﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ 
اﻵﻟﻮż  اﻛﻐﺪادي،  اﻟﺤﻨﻔﻲ،  ﻣﻔﺘﻲ  ﺑﻐﺪاد،  وﺨﻟﻤﻬﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻛﺨﺎﻟﺚ  ﻋﺸﺮ 
اﻟﻬﺠﺮي. ُوȅَِ ﺳﻨﺔ ٧١٢١ ﻫ، ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﺮخ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد. ﻧﺒﻎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ 
ﺻﻐﺮه، وأﺧﺬ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺤﻮل ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺼﺮه ﻣﻨﻬﻢ واȅه، واﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎȅ 
اﺠﻘﺸﺒﻨﺪي،  واﺷﺘﻐﻞ  ﺑﺎﻛﺤﺪرﻳﺲ،  واﻛﺤﺄǾﻒ  وﻫﻮ  اﺑﻦ  ﺛﻼث  ﻋﺸﺮة،  وﻗﺪ 
ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ. وﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٠٧٢١ ﻫ.
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ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﺗﻔﺴﻴﺮ »روح اﻟﻤﻌﺎŚ« ﺧﻴﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ، وأﺟﻤﻌﻪ، وأوﻓﺎه، وﻗﺪ ﺟﻤﻊ اﻹﻣﺎم اﻷﻟﻮż 
ﻓﻴﻪ ﺧﻼﺻﺔ ﻛﻞ ﻛﺘﺐ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻗﺒﻠﻪ وﺣﻮاﺷﻴﻬﺎ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﺎﺷﻴﺔ: ﺗﻔﺴﻴﺮ 
اﻟﻜﺸﺎف، وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎب اﻟﺨﻔﺎŰ ﻟﺒ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻛﻴﻀﺎوي، وﻗﺪ ﺣﻞ ﺑﻌﺾ 
رﻣﻮزﻫﺎ، وﻋﺒﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺨﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌƆ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒ اﻟﻌﻠﻤﺎء، وȄ 
اﺳﺘﺪراﻛﺎت ﻗﻴﻤﺔ، وﺗﻌﻘﺒﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء. وﻛﺜًﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺪﻟﻲ 
ﺑﺮأﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻵراء وȄ أﻓﻜﺎره اﺠﻴﺮة. وذﻛﺮ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻹﺷﺎري ﻟﻨﺰﻋﺔ ﺗﺼﻮُّ ﻓﻴﺔ، 
وǾŷء ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻜﻞ اﻷﻟﻮان اﻛﺤﻔﺴﻴﺮﻳﺔ، وﻣﺮﺿﻴﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷذواق.
أﺷﻬﺮ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء:
٢- أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن  ﻻﺑﻦ اﻟﻌﺮȒ١- أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن  ﻟﻠﺠﺼﺎص
٤- ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎŚ٣- اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن  ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﻲ
٥- أﺿﻮاء اﻛﻴﺎن  ﻟﻠﺸﻨﻘﻴﻄﻲ
وﺳﻨﻌﺮِّف ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
١- أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ  اﻹﻣﺎم  أﺑﻮ  ﺑﻜﺮ  أﺣﻤﺪ  ﺑﻦ  ﻋﻠﻲ  اﻟﺮازي  اﻟﻤﺸﻬﻮر  ﺑﺎﻟﺠﺼﺎص -ﻧﺴﺒﺔ  إﻟﻰ 
اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺎﻟﺠﺺ–  ﻣﻦ  أﺋﻤﺔ  اﻟﻔﻘﻪ  اﻟﺤﻨﻔﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺮاﺑﻊ  اﻟﻬﺠﺮي.  وﻳﻌﺘﺒﺮ 
ﻛﺘﺎﺑﻪ  »أﺣﻜﺎم  اﻟﻘﺮآن«  ﻣﻦ  أﻫﻢ  ﻛﺘﺐ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻔﻘﻬﻲ،  وﻻ  ﺳﻴﻤﺎ  ﻋﻨﺪ 
اﻷﺣﻨﺎف. وȅ ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ ٥٠٣ﺑِﺴْﻢِوﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٠٧٣ﻫ.
XTQ ﬂÏaäÜ@a€jÓbÊ@¿@«‹Ï‚@a€‘ãeÊ
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺒ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم 
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ،  ﻓﻴﻮرد  اﻵﻳﺔ  أو  اﻵﻳﺎت،  ﺛﻢ  ﻳﺘﻮȞ  ﺷﺮﺣﻬﺎ  ﺑƁء  ﻣﻦ  اﻟﻤﺄﺛﻮر  ﻓﻲ 
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ،  وﻳﺴﺘﻄﺮد  ﻓﻲ  ذﻛﺮ  اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ  اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﺼﻞ  ﺑﻬﺎ  ﻣﻦ  ﻗﺮﻳﺐ  أو 
ﺑﻌﻴﺪ، وﻳﺴﻮق اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻘﺎرئ أﻧﻪ ﻳﻘﺮأ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب 
ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ، ﻻ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ.
٢- أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ  اﻹﻣﺎم  أﺑﻮ  ﺑﻜﺮ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ  اﷲ  ﺑﻦ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ  اﷲ  ﺑﻦ  أﺣﻤﺪ 
اﻟﻤﻌﺎﻓﺮي اﻷﻧﺪﻟƀ اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻌﺮȒ. ﻣﻦ أﺋﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ 
اﻟﻤﺘﺒﺤﺮﻳﻦ. وﻫﻮ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ. وﻛﺘﺎﺑﻪ »أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن« أﻫﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ 
اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ. وȅ ﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٦٤ﺑِﺴْﻢِوﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٣٤٥ﻫ.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﺬﻛﺮ  اﻹﻣﺎم  اﺑﻦ  اﻟﻌﺮȒ  آراء  اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻵﻳﺔ  ﻣﻘﺘًﺼﺮا  ﻟﺒ  آﻳﺎت 
اﻷﺣﻜﺎم،  وُﻳﺒﻴﻦ  اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻬﺎ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ȅى  اﻟﻤﺬاﻫﺐ  اﻟﻤﺘﻌﺪدة،  وُﻳﻔﺮد  ﻛﻞ 
ﻧﻘﻄﺔ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻵﻳﺔ  ﺑﻌﻨﻮان.  ﻓﻴﻘﻮل:  اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ  اﻷوȞ..  اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ  اﻛﺨﺎﻧﻴﺔ.. 
وﻫﻜﺬا،  وﻳﺤﺘﻜﻢ  اﺑﻦ  اﻟﻌﺮȒ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  إﻟﻰ  اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻲ  اﺳﺘﻨﺒﺎط  اﻷﺣﻜﺎم. 
وﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت، وﻳﺘﻌﺮض ﺠﻘﺪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وﻳﺤﺬر ﻣﻨﻬﺎ. 
٣- اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أŗ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮح اﻷﻧﺼﺎري، 
اﻟﺨﺰرŰ  اﻷﻧﺪﻟƀ،  ﺨﻟِﻢ  ﻓﺬ  ﻣﻦ  ﻋﻠﻤﺎء  اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ.  Ȅ  ﻣﺼﻨﻔﺎت  ﻛﺜﻴﺮة، 
أﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ »اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن«. ﺗﻮș ﺳﻨﺔ ١٧٦ﻫ.
YTQﬂÏaäÜ@a€jÓbÊ@¿@«‹Ï‚@a€‘ãeÊ
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻟﺒ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم وإﻧﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻘﺮآن 
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﺒﺎًﺨ، ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول، وﻳﻌﺮض ﻟﻠﻘﺮاءات واﻹﻋﺮاب، وﻳﺸﺮح 
اﻟﻐﺮﻳﺐ  ﻣﻦ  اﻷﻟﻔﺎظ،  وﻳﻀﻴﻒ  اﻷﻗﻮال  إﻟﻰ  ﻗﺎﺋﻠﻴﻬﺎ،  وﻳﻀﺮب  ﺻﻔًﺤﺎ  ﻋﻦ 
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ، وأﺧﺒﺎر اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ، وﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ 
اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﻦ. وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ أﻟَّﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻷﺣﻜﺎم، ﻓﻴﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ 
اﻟﻄﺒﺮي، واﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ، واﺑﻦ اﻟﻌﺮȒ، وأŗ ﺑﻜﺮ اﻟﺠﺼﺎص. وﻳﻔﻴﺾ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ 
ﻓﻲ  ﺑﺤﺚ  آﻳﺎت  اﻷﺣﻜﺎم،  ﻓﻴﺬﻛﺮ  ﻣﺴﺎﺋﻞ  اﻟﺨﻼف،  وﻳﺴﻮق  أدﻟﺔ  ﻛﻞ  رأي، 
وﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻻ ﻳﺘﻌﺼﺐ ﻟﻤﺬﻫﺒﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ. وﻳﺮد اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻟﺒ اﻟﻔﺮق، ﻓﻴﺮد 
ﻟﺒ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، واﻟﻘﺪرﻳﺔ، واﻟﺮواﻓﺾ، واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، وﻏﻼة اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ، وﻟﻜﻦ 
ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻬﺬب.
٤- ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻟﻘﺎƅ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﻮﻛﺎŚ ﺛﻢ اﻟﺼﻨﻌﺎŚ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، 
ﻧﺎﺻﺮ  اﻟﺴٌّ ﻨَّﺔ،  وﻗﺎﻣﻊ  اﻛﺪﻋﺔ.  وȅ  ﺳﻨﺔ  ٣٧١١ﺑِﺴْﻢِﻓﻲ  ﺑﺘة  ﻫﺠﺮة  ﺷﻮﻛﺎن،  وﻧﺸﺄ 
ﺑﺼﻨﻌﺎء،  ﻓﻘﺮأ  اﻟﻘﺮآن،  وأﺧﺬ  ﻳﻄﻠﺐ  اﻟﻌﻠﻢ،  وﻳﺴﻤﻊ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻠﻤﺎء  اﻷﻋﻼم، 
وﺣﻔﻆ ﻛﺜًﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺘﻮن اﺠﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻛﻼﻏﺔ، واﻷﺻﻮل وآداب اﻛﺤﺚ 
واﻟﻤﻨﺎﻇﺮة، وﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٠٥٢١ﻫ.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﺬﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎŚ اﻵﻳﺎت ﺛﻢ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻣﻌﻘﻮﻻ وﻣﻘﺒﻮﻻ، ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻞ 
اﻟﺮواﻳﺎت  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮﻳﺔ  اﻟﻮاردة  ﻋﻦ  اﻟﺴﻠﻒ،  وﻳﻌﺘﻤﺪ  ﻟﺒ  ﻓﺤﻮل  اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ 
ﻛﺎﺠﺤﺎس، واﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ، واﻟﻘﺮﻃﺒﻲ واﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت 
وﻳﺤﺘﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ، وﻳﺘﻌﺮض أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، وﻳﻌﺮض 
ﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﻳﺬﻛﺮ أﻗﻮاﻟﻬﻢ وأدﻛﺤﻬﻢ وﻳﺮﺟﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻳﺪﻟﻲ ﺑﺮأﻳﻪ 
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﺛﻢ ﻳﺨﺘﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ 
واﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ وردت ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ.
PUQ ﬂÏaäÜ@a€jÓbÊ@¿@«‹Ï‚@a€‘ãeÊ
٥- أﺿﻮاء اﻛﻴﺎن 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ 
اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎŚ. وȅ ﺳﻨﺔ ٥٢٣١ ﻫ/٥٠٩١م ﺑﺸﻨﻘﻴﻂ وﻫﻮ اﻟﺠﺰء اﻟﺸﺮț 
ﻣﻦ  دوﻟﺔ  ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ.  وﻛﺎن  ﺨﻟﻤﺎ  ﻓﻲ  اﺠﺤﻮ  واﻟﺼﺮف  واﻷﺻﻮل  واﻛﻼﻏﺔ 
واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  واﻟﺤﺪﻳﺚ  وﻛﺎن  ﻓﻘﻴﻬﺎ  ﻣﻦ  ﻓﻘﻬﺎء  اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ.  ﺗﻮș  ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  ﺳﻨﺔ 
٣٩٣١ﻫ/٣٧٩١م.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﻔﺴﺮ  اﻹﻣﺎم  اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ  اﻟﻘﺮآن  ﺑﺎﻟﻘﺮآن  وﻳﻌﺘﻤﺪ  ﻓﻲ  ذﻟﻚ  ﻟﺒ  اﻟﻘﺮاءات 
اﻟﺴﺒﻊ، وﻳﺒﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻓﻬﻮ 
ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم وأدﻛﺤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺮﺟﺢ ﻣﺎ 
ﻇﻬﺮ  Ȅ  ﺑﺎȅǾﻞ.  وﻗﺪ  ﺗﻀﻤﻦ  ﻛﺘﺎﺑﻪ  أﻣﻮرا  زاﺋﺪا  ﻟﺒ  ذﻟﻚ  ﻛﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  وﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ  اﻷﺻﻮǾﺔ  واﻟﻜﻼم  ﻟﺒ  أﺳﺎﻧﻴﺪ 
اﻟﺤﺪﻳﺚ.
أﺷﻬﺮ ﻛﺘﺐ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ: 
١-  اﻟﺠﻮاﻫﺮ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻘﺮآن  ﻟﻠﺸﻴﺦ 
٢- ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎر  ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎﻃﻨﻄﺎوي ﺟﻮﻫﺮي
٤ – اﻛﺤﺤﺮﻳﺮ واﻛﺤﻨﻮﻳﺮ ﻻﺑﻦ ﺨﺷﻮر٣ – ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻤﺮاﻏﻲ
٥  -  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻛﻴﺎŚ  ﻟﻠﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﻳﻢ 
٦- ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻃﻨﻄﺎويﻟـﺒﻨﺖ اﻟﺸﺎﻃﺊ
٧ – ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻮﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ
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وﺳﻨﻌﺮِّف ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
١- اﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻨﻄﺎوي ﺟﻮﻫﺮي اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﺣﻜﻴﻢ اﻹﺳﻼم، ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﻴﻦ اȆﻳﻦ ﺟﻤﻌﻮا ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﻛﺜﻴﺮة ﻳﺒﺪو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ 
ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫﺮ. وȅ ﺑﻘﺮﻳﺔ »ﻛﻔﺮ ﻋﻮض اﷲ ﺣﺠﺎزي« ﺳﻨﺔ ٧٨٢١ﻫ/٠٧٨١م 
وﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٨٥٣١ﻫ/٠٤٩١م.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ُﻋﻨﻲ  اﻟﺸﻴﺦ  ﻃﻨﻄﺎوي  ﺟﻮﻫﺮي  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  ﻋﻨﺎﻳﺔ  ﻓﺎﺋﻘﺔ،  ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم  اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ، 
وﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﺨَﻠِْﻖ، وﻳﻘﺮر ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه أن ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ آﻳﺎت اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ 
ﻟﺒ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ آﻳﺔ، وﻳﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن ﻳﺘﺄﻣﻠﻮا ﻓﻲ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن 
اﻟﺘﻲ  ﺗُﺮْﺷﺪ  إﻟﻰ  ﻋﻠﻮم  اﻟﻜﻮن،  وﻳﺤﺜﻬﻢ  ﻟﺒ  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﻤﺎ  ﻓﻴﻬﺎ،  وﻳﻔﻀﻠﻬﺎ  ﻟﺒ 
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺣŠ ﻟﺒ ﻓﺮاﺋﺾ اȅﻳﻦ، وﻳﺨﻠﻂ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺧﻠًﻄﺎ، 
ﻓﻴﻀﻊ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  ﺻﻮر  اﺠﺒﺎت  واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت  وﻣﻨﺎﻇﺮ  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،  وﺗﺠﺎرب 
اﻟﻌﻠﻮم، وﻳﺸﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اȅﻳﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ أﻓﻼﻃﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺘﻪ، 
وﻋﻦ  إﺧﻮان  اﻟﺼﻔﺎ  ﻓﻲ  رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ،  وﻳﺴﺘﺨﺪم  اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت،  وﻳﻔﺴﺮ  اﻵﻳﺎت 
ﺗﻔﺴًﻴﺮا ﻳﻘﻮم ﻟﺒ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.
٢- ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎر 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﺑﻦ ﺷﻤﺲ اȅﻳﻦ ﺑﻦ ﺑﻬﺎء اȅﻳﻢ اﻟﻘﻠﻤﻮﻳﻰ 
اﻟﺠﺴﻴﻤﻲ، ﻣﺠﺪد ﻋﺼﺮه، وȅ ﻓﻲ ٥٦٨١ م وﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻃﺮﺑﻠﺲ اﻟﺸﺎم، وﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ 
اﻟﻌﻠﻢ  ﺛﻢ  ﺟﻠﺲ  ﻟﻠﻨﺎس  ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ  وﻳﺮﺷﺪﻫﻢ،  ﻗﺎل  ﻋﻨﻪ  اﻹﻣﺎم  ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﺒﺪه 
»ﺗﺮﺟﻤﺎن أﻓﻜﺎري«، وﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٥٣٩١ م. 
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ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﺑﺪأ  اﻟﺸﻴﺦ  ﻣﺤﻤﺪ  رﺷﻴﺪ  رﺿﺎ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  ﻣﻦ  أول  اﻟﻘﺮآن،  واﻧﺘﻬﻰ  ﻋﻨﺪ  ﻗﻮȄ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }رَبِّ  ﻗَْﺪ  آﺗَﻴْﺘَِﻨﻲ  ِﻣَﻦ  اﻟُْﻤﻠِْﻚ  وََﻋﻠَّْﻤﺘَِﻨﻲ  ِﻣْﻦ  ﺗَﺄِْوﻳِﻞ  اْﻷََﺣﺎِدﻳِﺚ  ﻓَﺎِﻃَﺮ 
اﻟﺴَّ َﻤﺎَواِت  َواْﻷَرِْض  أَﻧَْﺖ  َوِﻟﻴﻲِّ  ِﻓﻲ  اȅُّ ْﻏﻴَﺎ  َواْﻵِﺧَﺮِة  ﺗََﻮﻓَِّﻨﻲ  ُﻣْﺴِﻠﻤﺎ ً َوأَْﻟﺤِْﻘِﻨﻲ 
ﺑِﺎﻟﺼَّ ﺎِﻟﺤَِﻴﻦ{، ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺟﻮار رﺑﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن. وﻫﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ 
ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻒ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ، وﺑﺄﺳﺎǾﺐ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑُﺴَﻨﻦ اﷲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻳﺸﺮح اﻵﻳﺎت ﺑﺄﺳﻠﻮب راﺋﻊ، وﻳﻜﺸﻒ 
ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎŚ ﺑﻌﺒﺎرة ﺳﻬﻠﺔ، وﻳﻮﺿﺢ ﻛﺜًﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت، وﻳﺮد ﻟﺒ ﻣﺎ أُِﻋﻴﺮ 
ﺣﻮل اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﺧﺼﻮﻣﻪ، وﻳﻌﺎﻟﺞ أﻣﺮاض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑَﻬْﺪي اﻟﻘﺮآن، 
وﻳﺼﺮح  اﻟﺸﻴﺦ  رﺷﻴﺪ  ﺑﺄن  ﻫﺪﻓﻪ  ﻣﻦ  ﻫﺬا  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﻫﻮ: »ﻓﻬﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ ﻫﻮ دﻳﻦ ﻳﺮﺷﺪ اﺠﺎس إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اȅﻧﻴﺎ وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ 
اﻵﺧﺮة«.
٣ – ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻲ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ  اﻹﻣﺎم  أﺣﻤﺪ  ﻣﺼﻄﻔﻰ  ﺑﻦ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ  اﻟﻤﻨﻌﻢ  اﻟﻤﺮاﻏﻲ،  وȅ  ﺳﻨﺔ 
٠٠٣١ﻫ/٣٨٨١م  ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ  ﻣﺼﺮ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺗﻌﻠﻢ  ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ 
اﻷزﻫﺮ وﻛﻠﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺨﻟﻢ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ واﻷﺻﻮل واﻛﻼﻏﺔ وȄ 
ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻨﻮن. وﺗﻮș ﺑﺤﻠﻮان ﺳﻨﺔ ١٧٣١ﻫ/٢٥٩١م. 
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﺨﺘﺎر  اﻹﻣﺎم  اﻟﻤﺮاﻏﻲ  ȅروﺳﻪ  ﻣﻦ  آﻳﺎت  اﻟﻘﺮآن  ﻣﺎ  ﺗﺘﺠﻠﻰ  ﻓﻴﻪ  ﻗﺪرة  اﷲ 
وآﻳﺎت ﻋﻈﻤﺘﻪ وﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻼ ﻳﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﺒﻬﻤﺎت 
اﻟﻘﺮآن  ﺑﺎﻛﺤﻔﺼﻴﻞ،  وﻻ  ﻳﺪﺧﻞ  ﻓﻲ  ﺟﺰﺋﻴﺎت  ﺳﻜﺖ  ﻋﻨﻬﺎ  اﻟﻘﺮآن  وأﻋﺮض 
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل. وﻳﻬﺘﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺮاﻏﻲ ﺑﺈﻇﻬﺎر ﺳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﻜﻤﺔ 
اﻛﺤﻜﻠﻴﻒ  اﻹﻟﻬﻲ  وﻳﻌﺮض  ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  وأﺳﺒﺎب  اﻻﻧﺤﻄﺎط  ﻓﻲ  دول 
اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﻀﻪ اﷲ ﻟﺒ ﻗﻠﺒﻪ وﻋﻘﻠﻪ وﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺪاﻳﺔ 
اﻟﻘﺮآن وإرﺷﺎده.
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٤ – اﻛﺤﺤﺮﻳﺮ واﻛﺤﻨﻮﻳﺮ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﺨﺷﻮر. وﻫﻮ ﺨﻟﻢ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻮﻧƀ، واﺧﺘﻴﺮ ﻟﻤﻨﺼﺐ 
ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ وأول ﺷﻴﺦ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﻴﺔ، ﺻﺎﺣﺐ اﺠﻈﺮة اﻛﺤﺠﺪﻳﺪﻳﺔ 
واﻹﺻﻼﺣﻴﺔ. وȅ ﺳﻨﺔ ٦٩٢١ﻫ/٩٧٨١م وﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٣٩٣١ﻫ/٣٧٩١م. 
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﻘﺪم اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺨﺷﻮر ﻛﺤﻔﺴﻴﺮه »اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﺪﻳﺪ وﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ 
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﻴﺪ« اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـﺎﻛﺤﺤﺮﻳﺮ واﻛﺤﻨﻮﻳﺮ ﺑﻤﻘﺪﻣﺎت ﻋﺸﺮ ذات 
ﺻﻠﺔ  ﺑﺎﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  وﻋﻠﻮم  اﻟﻘﺮآن،  ﺛﻢ  ﻳﺒﺪأ  ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ  اﻵﻳﺎت  اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  ﻣﺮﺗﺒﺔ 
ﺣﺴﺐ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻟﻤﺼﺤﻒ  وﻳﻬﺘﻢ  ﻓﻴﻪ  ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻛﻼﻏﻴﺔ  ﻟﻠﻘﺮآن  وﻳﻬﺘﻢ 
ﺑﺎﻟﻘﺮاءات  اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ، وﻳﺬﻛﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﺒ ﻓﻬﻢ 
اﻵﻳﺎت  وﻻ  ﻳﻜﺜﺮ  اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد  ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ  اﺠﺒﻮﻳﺔ  واﻵﺛﺎر  وﺣﻴﻦ  ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ 
ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﺤﺬوﻓﺔ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻌﻘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ أو ﺗﻀﻌﻴﻒ. وﻣﻤﺎ 
ﻳﻼﺣﻆ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  أﻧﻪ  ﻳﺤﺮص  ﻟﺒ  إﻇﻬﺎر  اﻵداب  اﻟﺘﻲ  ﺗﻮű  ﺑﻬﺎ  اﻵﻳﺎت، 
واﻟﻤﻌﺎŚ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ  ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  اﺠﻔﻮس  وﺗﻬﺬﻳﺒﻬﺎ،  وﻫﻮ  ﺑﻬﺬا  ﻳﺒﺮز  اﻟﺠﺎﻧﺐ 
اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻵﻳﺎت اȆي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺮآن. 
٥ - اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻛﻴﺎŚ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻣﺆﻟﻔﺘﻪ
ﻫﻲ  اȅﻛﺘﻮرة  ﺨﺋﺸﺔ  ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﻠﻲ  ﻋﺒﺪ  اﻟﺮﺣﻤﻦ،  اﻟﻤﺸﻬﻮرة  ﺑـ »ﺑﻨﺖ  اﻟﺸﺎﻃﺊ«. 
وȅت ﺑﺪﻣﻴﺎط ﺳﻨﺔ ٣١٩١م. ﻣﻔﻜﺮة وﻛﺎﺗﺒﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ وأﺳﺘﺎذة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ وﺑﺎﺣﺜﺔ، 
وﻫﻲ أول اﻣﺮأة ﺗﺤﺎﺿﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ. ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳﻨﺔ ٨٩٩١م.
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ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﺗﻬﺘﻢ اȅﻛﺘﻮرة ﺑﻨﺖ اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻛﻴﺎن اﻟﻌﺮȒ وﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
أﻧﻬﺎ اﻫﺘﺪت إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. 
وﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إǾﻬﺎ ﻟﺒ ﻛﺘﺐ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻲ 
ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﻮﺟﻮه اﻛﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، وﺗُﻌﺒﺮِّ ﺗﻌﺒًﻴﺮا أدﺑﻴًّﺎ راﻗﻴًﺎ. وﻣﻦ ﻣﺤﺎذﻳﺮ ﻫﺬا 
اﺠﻬﺞ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ أﻧﻪ ﻳَﻐﻔﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻣﻦ أﺳﺮار اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ 
ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ  وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ،  وأﺣﻜﺎﻣﻪ  وﻣﺒﺎدﺋﻪ  ﻟﻠﺤﻴﺎة  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ.  وﻳﺘﺨﺬ 
ﻣﻦ اﺠﺺ اﻟﻘﺮآŚ ﻣﺎدة ﻟﺘراﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﺎﺠﺺ اﻟﺸﻌﺮي أو اﺠﺜﺮي، ودراﺳﺔ 
اﺠﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻟﺒ اȆوق اﻟﻠﻐﻮي اȆي ﻳﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ 
ﺑﺘﻔﺎوت ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ.
٦- ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ  ﻓﻀﻴﻠﺔ  اﻹﻣﺎم  اﻷﺳﺘﺎذ  اȅﻛﺘﻮر  ﻣﺤﻤﺪ  ﺳﻴﺪ  ﻋﻄﻴﺔ  ﻃﻨﻄﺎوي  وȅ  ﺑﺴﻠﻴﻢ 
ﺳﻮﻫﺎج  ﺑﻤﺼﺮ  ﺳﻨﺔ  ٨٢٩١م.  ﺷﻴﺦ  اﻷزﻫﺮ،  أﺳﺘﺎذ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  وﻋﻠﻮم  اﻟﻘﺮآن 
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  اﻷزﻫﺮ  اﻟﺸﺮﻳﻒ،  وﻛﺎن  ﻣﻔﺘﻴﺎ  ﻓﻲ  ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ  ﻣﺼﺮ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻋﻬﺪ 
ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك، ﺗﻮș ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺳﻨﺔ ٠١٠٢م. 
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﺒﺪأ  اﻹﻣﺎم  اﻷﻛﺒﺮ  ﺑﺸﺮح  اﻷﻟﻔﺎظ  اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  ﺷﺮﺣﺎ  ﻟﻐﻮﻳﺎ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ  ﺛﻢ  ﻳﺒﻴﻦ 
اﻟﻤﺮاد  ﻣﻨﻬﺎ  –إذا  ﻛﺎن  اﻷﻣﺮ  ﻳﻘﺘƉ  ذﻟﻚ-،  ﺛﻢ  ﻳﺬﻛﺮ  أﺳﺒﺎب  اﻟﻨﺰول  ﻟﻶﻳﺔ 
أو  اﻵﻳﺎت  –إذا  وﺟﺪ  وﻛﺎن  ﻣﻘﺒﻮﻻ-،  ﺛﻢ  ﻳﺬﻛﺮ  اﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻊ  ﻋﺮض 
ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻛﻼﻏﺔ واﻛﻴﺎن، واﻟﻌﻈﺎت واﻵداب واﻷﺣﻜﺎم 
ﻣﺪﻋﻤﺎ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ آﻳﺎت أﺧﺮى وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﺠﺒﻮﻳﺔ وﻣﻦ 
أﻗﻮال اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤـﺤﺪﺛﻴﻦ. 
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٧ – ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﻷﺳﺘﺎذ اȅﻛﺘﻮر وﻫﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، وȅ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ ١٥٣١ﻫ/ 
٢٣٩١م. ﺧﺒﻴﺮ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ وﺟﺪة واﻟﻬﻨﺪ واﻣﺮﻳﻜﺎ واﻟﺴﻮدان. 
ﻛﺎن  ﺨﻟﻤﺎ  وﻣﻔﺴﺮا  وﻓﻘﻴﻬﺎ  وأﺻﻮǾﺎ  وﻟﻐﻮﻳﺎ  وﻣﻦ  أﺑﺮز  ﻋﻠﻤﺎء  أﻫﻞ  اﻟﺴﻨﺔ 
واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ. 
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﻘﺴﻢ  اȅﻛﺘﻮر  وﻫﺒﺔ  اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  اﻵﻳﺎت  اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  إﻟﻰ  وﺣﺪات  ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
ﺑﻌﻨﺎوﻳﻦ  ﻣﻮﺿﺤﺔ،  وﻳﺒﻴﻦ  ﻣﺎ  اﺷﺘﻤﻠﺖ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻛﻞ  ﺳﻮرة  إﺟﻤﺎﻻ،  وﻳﻮﺿﺢ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺎت،  ﺛﻢ  ﻳﻮرد  أﺳﺒﺎب  ﻧﺰول  اﻵﻳﺎت  ﻓﻲ  أﺻﺢ  ﻣﺎ  ورد  ﻓﻴﻬﺎ  وﻧﺒﺬ 
اﻟﻀﻌﻴﻒ  ﻣﻨﻬﺎ،  ﺛﻢ  ﻳﺒﺪأ  ﺑﺎﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  وﺑﻴﺎن  اﻵﻳﺔ  وﻳﺴﺘﻨﺒﻂ  ﻣﻨﻬﺎ  اﻷﺣﻜﺎم، 
وﻳﺴﺘﻌﻴﻦ  ﻓﻲ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻟﻤﻌﺎŚ  ﺑﺎﻹﻋﺮاب  واﻛﺤﺤﻠﻴﻞ  اﻛﻼﻏﻲ.  وﻛﺎن  اȅﻛﺘﻮر 
ﺷﺪﻳﺪ  اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ  ﺑﺎﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ  وﻫﻮ  إﻳﺮاد  ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻵﻳﺎت 
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ. 
أﺷﻬﺮ ﻛﺘﺐ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻴﻦ :
١  –  ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﻣﺮاح  ﻛﻴﺪ  ﻟﻜﺸﻒ  ﻣﻌﻨﻰ 
ﻗﺮآن  ﻣﺠﻴﺪ  اﻟﺸﻬﻴﺮ  ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ  اﻟﻤﻨﻴﺮ  ﻟﻠﺸﻴﺦ 
اﺠﻮوي اﻛﻨﺘﻨﻲ
٢  –  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻛﻴﺎن  ﻟﻠﺸﻴﺦ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺣﺴﺒﻲ 
اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ
٣  –  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻷزﻫﺮ  ﻟﻠﺤﺎج  ﻋﺒﺪ  اﻟﻜﺮﻳﻢ 
أﻣﺮ اﷲ
٤ – اﻹﺑﺮﻳﺰ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ 
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺑﺼﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ
٥ – ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺼﺒﺎح ﻟﺘﻛﺘﻮر ﻗﺮﻳﺶ ﺷﻬﺎب
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وﺳﻨﻌﺮِّف ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
١ – ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺮاح ﻛﻴﺪ ﻟﻜﺸﻒ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻴﺮ
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﺠﻮوي اﻟﺠﺎوي اﻛﻨﺘﻨﻲ، اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺪﻗﻖ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﺠﺎز 
اﻟﻔﻘﻴﻪ  اﻟﺼﻮș  اﻟﻤﻔﺴﺮ  ﺷﻴﺦ  اﻟﻌﻠﻤﺎء  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻴﻦ  اﻷﺟﻼء،  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ 
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  وﺣﻈﻴﺖ  ﺑﻘﺒﻮل  ﻣﻨﻘﻄﻊ  اﺠﻈﻴﺮ.  وȅ 
ﺑـﺴﺮاﻧْﺞ ﺑﻨﺘﻦ ﺳﻨﺔ ٣١٨١م وﺗﻮș ﺑﻤﻜﺔ ﺳﻨﺔ ٧٩٨١م.
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﺴﻠﻚ اﻟﺸﻴﺦ اﺠﻮوي اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮض اﻟﻤﻌﻨﻰ 
اﻟﻘﺮآŚ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﺠﻤﻼ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﺒ ﺷﺮح ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ 
ﺑﺎﻟﻘﺪر  اﻟﻀﺮوري  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  وﻟﺒ  ذﻛﺮ  اﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻟﻌﺎم  ﺑﺎﻹﻳﺠﺎز.  ﻳﺒﺪأ  اﻟﺸﻴﺦ 
ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺣﻮل اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة، وﻋﺪد آﻳﺎﺗﻬﺎ، وș ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻮر ﻳﺬﻛﺮ ﻋﺪد 
ﺣﺮوﻓﻬﺎ وﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻟﺒ دﻗﺘﻪ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ، وﻗﺪ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول 
اﻵﻳﺔ ووﺟﻮه اﻟﻘﺮاءات ووﺟﻮه اﺠﺤﻮ واﻟﺼﺮف. وﻗﺪ ﺻﺮح اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻘﻞ 
ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻛﺤﻔﺎﺳﻴﺮ  ﻛﺎﻟﻔﺘﻮﺣﺎت  اﻹﻟﻬﻴﺔ  ﻻﺑﻦ  ﻋﻤﺮ  اﻟﺠﻤﻞ،  وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ 
اﻟﻐﻴﺐ ﻟﻠﺮازي، واﻟﺴﺮاج اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻟﻠﺸﺮﺑﻴﻨﻲ، وﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﺎس ﻟﻠﻔﻴﺮوز آﺑﺎدي، 
وﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ أŗ اﻟﺴﻌﻮد.
٢ – ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻛﻴﺎن 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻷﺳﺘﺎذ اȅﻛﺘﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻲ اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ وȅ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﻛﺴﻤﺎواي 
أﺗﺸﻴﻪ ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺳﻨﺔ ٤٠٩١م. ﺗﻠﻤﺬ ﻟﺒ ﻳﺪ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺳﻮﻛﺎرﺗﻲ اﻟﺴﻮداŚ 
ﻣﺆﺳﺲ اﻹرﺷﺎد ﺑﺴﻮراﺑﺎﻳﺎ، Ȅ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻛﺤﻮﺣﻴﺪ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ 
واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ. ﺗﻮș ﺑﺠﺎﻛﺮﺗﺎ ﺳﻨﺔ ٥٧٩١م.
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ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﺒﺪأ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﺑﺎﻟﻜﻼم ﺣﻮل اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻮﻣﻪ وﺗﻔﺴﻴﺮه وأدب 
ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن. وﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﺸﻴﺦ أن ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻫﻮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮﻳﺔ وأﻧﻪ ﻳﺘﺮﺟﻢ 
اﻟﻘﺮآن  إﻟﻰ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  وﻳﻌﻠﻖ  ﻟﺒ  ﺑﻌﺾ  اﻵﻳﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﺘﺎج  إﻟﻰ 
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻛﻴﺎن. وﻗﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻤﻔﺴﺮَّ ة ﻟﻠﻮﺻﻮل 
إﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﻳﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة.   
٣ – ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷزﻫﺮ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ  اﻷﺳﺘﺎذ  اȅﻛﺘﻮر  اﻟﺤﺎج  ﻋﺒﺪ  اﻟﻜﺮﻳﻢ  أﻣﺮ  اﷲ،  وȅ  ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ  ﺗﺎﻧﺠﻮﻧﺞ  راﻳﺎ 
ﺳﻮﻣﻄﺮى  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  ﺳﻨﺔ  ٨٠٩١م.  ﺨﻟﻢ  ﻓﻴﻠﺴﻮف  ﻣﻔﺴﺮ  ﻓﻘﻴﻪ 
ﻣﺆرخ أدﻳﺐ ﻣﻦ أدﺑﺎء إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ Ȅ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻷدب اﻹﻧﺪوﻧﻴƀ. 
ﺗﻮș ﺳﻨﺔ ١٨٩١م ﺑﺠﺎﻛﺮﺗﺎ. 
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﺤﺎول ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﺠﻘﻞ واﻟﻌﻘﻞ وﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺔ واȅراﻳﺔ ﺣŠ 
ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﺠﻬﺞ اﻟﺴﻠﻴﻢ، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ واﻛﺤﻌﺼﺐ ﻟﻔﺮق 
ﻣﻌﻴﻨﺔ. وﻗﺪ أﻛﺪ اﻷﺳﺘﺎذ أﻧﻪ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎر ﻟﻠﺸﻴﺦ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ، 
واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻲ، واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ وﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑـ ﻓﻲ ﻇﻼل 
اﻟﻘﺮآن. وș ﺗﻨﺎول اﻵﻳﺎت »اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ« ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻤﻦ ﻳﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ 
اﻟﻤﺠﺎل.  ﻳﺒﺪأ  اﻷﺳﺘﺎذ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮه  ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ  اﻵﻳﺎت  إﻟﻰ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  ﺛﻢ 
ﻳﺒﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺰوﻟﻬﺎ –إن وﺟﺪ- ﺛﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﻳﺎت وﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻛﺎﻓﻴﺎ 
وﻗﺪ  ﻳﺒﺤﺚ  ﺑﻌﺾ  ﻣﻌﺎŚ  اﻟﻜﻠﻤﺎت  ﺑﺤﺜﺎ  ﻟﻐﻮﻳﺎ  ﺷﺎﻣﻼ  وﻗﺪ  ﻳﺬﻛﺮ  اﻟﺮواﻳﺎت 
اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻟﺮد ﻋﻨﻬﺎ. 
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٤ – اﻹﺑﺮﻳﺰ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺼﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ، وȅ ﺑـﺮْﻣﺒﺎﻧْﺞ ﺳﻨﺔ ٥١٩١م. ﺨﻟﻢ ﻟﻐﻮي أدﻳﺐ Ȅ 
ﻣﺆﻟﻔﺎت  ﻓﻲ  اﺠﺤﻮ  واﻟﺼﺮف  واﻛﻼﻏﺔ  واﻟﻤﻨﻄﻖ.  وﺗﻔﺴﻴﺮه  اﻹﺑﺮﻳﺰ  ﻣﻦ  أﻛﺜﺮ 
اﻛﺤﻔﺎﺳﻴﺮ ﺗﺪاوﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎوى إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. ﺗﻮș ﺳﻨﺔ ٧٧٩١م. 
ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻫﺬا اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺠﺎوﻳﺔ، ﻳﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮه إﻟﻰ ﻛﺒﺎر 
اﻟﻘﺮاء  ﺑﺠﺎوى  اﻟﻮﺳﻄﻰ  ﻣﺜﻞ  اﻟﻌﻼﻣﺔ  اﻟﺸﻴﺦ  اﻟﻤﻘﺮئ  أرواŚ  أﻣﻴﻦ،  واﻟﺸﻴﺦ 
اﻟﻤﻘﺮئ  ﻫﺸﺎم،  واﻟﺸﻴﺦ  اﻟﻤﻘﺮئ  ﺷﻌﺮاŚ  أﺣﻤﺪي  واﻟﺸﻴﺦ  أﺑﻮ  ﻋﻤﺮ.  وﻗﺪ 
أﻛﺪ  ﻣﺆﻟﻔﻪ  أﻧﻪ  ﻳﻌﺘﻤﺪ  ﻟﺒ  اﻛﺤﻔﺎﺳﻴﺮ  اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة  ﻛﺘﻔﺴﻴﺮ  اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ  وﺗﻔﺴﻴﺮ 
اﻛﻴﻀﺎوي  وﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻟﺨﺎزن.  ﻳﻜﺘﺐ  اﻟﺸﻴﺦ  ﺑﺼﺮي  اﻵﻳﺔ  اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  ﻓﻲ 
ﻣﺘﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺠﺎوﻳﺔ  ﺑﺨﻂ  ﻣﺎﺋﻞ  ﻛﻤﺎ  ﻫﻮ  اﻟﻌﺎدة 
ﻓﻲ  اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺠﺎوﻳﺔ،  ﺛﻢ  ﻳﻀﻊ  اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮﻳﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ،  ﺛﻢ 
ﻳﻀﻴﻒ  اﻛﻴﺎﻧﺎت  اﻟﻼزﻣﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﺜﻞ  »ﺗﻨﺒﻴﻪ«  أو  »ﻓﺎﺋﺪة«  أو 
»ﻣﻬﻤﺔ« وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
٥ – ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺼﺒﺎح 
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻮ  اﻷﺳﺘﺎذ  اȅﻛﺘﻮر  ﻗﺮﻳﺶ  ﺷﻬﺎب،  وȅ  ﺑﺮﻓﺎﻧﺞ  ﺳﻮﻻوż  اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 
ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺳﻨﺔ  ٤٤٩١م. ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ وﺣﺼﻞ ﻟﺒ درﺟﺔ  اȅﻛﺘﻮراه 
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف اﻷوȞ. وﻛﺎن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ وﻋﻠﻮم 
اﻟﻘﺮآن ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺑﺠﺎﻛﺮﺗﺎ. وﻗﺪ ﻋﻤﻞ 
وزﻳﺮا ﻟﻠﺸﺆون اȅﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٨٩٩١-٩٩٩١م. 
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ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اȅﻛﺘﻮر ﻗﺮﻳﺶ ﺷﻬﺎب اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺎرن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮ أراء 
اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﺛﻢ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮأي اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪه، وﻛﺜﻴﺮا ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ رأي اﻹﻣﺎم 
اﻛﻘﺎﻋﻲ وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول وﺟﻪ اﻛﺤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت أو ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮر وﻳﺮى 
أن  ﺗﻔﺴﻴﺮ  اﻛﻘﺎﻋﻲ  ﻧﺎﺟﺢ  ﻓﻲ  إﻇﻬﺎر  ﺿﺮوب  اﻹﻋﺠﺎز  اﻟﻘﺮآŚ  ﻓﻲ  ﺗﻨﺎﺳﺐ 
اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر. ﻳﺒﺪأ اȅﻛﺘﻮر ﺑﻌﺮض اﻵﻳﺔ اﻟﻤﻔﺴﺮة وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﺛﻢ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮرة وﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﻛﻞ ﺳﻮرة 
إﻟﻰ أﻗﺴﺎم ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﺨﺗﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺸﺮح ﻣﻌﺎŚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ ﺛﻢ ﻳﺬﻛﺮ 
وﺟﻪ  اﻛﺤﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻴﻦ  اﻵﻳﺎت  وﺑﻴﻦ  اﻟﺴﻮر،  وﻳﺬﻛﺮ  اﻷﺣﺎدﻳﺚ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻵﻳﺔ 
وﺨدًة ﺑﺤﺬف أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ودون ذﻛﺮ أﻟﻔﺎظ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
PVQ
إن  اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﻻﺑﺪ  أن  ﻳﺼﺎن  ﻣﻦ  اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ  اﻟﺰاﺋﻔﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻠﺒﺲ  اﻟﺤﻖ  وﺗﺸﻮه  ﺻﻮرة 
اﻹﺳﻼم. وإن ﻣﻦ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻟﺒ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻛﺤﺼﺪي ﻟﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮف ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎد 
ﻣﺎ دﺧﻞ ﻟﺒ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ واﻷﻛﺎذﻳﺐ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺮ اﺠﺎس 
ﻣﻦ  اﻹﺳﻼم  وﺗﻈﻬﺮه  ﺑﻤﻈﻬﺮ  اȅﻳﻦ  اﻟﺨﺮاﻓﻲ  اȆي  ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ  ﻣﻊ  اﻟﻌﻘﻮل  اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  واﻟﻔﻄﺮة 
اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اȅﺧﻴﻞ: 
اȅﺧﻴﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ Ȅ أﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ وﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻟﺒ أﺳﺎس ﻓﻴﻪ. وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح 
ﻓﻬﻮ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اȆي ﻻ أﺻﻞ Ȅ ﻟﺒ ﺣﻴﻦ ﻏﺮة وﻟﺒ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺆﺛﺮات ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-، ﻛﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
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أﻧﻮاع اȅﺧﻴﻞ:
وﻫﻲ ﺟﻤﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وإﺳﺮﺋﻴﻞ ﻫﻮ : ﻳﻌﻘﻮب 
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أي ﻋﺒﺪ اﷲ. وﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻢ : أﺑﻨﺎء ﻳﻌﻘﻮب، وﻣﻦ 
ﺗﻨﺎﺳﻠﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، إﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻣﻮź وﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء، 
ﺣŠ ﻋﻬﺪ ﻋﻴž ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺣŠ ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-.  وأﻣﺎ  ﻓﻲ  اﻻﺻﻄﻼح  ﻓﻬﻲ  اﻷﺧﺒﺎر  أو  اﻟﻘﺼﺺ  أو 
اﻟﺤﻮادث  اﻟﻤﺮوﻳﺔ  ﻋﻦ  ﻣﺼﺪر  ﻳﻬﻮدي  إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ  أو  ﻣﺼﺪر  ﻧﺼﺮاŚ 
ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻛﺤﻮراة واﻷﻧﺎﺟﻴﻞ واﻷﺳﻔﺎر واﻛﺤﻠﻤﻮد 
واﻷﺳﺎﻃﻴﺮ  واﻟﺨﺮاﻓﺎت،  واﻷﺑﺎﻃﻴﻞ  اﻟﺘﻲ  اﻓﺘﺮاﻫﺎ  اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﻮن،  أو 
ﺗﻨﺎﻗﻠﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ؛ وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ واﻟﻜﺜﻴﺮ 
ﻣﻨﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، أو ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻬﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ، أو 
ﻣﻦ أﺳﺎﻃﻴﺮﻫﻢ وأﺑﺎﻃﻴﻠﻬﻢ.
وﻫﻲ  ﺟﻤﻊ  ﻣﻮﺿﻮع،  اﺳﻢ  ﻣﻔﻌﻮل،  وﻫﻮ  ﻓﻲ  اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺄﺧﻮذ  ﻣﻦ  وﺿﻊ 
اﻟƁء ﻳﻀﻌﻪ وﺿﻌﺎ، إذا ﺣﻄﻪ وأﺳﻘﻄﻪ. أو ﻣﻦ وﺿﻌﺖ اﻟﻤﺮأة وȅﻫﺎ 
إذا وȅﺗﻪ. وأﻣﺎ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح أﺋﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮع : ﻫﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻖ اﻟﻤﺼﻨﻮع اﻟﻤﻜﺬوب ﻟﺒ رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-. 
واﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎدﺗﻪ وﻧﺼﻪ ﻧﻮﺨن:
  ٢-  أن  ﻳﺄﺧﺬ  اﻟﻮاﺿﻊ  ﻛﻼﻣﺎ  ﻛﻌﺾ  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  أو  اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ،  أو 
اﻟﺤﻜﻤﺎء، واﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، أو ﻣﺎ ﻳﺮوى ﻓﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت، ﻓﻴﻨﺴﺒﻪ إﻟﻰ 
رﺳﻮل اﷲ؛ ﻟﻴﺮوج وﻳﻨﺎل اﻟﻘﺒﻮل.
١- أن ﻳﻀﻊ اﻟﻮاﺿﻊ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﻪ، ﺛﻢ ﻳﻨﺴﺒﻪ إﻟﻰ اﺠﺒﻲ 
-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- أو إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎŗ، أو اﻛﺤﺎﺑﻌﻲ.
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت
اﻟﻤﻮﺿﻮﺨت
أﻧﻮاع اȅﺧﻴﻞ
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أﺳﺒﺎب اȅﺧﻴﻞ:
أﺳﺒﺎب اȅﺧﻴﻞ
أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر 
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت
أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر 
اﻟﻤﻮﺿﻮﺨت 
١ – ﻣﺠﺎورة أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻌﺮب ودﺧﻮل ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻣﺎ 
ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺧﺬ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻔﺼﻴﻞ 
ﻣﺎ أﺟﻤﻠﻪ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء وأﺧﺒﺎر اﻷﻣﻢ.
٢  –  ﺗﺮﺟﻤﺔ  اﻛﺤﻮراة  وﺷﺮوﺣﻬﺎ،  ﻓﺘﻮﺳﻊ  اﻟﻤﻔﺴﺮون  واﻟﻤﺆرﺧﻮن  ﻓﻲ 
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺮﺟﻤﺎت ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.
٢ – اﻟﺰﻧﺎدﻗﺔ، وﻫﻢ اﻟﻤﺒﻄﻨﻮن ﻟﻠﻜﻔﺮ واﻟﻤﻈﻬﺮون ﻟﻺﺳﻼم. ﻓﻴﻘﺒﻠﻮن ﻟﺒ وﺿﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ 
واȆي ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر Ǿﺒﻌﺪوا اﺠﺎس ﻋﻦ اȅﻳﻦ اﻟﺤﻨﻴﻒ.
١ – ﺣﻘﺪ أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺴﺎع رﻗﻌﺘﻪ وﻋﻠﻮ ﻛﻠﻤﺘﻪ، ﻓﻴﺮوّﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﺨت 
ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم وﺧﻠﺨﻠﺔ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﻣﻌﺘﻨﻘﻴﻪ.
٣  –  اﻟﺨﻼﻓﺎت  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.  ﻓﻘﺪ  ﺳﻮﻟﺖ  ﻫﺬه  اﻟﺨﻼﻓﺎت  ﻟﻀﻌﻔﺎء  اﻹﻳﻤﺎن  أن  ﻳﻀﻌﻮا 
أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ وأﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺘﺒﻮﻋﻬﻢ وș ﻣﺜﺎﻟﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻬﻢ.
٤ – اﻛﺤﻘﺮب إﻟﻰ اﻟﺤﻜﺎم. ﻓﺄﺧﺬ ﺿﻌﻔﺎء اﻹﻳﻤﺎن ﻳﻀﻌﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻳﺮوّﺟﻮن اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ 
إرﺿﺎء ﻷوǾﺎء اﻷﻣﻮر وﺗﻘﺮﺑﺎ إǾﻬﻢ.
٥ - ﻇﻬﻮر اﻟﻔﺘﻦ وﺗﻔſ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻛﺤﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﺎﺗﺴﻌﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮﺿﻊ واﺧﺘﻼق 
اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﻀﻴﻞ واﻛﺤﻜﻔﻴﺮ.
٦ – اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﺼﺎص. ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻟﻘﺼﺎص ﻳﻨﺘﺸﺮون ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻳﻌﻈﻮن اﺠﺎس 
وﻳﺴﺘﻤﻴﻠﻮﻧﻬﻢ ﺑﻘﺼﺺ ﻻ أﺻﻞ ﻟﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺎل.
٨ – ﻋﺪم اﻛﺤﺜﺒﺖ ﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻧﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﺳﻨﺎد وﻣﻦ ﻏﻴﺮ 
ﺗﺤﺮ ﻋﻦ رواﻳﺘﻬﺎ، ﻓﻤﻦ َﻋّﻢ اﻛﺤﺒﺲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﺤﻖ ﺑﺎﻛﺎﻃﻞ.
٧  – اﻟﺠﻬﻞ  ﺑﺎȅﻳﻦ.  ﻓﻘﺪ  اﺳﺘﺒﺎح  ﺑﻌﺾ  اﻟﺰﻫﺎد  واﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ  وﺿﻊ  اﻷﺣﺎدﻳﺚ  واﻟﻘﺼﺺ 
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻘﺮﺑﻮن ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﷲ وﻳﺨﺪﻣﻮن دﻳﻦ اﻹﺳﻼم. 
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ﺧﻄﻮرة اȅﺧﻴﻞ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ:
ﺧﻄﻮرة اȅﺧﻴﻞ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ
١ – إن اȅﺧﻴﻞ ﻳﺼﻮر اȅﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺼﻮرة اȅﻳﻦ اﻟﺨﺮاﻓﻲ اȆي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷﺑﺎﻃﻴﻞ 
وﻳﻌﺘﻨﻲ  ﺑﻬﺎ.  وﻣﻦ  ذﻟﻚ  ﻣﺎ  ذﻛﺮه  اﻹﻣﺎم  اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ  ﻓﻲ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }اȆَّ ِ ْﻓَﻦ 
َﻳﺤِْﻤﻠُْﻮَن  اﻟَْﻌْﺮَش  َوَﻣْﻦ  َﺣْﻮȄَُ  ﻳَُﺴﺒُِّﺤْﻮَن  ِﺑﺤَْﻤِﺪ  َرﺑِِّﻬْﻢ )ﻏﺎﻓﺮ\اﻟﻤﺆﻣﻦ:  ٧({  ﻣﻦ  أن  ﺣﻤﻠﺔ 
اﻟﻌﺮش أرﺟﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻔﻠﻰ ورؤوﺳﻬﻢ ﺧﺮﻗﺖ اﻟﻌﺮش.
٢ – إن اȅﺧﻴﻞ ﻳﻔﺴﺪ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻳﺨﺮج ﺑﻪ ﻋﻦ داﺋﺮة دﻳﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻮي ذﻟﻚ 
ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻛﺤﺠﺴﻴﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﷲ. وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺳﻔﺮ اﻛﺤﻜﻮﻳﻦ 
ﻣﻦ أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اȅﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم اﺳﺘﺮاح ﻓﻲ اǾﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ.
٣ – إن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻬﺬا اȅﺧﻴﻞ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ أﻣﻮر اȅﻳﻦ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻤﻬﻤﺔ 
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة Ȅ. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت ﺣﻮل 
أﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ واﺳﻢ ﻛﻠﺒﻬﻢ وﻟﻮﻧﻪ.
٤ – إن ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اȅﺧﻴﻞ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻛﺨﻘﺎت أﺿﻌﻔﺖ اﻛﺨﻘﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﺣŠ ﻳﻬﻤﻞ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻷﺧﺬ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻛﺨﻘﺎت ﻟﻌﺪم اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ روي ﻋﻨﻬﻢ.
٥ – إن وﺟﻮد اȅﺧﻴﻞ ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺿﻴﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺼﺤﻴﺢ اȆي 
ﺧﻠﻔﻪ ﺠﺎ أﻋﻼم اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ. 
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أﻗﻄﺎب اﻟﺮواﻳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ 
ﺳﻼم
اﻟﺼﺤﺎŗ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺛﻢ اﻷﻧﺼﺎري )ت 
٣٤ ه(، وﻫﻮ ﻣﻦ وȅ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب، وﻛﺎن ﺣﻠﻴﻔﺎ ﻟﻸﻧﺼﺎر، وﻟﻤﺎ 
أﺳﻠﻢ  ﺳﻤﺎه  اﻟﺮﺳﻮل  -ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ-  »ﻋﺒﺪ  اﷲ«،  وﻛﺎن 
أﺣﺪ اﻷﺣﺒﺎر وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻊ Ȅ ﻋﻠﻢ اﻛﺤﻮراة واﻟﻘﺮآن.
ﻛﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر
ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﺗﻊ ﺑﻦ ﻫﻴﺴﻮع اﻟﺤﻤﻴﺮي )ت ٢٣ ه(، أﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻬﻮد 
اǾﻤﻦ،  وﻫﻮ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺤﻀﺮﻣﻴﻦ  اȆﻳﻦ  أدرﻛﻮا  اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ  واﻹﺳﻼم، 
ﻳﻘﺎل  Ȅ  ﻛﻌﺐ  اﻷﺣﺒﺎر  وﻛﻌﺐ  اﻟﺤﺒﺮ  ﻧﻈﺮا  ﻟﺜﺮاء  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ،  ﻓﻘﺪ 
ﻛﺎن واﺳﻊ اﻻﻃﻼع ﻟﺒ ﻛﺘﺐ اǾﻬﻮد.
اﻟﺴُّ ّﺪي
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ  ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ  اﻟﺮﺣﻤﻦ  ﺑﻦ  أŗ  ﻛﺮﻳﻤﺔ  اﻟﺴّﺪي  )ت  ٧٢١  ه(، 
اﻟﻘﺮŽ اﻟﻜﻮș، أﺻﻠﻪ ﺣﺠﺎزي، ﻛﺎن ﻳﻘﻌﺪ ﻓﻲ ُﺳّﺪة ﺑﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ 
ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ؛ ﻓﺴﻤﻲ ﺳﺪِّ ي، وﻫﻮ إﻣﺎم اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ وُﻳﻌّﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻛﺤﺎﺑﻌﻴﻦ 
رواﻳﺔ ﻟﻺﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت ﺑﻞ ﻓﺎق اﻹﺧﺒﺎرﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ )ت ٠٥١ ه(، اﻟﻘﺮŽ اﻷﻣﻮي 
ﻣﻮﻻﻫﻢ،  اﻟﺤﺎﻓﻆ  اﻟﻔﺎﺿﻞ،  ﺻﺎﺣﺐ  اﻛﺤﺼﺎﻧﻴﻒ،  ﻛﺎن  ﻓﻘﻴﻪ  أﻫﻞ 
ﻣﻜﺔ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ، اﻋﺘﻤﺪ ﻟﺒ ﺑﻌﺾ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ وﻟﻜﻨﻪ 
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻜﺜﺮا ﻣﻨﻬﺎ.
وﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒِّﻪ
وﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ ﺑﻦ ﻛﺎﻣﻞ اǾﻤﺎŚ )ت ٠١١ ه(، اﻹﺧﺒﺎري اﻟﻘﺼƈ، 
أدرك ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻛﺎن ﻣﻜﺜﺮا ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﺘﺐ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب، 
روى ﻋﻨﻪ اﻟﻄﺒﺮي أﻧﻮاﺨ ﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت.
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ﻗﺘﺎدة
ﻗﺘﺎدة  ﺑﻦ  دﺨﻣﺔ  ﺑﻦ  ﻗﺘﺎدة  اﻟﺴﺪوż  )ت  ٨١١  ه(،  ﻛﺎن  ﻗﻮي 
اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ،  واﺳﻊ  اﻻﻃﻼع  ﻓﻲ  اﻟﺸﻌﺮ  اﻟﻌﺮȒ،  ﺑﺼﻴﺮا  ﺑﺄﻳﺎم  اﻟﻌﺮب، 
ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺑﺄﻧﺴﺎﺑﻬﻢ، ﺿﻠﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﺑﻦ إﺳﺤﺎق
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻳﺴﺎر )ت ٠٥١ ه(، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﺧﺒﺎري ﺻﺎﺣﺐ 
اﻟﺴﻴﺮة اﺠﺒﻮﻳﺔ، رأى أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ، ﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎ 
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻴﺮ واﻟﻤﻐﺎزي، ﻣْﻜﺜﺮا ﻣﻦ اﻛﺤﺤﺪﻳﺚ واﻟﺮواﻳﺎت.
ﺑﻌﺾ اﺠﻤﺎذج ﻣﻦ اȅﺧﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻛﺤﻘﺴﻴﺮ:
وﻗﺪ ذﻛﺮ اȅﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﺪة اﻟﺮواﻳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ 
ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
- اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت واﻟﻤﻮﺿﻮﺨت ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻫﺎروت وﻣﺎروت :
روى اﻟﺴﻴﻮƌ ﻓﻲ اȅر اﻟﻤﻨﺜﻮر، ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ : }َوَﻣﺎ أُﻧِْﺰَل َﻟﺒَ اﻟَْﻤﻠََﻜْﻴﻦِ ﺑِﺒَﺎﺑَِﻞ 
َﻫﺎُروَت  َوَﻣﺎُروت  )اﻛﻘﺮة:  ٢٠١({  رواﻳﺎت  ﻛﺜﻴﺮة  وﻗﺼﺼﺎ  ﻋﺠﻴﺒﺔ  روﻳﺖ  ﻋﻦ  اﺑﻦ  ﻋﻤﺮ، 
واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، وﻋﻠﻲ، واﺑﻦ ﻋﺒﺎس، وﻣﺠﺎﻫﺪ، وﻛﻌﺐ، واﻟﺮﺑﻴﻊ، واﻟﺴﺪي، ورواﻫﺎ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ 
اﻟﻄﺒﺮي ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه.
وﺧﻼﺻﺘﻬﺎ: أﻧﻪ ﻟﻤﺎ وﻗﻊ اﺠﺎس ﻣﻦ ﺑﻨﻲ آدم ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎƄ واﻟﻜﻔﺮ 
ﺑﺎﷲ ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء: أي رب، ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻧﻤﺎ ﺧﻠﻘﺘﻬﻢ ﻟﻌﺒﺎدﺗﻚ، وﻃﺎﻋﺘﻚ، 
وﻗﺪ  رﻛﺒﻮا  اﻟﻜﻔﺮ،  وﻗﺘﻞ  اﺠﻔﺲ  اﻟﺤﺮام،  وأﻛﻞ  اﻟﻤﺎل  اﻟﺤﺮام،  واﻟﺴﺮﻗﺔ،  واﻟﺰﻧﺎ،  وﺷﺮب 
اﻟﺨﻤﺮ، ﻓﺠﻌﻠﻮا ﻳﺪﻋﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻻ ﻳﻌﺬروﻧﻬﻢ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻬﻢ: إﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺐ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺬروﻫﻢ، 
وș ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت أن اﷲ ﻗﺎل ﻟﻬﻢ: ﻟﻮ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﺘﻢ ﻣﺜﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﻗﺎﻟﻮا: ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ 
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ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺠﺎ، وș رواﻳﺔ أﺧﺮى: ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ. ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻬﻢ: اﺧﺘﺎروا ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻠﻜﻴﻦ آﻣﺮﻫﻤﺎ 
ﺑﺄﻣﺮي، وأﻧﻬﺎﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺼﻴﺘﻲ، ﻓﺎﺧﺘﺎروا ﻫﺎروت، وﻣﺎروت، ﻓﺄﻫﺒﻄﺎ إﻟﻰ اﻷرض، ورﻛﺒﺖ 
ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺸﻬﻮة، وأﻣﺮا أن ﻳﻌﺒﺪا اﷲ، وﻻ ﻳﺸﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ، وﻧﻬﻴﺎ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﺠﻔﺲ اﻟﺤﺮام، وأﻛﻞ 
اﻟﻤﺎل  اﻟﺤﺮام،  واﻟﺴﺮﻗﺔ،  واﻟﺰﻧﺎ،  وﺷﺮب  اﻟﺨﻤﺮ،  ﻓﻠﺒﺜﺎ  ﻟﺒ  ذﻟﻚ  ﻓﻲ  اﻷرض  زﻣﺎﻧﺎ،  ﻳﺤﻜﻤﺎن 
ﺑﻴﻦ اﺠﺎس ﺑﺎﻟﺤﻖ، وș ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن اﻣﺮأة ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﺠﺎس ﻛﺤﺴﻦ اﻟﺰﻫﺮة ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ 
اﻟﻜﻮاﻛﺐ،  وأﻧﻬﻤﺎ  أراداﻫﺎ  ﻟﺒ  ﻧﻔﺴﻬﺎ،  ﻓﺄﺑﺖ  إﻻ  أن  ﻳﻜﻮﻧﺎ  ﻟﺒ  أﻣﺮﻫﺎ  ودﻳﻨﻬﺎ،  وأﻧﻬﻤﺎ 
ﺳﺄﻻﻫﺎ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﺎ، ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ ﻟﻬﻤﺎ ﺻﻨﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻻ: ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺠﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة ﻫﺬا، ﻓﺬﻫﺒﺎ ﻓﺼﺒﺮا 
ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ، ﺛﻢ أﺗﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺨﻀﻌﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل، وأراداﻫﺎ ﻟﺒ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺄﺑﺖ إﻻ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ 
ﻟﺒ دﻳﻨﻬﺎ، وأن ﻳﻌﺒﺪا اﻟﺼﻨﻢ اȆي ﺗﻌﺒﺪه، ﻓﺄﺑﻴﺎ، ﻓﻠﻤﺎ رأت أﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ أﺑﻴﺎ أن ﻳﻌﺒﺪا اﻟﺼﻨﻢ، 
ﻗﺎﻟﺖ  ﻟﻬﻤﺎ:  اﺧﺘﺎرا  إﺣﺪى  اﻟﺨﻼل  اﻛﺨﻼث:  إﻣﺎ  أن  ﺗﻌﺒﺪا  ﻫﺬا  اﻟﺼﻨﻢ،  أو  ﺗﻘﺘﻼ  اﺠﻔﺲ، 
أو ﺗﺸﺮﺑﺎ ﻫﺬا اﻟﺨﻤﺮ، ﻓﻘﺎﻻ: ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ، وأﻫﻮن اﻛﺨﻼﺛﺔ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ، وﺳﻘﺘﻬﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ، 
ﺣŠ إذا أﺧﺬت اﻟﺨﻤﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ وﻗﻌﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻤﺮ ﺑﻬﻤﺎ إﻧﺴﺎن، وﻫﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻓﺨﺸﻴﺎ أن ﻳﻔƁ 
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺘﻼه، ﻓﻠﻤﺎ أن ذﻫﺐ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﻜﺮ، ﻋﺮﻓﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ وﻗﻌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ، وأرادا 
أن  ﻳﺼﻌﺪا  إﻟﻰ  اﻟﺴﻤﺎء،  ﻓﻠﻢ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎ  وﻛﺸﻒ  اﻟﻐﻄﺎء  ﻓﻴﻤﺎ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،  وﺑﻴﻦ  أﻫﻞ  اﻟﺴﻤﺎء، 
ﻓﻨﻈﺮت اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ وﻗﻌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اȆﻧﻮب، وﻋﺮﻓﻮا أﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﻴﺐ ﻓﻬﻮ أﻗﻞ 
ﺧﺸﻴﺔ ﻓﺠﻌﻠﻮا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻤﻦ ﻓﻲ اﻷرض، ﻓﻠﻤﺎ وﻗﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ، 
ﻗﻴﻞ  ﻟﻬﻤﺎ:  اﺧﺘﺎرا  ﻋﺬاب  اȅﻧﻴﺎ،  أو  ﻋﺬاب  اﻵﺧﺮة،  ﻓﻘﺎﻻ:  أﻣﺎ  ﻋﺬاب  اȅﻧﻴﺎ  ﻓﻴﻨﻘﻄﻊ 
وﻳﺬﻫﺐ، وأﻣﺎ ﻋﺬاب اﻵﺧﺮة ﻓﻼ اﻧﻘﻄﺎع Ȅ، ﻓﺎﺧﺘﺎرا ﻋﺬاب اȅﻧﻴﺎ ﻓﺠﻌﻼ ﺑﺒﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﺎ ﺑﻬﺎ 
ﻳﻌﺬﺑﺎن ﻣﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺄرﺟﻠﻬﻤﺎ، وș ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت، أﻧﻬﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﻫﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺪان ﺑﻬﺎ 
إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء، ﻓﺼﻌﺪت، ﻓﻤﺴﺨﻬﺎ اﷲ، ﻓﻬﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﻮﻛﺐ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺰﻫﺮة.
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اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ:
وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل وﻟﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﺒ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻤﻨﻜﺮة، وﻟﻴﺲ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺰول 
اﻵﻳﺔ ذﻟﻚ، وإﻧﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ: أن اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﺤﻴﻖ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺮﻗﻮن اﻟﺴﻤﻊ ﻣﻦ 
اﻟﺴﻤﺎء، ﺛﻢ ﻳﻀﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻮا أﻛﺎذﻳﺐ ﻳﻠﻔﻘﻮﻧﻬﺎ، وُﻳﻠُْﻘﻮﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻬﻨﺔ اǾﻬﻮد وأﺣﺒﺎرﻫﻢ. 
وﻗﺪ دوَّ ﻧﻬﺎ ﻫﺆﻻء ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﻳﻘﺮؤوﻧﻬﺎ، وﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻬﺎ اﺠﺎس، وﻓﺸﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ زﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﺴﻼم ﺣŠ ﻗﺎﻟﻮا: ﻫﺬا ﻋﻠﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﻣﺎ ﺗﻢ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﻣﻠﻜﻪ إﻻ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ، وﺑﻪ ﻳﺴﺨﺮ 
اﻹﻧﺲ، واﻟﺠﻦ، واﻟﺮﻳﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﺄﻣﺮه، وﻫﺬا ﻣﻦ اﻓﺘﺮاءات اǾﻬﻮد ﻟﺒ اﻷﻧﺒﻴﺎء، ﻓﺄﻛﺬﺑﻬﻢ 
اﷲ  ﺑﻘﻮȄ:  }َوَﻣﺎ  َﻛَﻔَﺮ  ُﺳﻠَﻴَْﻤﺎُن  َوﻟَِﻜﻦَّ  اﻟﺸَّ ﻴَﺎِﻃَﻴﻦ  َﻛَﻔُﺮوا  ُﻓَﻌﻠُِّﻤﻮَن  اﺠَّﺎَس  اﻟﺴِّ ْﺤَﺮ{.
ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ: }َوَﻣﺎ أُﻧِْﺰَل َﻟﺒَ اﻟَْﻤﻠََﻜْﻴﻦِ { ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﺑﻤﺎ أﻧﺰل ﻫﻮ: ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺤﺮ اȆي ﻧﺰﻻ 
Ǿﻌﻠﻤﺎه اﺠﺎس، ﺣŠ ﻳﺤﺬروا ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺰوﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ: ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺠﺎس أﺑﻮاﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺮ، 
ﺣŠ  ﻳﻌﻠﻢ  اﺠﺎس  اﻟﻔﺮق  ﺑﻴﻦ  اﻟﺴﺤﺮ  واﺠﺒﻮة،  وأن  ﺳﻠﻴﻤﺎن  ﻟﻢ  ﻳﻜﻦ  ﺳﺎﺣﺮا،  وإﻧﻤﺎ  ﻛﺎن 
ﻧﺒﻴﺎ ﻣﺮﺳﻼ ﻣﻦ رﺑﻪ، وﻗﺪ اﺣﺘﺎط اﻟﻤﻠﻜﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻟﺬﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎط، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻳُﻌﻠِّﻤﺎن 
أﺣﺪا  ﺷﻴﺌﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺴﺤﺮ  ﺣŠ  ُﻳﺤﺬِّ راه،  وﻳﻘﻮﻻ  Ȅ:  إﻧﻤﺎ  ﻧﺤﻦ  ﻓﺘﻨﺔ  أي  ﺑﻼء  واﺧﺘﺒﺎر،  ﻓﻼ 
ﺗﻜﻔﺮ ﺑﺘﻌﻠﻤﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻟﻠﺤﺬر ﻣﻨﻪ، وǾﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﺠﺒﻮة 
واﻟﻤﻌﺠﺰة؛ ﻓﻬﺬا ﻻ Žء ﻓﻴﻪ، ﺑﻞ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب، ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إǾﻪ، 
وﻟﻜﻦ اﺠﺎس ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬون ﺑﺎﺠﺼﻴﺤﺔ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮء وزوﺟﻪ، وذﻟﻚ 
ﺑﺈذن  اﷲ  وﻣﺸﻴﺌﺘﻪ،  وﻗﺪ  دﻟﺖ  اﻵﻳﺔ:  ﻟﺒ  أن  ﺗﻌﻠﻢ  اﻟﺴﺤﺮ  ﻛﺤﺤﺬﻳﺮ  اﺠﺎس  ﻣﻦ  اﻟﻮﻗﻮع 
ﻓﻴﻪ  واﻟﻌﻤﻞ  ﺑﻪ  ﻣﺒﺎح،  وﻻ  إﺛﻢ  ﻓﻴﻪ،  وأﻳﻀﺎ  ﺗﻌﻠﻤﻪ؛  ﻹزاﻟﺔ  اﻻﺷﺘﺒﺎه  ﺑﻴﻨﻪ،  وﺑﻴﻦ  اﻟﻤﻌﺠﺰة، 
واﺠﺒﻮة ﻣﺒﺎح،  وﻻ  إﺛﻢ  ﻓﻴﻪ،  وإﻧﻤﺎ  اﻟﺤﺮم  واﻹﺛﻢ  ﻓﻲ  ﺗﻌﻠﻤﻪ  أو  ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ  ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺑﻪ،  ﻓﻬﻮ  ﻣﺜﻞ 
ﻣﺎ  ﻗﻴﻞ:  ﻋﺮﻓﺖ  اﻟﺸﺮ  ﻻ  ﻟﻠﺸﺮ  ﻟﻜﻦ  ﻛﺤﻮﻗِّﻴِﻪ  وﻣﻦ  ﻻ  ﻳﻌﺮف  اﻟﺸﺮ  ﻣﻦ  اﺠﺎس  ﻳﻘْﻊ  ِﻓﻴِﻪ
واǾﻬﻮد  ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﻟﻌﺎﺋﻦ  اﷲ  ﻟﻤﺎ  ﺟﺎءﻫﻢ  رﺳﻮل  اﷲ  ﺻﻠﻰ  اﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  وﺳﻠﻢ  وﻛﺎﻧﻮا  ﻳﻌﻠﻤﻮن 
أﻧﻪ  اﺠﺒﻲ  اȆي  ﺑﺸﺮت  ﺑﻪ  اﻛﺤﻮراة  ﺣŠ  ﻛﺎﻧﻮا  ﻳﺴﺘﻔﺘﺤﻮن  ﺑﻪ  ﻟﺒ  اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ  ﻗﺒﻞ  ﻣﻴﻼده 
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وﺑﻌﺜﺘﻪ،  ﻓﻠﻤﺎ  ﺟﺎءﻫﻢ  ﻣﺎ  ﻋﺮﻓﻮا  ﻛﻔﺮوا  ﺑﻪ،  وﻧﺒﺬوا  ﻛﺘﺎﺑﻬﻢ  اﻛﺤﻮراة،  وﻛﺘﺎب  اﷲ  اﻟﻘﺮآن 
وراء ﻇﻬﻮرﻫﻢ، وﺑﺪل أن ﻳﺘﺒﻌﻮا اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻦ اﺗﺒﻌﻮا اﻟﺴﺤﺮ اȆي ﺗﻮارﺛﻮه ﻋﻦ آﺑﺎﺋﻬﻢ واȆي 
ﻋﻠﻤﺘﻬﻢ إﻳﺎه اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ، وﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻨﺒﺬوا اﻟﺴﺤﺮ، وﻳﺤﺬروا اﺠﺎس ﻣﻦ ﺷﺮه، 
وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻠﻜﺎن: ﻫﺎروت وﻣﺎروت ﻣﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﺠﺎس ﻣﻦ ﺷﺮوره، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
-   اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت  واﻟﻤﻮﺿﻮﺨت  ﻓﻲ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  : }َوﻟََﻘْﺪ  َﻫﻤَّ ْﺖ  ﺑِِﻪ  َوَﻫﻢَّ  ﺑَِﻬﺎ  ﻟَْﻮﻻ  َأْن  َرأى 
ﺑُْﺮَﻫﺎَن َرﺑِّﻪ )ﻳﻮﺳﻒ: ٤٢({
ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه، واﻟﺴﻴﻮƌ ﻓﻲ ”اȅر اﻟﻤﻨﺜﻮر“ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ 
ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }َوﻟََﻘْﺪ َﻫﻤَّ ْﺖ ﺑِِﻪ وََﻫﻢَّ ﺑَِﻬﺎ ﻟَْﻮﻻ أَْن َرأى ﺑُْﺮَﻫﺎَن َرﺑِّﻪ{ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮوا ﻓﻲ ﻫﻢ ﻳﻮﺳﻒ 
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻋﺼﻤﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﻣﺎ ﻳﺨﺠﻞ اﻟﻘﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﻄﻴﺮه،. ﻓﻘﺪ رووا 
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رƅ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻫﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ؟ ﻗﺎل: ﺣﻞ 
اﻟﻬﻤﻴﺎن -ﻳﻌﻨﻲ  اﻟﺴﺮاوﻳﻞ-  وﺟﻠﺲ  ﻣﻨﻬﺎ  ﻣﺠﻠﺲ  اﻟﺨﺎﺋﻦ،  ﻓﺼﻴﺢ  ﺑﻪ:  ﻳﺎ  ﻳﻮﺳﻒ:  ﻻ  ﺗﻜﻦ 
ﻛﺎﻟﻄﻴﺮ Ȅ رﻳﺶ، ﻓﺈن زﻧﻰ ﻗﻌﺪ ﻟﻴﺲ Ȅ رﻳﺶ، ورووا ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻋﻠﻲ رƅ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻋﻦ 
ﻣﺠﺎﻫﺪ وﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ.
اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ: 
واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ : }َوﻟََﻘْﺪ َﻫﻤَّ ْﺖ ﺑِِﻪ وََﻫﻢَّ ﺑَِﻬﺎ ﻟَْﻮﻻ أَْن رَأى ﺑُْﺮَﻫﺎَن َرﺑِّﻪ{ 
أن اﻟﻜﻼم ﺗﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ : }َوﻟََﻘْﺪ َﻫﻤَّ ْﺖ ﺑِﻪ{ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻫﻤﻬﺎ ﻛﺎن ﺑﻘﺼﺪ 
اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ، }وََﻫﻢَّ ﺑَِﻬﺎ ﻟَْﻮﻻ أَْن رَأى ﺑُْﺮَﻫﺎَن َرﺑِِّﻪ{. اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻛﺤﻘﺪﻳﻢ واﻛﺤﺄﺧﻴﺮ، واﻛﺤﻘﺪﻳﺮ: 
وﻟﻮﻻ  أن  رأى  ﺑﺮﻫﺎن  رﺑﻪ  ﻟﻬﻢَّ  ﺑﻬﺎ،  ﻓﻘﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }وﻫﻢ  ﺑﻬﺎ{،  ﺟﻮاب  ”ﻟﻮﻻ“  ﻣﻘﺪم  ﻋﻠﻴﻬﺎ 
وﻣﻌﺮوف ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ”ﻟﻮﻻ“ ﺣﺮف اﻣﺘﻨﺎع ﻟﻮﺟﻮد، أي : اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺠﻮاب ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺸﺮط، 
ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻬﻢ ﻣﻤﺘﻨﻌﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﺮﻫﺎن اȆي رﻛﺰه اﷲ ﻓﻲ ﻓﻄﺮﺗﻪ، واﻟﻤﻘﺪم إﻣﺎ اﻟﺠﻮاب، أو دǾﻠﻪ ﻟﺒ 
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اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﻫﺬا ﺑﻴﻦ اﺠﺤﻮﻳﻴﻦ، واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎن: ﻫﻮ ﺣﺠﺔ اﷲ اﻛﺎﻫﺮة اȅاﻟﺔ ﻟﺒ ﻗﺒﺢ اﻟﺰﻧﺎ 
وﻫﻮ Žء ﻣﺮﻛﻮز ﻓﻲ ﻓﻄﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء، وﻣﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﻴﻦ اǾﻘﻴﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻌﺒﺮ 
ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ وﺑﻴﻦ وﻗﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ.
- اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت واﻟﻤﻮﺿﻮﺨت ﻓﻲ ﻗﺼﺔ داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :
ذﻛﺮ  اﺑﻦ  ﺟﺮﻳﺮ،  واﺑﻦ  أŗ  ﺣﺎﺗﻢ،  واﻛﻐﻮي،  واﻟﺴﻴﻮƌ  ﻓﻲ:  ”اȅر  اﻟﻤﻨﺜﻮر“  ﻋﻨﺪ 
ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﻗﻮȄ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:  }َوَﻫْﻞ  أَﺗَﺎَك  َﻏﺒَﺄ ُ اْﻟﺨَْﺼِﻢ  إِْذ  ﺗََﺴﻮَّ ُروا  اﻟِْﻤْﺤَﺮاَب  ،  إِْذ  َدَﺧﻠُﻮا  َﻟﺒَ  َداوَُد 
َﻓَﻔِﺰَع  ِﻣﻨُْﻬْﻢ  ﻗَﺎﻟُﻮا  ﻻ  َﺗﺨَْﻒ  َﺧْﺼَﻤﺎِن  َﻧَﻐﻰ  َﻧْﻌُﻀﻨَﺎ  َﻟﺒَ  َﻧْﻌٍﺾ  ﻓَﺎْﺣُﻜْﻢ  ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ  ﺑِﺎْﻟﺤَﻖِّ  َوﻻ 
ﺗُْﺸِﻄْﻂ َواْﻫِﺪﻧَﺎ إَِﻟﻰ َﺳَﻮاِء اﻟﺼﺮِّ َ اِط ، إِنَّ َﻫَﺬا أŲَِ Ȅَُ ﺗِْﺴٌﻊ َوﺗِْﺴُﻌﻮَن َﻏْﻌَﺠًﺔ َوȟَِ َﻏْﻌَﺠٌﺔ َواِﺣَﺪٌة 
َﻓَﻘﺎَل أَْﻛِﻔﻠِْﻨﻴَﻬﺎ وََﻋﺰَّ ِﻳﻰ ِﻓﻲ اْﻟﺨَِﻄﺎِب، ﻗَﺎَل ﻟََﻘْﺪ َﻇﻠََﻤَﻚ ﺑُِﺴَﺆاِل َﻏْﻌَﺠِﺘَﻚ إَِﻟﻰ ﻧَِﻌﺎِﺟِﻪ َوإِنَّ َﻛِﺜًﻴﺮا 
ِﻣَﻦ اْﻟﺨُﻠََﻄﺎِء Ǿََﺒِْﻐﻲ َﻧْﻌُﻀُﻬْﻢ َﻟﺒَ َﻧْﻌٍﺾ إِﻻَّ اȆَّ ِ ﻳَﻦ آَﻣﻨُﻮا وََﻋِﻤﻠُﻮا اﻟﺼَّ ﺎِﻟﺤَﺎِت َوﻗَِﻠﻴٌﻞ َﻣﺎ ُﻫْﻢ 
َوَﻇﻦَّ  َداوُُد  َﻛﻏََّﻤﺎ  َﻓﺘَﻨَّﺎُه  ﻓَﺎْﺳﺘَْﻐَﻔَﺮ  َرﺑَُّﻪ  وََﺧﺮَّ  َراِﻛًﻌﺎ  َوأَﻧَﺎَب  ،  َﻓَﻐَﻔْﺮﻧَﺎ  Ȅَُ  َذﻟَِﻚ  َوإِنَّ  Ȅَُ  ِﻋﻨَْﺪﻧَﺎ 
ﻟَُﺰﻟَْﻔﻰ وَُﺣْﺴَﻦ َﻣﺂٍب )ص: ١٢-٤٢({. ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، وﻣﺠﺎﻫﺪ، ووﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ، وﻛﻌﺐ 
اﻷﺣﺒﺎر،  واﻟﺴﺪي،  وﻏﻴﺮﻫﻢ  ﻣﺎ  ﻣﺤﺼﻠﻬﺎ:  أن  داود  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﺴﻼم  ﺣﺪث  ﻧﻔﺴﻪ:  إن  اﺑﺘﻠﻲ 
أن ﻳﻌﺘﺼﻢ ﻓﻘﻴﻞ Ȅ: إﻧﻚ ﺳﺘﺒﺘﻠﻰ وﺳﺘﻌﻠﻢ اǾﻮم اȆي ﺗﺒﺘﻠﻰ ﻓﻴﻪ، ﻓﺨﺬ ﺣﺬرك، ﻓﻘﻴﻞ Ȅ: 
ﻫﺬا اǾﻮم اȆي ﺗﺒﺘﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺰﺑﻮر، ودﺧﻞ اﻟﻤﺤﺮاب، وأﻏﻠﻖ ﺑﺎﺑﻪ، وأﻗَﻌَﺪ ﺧﺎدﻣﻪ ﻟﺒ 
اﻛﺎب، وﻗﺎل: ﻻ ﺗﺄذن ﻷﺣﺪ اǾﻮم، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﻘﺮأ اﻟﺰﺑﻮر، إذ ﺟﺎء ﻃﺎﺋﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺪرج 
ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ، ﻓﺪﻧﺎ ﻣﻨﻪ، ﻓﺄﻣﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ Ǿﻨﻈﺮ أﻳﻦ وﻗﻊ، ﻓﺈذا ﻫﻮ ﺑﺎﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﺑﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﻐﺘﺴﻞ 
ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺾ، ﻓﻠﻤﺎ رأت ﻇﻠﻪ ﻧﻔﻀﺖ ﺷﻌﺮﻫﺎ، ﻓﻐﻄﺖ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺑﻪ، وﻛﺎن زوﺟﻬﺎ ﻟﺬزﻳﺎ ﻓﻲ 
ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، ﻓﻜﺘﺐ داود إﻟﻰ رأس اﻟﻐﺰاة: أن اﺟﻌﻠْﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻛﺤﺎﺑﻮت، وﻛﺎن ﺣﻤﻠﺔ اﻛﺤﺎﺑﻮت 
إﻣﺎ  أن  ﻳﻔﺘﺢ  ﻋﻠﻴﻬﻢ،  وإﻣﺎ  أن  ﻳﻘﺘﻠﻮا،  ﻓﻘﺪﻣﻪ  ﻓﻲ  ﺣﻤﻠﺔ  اﻛﺤﺎﺑﻮت،  ﻓُﻘِﺘﻞ،  وș  ﺑﻌﺾ  ﻫﺬه 
اﻟﺮواﻳﺎت اﻛﺎﻃﻠﺔ أﻧﻪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺛﻼث ﻣﺮات، ﺣŠ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ اﻛﺨﺎﻛﺨﺔ، ﻓﻠﻤﺎ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ، 
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ﺧﻄﺒﻬﺎ  داود  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﺴﻼم،  ﻓﺘﺴﻮر  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﻤﻠﻜﺎن،  وﻛﺎن  ﻣﺎ  ﻛﺎن،  ﻣﻤﺎ  ﺣﻜﺎه  اﷲ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  : 
”ُرﻓِﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺠﺒﻲ“.
اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ:
إن  داود  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﺴﻼم  ﻛﺎن  ﻗﺪ  وزع  ﻣﻬﺎم  أﻋﻤﺎȄ،  وﻣﺴﺌﻮǾﺎﺗﻪ  ﻧﺤﻮ  ﻧﻔﺴﻪ،  وﻧﺤﻮ 
اﻟﺮﻋﻴﺔ  ﻟﺒ  اﻷﻳﺎم،  وﺧﺺ  ﻛﻞ  ﻳﻮم  ﺑﻌﻤﻞ،  ﻓﺠﻌﻞ  ﻳﻮًﻣﺎ  ﻟﻠﻌﺒﺎدة،  وﻳﻮًﻣﺎ  ﻟﻠﻘﻀﺎء  وﻓﺼﻞ 
اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت،  وﻳﻮًﻣﺎ  ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل  ﺑﺸﺌﻮن  ﻧﻔﺴﻪ  وأﻫﻠﻪ،  وﻳﻮًﻣﺎ  ﻟﻮﻋﻆ  ﺑﻨﻲ  إﺳﺮاﺋﻴﻞ  ﻓﻔﻲ  ﻳﻮم 
اﻟﻌﺒﺎدة:  ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﻛﺎن  ﻣﺸﺘﻐﻼ  ﺑﻌﺒﺎدة  رﺑﻪ  ﻓﻲ  ﻣﺤﺮاﺑﻪ،  إذ  دﺧﻞ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺧﺼﻤﺎن  ﺗﺴﻮرا  ﻋﻠﻴﻪ 
ﻣﻦ اﻟﺴﻮر، وﻟﻢ ﻳﺪﺧﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد، ﻓﺎرﺗﺎع ﻣﻨﻬﻤﺎ، وﻓﺰع ﻓﺰًﺨ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ،  ﻓﻀًﻼ  ﻋﻦ  اﻷﻧﺒﻴﺎء  اﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻴﻦ  ﻟﺒ  اﷲ  ﻟﺬﻳﺔ  اﻛﺤﻮﻛﻞ،  اﻟﻮاﺛﻘﻴﻦ  ﺑﺤﻔﻈﻪ،  ورﺨﻳﺘﻪ. 
وﻇﻦ  ﺑﻬﻤﺎ  ﺳﻮءا،  وأﻧﻬﻤﺎ  ﺟﺎءا  Ǿﻘﺘﻼه،  أو  ﻳﺒﻐﻴﺎ  ﺑﻪ  ﺷﺮًّ ا،  وﻟﻜﻦ  ﺗﺒﻴﻦ  Ȅ  أن  اﻷﻣﺮ  ﻟﺒ 
ﺧﻼف ﻣﺎ ﻇﻦ، وأﻧﻬﻤﺎ ﺧﺼﻤﺎن ﺟﺎءا ﻳﺤﺘﻜﻤﺎن إǾﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗƇ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺗﺒﻴﻦ Ȅ أﻧﻬﻤﺎ 
ﺑﺮﻳﺌﺎن ﻣﻤﺎ ﻇﻨﻪ ﺑﻬﻤﺎ، اﺳﺘﻐﻔﺮ رﺑﻪ، وﺧﺮ ﺳﺎﺟﺪا ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﺗﺤﻘﻴًﻘﺎ ﻟﺼﺪق ﺗﻮﺑﺘﻪ واﻹﺧﻼص 
Ȅ، وأﻧﺎب إﻟﻰ اﷲ ﻟﺬﻳﺔ اﻹﻧﺎﺑﺔ.
وﻣﺜﻞ  اﻷﻧﺒﻴﺎء  ﻓﻲ  ﻋﻠﻮ  ﺷﺄﻧﻬﻢ،  وﻗﻮة  ﺛﻘﺘﻬﻢ  ﺑﺎﷲ  واﻛﺤﻮﻛﻞ  ﻋﻠﻴﻪ  أﻻ  ﺗﻌﻠﻖ  ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ 
ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﻨﻮن ﺑﺎﻷﺑﺮﻳﺎء، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻈﻦ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻧﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة، إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻼف اﻷوȞ.
-اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت واﻟﻤﻮﺿﻮﺨت ﻓﻲ ﻗﺼﺔ إرم ذات اﻟﻌﻤﺎد :
وﻣﻦ  اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت  ﻣﺎ  ﻳﺬﻛﺮه  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ:  ﻛﺎﻟﻄﺒﺮي،  واﻛﺨﻌﻠﺒﻲ،  واﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، 
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }أَﻟَْﻢ ﺗََﺮ َﻛﻴَْﻒ َﻓَﻌَﻞ َرﺑَُّﻚ ﺑَِﻌﺎٍد، إَِرَم َذاِت اﻟِْﻌَﻤﺎِد، اﻟَِّﺘﻲ ﻟَْﻢ ُﻳﺨْﻠَْﻖ 
ِﻣﺜْﻠَُﻬﺎ ِﻓﻲ اْﻛِﻼِد )اﻟﻔﺠﺮ: ٦-٨({. ﻓﻘﺪ زﻋﻤﻮا أن إرم ﻣﺪﻳﻨﺔ، وذﻛﺮوا ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، وزﺧﺎرﻓﻬﺎ ﻣﺎ 
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ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺨﻴﺎل، ورووا ﻓﻲ ذﻟﻚ: أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻌﺎٍد اﺑﻨﺎن: ﺷﺪاد، وﺷﺪﻳﺪ، ﻓﻤﻠﻜﺎ وﻗﻬﺮا، ﺛﻢ ﻣﺎت 
ﺷﺪﻳﺪ وﺧﻠﺺ اﻷﻣﺮ ﻟﺸﺪاد ﻓﻤﻠﻚ اȅﻧﻴﺎ، ﻓﺴﻤﻊ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺠﻨﺔ، ﻓﻘﺎل: أﺑﻨﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻓﺒﻨﻰ إرم 
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺻﺤﺎري ﻋﺪن ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ، وﻛﺎن ﻋﻤﺮه ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ، وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، 
وﺳﻮرﻫﺎ ﻣﻦ اȆﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ، وأﺳﺎﻃﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺮﺟﺪ واǾﺎﻗﻮت، وﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﺳﺎر إǾﻬﺎ 
ﺑﺄﻫﺐ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮة ﻳﻮم وǾﻠﺔ ﺑﻌﺚ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء، 
ﻓﻬﻠﻜﻮا.
اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻶﻳﺔ :
واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺔ: أن اﻟﻤﺮاد ﺑﻌﺎد، إرم ذات اﻟﻌﻤﺎد، ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺨد اﻟﻤﺸﻬﻮرة، 
اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﺴﻜﻦ  اﻷﺣﻘﺎف،  ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺣﻀﺮﻣﻮت،  وﻫﻲ  ﺨد  اﻷوȞ،  اﻟﺘﻲ  ذﻛﺮﻫﺎ  اﷲ 
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻓﻲ  ﺳﻮرة  اﺠﺠﻢ،  ﻗﺎل  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:  }َوَﻛﻧَُّﻪ  أَْﻫﻠََﻚ  َﺨًدا  اْﻷُوȞَ  )اﺠﺠﻢ:  ٠٥({،  وﻳﻘﺎل 
ﻟﻤﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ: ﺨد اﻵﺧﺮة وﻫﻢ وȅ ﺨد ﺑﻦ إرم ﺑﻦ ﻋﻮص ﺑﻦ ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح، ﻗﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق 
وﻏﻴﺮه: وﻫﻢ اȆﻳﻦ ﺑﻌﺚ ﻓﻴﻬﻢ رﺳﻮل اﷲ ﻫﻮًدا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻜﺬﺑﻮه، وﺧﺎﻟﻔﻮه، ﻓﺄﻧﺠﺎه اﷲ 
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻇﻬﺮﻫﻢ، وﻣﻦ آﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻨﻬﻢ، وأﻫﻠﻜﻬﻢ }ﺑِِﺮﻳٍﺢ َﺻﺮْ َﺻﺮٍ َﺨِﻳﻴٍَﺔ ، َﺳﺨَّ َﺮَﻫﺎ َﻋﻠَﻴِْﻬْﻢ 
َﺳﺒَْﻊ Ǿََﺎٍل َوَﻋَﻤﺎِﻏﻴََﺔ َﻛﻳَّﺎٍم ُﺣُﺴﻮًﻣﺎ َﻓَﺘﺮَى اﻟَْﻘْﻮَم ِﻓﻴَﻬﺎ َﺻﺮْ َﻋﻰ َﻛَﻜﻏَّ ُﻬْﻢ أَْﻋَﺠﺎُز َﻧﺨٍْﻞ َﺧﺎِوَﻳٍﺔ ، ََﻫْﻞ 
ﺗََﺮى ﻟَُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﺑَﺎِﻗﻴَﺔ )اﻟﺤﺎﻗﺔ: ٦-٨({.
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﷲ ﻗﺼﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ وﺿﻊ؛ Ǿﻌﺘَِﺒﺮ ﺑﻤﺼﺮﻋﻬﻢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن، ﻓﻘﻮȄ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ : }إَِرَم َذاِت اﻟِْﻌَﻤﺎد{: ﺑﺪل ﻣﻦ ﺨد أو ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎن زﻳﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻢ، وﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}َذاِت  اﻟِْﻌَﻤﺎِد{  ﻷﻧﻬﻢ  ﻛﺎﻧﻮا  ﻓﻲ  زﻣﺎﻧﻬﻢ  أﺷﺪ  اﺠﺎس  ﺧﻠﻘﺔ،  وأﻋﻈﻤﻬﻢ  أﺟﺴﺎﻣﺎ،  وأﻗﻮاﻫﻢ 
ﺑﻄﺸﺎ، وﻗﻴﻞ: ذات اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻮﻫﺎ، واȅور، واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﺎدوﻫﺎ، وﻗﻴﻞ: ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا 
ﻳﺴﻜﻨﻮن  ﺑﻴﻮت  اﻟﺸﻌﺮ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺮﻓﻊ  ﺑﺎﻷﻋﻤﺪة  اﻟﻐﻼظ  اﻟﺸﺪاد،  واﻷول  أﺻﺢ  وأوȞ،  ﻓﻘﺪ 
ذﻛﺮﻫﻢ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﻫﻮد ﺑﻬﺬه اﺠﻌﻤﺔ، وأرﺷﺪﻫﻢ إﻟﻰ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺔ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ 
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اȆي ﺧﻠﻘﻬﻢ وﻣﻨﺤﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة ﻓﻘﺎل: }َواْذُﻛُﺮوا إِْذ َﺟَﻌﻠَُﻜْﻢ ُﺧﻠََﻔﺎَء ِﻣْﻦ َﻧْﻌِﺪ ﻗَْﻮِم ﻧُﻮٍح 
َوَزاَدُﻛْﻢ  ِﻓﻲ اْﻟﺨَﻠِْﻖ  ﺑَْﺴَﻄًﺔ ﻓَﺎْذُﻛُﺮوا آﻻَء  اِﷲ ﻟََﻌﻠَُّﻜْﻢ ُﻳْﻔِﻠُﺤﻮَن )اﻷﻋﺮاف: ٩٦({. وﻗﻮȄ 
ﻫﻨﺎ : }اﻟَِّﺘﻲ ﻟَْﻢ ُﻳﺨْﻠَْﻖ ِﻣﺜْﻠَُﻬﺎ ِﻓﻲ اْﻛِﻼد )اﻟﻔﺠﺮ: ٨({ أي اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ 
ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ، وș زﻣﺎﻧﻬﻢ؛ ﻟﻘﻮﺗﻬﻢ، وﺷﺪﺗﻬﻢ وﻋﻈﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﻢ.
وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﺗﻬﻢ، وﻋﻈﻢ ﺧﻠﻘﻬﻢ، وﺷﺪة ﺑﻄﺸﻬﻢ، أﻧﻬﻢ ﺧﺎرﺟﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻓﻲ 
اﻟﻔﻄﺮة، ﻓﻤﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻧﻜﺎد ﻧﺼﺪق ﻣﺎ روي ﻓﻲ ﻋﻈﻢ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ، وﺧﺮوج ﻃﻮﻟﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮف 
اﻟﻤﻌﺮوف ﺣŠ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷزﻣﻨﺔ، ﻓﻘﺪ روى اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه، واﺑﻦ أŗ ﺣﺎﺗﻢ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ 
ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻗﺎل: ﻛﻨﺎ ﻧﺤﺪث أن إرم ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺨد، ﻛﺎن ﻳﻘﺎل ﻟﻬﻢ: ذات اﻟﻌﻤﺎد، ﻛﺎﻧﻮا أﻫﻞ 
}اﻟَِّﺘﻲ  ﻟَْﻢ  ُﻳﺨْﻠَْﻖ  ِﻣﺜْﻠَُﻬﺎ  ِﻓﻲ  اْﻛِﻼد{،  ﻗﺎل:  ذﻛﺮﻧﺎ  ﺠﺎ  أﻧﻬﻢ  ﻛﺎﻧﻮا  اﺛﻨﻰ  ﻋﺸﺮ  ذراﺨ  ﻃﻮﻻ  ﻓﻲ 
اﻟﺴﻤﺎء، ورأى ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أŗ ﺷﻬﺒﺔ أن ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ روي ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎǾﻖ، وأن ﻣﻦ ذﻛﺮ 
ﻟﻬﻢ ذﻟﻚ ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب اȆﻳﻦ أﺳﻠﻤﻮا، وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠََﻘﺔ.
وﻣﻤﺎ ورد ﻓﻴﻪ اȅﺧﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت واﻟﻤﻮﺿﻮﺨت، ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺴﻴﻮƌ ﻓﻲ ”اȅر 
اﻟﻤﻨﺜﻮر“ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ أﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ }َﻛŚِّ َﻣﺴَّ ِﻨﻲَ اﻟﺸَّ ﻴَْﻄﺎُن ﺑِﻨُْﺼٍﺐ وََﻋَﺬاٍب، 
اْرُﻛْﺾ ﺑِﺮِْﺟِﻠَﻚ َﻫَﺬا ُﻣْﻐﺘََﺴٌﻞ ﺑَﺎرٌِد َوَﺷﺮَ اٌب ، َووََﻫﺒْﻨَﺎ Ȅَُ أَْﻫﻠَُﻪ َوِﻣﺜْﻠَُﻬْﻢ َﻣَﻌُﻬْﻢ رَْﺣﻤًَﺔ ِﻣﻨَّﺎ وَِذْﻛَﺮى 
ْﻛَﺎِب،  وَُﺧْﺬ  ﻧِﻴَِﺪَك  ِﺿْﻐﺜًﺎ  ﻓَﺎْﺿﺮِْب  ﺑِِﻪ  َوﻻ  َﺗﺤْﻨَْﺚ  إِﻧَّﺎ  وََﺟْﺪﻧَﺎُه  َﺻﺎﺑًِﺮا  ﻧِْﻌَﻢ  اﻟَْﻌﺒُْﺪ 
ِﻷُوȟِ  اْﻷَ
إِﻧَُّﻪ  أَوَّاٌب )ص:  ١٤-٤٤({.  وﻣﻦ  ذﻟﻚ  ﻣﺎ  ذﻛﺮه  اﺑﻦ  ﺟﺮﻳﺮ،  واﺑﻦ  أŗ  ﺣﺎﺗﻢ،  واﺑﻦ  ﻣﺮدوﻳﻪ، 
واﻛﺨﻌﻠﺒﻲ، وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻠﻖ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
}وََﺟَﻌﻠْﻨَﺎ اﻟﻠَّﻴَْﻞ َواﺠََّﻬﺎَر آﻳَﺘَْﻴﻦِ َﻓَﻤَﺤْﻮﻧَﺎ آﻳََﺔ اﻟﻠَّﻴِْﻞ وََﺟَﻌﻠْﻨَﺎ آﻳََﺔ اﺠََّﻬﺎِر ُﻣﺒِْﺼﺮَ ًة ِﻛﺤَﺒْﺘَُﻐﻮا ﻓَْﻀًﻼ 
ِﻣْﻦ َرﺑُِّﻜْﻢ َوِﻛﺤَْﻌﻠَُﻤﻮا َﻋَﺪَد اﻟﺴِّ ﻨَِﻴﻦ َواْﻟﺤَِﺴﺎَب َوُﻛﻞَّ Žَْ ٍء ﻓَﺼَّ ﻠْﻨَﺎُه َﻳْﻔِﺼﻴًﻼ )اﻹﺳﺮاء: ٢١({. 
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، واﺑﻦ أŗ ﺣﺎﺗﻢ ، واﻛﺨﻌﻠﺒﻲ ، واﻛﻐﻮي ، وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮﻫﻢ 
ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ : }َوﻟََﻘْﺪ َﻓﺘَﻨَّﺎ ُﺳﻠَﻴَْﻤﺎَن َوأَﻟَْﻘﻴْﻨَﺎ َﻟﺒَ 
ُﻛﺮِْﺳﻴِِّﻪ َﺟَﺴًﺪا ُﻋﻢَّ أَﻧَﺎَب )ص: ٤٣({. وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺴﻴﻮƌ ﻓﻲ اȅر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ ﻗﺼﺔ 
SWQ
ﻳﺄﺟﻮج  وﻣﺄﺟﻮج  ﻣﻦ  اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت  اﻟﺘﻲ  اﺗﺴﻤﺖ  ﺑﺎﻟﻐﺮاﺑﺔ،  واﻟﺨﺮوج  ﻋﻦ  ﺳﻨﺔ  اﷲ  ﻓﻲ 
اﻟﻔﻄﺮة، وﺧﻠﻖ ﺑﻨﻲ آدم ﻋﻨﺪ ﻗﻮȄ ﺗﻌﺎﻟﻰ : }ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ َذا اﻟَْﻘْﺮَﻏْﻴﻦِ إِنَّ ﻳَﺄُْﺟﻮَج َوَﻣﺄُْﺟﻮَج ُﻣْﻔِﺴُﺪوَن 
ِﻓﻲ اْﻷَرِْض َﻓَﻬْﻞ َﻧﺠَْﻌُﻞ ﻟََﻚ َﺧﺮًْﺟﺎ َﻟﺒَ أَْن َﺗﺠَْﻌَﻞ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ َوَﺑﻴْﻨَُﻬْﻢ َﺳﺪًّ ا )اﻟﻜﻬﻒ: ٤٩({. ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ 
ﻋﻦ ﻳﺄﺟﻮج وﻣﺄﺟﻮج اﻟƁء اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ واﻟﻐﺮاﺋﺐ. 
TWQ
وﺑﻌﺪ  ﻫﺬا  اﻛﺤﻄﻮاف  اﻟﻄﻮﻳﻞ  ﺣﻮل  ﻋﻠﻮم  اﻟﻘﺮآن  واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  وﻣﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻬﻤﺎ  ﻣﻦ 
ﻣﺒﺎﺣﺚ  ﻣﻬﻤﺔ  ﻳﺤﺘﺎج  إǾﻬﺎ  اﻟﻤﺘﻤﻌﻦ  ﻓﻲ  ﻋﻠﻮم  اﻟﻘﺮآن  واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﺑﻘﻲ  أن  ﻧﺸﻴﺮ  إﻟﻰ  أﻫﻢ 
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﻐﻴﺮ:
أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﻴﺮه إذ ﺑﻪ ﻳﻌﺮف اﻟﻘﺎرئ اﻟﻄﺮﻳﻖ . ١
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﻴﺮه.
أن  اﺳﺘﻘﺼﺎء  ﻋﻠﻮم  اﻟﻘﺮآن  واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ  ﻳﺤﺘﺎج  إﻟﻰ  ﺟﻬﺪ  ﺟﻬﻴﺪ  وﻋﻤﺮ  ﻣﺪﻳﺪ  ﻻ  ﺗﺘﺴﻊ . ٢
Ȅ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻔﺮدﻳﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮل إن ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن واﻛﺤﻔﺴﻴﺮ واﺳﻊ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ 
ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﺼﺮة وș ﺻﻔﺤﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ أن ﻳﺘﺠﺮدوا ﻟﻬﺬه 
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻛﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻓﻬﻢ اﻷﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﻴﺮه.
ﻫﺬا وإن ﻛﻨﺖ ﻟﻢ أﺳﺘﻘﺺ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻋﻠﻮم، ﻓﺈن اﻟﻌﺰم ﻣﻌﻘﻮد إن ﺷﺎء اﷲ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺒ ﻣﻮاﺻﻠﻪ اȅراﺳﺔ واﻛﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻬﻢ اȆي ﻳﻤﺲ أﻗﺪس ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻨﺎ 
وﻫﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، واﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﷲ ﻛﺒﻴﺮ أن ﻳﺤﻘﻖ ﺠﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺪ وﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﺄﻣﻮل.
واﻟﺤﻤﺪ ﷲ اȆي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت وأﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻴﺌﺎت، وﻧﺴﺄل 
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﺤﺴﻦ، وأن ﻳﺠﺰﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰاء اﻷوȘ ﻓﻲ اȅار 
اﻵﺧﺮة وأن ﻳﺮﺣﻢ واȅﻳﻨﺎ وﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ وﻛﻞ ﻣﻦ Ȅ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ، وأن ﻳﻤﺘﻌﻨﺎ ﺑﺎﺠﻈﺮ إﻟﻰ وﺟﻬﻪ 
اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺻﻠﻰ اﷲ ﻟﺒ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺠﺒﻲ اﻷﻣﻲ وﻟﺒ آȄ وﺻﺤﺒﻪ، وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﻟﺤﻤﺪ 
ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
Çb∏Ú
UWQ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﺑﺪر  اȅﻳﻦ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﻦ  ﻋﺒﺪ  اﷲ  اﻟﺰرﻛƁ،  اﻟﺒﺮﻫﺎن  ﻓﻲ  ﻋﻠﻮم  اﻟﻘﺮآن،  ﺑﻴﺮوت،  دار  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، 
٤٩٩١م. 
ﺟﻼل اȅﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮƌ، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، دت.
رﺷﺎد ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ، أﺑﺎﻃﻴﻞ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤŵ ﻣﻦ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ، ﺳﻮﻫﺎج، ﻣﻄﺒﻌﺔ زﻫﺮان، دت.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ، اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت واﻟﻤﻮﺿﻮﺨت ﻓﻰ ﻛﺘﺐ اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ 
اﻟﺴﻨﺔ، دت.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اȆﻫﺒﻲ، اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ واﻟﻤﻔﺴﺮون، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، ٥٩٩١م.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻃﻨﻄﺎوي، اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﻤﻌﺎرف، ٢٩٩١م. 
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺰﻗﺎŚ، ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ٩٩٩١م.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ دراز، اﺠﺒﺄ اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻛﻮﻳﺖ، دار اﻟﻘﻠﻢ، ٦٩٩١ م.
ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻛﺤﻮزﻳﻊ، ٠٠٠٢م.
وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، اﻛﺤﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻤﻨﻬﺞ، دﻣﺸﻖ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ١١٠٢م.
VWQ
ﻭﻟﺪ ࢭي ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺑﺈﻧﺪﻭﻧيﺴﻴﺎ )٩٧٩١ﻡ(
-  ﺣﺼﻞ ﻋڴى : ﺷهﺎﺩﺓ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ( ١٩٩١ﻡ،
  -  ﺷهﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ( ٤٩٩١ﻡ،
  -  ﺷهﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮيﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺟﻤ؄ﺮ( ٧٩٩١ﻡ، 
-  ﻭﺍﻟﻠيﺴﺎنﺲ ࢭـي ﺍﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ ﻭﻋـﻠـﻮﻡ ﺍﻟــﻘــﺮﺁﻥ ﺑكﻠﻴﺔ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟــﺪﻳــﻦ– ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯهــﺮ 
ﺑﻤﺼﺮ– ٢٠٠٢ﻡ، 
-  ﻭﺩﺭﺟــﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ )ﺍﳌﺎﺟﺴﺘ؈ﺮ( ࢭي تﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻟﻐ؈ﺮ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘ؈ﻥ ٭ڈﺎ – 
ﻣﻌهﺪ ﺍلخﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭڲي ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ– ٤٠٠٢ﻡ، 
-  ﻭﺍﻟــﺪﺭﺟــﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )ﺍﻟــﺪﻛــﺘــﻮﺭﺍﻩ( ࢭـي ﺍﳌﻨهج ﻭﻃــﺮﻕ ﺍﻟـﺘـﺪﺭيـﺲ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﻠ؈ﻥ 
ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ- ٧٠٠٢ﻡ.
-  تﻌﻠﻢ ﺍﻟــﻘــﺮﺁﻥ ﺑﻤﻌهﺪ ﺳـﻮﻧـﻦ ﻓــﺎﻧــﺪﺍﻧــﺎﺭﺍﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟــﻘــﺮﺁﻥ بﺴﻠْﻴﻤﺎﻥ 
ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ ٧٩٩١-٨٩٩١.
-  ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻋڴى بﻌﺜﺔ ﺟـﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗـﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ - ﻗﺴﻢ 
ﺗﻔﺴ؈ﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮبﻴﺔ.
-  ﻋــﻤــﻞ ﻣــﺪﺭﺳــﺎ ﺯﺍﺋـــــﺮﺍ ࢭــي كـﻠـﻴـﺔ ﺍﻟـــﺪﺭﺍﺳـــﺎﺕ ﺍﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﺑـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ ﻣــﻮﻻﻧــﺎ ﻣــﺎﻟــﻚ ﺇﺑــﺮﺍهــﻴــﻢ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍلحكﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞgnalaM NIU.
-   ﻋﻤﻞ ﻣــﺪﺭﺳــﺎ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟــﺪﻻﻟــﺔ ﻭﺍﳌـﻌـﺎﺟـﻢ ﻭﻋـﻠـﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎڤي ﺑكﻠﻴﺔ ﺍﻟــﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺒﺎﻧﺠﻴﻞ ﺑﺎﺳﻮﺭﻭﺍﻥnaurusaP lignaB TITS.
ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺳﻄﻮﺭ
WWQ
-  ﻋﻤﻞ ﻣﺪﺭﺳﺎ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑڴي ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺑكﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ – ﺍلجﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍلحكﻮﻣﻴﺔ ﺑﺠﻤ؄ﺮrebmeJ NIAI .
-  يﻌﻤﻞ ﺍﻵﻥ ﻣــﺪّﺭِﺳــﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍلحﺪﻳﺜﺔ ﻭﻃــﺮﺍﺋــﻖ ﺗـﺪﺭيـﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺑكﻠﻴﺔ ﺍﻟ؅ﺮﺑﻴﺔ ﻭكﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ- ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﺃﻣﺒﻴﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺍلحكﻮﻣﻴﺔ بﺴﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ-ASNIU . 
-  يﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﺭﺳﺎ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟـﻘـﺮﺁﻥ ﻭﻣﻨﺎهج ﺍﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ ﺑكﻠﻴﺔ ﺍﻟــﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ – 
ﺍلجﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍلحكﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﺃﺟﻮﻧﺞ gnugA gnuluT NIAI.
-  يﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ هﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺑﻤﻌهﺪ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺘ؈ﺮﻭﻧﺠﺎﻥ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺟﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔmulU luraD .PP 
gnabmoJ nagnoreteP .
-  ﻟﻪ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮبﻴﺔ ﻣٔڈﺎ :
١-  ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ࢭي ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎڤي.
٢-  ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ  ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﻣﻨﺎهجﻪ.
٣-  ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ࢭي ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺍﻟسجﺪﺓ ﻭﺍﻹنﺴﺎﻥ.
٤-  ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮيﻦ ࢭي ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ ﻣﻦ ﺍﻟصحﻴﺤ؈ﻥ.
٥-  ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳ؈ﻥ ﺇڲى ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﳌﻔﺴﺮيﻦ.
٦-  kitsiugniloisoS 
٧-  barA asahaB siluneM sitkarP naudnaP
